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OPSOMMING 
Hierdie studie is onderneem om aan te dui of wetsvoorskrif-
telikheid as 'n omgewingsfaktor van finansiele verslagdoening in 
staat is om te verseker dat f inansiele inligting sinvol vir be-
leggingsbeslui tneming aan gebruikers geopenbaar word. 
Die volgende fasette is bespreek: 
(1) 'n Teoretiese verwysingsraamwerk vir finansiele verslagdoe-
ning waarin wetsvoorskriftelikheid beklemtoon is. 
(2) 'n Oorsig van die historiese en huidige uitwerking van wets-
voorskriftelikheid op finansiele verslagdoening. 
(3) Wetsvoorskriftelikheid as.'n omgewingsfaktor van finansiele 
verslagdoening in Suid-Afrika. 
Soos in die Verenigde Koninkryk, die VSA en Australie, het 
wetsvoorskrif telikheid in Suid-Af rika die bruikbaarheid van f i-
nansiele state aansienlik verbeter maar daar bestaan tekortko-
minge in Suid-Afrika, wat aangespreek moet word. 
Om onafhanklike en volgehoue navorsing te verseker, behoort 
'n taakmag aangestel te word sodat wetsvoorskriftelike openbaar-
making voortdurend aan die nuutste omgewingsontwikkelinge kan 
voldoen. Terselfdertyd behoort wetgewing maatskappye te verplig 
om basiese ontledingsverhoudings te openbaar vir sinvolle beleg-
g ingsbes l ui tneming. 
i 
SUMMARY 
This research was undertaken to show whether regulation as 
an environmental factor of financial reporting can provide useful 
information for making decisions. 
The following aspects were discussed: 
(1) A theoretical framework for financial reporting emphasising 
accounting regulation. 
(2) A review of the historical and current influence of regula-
tion on financial reporting. 
(3) Regulation as an environmental factor of financial reporting 
in South Africa. 
As in the United Kingdom, the USA and Australia, regulation 
of accounting in South Africa has impr?ved the usefulness of f i-
nancial reporting to a great extent, but there are still shortco-
mings in South Africa that require attention. 
To ensure independent and continuous research, it is recom-
mended that a task force be appointed to enable financial disclo-
sure to cope with the latest environmental developments. The 
South African law should also force companies to disclose basic 
analytical ratios for meaningful decision-making. 
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HOOFSTUK 1 
INLEIDING 
1.1 Die onderwerp van die studie 
1.2 Die motivering en doel van die studie 
1.3 Die agtergrond tot die studie 
1.4 Die belangrikheid van die navorsing 
1.5 Die navorsingsbenadering 
1.6 Die program van die studie 
1.7 Bronne geraadpleeg 
1.1 DIE ONDERWERP VAN DIE STUDIE 
Die onderwerp van die studie handel oor 'n kritiese beskou-
ing van die uitwerking van wetsvoorskriftelikheid as 'n omge-
wingsfaktor op finansiele verslagdoening. Vir die doeleindes van 
die navorsing het die begrip "wetsvoorskriftelikheid" primer be-
trekking op wetgewing vir maatskappyverslagdoening terwyl reke-
ningkundige standaarde as 'n aanvullende funksie tot "wetsvoor-
skriftelikheid" beskou word. In die studie word daar gepoog om te 
bepaal of wetsvoorskrif telikheid in Suid-Af rika en in ander toon-
aangewende lande soos die Verenigde Koninkryk, die Verenigde Sta-
te van Amerika en Australie 'n positiewe invloed op maatskappy-
verslagdoening uitoefen ten einde gebruikers van finansiele in-
ligting in staat te stel om doeltreffende beleggingsbesluite te 
kan maak. 
1.2 DIE MOTIVERING EN DOEL VAN DIE STUDIE 
Die belangrikste motivering vir die studie setel in drie 
feite. Buiten die Van Wyk de Vries-kommissie se ondersoek na die 
wysiging van maatskappywetgewing in die sewentigerjare, is baie 
min navorsing op die gebied in Suid-Afrika van stapel gestuur. 
Tweedens het die Suid-Af rikaanse wetgewer voor die sewentigerjare 
sterk op Britse maatskappywetgewing gesteun sodat daar nie onaf-
hanklike navorsing uitgevoer is nie. Derdens het die Suid-Afri-
1 
kaanse wetgewer se belangstelling in die wys1g1ng van maatskappy-
wetgewing slegs periodiek opgevlam met die gevolg dat openbaarma-
kingsvoorskrifte vir f inansiele state dikwels verouderd geraak 
het. Die studie word daarom op toonaangewende lande soos die Ver-
enigde Koninkryk, die VSA en Australie toegespits sodat die Suid-
Afrikaanse situasie in perspektief geplaas kan word. 
Ten einde hierdie doel met die studie te bereik, word daar 
gepoog om 'n algemene beeld van die invloed van wetsvoorskrifte-
likheid op f inansiele verslagdoening te verkry deur die teore-
tiese raamwerk van f inansiele verslagdoening met verwysing na 
wetsvoorskriftelikheid te bespreek. 
Vervolgens word 'n oorsig van die historiese en huidige uit-
werking van wetsvoorskrif teli~heid op f inansiele verslagdoening 
gegee om 'n geheelbeeld van die ontwikkeling van finansiele ver-
slagdoening as gevolg van wetsvoorskrif telikheid in die Verenigde 
Koninkryk, die VSA, Australie en Suid-Afrika te verkry. 
Derdens word wetsvoorskriftelikheid as 'n omgewingsfaktor 
van finansiele verslagdoening in Suid-Afrika, aan die hand van 
enkele finansiele state van die Suid-Afrikaanse Brouerye (SAB) 
Beperk toegelig, sodat die bevindinge in die voorafgaande be-
spreking beter geevalueer kan word. 
Die verhandeling het verder ten doel om vas te stel of wets-
voorskriftelikheid in Suid-Afrika, indien dit met toonaangewende 
lande soos die VSA, die Verenigde Koninkryk en Australie vergelyk 
word, daarin geslaag het om die finansiele state van maatskappye 
so te verbeter dat dit die gebruikers van finansiele state in 
staat stel om sinvolle beleggingsbesluite te neem. Die studie is 
ook uitgevoer omdat beleggingsbesluite, gebaseer op foutiewe en 
onvoldoende finansiele inligting, verreikende gevolge vir die be-
legger kan inhou aangesien hy grootskaalse f inansiele verliese in 
die proses kan ly wat sy vertroue in die maatskappy, die ouditeur 
en wetgewer kan skaad. 
Daar word ook gepoog om vas te stel of Suid-Af rikaanse open-
baarmakingsvoorskrif te vir finansiele state, ten spyte van 'n ge-
brek aan deurlopende en onafhanklike navorsing, tred gehou het 
met die nuutste ontwikkelinge in toonaangewende lande. 'n Agter-
stand betref f ende openbaarmakingsvoorskrifte kan vir die maat-
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skappy, die wetgewer en die ouditeur 'n groot verleentheid skep 
omdat gebrekkige f inansiele state nie vir internasionale handel 
en buitelandse investering bevorderlik is nie. 
1.3 DIE AGTERGROND TOT DI~ STUDIE 
In sy wese handel wetsvoorskriftelikheid (of maatskappywet-
gewing) oor kapitalisme. In kapitalistiese lande voorsien wets-
voorskriftelikheid die nodige raamwerk vir die funksionering van 
die kapitalistiese stelsel. Fondse word in aandele van maatskap-
pye bele, terwyl die ondernemer (bestuurder) hulpbronne soos ka-
pitaal, mannekrag, masjinerie, ensovoorts aanwend om die maat-
skappy op 'n winsgewende grond~lag te bedryf (Hadden 1972: 3). 
Met die skeiding van die funksies van eienaarskap en bestuur 
het daar 'n rentmeesterskapsverhouding tussen die bestuur (rent-
meester) en die aandeelhouers (eienaars) tot stand gekom. Die 
verantwoordelikheid ("accountability") van bestuur teenoor aan-
deelhouers is reeds vroeg deur Britse wetgewers geidentifiseer as 
gevolg van die wanpraktyke wat deur die bestuur van sommige maat-
skappye gepleeg is. Dit het hulle gedwing om maatskappye te ver-
plig om finansiele inligting aan aandeelhouers op 'n gereelde 
grondslag te openbaar (Lee 1982: 8~ Tricker 1984: 125-126). 
Die openbaarmaking van finansiele inligting, soos vereis 
deur maatskappywetgewing, het ontstaan met die aanvaarding van 
die Companies Act van 1844 in die Verenigde Koninkryk. Ten spyte 
van hierdie positiewe vertrekpunt van maatskappyverslagdoening, 
is die grootste gedeelte van die negentiende eeu in die Verenigde 
Koninkryk, die VSA, Australie en Suid-Afrika gekenmerk deur 'n 
gebrek aan wetsvoorskrif telike openbaarmaking van inligting deur 
maatskappye. 
Die laissez-faire benadering van owerhede in die lande teen-
oor die bedryfsaktiwiteite van maatskappye, het gedurende die 
twintigste eeu oorgegaan na 'n streng beleid waarmee genoteerde 
maatskappye verplig is om inligting aan die gebruikers van f inan-
siele state openbaar te maak ten einde hulle teen die wanpraktyke 
van bestuurders te beskerm. 
Tot en met die sewentigerjare het Britse wetsvoorskrifte 'n 
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leidende rol gespeel ten opsigte van maatskappyverslagdoening in 
die Engelssprekende wereld wat onder andere deur Australie en 
Suid-Afrika nagevolg is. Aanvanklik het die Britse Companies Acts 
beperkte inligting vir f inansiele state voorgeskryf waarvan die 
balansstaat die kern gevorm het. Maatskappyverslagdoening het eg-
ter op 'n evolusionere wyse ontwikkel deurdat die wins-en-ver-
liesrekening (of inkomstestaat), gekonsolideerde finansiele state 
vir houer- en filiaalmaatskappye, die direkteursverslag, enso-
voorts mettertyd voorgeskryf is. Met die aanvaarding van die 
Britse Companies Act van 1948 is die ekonomiese inligtingsera in-
gelui. Die uitdruklike doel van die Britse wetgewer met die wet-
gewing was daarop gerig om bruikbare inligting aan die gebrui-
kers van f inansiele state by '_'lYSe van wetsvoorskrifte te verse-
ker. In die era het maatskappywetgewing die belangrikste werktuig 
in die hande van wetgewers in die Verenigde Koninkryk, Australie 
en Suid-Af rika geword om aan gebruikers van f inansiele state sin-
volle inligting te voorsien, terwyl die Securities and Exchange 
Commission (SEC) hierdie rol in die VSA vertolk het. 
Sedert die sewentigerjare het die VSA die leiding op die ge-
bied van f inansiele verslagdoening oorgeneem met die kodif isering 
van rekeningkundige standaarde en die formulering van doelwitte 
van finansiele verslagdoening, wat in die tagtigerjare tot 'n 
hoogtepunt gevoer is met die voltooiing van die konsepsuele-raam-
werkprojek deur die Financial Accounting Standards Board (FASB). 
Nadat die SEC die FASB se rekeningkundige standaarde as gesagheb-
bende maatstawwe vir die voorbereiding van f inansiele state van 
maatskappye aanvaar het, is openbaarmakingsvoorskrifte eers in 
Suid-Afrika, daarna in Australie en uiteindelik in die Verenigde 
Koninkryk verbreed. Dit is moontlik gemaak met die wetsvoorskrif-
telike steun wat rekeningkundige standaarde in die onderskeie 
lande geniet. Selfs op die internasionale front het die Interna-
tional Accounting Standards Committee (IASC) 'n belangrike rol 
gespeel om verslagdoeningsvoorskrifte aan te vul. 
Teen hierdie agtergrond word daar gepoog om aan te toon dat 
wetsvoorskriftelikheid as 'n omgewingsfaktor daarin geslaag het 
om 'n positiewe uitwerking op finansiele verslagdoening uit te 
oefen ten einde bruikbare inligting aan- gebruikers beskikbaar 
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te kan stel sodat hulle in staat sal wees om doeltreffende beleg-
gingsbesluite te neem. 
1.4 DIE BELANGRIKHEID VAN DIE NAVORSING 
Begrip vir die algemene problematiek verbonde aan maatskap-
pyverslagdoening word deur hierdie navorsing bevorder omdat die 
studie betreklik omvangryk is. Die uitwerking van wetsvoorskrif-
telikheid as 'n omgewingsfaktor van finansiele verslagdoening 
word bestudeer oor 'n periode wat sowel historiese as resente 
ontwikkelinge insluit. 
Wetsvoorskriftelikheid, insluitende rekeningkundige stan-
daarde, word tradisioneel as die enigste noodsaaklike voorvereis-
te vir die openbaarmaking van inligting in die f inansiele state 
van maatskappye in toonaangewende lande beskou met die gevolg dat 
hierdie studie van kardinale belang is vir verskeie belangheb-
bende partye. Die blote teenwoordigheid van 'n wetgewende stelsel 
impliseer dat daar 'n behoefte in die gemeenskap bestaan vir 
wetsvoorskrif telike optrede waarin die openbare belang van die 
gemeenskap teenoor die individuele belang van die bestuur van 
maatskappye opgeweeg moet word. Die ontstaan van dispute tussen 
partye en die openbare druk van die gemeenskap is aanwysers dat 
daar probleme bestaan wat op 'n wetsvoorskriftelike wyse opgelos 
moet word. Ten einde die gemeenskap te beskerm, vereis maatskap-
pywetgewing dat f inansiele state spesif ieke inligting openbaar 
moet maak. Die vraag ontstaan dus of wetsvoorskriftelikheid in 
staat is om die probleme, soos wesenlike verliese gely deur be-
leggers as gevolg van misleidende f inansiele state en wanpraktyke 
deur bestuur gepleeg, op te los (Peirson & Ramsay 1983: 292-293). 
Hierdie studie het vir die algemene publiek en in die beson-
der vir beleggers waarde omdat dit hulle reg op bruikbare inlig-
. ting in die finansiele state van maatskappye beklemtoon. Dr. Die-
derichs, 'n Suid-Afrikaanse parlementslid, het hierdie feit ty-
dens die Tweede Lesing van die 1952 Maatskappywysigingswet met 
die volgende woorde beaam: 
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f T]he purpose of this Bill seems to be to give greater pu-
blicity to company undertakings. The underlying principle is 
that the investing public should be able to learn the facts 
regarding any company so that people can judge for themsel-
ves. That is why the princiQle on which this Bill is based 
is that more of tfie affairs oI a company should be revealed. 
The purpose of this legislation is also to prevent inaccura-
cies ana misrepresentations ... We want to protect them by a 
greater disclosure of information ... (South Africa 1952: 
3138-3139). 
Aangesien grootskaalse bedrog en wanvoorstelling in die f i-
nansiele state van maatskappye die ekonomiese groei en vooruit-
gang in 'n land kan kortwiek, is hierdie navorsing vir owerhede 
van besondere betekenis. Hierdie aspek word in hoofstuk 3 toege-
lig aan die hand van voorbeelde soos die ineenstorting van die 
South Sea Company in 1720 in die Verenigde Koninkryk, die "land 
boom"-spekulasie van die 1880s in Australie en die rampspoedige 
ineenstorting van die aandelemark in die VSA in 1929. Wetgewers 
kan baat vind by die navorsing omdat bandelose maatskappybedry-
wighede telkens tot streng wetsvoorskrifte aanleiding gegee het. 
Die rekenmeestersprof essie se belang by die navorsing is 
daarin gelee dat hulle van owerheidswee verplig word om oor die 
redelike weergawe van die maatskappy se f inansiele toestand en 
resultate, soos vervat in die finansiele state, aan aandeelhouers 
verslag te doen. Indien die professie in die opsig sou faal, mag 
dit hul geloofwaardigheid by die algemene publiek skade be-
rokken. Die studie kan ook as 'n riglyn vir die Vaste Advieskomi-
tee (VAK) ('n owerheidsliggaam wat toesig hou oor en aanbevelings 
maak aan die Adjunkminister van Handel, Nywerheid en Toerisme met 
betrekking tot die wysiging van maatskappywetgewing) en die Suid-
Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters dien vir 
verdere navorsing ten einde te verseker dat gebruikers van f inan-
siele state van sinvolle inligting voorsien word. 
1.5 DIE NAVORSINGSBENADERING 
'n Argiefbenadering is gebruik om relevante aspekte rondom 
die uitwerking van wetsvoorskriftelikheid op finansiele verslag-
doening na te vors. 
Daar is ~oofsaaklik van sekondere bronne, naamlik boeke, 
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tydskrifartikels en persberigte gebruik gemaak om 'n basis te 
skep vir die teoretiese raamwerk vir f inansiele verslagdoening 
met verwysing na wetsvoorskriftelikheid. Dit het ook as grondslag 
gedien vir die bestudering van die historiese en huidige uitwer-
king van wetsvoorskriftelikheid op f inansiele verslagdoening so-
wel as vir wetsvoorskriftelikheid as 'n omgewingsfaktor van fi-
nansiele verslagdoening in Suid-Afrika. Primere bronne, soos par-
lementere debatte, maatskappywetgewing, persverklarings en die 
f inansiele state van die Suid-Afrikaanse Brouerye Beperk is aan-
gewend om die studie af te rond. 
1.6 DIE PROGRAM VAN DIE STUDIE 
Die studie bestaan uit vyf hoofstukke wat soos volg ingedeel 
kan word: 
Hoofstuk 1: Inleiding 
In hoofstuk 1 word die onderwerp van die studie, die moti-
vering en doel van die studie, die agtergrond tot die studie, die 
belangrikheid van die navorsing, die navorsingsbenadering en die 
program van die studie uiteengesit. 
Hoofstuk 2: Die teoretiese raamwerk van finansiele verslagdoe-
ning met verwysing na wetsvoorskrif telikheid 
In hierdie hoofstuk word die doelwitte van finansiele ver-
slagdoening met die beklemtoning van die beginsel van openbaarma-
king en die verskillende benaderings tot rekeningkundige teorie 
met spesifieke verwysing na wetsvoorskriftelikheid bespreek. Die 
onvermoe van wetsvoorskriftelikheid om 'n algemeen aanvaarde re-
keningkundige teorie vir f inansiele verslagdoening daar te stel 
en die verband tussen rekeningkundige teorie, doelwitte van fi-
nansiele verslagdoening, rekeningkundige standaarde en wetsvoor-
skriftelikheid is verdere besprekingspunte in die hoofstuk. Laas-
tens word die gebruikers van finansiele inligting, die doeltref-
fende markhipotese en die voorspellingswaarde van f inansiele sta-
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te met verwysing na wetsvoorskriftelikheid, ondersoek. 
Hoofstuk 3: 'n Oorsig van die historiese en huidige uitwerking 
·van wetsvoorskriftelikheid op f inansiele verslag-
doening 
Die bespreking in hoof stuk 3 handel oor die historiese ver-
band tussen die ondernemingsvorm en die ontstaan van maatskappy-
wetgewing, die beginsel en doel van openbaarmaking en die ontwik-
keling van wetsvoorskriftelikheid ten opsigte van maatskappyver-
slagdoening. Hierna word regsuitsprake wat rigting aan openbaar-
making gegee het, wetsvoorskriftelikheid en die ontwikkeling van 
nasionale en internasionale rekeningkundige standaarde, die kon-
sepsuele raamwerk en wetsvoorskriftelikheid en 'n oorsig van re-
sente navorsing oor wetsvoorskriftelikheid vir f inansiele ver-
slagdoening, van nader beskou. 
Hoofstuk 4: Wetsvoorskriftelikheid as 'n omgewingsfaktor van fi-
nansiele verslagdoening in Suid-Af rika 
In hierdie hoof stuk word daar aandag geskenk aan die behoef-
te aan navorsing oor wetsvoorskriftelikheid in Suid-Afrika met 
verwysing na die bruikbaarheid van f inansiele inligting en wets-
voorskriftelikheid as 'n omgewingsfaktor van finansiele verslag-
doening. Laastens word wetsvoorskriftelikheid en die ander ver-
naamste omgewingsfaktore van f inansiele verslagdoening en die nut 
van wetsvoorskriftelikheid vir f inansiele verslagdoening in Suid-
Afrika, in oenskou geneem. 
Hoofstuk 5: Samevatting, gevolgtrekkings en enkele aanbevelings 
'n Samevatting van die studie, gevolgtrekkings wat uit die 
studie voortspruit en enkele aanbevelings word gedoen sodat wets-
voorskriftelikheid as omgewingsfaktor van f inansiele verslagdoe-
ning in Suid-Afrika behoorlik benut kan word. 
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HOOFSTUK 2 
DIE TEORETIESE RAAMWERK VAN FINANSI~LE VERSLAGDOENING MET 
VERWYSING NA WETSVOORSKRIFTELIKHEID 
2.1 Inleiding 
2.2 Die doelwitte van finansiele verslagdoening met die beklem-
toning van die beginsel van openbaarmaking 
2.3 Die verskillende benaderings tot rekeningkundige teorie met 
spesif ieke verwysing na wetsvoorskriftelikheid 
2.4 Die onvermoe van wetsvoorskriftelikheid om 'n algemeen aan-
vaarde rekeningkundige teorie vir finansiele verslagdoening 
daar te stel 
2.5 Die verband tussen rekeningkundige teorie, doelwitte van fi-
nansiele verslagdoening, rekeningkundige standaarde en wets-
voorskriftelikheid 
2.6 Die gebruikers van finansiele inligting en wetsvoorskrifte-
likheid 
2.7 Die doeltreffende markhipotese en wetsvoorskriftelikheid 
2.8 Die voorspellingswaarde van finansiele state met verwysing 
na wetsvoorskriftelikheid 
2.9 Samevatting 
2.10 Bronne geraadpleeg 
2.1 INLEIDING 
Die eiesoortige omgewing van rekeningkundige teorie en reke-
ningkundige praktyk word dikwels beklemtoon sonder inagneming van 
die oorsaaklike verband wat bestaan en die voortdurende wissel-
werking wat plaasvind. Kam (1986: 34) wys daarop dat die pragma-
ti,ese rekenmeester, wat dikwels 'n duidelike vooroordeel, moont-
lik uit onkunde, teenoor rekeningkundige teorie openbaar, somtyds 
impliseer dat teoretiese benaderings abstrak is en nie in die 
reele wereld werkbaar is nie. 
Dit is moontlik die onderliggende rede waarom finansiele 
verslagdoening en meer spesifiek maatskappyverslagdoening deur 
oningeligtes slegs binne die eng raamwerk van wetgewing en re-
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keningkundige standaarde gesien word, terwyl nagelaat word om die 
invloed van teoretiese benaderings tot f inansiele verslagdoening 
behoorlik in ag te neem (Van der Schyf 1982: 241). 
Teen hierdie agtergrond word daar in die hoof stuk gepoog om 
'n teoretiese raamwerk vir finansiele verslagdoening, met verwy-
sing na wetsvoorskriftelikheid toe te lig. Daar word eerstens ge-
kyk na die doelwitte van finansiele verslagdoening met die be-
klemtoning van die beginsel van openbaarmaking omdat dit heden-
daags die grondslag is wat wetsvoorskrifte in ag meet neem om 
sinvolle finansiele verslagdoening aan die gebruiker van f inan-
siele inligting te verseker. Tweedens word die verskillende bena-
derings tot rekeningkundige teorie binne die invloedsf eer van 
wetsvoorskriftelikheid oorweeg om die rol van wetsvoorskrifte-
likheid in die verband in perspektief te plaas. Daarna word die 
onvermoe van wetsvoorskriftelikheid as 'n oorsaak waarom daar nie 
'n algemeen aanvaarde rekeningkundige teorie bestaan nie, behan-
del ten einde gebreke in die teoretiese raamwerk van f inansiele 
verslagdoening te identifiseer. Die verband tussen rekeningkun-
dige teorie, doelwitte van finansiele verslagdoening, rekening-
kundige standaarde en wetsvoorskrif telikheid word ender die ver-
grootglas geplaas sodat die omgewing waarin wetsvoorskrif telik-
heid funksioneer beter begryp kan word. Die gebruikers van finan-
siele inligting en wetsvoorskrif telikheid word bespreek om vas te 
stel tot watter mate wetsvoorskrif telikheid daarin slaag om die 
gebruikers se inligtingsbehoeftes te bevredig. Die doeltreffende 
markhipotese en die voorspellingswaarde van f inansiele state word 
laastens binne die konteks van wetsvoorskrif telikheid behandel 
omdat beide betreklike nuwe maar belangrike implikasies vir maat-
skappyverslagdoening inhou. 
2.2 DIE DOELWITTE VAN FINANSieLE VERSLAGDOENING MET DIE BEKLEM-
TONING VAN DIE BEGINSEL VAN OPENBAARMAKING 
Die doelwitte van finansiele verslagdoening spruit oorwegend 
voort uit die behoeftes van gebruikers van finansiele inligting. 
Dit word be1nvloed deur die ekonomiese-, wetsvoorskriftelike-, 
politieke- en sosiale omgewing waarbinne finansiele verslagdoen-
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ing plaasvind asook die eienskappe en beperkinge van die inlig-
ting wat finansiele verslagdoening kan bied (FASB 1979: 92). 
Vanwee die voortdurende inwerking van die omgewing op die 
maatskappy en sy finansiele verslagdoeningsproses, behoort die 
grondslag van finansiele verslagdoening, naamlik die doelwitte 
van f inansiele verslagdoening, as 'n vertrekpunt in hierdie be--
spreking beskou te word. Solomons (1986: 118) huldig dieselfde 
siening oor die wyse waarop die FASB se konsepsuele-raamwerkpro-
jek aangepak is, deur te se: "[O]ne cannot fault the board (FASB] 
for starting the conceptual framework with a statement of the ob-
jectives of financial reporting, for before a standard can be set 
for any product, the purpose of the product must be defined." 
Siende dat daar dikwels in die literatuur na "doelwitte van 
finansiele state" en "doelwitte van finansiele verslagdoening" 
verwys word, behoort daar eers duidelikheid oor die begrippe "fi-
nansiele state" en "finansiele verslagdoening" verkry te word. 
Die begrip "finansiele state" word soos volg deur McMonnies 
(1976: 96) omskryf: "Statements which deal principally with fi-
nancial transactions and positions of organizations and which the 
law or some other authority requires to be made public." 
Volgens die FASB (1985a: 153) is 'n finansiele staat 
... a formal tabulation of names and amounts of money derived 
from accounting records that displays either financial po-
sition of an entity at a moment in time or one or more kinds 
of changes in financial position of the entity during a pe-
riod of time. Items that are recognized in financial state-
ments are financial representations of certain resources (assets) of an entity, claims to those resources (liabili-
ties and owners' equi~y), and the effects of transactions 
and other events and circumstances that result in changes in 
those resources and claims. 
Finansiele state kan gevolglik omskryf word as die openbaar-
making van rekeningkundige rekords van 'n maatskappy, in die vorm 
van formele opgawes, soos vereis deur wetgewing of 'n ander outo-
ritere gesag, waarin die toestand van sake op 'n gegewe tydstip 
en die finansiele resultate vir 'n bepaalde periode, in monetere 
waardes weergee word. 
Carmichael (1979: 76) beskou "finansiele verslagdoening" as 
'n veel breer begrip wat finansiele state en ander finansiele 
asook nie-finansiele inligting insluit, soos byvoorbeeld finan-
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siele hoogtepunte, historiese gegewens, produksie data en verha-
lende ontledings. 
Die FASB (1985a: 153) onderskei tussen "finansiele state" en 
"finansiele verslagdoening" deur te meld dat alhoewel beide die-
selfde doelwitte het, kan sekere inligting beter deur finansiele 
state voorsien word en ander weer in 'n ander vorm. Voorbeelde 
van inligting in 'n ander vorm is die vrystelling van nuus, voor-
uitskattings en beplanning deur bestuur en die verpligtinge van 
die maatskappy teenoor die gemeenskap en die omgewing (FASB 1979: 
92). 
Die onderskeid tussen die begrippe "finansiele state" en 
"finansiele verslagdoening" het maar weinig aandag in die Suid-
Afrikaanse openbaarmakingsopset geniet en daarom is dit gepas om 
ook "doelwitte van finansiele verslagdoening", "wetsvoorskrifte-
likheid" en "openbaarmaking" te omskryf en die onderliggende ver-
band tussen die "doelwitte van finansiele verslagdoening" en 
"openbaarmaking" binne die invloedsfeer van wetsvoorskriftelik-
heid toe te lig. 
Die woord "doelwit" is volgens die FASB (Dopuch & Sunder 
1980: 9) iets waarop 'n poging gerig is, 'n mikpunt, 'n oogmerk, 
of die bestemming van 'n handeling. 
Die begrip "doelwitte van finansiele state" (en by implika-
sie van finansiele verslagdoening) is die funksies wat finansiele 
state moet verrig, die kwaliteite waaraan dit moet voldoen om 
aan die gevestigde beleid te kan beantwoord (Sorter 1978: 14). 
Die doelwitte van finansiele state (en van finansiele ver-
slagdoening) kan derhalwe beskryf word as mikpunte of oogmerke 
wat finansiele state moet bereik, die funksies wat dit moet ver-
rig en die kwaliteite en beleid waaraan dit moet voldoen ten ein-
de van nut vir beleggingsbesluitneming te kan wees. 
Aan die ander kant word die begrip "wet" (of wetsvoorskrif) 
in die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (1987, 
s.v. "wet") beskou as 'n "[r]eel, regulasie, verordening deur die 
Parlement of daartoe bevoegde gesag gemaak". 
Volgens Mautz (1984 : 57) sluit wetsvoorskriftelikheid ten 
opsigte van rekeningkunde 'n wye reeks aktiwiteite in soos wette, 
regulasies, lisensie vereistes, howe, wetgewende liggame, kommis-
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sies en wetlike prosedures wat ontwerp is om die publiek teen be-
drog, growwe nalatigheid en wanvoorstelling te beskerm. Dit sluit 
ook in die aktiwiteite van liggame wat rekeningkundige standaarde 
formuleer vir finansiele verslagdoening (mits sulke standaarde 
afdwingbaar is). 
Vir doeleindes van hierdie studie kan wetsvoorskrifte-
likheid gedefinieer word as die formulering van regulasies, reels 
en rekeningkundige standaarde deur die wetgewende gesag van 'n 
land of daartoe gemagtigde liggaam soos kommissies, howe of reke-
ningkundige standaarde liggame. Verder het wetsvoorskriftelikheid 
ten doel om f inansiele verslagdoening te verbeter sodat die pu-
bliek voldoende ingelig is om rasionele beleggingsbesluite te kan 
neem. 
Die Verklarende Handwoordeboek van die Af rikaanse Taal 
(1987, s.v. "openbaar") omskryf die woord "openbaar" (of open-
baarmaking) om iets aan iedereen (publiek) toeganklik te maak. 
Hawkins (1986b: vi) definieer "openbaarmaking" in die .finan-
siele state van 'n maatskappy soos volg: 
"Corporate disclosure" and "corporate publicity" ... are 
synonomous terms which embrace all management inspired pu-
blished information-- quantitative and qualitative-- related 
to corporate activities. This information pertain[s] to such 
things as financial position, operating results, managerial 
pricing policy, labor relations, ownersfiip and pension sche-
mes. 
"Openbaarmaking" kan derhalwe gesien word as die algemene 
bekendstelling van inligting deur bestuur aan die publiek met be-
trekking tot die finansiele toestand, bedryfsaktiwiteite en re-
sul tate van 'n maatskappy waarin die prysbeleid van bestuur, ar-
beidsbetrekkinge, eienaarskap en dergelike aangeleenthede vervat 
is. 
Openbaarmaking vorm reeds vir meer as 'n eeu die onderbou 
van maatskappywetgewing en daar is seker geen begrip wat die wese 
van wetsvoorskriftelikheid beter saamvat as openbaarmaking nie 
(Cilliers, Benade, Botha, Oosthuizen & De La Rey 1987: 32). Sealy 
(Cilliers & Benade 1982: 50) onderstreep hierdie stelling ten op-
sigte van openbaarmaking as hy se dat: 
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This has been true ever since companies were accorded the 
twin privileges of incorporation and limited liability ... ; 
and the notion features prominently both in Parliamentary 
speeches ... and in judgments of the court in company law ca-
ses of every decade since. It recurs in the reports of suc-
cessive company law committees and in papers of every hue ... 
in which programs for reform are announced or advocated. 
Die beginsel van openbaarmaking of die "doctrine of disclo-
sure", soos gebruik in die Engelse regstaal, vorm die onderbou 
van die Britse, Suid-Afrikaanse en Amerikaanse maatskappywetge-
wing (Buzby 1974: 47; Cilliers, Benade, Botha, Oosthuizen & De La 
Rey 1987: 32). Gower, Cronin, Easson en Lord Wedderburn van 
Charlton (1979: 497) wys daarop dat wetgewers sedert die Compa-
nies Act van 1844 besef het dat voorkoming beter as genesing is. 
Daarom het elke daaropvolgen~e Companies Act toevoegings tot 
openbaarmaking gemaak, ten einde die publiek te beskerm teen 
maatskappye wat inligting in f inansiele state van gebruikers pro-
beer weerhou. 
Sedert die laat sestigerjare het verskeie instansies in die 
VSA leiding op die gebied van f inansiele verslagdoening begin 
neem. Die hieropvolgende bespreking konsentreer daarom hoofsaak-
lik op hierdie land. Later sou die rekeningkundige standaarde 
liggame van die Verenigde Koninkryk, Australie en Suid-Afrika en 
die IASC die voorbeeld van die VSA navolg. Die primere doelwit 
van finansiele verslagdoening, soos byvoorbeeld geformuleer deur 
die Trueblood-komitee in 1973 in die VSA, lui dat finansiele sta-
te inligting moet voorsien wat bruikbaar is vir die neem van eko-
nomiese besluite (Most 1982: 149; Van der Schyf 1981b: 482). 
Om inligting aan huidige en potensiele beleggers, krediteure 
en ander gebruikers van f inansiele state te verskaf vir rasionele 
beleggingsbesluite, word deur die FASB (1979: 91) in sy Statement 
of Financial Accounting Concepts No. 1 - Objectives of financial 
reporting by business enterprises as die primere doelwit van fi-
nansiele verslagdoening beskou. 
Die 
(Beaver 
SEC 
1981b: 
se Advisory Committee on Corporate Disclosure 
504) het in 1976 die volgende verklaring oor die 
rol van doelwitte van openbaarmaking gemaak: "To assure the pu-
blic availability in an efficient and reasonable manner on a ti-
mely basis of reliable, firm-oriented information material to in-
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formed investment, and corporate suffrage decision making." 
Beaver (1981b: 504) wys op die ooreenkoms van die Komitee se 
verklaring met gesaghebbende verklarings oor die "doelwitte van 
finansiele verslagdoening". Hy toon onder andere aan dat hierdie 
onderlinge ooreenkoms tussen "doelwitte", die vae onderskeid wat 
tussen openbaarmaking en finansiele verslagdoening bestaan, feit-
lik totaal uitwis. 
Die verslag van die Trueblood-komitee en die FASB se Sta-
tement of Financial Accounting Concepts No. 1 sowel as die Ac-
counting Standards Steering Committee ((ASSC) - later die Accoun-
ting Standards Committee (ASC)) se The corporate report (Institu-
te of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 1975: 
15) sentreer rondom die basiese doelwitte van finansiele verslag-
doening. Die ASSC sien die primere doelwit van finansiele state 
as die proses waardeur nuttige inligting in monetere waarde aan 
gebruikers oor die resultate en hulpbronne van die onderneming 
geop~nbaar word. Verder is die doelwitte van finansiele verslag-
doening daarop ingestel om die gebruikers se inligtingsbehoef tes 
vas te pen terwyl daar aan die beginsel van openbaarmaking vol-
doen word (ICAEW 1975: 28; Most 1982: 149, 153). 
Die doelwit van finansiele verslagdoening, soos deur die 
IASC (1989: par. 12) (in samewerking met ledelande soos die VSA, 
die Verenigde Koninkryk, Australie, Suid-Afrika en andere) in 
Framework for the preparation and presentation of financial sta-
tements geformuleer, behels die verskaffing van nuttige inligting 
oor die finansiele toestand en die resultate van die ondernerning 
sodat gebruikers in staat sal wees om doeltreffende ekonomiese 
besluite te kan neem. Die ASC in die Verenigde Koninkryk en die 
Rekeningkundige Praktykeraad (RPR) in Suid-Afrika het die doel-
witte soos deur die IASC gekodifiseer, in 1990 aanvaar (Terry 
1990: 287). 
In dieselfde jaar het die Australian Accounting Research 
Foundation (AARF) in Statement of Accounting Concepts (SAC) 2 -
Objective of general purpose financial reporting die oorkoepelen-
de doelwit van finansiele state en die verskillende gebruikers en 
hul inligtingsbehoeftes omskryf (McGregor 1990a: 68-69). 
Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik dat wets-
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voorskriftelike instansies (kommissies en rekeningkundige stan-
daarde liggame, soos vroeer onder "wetsvoorskriftelikheid" gede-
finieer) en die rekenmeestersprofessie die volgende in gemeen 
het: 
(1) Elkeen van die liggame handel met die problematiek verbonde 
aan finansiele verslagdoening. 
(2) Die "gebruiker" en "finansiele state" vorm die sentrale tema 
van hulle besprekings. 
(3) Al die liggame poog om "doelwitte" of mikpunte daar te stel 
ten einde die probleme met betrekking tot f inansiele ver-
slagdoening op te los. 
(4) Daar is 'n duidelike verskuiwing weg vanaf die tradisionele 
beskermingsfunksie ten opsigte van die gebruiker van f inan-
siele state na 'n informatiewe benadering (Beaver 198lb: 504 
-505; Belkaoui 1985: 168; Wolk, Francis & Tearney 1984: 240 
-241). 
Die Trueblood-komitee en die FASB was nie die enigste orga-
nisasies in die VSA wat moes omsien na die problematiek verbonde 
aan finansiele verslagdoening nie. In 1973 het die American Ac-
counting Association (AAA) se Committee on Concepts and Standards 
for External Financial Reports opdrag ontvang om die tekortko-
minge van finansiele verslagdoening te identifiseer. Die Komitee 
moes onder andere vasstel tot watter mate bestaande rekening-
kundige teorie 'n basis voorsien vir die bepaling van die inhoud 
van finansiele state. Die Komitee het tot die gevo~gtrekking ge-
kom dat daar nie 'n enkele teorie bestaan wat die gebruiker van 
' finansiele state se behoeftes en die omgewing kan omvat nie. In-
derdaad bestaan daar volgens die komitee 'n versameling teoriee 
wat op die gebied aangewend kan word (Van der Schyf 198lb: 482). 
Alhoewel daar so 'n magdom rekeningkundige teoriee bestaan, 
kan daar tog 'n behoorlike teoretiese raamwerk vir finansiele 
verslagdoening geskep word deur slegs die belangrikste benade-
rings tot rekeningkundige teorie in die verhandeling in te sluit. 
Die hieropvolgende bespreking omvat gevolglik 'n beskrywing van 
die klassieke-, die besluitnemings-bruikbaarheids-, die ekono-
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miese-inligtings-, die etiese-, die regulatoriese- en die agent-
skapsbenadering met spesif ieke beklemtoning van wetsvoorskrifte-
likheid. 
2.3 DIE VERSKILLENDE BENADERINGS TOT REKENINGKUNDIGE TEORIE MET 
SPESIFIEKE VERWYSING NA WETSVOORSKRIFTELIKHEID 
Alvorens daar tot die bespreking van die verskillende bena-
derings tot rekeningkundige teorie oorgegaan word, sou dit inte-
ressant wees om die oorsprong van die begrip "teorie" na te vors. 
Daarna word die begrip "rekeningkundige teorie" omskryf. 
Die begrippe "teorie" en "teater" stam uit dieselfde Griekse 
woord. In antieke Griekse teaters het die toeskouers op die hel-
ling van 'n heuwel gesit vanwaar hulle die toneelstuk in sy ge-
heel kon sien. Die woord "teorie" wat gedefinieer word as 'n or-
ganiese ontwikkeling van die verhouding wat daar bestaan tussen 
die dele van die sistematiese geheel, beskik oor dieselfde vermoe 
om voorwerpe vanuit 'n verhewe uitsig, in sy geheel te sien 
(Wright 1984: 137). 
Kerlinger (Belkaoui 1985: 11) omskryf die begrip "teorie" as 
'n ", .. set of interrelated constructs (concepts), definitions, 
and propositions that present a systematic view of phenomena by 
specifying relations among variables with the purpose of explai-
ning and predicting the phenomena". 
Opsommend kan volstaan word met Hendriksen (1982: 1) se 
standpunt dat rekeningkundige teorie beskou kan word as logiese 
beredenering in die vorm van 'n stel bree beginsels wat (1) 'n 
algemene verwysingsraamwerk daarstel waarteen rekeningkundige 
praktyk beoordeel kan word en wat (2) riglyne verskaf vir die 
ontwikkeling van nuwe praktyke en metodes. 
Die evolusionere ontwikkeling van die benaderings tot reke-
ningkundige teorie val buite hierdie studieveld. Die klem val 
eerder op resente en relevante benaderings wat vir die doel van 
hierdie studie onontbeerlik is omdat dit 'n teoretiese onderbou 
aan finansiele verslagdoening verskaf, soos mettertyd in die stu-
die aangetoon sal word. Die AAA (1977: 5) het in sy Statement on 
accounting theory and theory acceptance (SATTA) drie belangrike 
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benaderings tot rekeningkundige teorie geYdentifiseer, naamlik 
die klassieke benadering, die besluitnemings-bruikbaarheidsbena-
dering ("decision-usefulness approach") en die ekonomiese inlig-
tingsbenadering ("information economics approach"). Ander belang-
rike benaderings wat vir die doel van hierdie bespreking hierby 
gevoeg kan word, is die etiese-, die regulatoriese- en die agent-
skapsbenadering. 
Die verskillende benaderings tot rekeningkundige teorie kan 
skematies voorgestel word, soos aangedui in figuur 2.1. 
2.3.1 Die klassieke benadering tot rekeningkundige teorie 
Ten einde 'n teoretiese raamwerk vir finansiele verslagdoe-
ning daar te stel, het die AAA (1977: 1, 5) die klassieke benade-
ring tot rekeningkundige teorie as uitgangspunt geneem en dit on-
derverdeel in die normatiewe-deduktiewe skoal en die induktiewe 
skool. 
2.3.1.1 Die deduktiewe benadering 
Die deduktiewe benadering in die rekeningkundige proses be-
skou doelwitte en postulate as vertrekpunt waaruit logiese begin-
sels af gelei word om as onderbou vir praktiese toepassings te 
dien (Hendriksen 1982: 7). 
Volgens Hendriksen (1982: 7) behoort die deduktiewe bena-
dering die onderstaande in te sluit: 
(1) Die formulering van algemene of spesifieke doelwitte vir fi-
nansiele verslagdoening. 
(2) 'n Verklaring van postulate van rekeningkunde met betrekking 
tot die ekonomiese, politieke (wetsvoorskriftelike) en so-
siologiese omgewing waarin rekeningkunde moet funksioneer. 
(3) 'n Stel beperkings om riglyne te verskaf vir die beredene-
ringsproses. 
(4) 'n Struktuur, stel simbole of raamwerk waarbinne begrippe 
geformuleer en opgesom kan word. 
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Figuur 2.1 
Die belangrikste benaderings tot rekeningkundige teorie 
Rekening-
kundige 
teorie 
-----~ 
Klassieke --~oeduk­
~---~ benadering tiewe 
Besluitne-
1-----~ mings-
bruikbaar-
heidsbena-
dering 
Ekonomiese 
1-----~ inlig-
tingsbe-
nadering 
Etiese 
1-----~ benadering 
R~gulato­
'-----~ riese 
benadering 
Agent-
'-----~ sRapsbena-
dering 
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--~Induk­
tiewe 
(5) Die ontwikkeling van 'n stel definisies. 
(6) Die formulering van beginsels. 
(7) Die toepassing van beginsels in spesifieke situasies en die 
ontwikkeling van prosedures, metodes en reels. 
Deduktiewe teoretici (soos Moonitz en Sprouse) het tot die 
gevolgtrekking gekom dat indien inkome gemeet word volgens 'n en-
kele waardasiebasis, dit waarskynlik alle gebruikers van finan-
siele state se behoeftes sou bevredig. In hierdie opsig is hulle 
dikwels as die voorstanders van 'n ware inkome teorie ("true in-
come theory") beskou. Sekere van hierdie teoretici het hul op die 
mark as primere inligtingsbron beroep terwyl ander van mening was 
dat kapitaal as huidige waarde van toekomstige inkome gesien moet 
word. Uiteenlopende aanbevelings van hierdie teoretici is waarge-
neem maar die oorwoe mening was dat gebruikers op soek is na hui-
dige-waarde-inligting om ekonomiese besluite te kan neem (AAA 
1977: 6-8, 9). 
Waar die wese van die deduktiewe benadering tot rekeningkun-
dige teorie hoofsaaklik normatief van aard is, is die induktiewe 
benadering ingestel op 'n beredeneerde verklaring van die praktyk 
(Faul, Everingham, Redelinghuys & Van Vuuren 1985: 22). 
2.3.1.2 Die induktiewe benader.~:ng 
Die proses van induksie bestaan uit die stel van algemene 
gevolgtrekkings uit besondere waarnemings en berekenings (Hen-
driksen 1982: 9). Belkaoui (1985: 16) voer aan dat die induktiewe 
benadering tot rekeningkundige teorie, vier stappe behels: 
(1) Die boekstawing van alle waarnemings. 
(2) Die ontleding en klassifisering van sulke waarnemings om we-
dersydse ooreenkomste te identifiseer. 
(3) Die induktiewe afleiding van algemene gevolgtrekkings en be-
ginsels van rekeningkunde. 
(4) Die toets van verkree gevolgtrekkings. 
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Induktiviste soos Hatfield en Gilman het nie gepoog om dui-
delike teoriee van bestaande praktyk te f ormuleer nie maar het 
eerder probeer om leemtes te identif iseer en leerstellinge van 
beginsels te onderskei. Ijiri het daarenteen historiese koste 
teen die kritiek van huidige-koste en huidige-waarde aanhangers 
verdedig deur 'n omgekeerde induktiewe ontleding voor te staan 
(AAA 1977: 9-10). 
Die belangrikste tekortkominge van die induktiewe-deduk-
tiewe benadering manifesteer in die feit dat die teoriee nie em-
piries getoets kan word nie. Dit fokus eerder op die welvaart van 
die individuele belegger in plaas van op al die gebruikers van 
finansiele state (Hendriksen 1982: 87). 
Laasgenoemde gebrek in die induktiewe benadering is juis die 
kern waarom die besluitnemings-bruikbaarheidsbenadering tot reke-
ningkundige teorie sentreer. 
2.3.2 Die besluitnemings-bruikbaarheidsbenadering tot 
ningkundige teorie 
reke-
Hierdie benadering is primer daarop gerig om bruikbare in-
ligting aan die gebruikers van finansiele state te verskaf. Die 
Trueblood-komitee het in 1973 wye publisiteit en professionele 
erkenning daaraan verleen deur te verklaar dat " ... the basic 
objective of financial statements is to provide information 
useful for making economic decisions" (AAA 1977: 11). 
Die besluitnemings-bruikbaarheidsbenadering tot rekening-
kundige teorie kan as 'n aanvullende funksie tot wetsvoorskrifte-
likheid gesien word aangesien Carmichael en Makela (1976: 3) 
konstateer dat " ... the statutory objective of the federal secu-
rities laws is to protect investors by providing that they are 
fully informed." 
Hierdie benadering kan in twee vertakkinge verdeel word, 
naamlik die besluitnemingsmodel en die besluitnemer. In die eer-
ste vertakking word relevante inligting tot 'n besluitnemings-
model of 'n kriterium geselekteer. Daarna word 'n verskeidenheid 
rekeningkundige alternatiewe oorweeg met die oog op die data wat 
waarskynlik benodig word by die toepassing van besluitnemingsmo-
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delle (AAA 1977: 10). 
Die besluitnemingsmodel-benadering omvat die volgende: 
(1) Die erkenning dat die primere doelwit van rekeningkunde 
daarin opgesluit le dat finansiele inligting aangaande die 
ekonomiese bedrywighede van 'n onderneming aan belangheb-
bende partye verskaf moet word ten einde sinvolle besluit-
neming te verseker (Peasnell 1978: 223). 
(2) Hierdie benadering beklemtoon navorsing oor die gebruiker se 
besluitnemingsprosesse sodat bepaalde kenmerke by die ont-
wikkeling van rekeningkundige standaarde benut kan word (Ba-
su & Milburn 1982: 233). 
(3) Standaarde wat deur die toepassing van besluitnemingsmodelle 
verkry is, behoort relevante inligting vir verskeie besluit-
nemingsdoeleindes te verskaf (Basu & Milburn 1982: 233-234). 
(4) Die beleggingsbesluitnemingsmodelle is gewone huidige-waar-
demodelle of modelle met twee parameters, naamlik verwagte 
opbrengs en risiko (Peasnell 1978: 223). 
(5) Beleggers se begeerte om die kontantvloei van die maatskappy 
te voorspel het verskeie teoretici tot 'n toekomstige kon-
tantvloei-benadering georienteer. Huidige realiseerbare 
waarde is weer deur ander teoretici as norm aanvaar aange-
sien hulle van mening was d·at di t onmoontlik is om toekom-
stige gebeure te meet (Peasnell 1978: 223-224). 
In die tweede vertakking word daar op grond van empiriese 
navorsing onderskei tussen die reaksie van die individu en die 
van die totale mark op finansiele inligting. Waarneming van die 
individuele gedrag van die gebruiker van finansiele inligting 
word gewoonlik geassosieer met gedrags-rekeningkundige-navorsing 
(behavioral accounting research (BAR)) (AAA 1977: 17). 
BAR-studies oor die openbaarmaking en die bruikbaarheid van 
f inansiele inligting in f inansiele state word in vier klasse ver-
deel: 
(1) Die toereikendheid van openbaarmaking in finansiele state. 
(2) Die bruikbaarheid van data in finansiele state. 
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(3) Standpunte teenoor maatskappyverslagdoeningspraktyke. 
(4) Beoordeling van wesenlikheid (AAA 1977: 18). 
Volgens die voorstanders van navorsing op die markvlak, is 
daar sekere faktore wat moeilik simuleerbaar is met navorsing op 
die individuele vlak (soos byvoorbeeld mededingende inligtings-
bronne, aansporings en wisselwerking tussen gebruikers). Die be-
langrikste navorsing met betrekking tot rekeningkundige verander-
likes en die gedrag van die markte, word hoofsaaklik gebaseer op 
die teorie van die doeltreffende markhipotese wat later in die 
hoofstuk meer volledig bespreek word (AAA 1977: 19). 
Terwyl die besluitnemings-bruikbaarheidsbenadering veral 
konsentreer op die bruikbaarheid van finansiele inligting, is die 
ekonomiese inligtingsbenadering meer gerig op die bestudering van 
inligting binne die ekonomiese omgewing waarin wetsvoorskrifte-
likheid 'n belangrike rol speel. 
2. 3. 3 Die ekonomiese inligtingsbenadering (information econo-
mics approach) tot rekeningkundige teorie 
Die ekonomiese inligtingsbenadering tot rekeningkundige 
teorie handel oor die kostes en voordele wat voortspruit uit die 
voorsiening en aanwending van inligting vir ekonomiese besluitne-
ming (Wolk et al. 1984: 163). 
Gebruikers van finansiele state verskaf 'n vraag na inlig-
ting soos geopenbaar in die finansiele state van 'n maatskappy. 
Indien inligting as 'n ekonomiese kommoditeit beskou word, ont-
staan twee vrae. Moet inligting gereguleer word? Of moet finan-
siele inligting uit 'n veelvuldige-gebruikerstoestand, in 'n kon-
vensionele mark beskou word? Indien die markmeganisme nie 'n op-
lossing sou bied nie, ontstaan die vraag tot watter mate ower-
heidsinmenging (wetsvoorskriftelikheid) aangewend moet word om 
wel 'n oplossing te bewerkstellig (AAA 1977: 22-23). 
Die ekonomiese markmodel veronderstel dat inligting volmaak 
(volledig) is en sander enige koste aan elke gebruiker beskikbaar 
is. Omdat die aanname gemaak is dat inligting volmaak is, is die 
voorsiening en gebruik van inligting vroeer nie bestudeer nie. 
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Onlangse modelle is egter ontwikkel om onsekere en onvolledige 
inligting in te sluit aangesien toekomstige inligting nie vooraf 
bekend is nie. Die ontleding van ekonomiese besluite onder onse-
kere toestande, het inligting as die belangrikste veranderlike in 
die besluitnemingsproses ge1dentifiseer. Inligting word gevolglik 
as 'n kommoditeit afsonderlik van besluitneming beskou. Dit bete-
ken dat inligting binne die ekonomiese raamwerk van vraag en aan-
bod bestudeer kan word. Daarom staan die benadering as die ekono-
miese inligtingsbenadering bekend (Wolk et al. 1984: 188). 
Binne die raamwerk van 'n volmaakte mededingende mark, kan 
'n toestand van Pareto-optimaliteit verkry word waar beide die 
individu sowel as die gemeenskap se nut gemaksimaliseer word 
(Peirson & Ramsay 1983: 290). 
Wolk et al. (1984: 81) omskryf die toestand van Pareto-opti-
maliteit as 
... when it is not possible to make anyone better off without 
making someone else worse off. A Pareto-optimal economy is 
considered to be efficient. If it is possible to make some-
one better off at no cost, then the existing allocation of 
resources is inefficient and involves a waste of resources 
due to suboptimality. 
Volgens Herber (1979: 60) is die Pareto-optimaliteitskrite-
rium van welvaart enige veranderi~g wat een party (volgens sy eie 
oordeel) bevoordeel, sander om die toestand van 'n ander party te 
benadeel. 
Samevattend kan Pareto-optimaliteit omskryf word as die 
doeltreffende aanwending van hulpbronne in die ekonomie waar ten 
minste een van die partye bevoordeel moet word sonder om enigeen 
te benadeel. 
Indien die normatiewe keuse van Pareto-optimaliteit as basis 
aanvaar word, behoort die toedeling van hulpbronne tussen gebrui-
kers van finansiele inligting doeltreffend te wees in die sin dat 
geen hertoedeling van inligting een groep gebruikers se welvaart 
kan verbeter sonder om 'n ander groep se welvaart te benadeel nie 
(AAA i977: 23). 
Finansiele inligting kan immers as 'n openbare produk beskou 
word aangesien daar veronderstel word dat persone wat nie vir f i-
nansiele inligting betaal nie, nie van die gebruik daarvan uitge-
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sluit kan word nie. Weens hierdie sogenaamde "free-rider" pro-
bleem, word daar aangevoer dat daar sander wetsvoorskriftelik-
heid, onvoldoende hoeveelhede inligting verskaf sal word. Gevolg-
lik kan owerheidsinmenging (of wetsvoorskriftelikheid) in 'n om-
gewing aangewend word waar 'n laissez-faire bepaling van produk-
sie en verbruik van finansiele inligting geld en waar daar nie 'n 
doeltreffende toedeling van hulpbronne bestaan nie (AAA 1977: 23; 
Brownlee & Young 1986: 118). 
Die AAA (1977: 25) kom tot die gevolgtrekking dat die ekono-
miese inligtingsbenadering horn leen tot die ondersoek van ekster-
ne finansiele verslagdoening vir wetsvoorskriftelike inmenging. 
Wetsvoorskriftelike inmenging behels hier die voorskryf van reels 
wat die vorm, inhoud en die mate van openbaarmaking van f inansie-
le state sal reguleer sodat sinvolle inligting aan gebruikers 
verskaf kan word. 
Voordele verbonde aan die toepassing van hierdie benadering 
sluit die vermindering van risiko vir die gebruiker van finan-
siele inligting in, die verryking van besluitneming en die moont-
likheid dat die ekonomiese inligtingsbenadering nagevors kan word 
(Wallace 1987: 14). 
Die belangrikste nadeel van die ekonomiese inligtingsbena-
dering is dat dit steeds te alg~_meen is om definitiewe antwoorde 
vir bestaande beleidsaspekte te voorsien (AAA 1977: 25). 
Onder die ekonomiese inligtingsbenadering word inligting, 
soos geopenbaar in die finansiele state van 'n maatskappy, as 'n 
openbare produk beskou. Die etiese benadering tot rekeningkundige 
teorie gaan 'n stap verder deur 'n kragdadiger dimensie van wets-
voorskriftelikheid as 'n omgewingsfaktor van finansiele verslag-
doening te beklemtoon. 
2.3.4 Die etiese benadering tot rekeningkundige teorie 
Die etiese benadering 
begrippe soos redelikheid, 
(Belkaoui 1985: 17; Faul et 
tot rekeningkundige teorie beklemtoon 
regverdigheid, billikheid en waarheid 
al. 1985: 23). 
Redelikheid, regverdigheid en onpartydigheid is 'n bewys dat 
die beoordeling van f inansiele state nie onderworpe is aan bui-
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tengewone invloed of vooroordeel nie. Finansiele state behoort 
nie saamgestel te word om enige besondere individu of groep bo 'n 
ander te bevoordeel nie. Sommige teoretici verstaan onder die be-
grip "waarheid" dat rekeningkundige feite, data is wat objektief 
en bevestigbaar is, byvoorbeeld dat historiese koste rekeningkun-
dige feite verteenwoordig. Ander beskou weer die term "waarheid" 
as die waardasie van bates en laste in terme van huidige ekono-
miese waarde (Hendriksen 1982: 17-18). 
Redelikheid of "redelike weergawe" in Suid-Afrika, soos ver-
eis deur Artikel 286(3) van die Maatskappywet van 1973, het sy 
oorsprong in die Britse Companies Act van 1844. Die term het van-
af "full and fair" in 1844, tot "true and fair" gewissel, toe 
laasgenoemde in 1948 op aanbeveling van die Cohen-kommissie in 
maatskappywetgewing opgeneem is (Hopkins 1984: 26). 
"Redelike weergawe" kan as een van die belangrikste insette 
tot rekeningkundige teorie beskou word aangesien dit die hele 
spektrum van finansiele state van die maatskappy omvat. Dit is 
ook 'n bepaalde maatstaf waaraan elke geopenbaarde item in die 
finansiele state van 'n maatskappy moet voldoen. 
Floquet (1978: 1) onderstreep hierdie stelling wanneer hy 
aanvoer dat " [t)he financial statements of an undertaking are 
the representations of managem~_nt and the fairness of these re-
presentations is an implicit and integral part of management re-
sponsibility". 
Die ganse bestaansreg van die rekenmeestersprofessie in 
Suid-Af rika en in toonaangewende lande soos die Verenigde Ko-
ninkryk en Australie kan toegeskryf word aan die begrip "redelik-
heid" of "redelike weergawe". Wetgewing in die lande vereis dat 
die ouditeur moet verseker dat finansiele state in ooreenstemming 
met maatskappywetgewing die toestand van sake en die resultate 
redelikerwys moet weergee. Bykomend hiertoe maak wetsvoorskrifte 
in Suid-Afrika en Australie voorsiening dat die ouditeur ook moet 
toesien dat finansiele state binne die speelruimte van "redelike 
weergawe" aan rekeningkundige standaarde (in Suid-Afrika word die 
begrip Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk (AARP) gebruik) 
moet voldoen (Alexander 1986b: 16; Cilliers, Rossouw, Botha & 
Grobbelaar 1987: 170; Tomasic, Jackson, Pentony & Woellner 1990: 
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385) . 
Volgens Hendriksen (1982: 18) is die grootste nadeel van 'n 
primere afhanklikheid van die etiese benadering, dat dit nie ge-
skik is om as onderbou te dien vir die ontwikkeling van rekening-
kundige konsepte of die evaluering van huidige aanvaarde reke-
ningkundige praktyk nie. Hy meen dat beginsels op 'n subjektiewe 
basis beoordeel moet word of, soos dikwels die geval is, word 
huidige rekeningkundige praktyk gerief likheidshalwe aanvaar son-
der om dit te evalueer. 
Die gebrek aan behoorlike evaluering voor die implemente-
ring van rekeningkundige praktyk (rekeningkundige standaarde) in 
die VSA en die Verenigde Koninkryk kan die oorsaak wees waarom 
rekeningkundige standpunte in hierdie lande gereeld teruggetrek 
of hersien moet word. Standish (Saenger 1987: 59) bevestig hier-
die feit deur daarop te wys dat rekeningkundige standaarde in die 
Verenigde Koninkryk onder andere as gevolg van die gebrek aan na-
vors ing nie algemeen aanvaar word nie. 
Waar wetsvoorskriftelikheid onder die etiese benadering tot 
rekeningkundige teorie, sekere normes aangaande finansiele state 
daarstel, handel die regulatoriese benadering oor die beskerm-
ings- en informatiewe rol wat wetsvoorskriftelikheid binne die 
invloedsfeer van finansiele verslagdoening vervul. 
2.3.5 Die regulatoriese benadering tot rekeningkundige teorie 
Die regulatoriese benadering tot 
sluit die openbare-belange-benadering, 
rekeningkundige 
die belange-groep 
teorie 
("cap-
ture")-benadering en wetsvoorskriftelikheid in (Belkaoui 1985: 
48; Peirson & Ramsay 1983: 292). Die openbare-belange-benadering 
huldig die standpunt dat regulering deur owerhede aangewend word 
om die publiek teen ondoeltreffende of onbillike markpraktyke te 
beskerm (Belkaoui 1985: 48). 
By die belange-groep-benadering word die regulatoriese pro-
ses aangewend om belange groepe se eiebelang te bevorder. 'n 
Voorbeeld hiervan is in die laat sewentigerjare waargeneem waar 
daar in die Amerikaanse Kongres die bewering gemaak is dat die 
regulering van finansiele verslagdoening deur die sogenaamde "Big 
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Eight" rekenmeestersfirmas beheer is. Met die instelling van die 
onafhanklike FASB het hierdie verskynsel tot 'n groot mate in die 
VSA verdwyn (Wolk et al. 1984: 85-86). 
Wetgewing het belangrike konsepte soos byvoorbeeld openbaar-
making gevestig. Daar is reeds vroeer in die hoofstuk daarop 
gewys dat die konsep se oorsprong tot die Britse Companies Act 
van 1844 teruggevoer kan word. Die konsep het ten doel om die al-
gemene publiek in te lig en te beskerm teen die weerhouding van 
finansiele inligting deur maatskappye (Gower et al. 1979: 497). 
Openbaarmaking kan hoofsaaklik op vier wyses geskied: 
(1) Deur 'n amptelike kennisgewing in 'n staatskoerant. 
(2) Deur die voorsiening vir registrasie by die Registrateur van 
Maatskappye. 
(3) Deur die aanhou van verpligte registers deur 'n maatskappy. 
(4) Deur die verpligte openbaarrnaking van die finansiele posisie 
en resultate in die maatskappy se finansiele state (Gower et 
al. 1979: 497). 
Openbaarmaking impliseer wesenlike eenvormigheid en konse-
kwentheid aangesien die Maatskappywet van 1973, in Artikel 286(3) 
vereis dat die finansiele jaarstate van 'n maatskappy ooreenkom-
stig algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk, die toestand van 
sake en die finansiele resultate van die maatskappy redelik moet 
weergee (Visser 1978: 76). 
Op sy beurt kan die beginsel van vergelykbaarheid van een-
vormigheid afgelei word deurdat f inansiele state slegs vergelyk-
baar is indien dit op 'n eenvormige grondslag aangebied word. 
Talle ander konsepte wat huidiglik in f inansiele state aan-
gewend word, spruit uit wetgewing voort, soos byvoorbeeld redeli-
ke weergawe (verwys na punt 2.3.4) en wesenlikheid wat nie minder 
nie as agt-en-twintig keer in die Vierde Bylae van die Maatskap-
pywet van 1973 gebruik word (Van der Schyf 1982: 246). 
Die agentskapsbenadering tot rekeningkundige teorie het 'n 
baie nou verbintenis met die regulatoriese benadering aangesien 
die aandeelhouers (eienaars) van die maatskappy seker die groot-
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ste aanspraak op die beskerrning van wetsvoorskrif telikheid en op 
inligting aangaande die rnaatskappy kan rnaak. 
2.3.6 Die agentskapsbenadering tot rekeningkundige teorie 
By die agentskapsbenadering tot rekeningkundige teorie, vorrn 
die rnaatskappy die sentrale punt vir die verskillende kontraktu-
ele verbintenisse tussen partye soos bestuur, aandeelhouers, kre-
diteure en die owerheid. Die agentskapsverhouding tussen die 
rentrneesters (bestuurders) en die eienaars (aandeelhouers) van 'n 
rnaatskappy korn tot stand wanneer die bestuur aangestel word om 
die bedryfsaktiwiteite van die rnaatskappy te bestuur (Wolk et al. 
1984: 23). 
Aangesien aandeelhouers en bestuurders verskillende doelwit-
te in gedagte het, kan daar 'n konfliktoestand tussen die twee 
partye ontstaan. Aandeelhouers is primer geinteresseerd in die 
opbrengs op hul beleggings terwyl bestuurders belangstel om hul 
ekonomiese en f isiologiese behoeftes binne die raamwerk van die 
indiensnemingskontrak te bevredig (Wolk et al. 1984: 23). 
Die agentskapsbenadering tot rekeningkundige teorie konsen-
treer ook op die aandeelhouers se behoeftes aan inligting. Atkin-
son en Feltham (Karn 1986: 288) vo.er aan dat laasgenoemde se vraag 
na inligting daarop gerig is om die agent te motiveer en om risi-
ko op 'n doeltreffende wyse te versprei. Hierdie benadering is 'n 
relatiewe nuwe navorsingsveld en die onderneming se keuse van be-
paalde rekeningkundige prosedures sal bepaal word deur die agent-
skapskoste wat daaraan verbonde is (Van der Schyf 1987: 33-34). 
Bestuurders word vergoed om sekere besluitnemingsverantwoor-
delikhede namens die aandeelhouers van die maatskappy uit te voer 
wat gekontroleer moet word. Hierdie kontroleproses word by wyse 
van 'n oudit uitgevoer. Navorsing het aan die lig gebring dat die 
bestuur van 'n maatskappy makliker op 'n oudit aandring wanneer 
winste ongunstig is, omdat hulle waarskynlik hulself wil onthef 
van die blaam vir die ongunstige toedrag van sake (Wallace 1987: 
12-13). 
Die voorstanders van die deregulering van f inansiele inlig-
ting huldig die standpunt dat openbaarmaking gegrond op wetsvoor-
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skrifte, onnodig is aangesien daar 'n neiging is tot die oorpro-
duksie van finansiele inligting en selfs klagtes is van 'n oor-
produksie van rekeningkundige standaarde ("standards overload") 
( Kam 1 9 8 6 : 3 8 9 ) . 
Daarenteen bring die grondliggende aard van die beperkte 
aanspreeklikheid van openbare maatskappye, waarin bestuur van 
eienaarskap 
countability 
Die skeiding 
skappy, het 
geskei is, 'n verantwoordelikheidsverhouding ("ac-
relationship") tussen bestuur en aandeelhouers mee. 
tussen die eienaarskap en die bestuur van die maat-
die probleem laat ontstaan dat gewetenlose bestuur-
ders aandeelhouers tot hul eie voordeel kan uitbuit. Wetgewers in 
verskeie lande was reeds vroeg met hierdie vraagstuk gekon-
f ronteer en hul enigste oplossing hiervoor was om te vereis dat 
die bestuur van 'n maatskappy, aandeelhouers van gereelde inlig-
ting in die vorm van finansiele state moet voorsien (Lee 1982: 8; 
Tricker 1984: 125-126). 
'n Faset van die oplossing van die vraagstuk blyk uit die 
feit dat wetsvoorskriftelikheid die ouditeur tot 'n mate as 
agent van die publiek beskou. Dit is dan ook logies dat wetsvoor-
skriftelikheid in toonaangewende lande en in Suid-Afrika vereis 
dat die ouditeur moet toesien dat finansiele state van 'n publie-
ke maatskappy ooreenkomstig al<J_emeen aanvaarde rekeningkundige 
praktyk saamgestel moet word (Arpan & AlHashim 1984: 20; Cil-
liers, Rossouw, Botha & Grobbelaar 1987: 170; Tomasic et al. 
1990: 384-385). 
Ten spyte van die feit dat wetgewers en teoretici soveel tyd 
bestee aan die oplossing van die vraagstukke rondom f inansiele 
verslagdoening, is dit duidelik dat al die probleme tot dusver 
nog nie opgeklaar is nie. Een van die wesenlike probleme wat 
steeds onopgelos is, is die onvermoe van onder andere wetsvoor-
skriftelikheid om 'n algemeen aanvaarde rekeningkundige teorie 
daar te stel. 
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2.4 DIE ONVERMOe VAN WETSVOORSKRIFTELIKHEID OM 'N ALGEMEEN AAN-
VAARDE REKENINGKUNDIGE TEORIE VIR FINANSieLE VERSLAGDOE-
NING DAAR TE STEL 
Die onvermoe van wetsvoorskriftelikheid (owerheidsinmenging) 
en teoretici om 'n enkele algemeen aanvaarde rekeningkundige teo-
rie vir finansiele verslagdoening daar te stel, is volgens Watts 
en Zimmerman (1979: 273) daarin gelee dat owerhede en rekening-
kundige standaarde liggame die geleentheid vir 'n verskeidenheid 
rekeningkundige teoriee skep sodat elke belanghebbende groep op 
'n teorie aandring om hul eie denkrigting te ondersteun. Weens 
die uiteenlopenheid van die groepe se omstandighede word daar 
verhoed dat algemene eenstemmigheid oor 'n enkele rekeningkundige 
teorie bereik word. 
Soos vroeer gemeld, het die AAA (1977: 1-2) ook bevind dat 
daar nie 'n enkele regulerende rekeningkundige teorie is wat ryk 
genoeg is om die volle omvang van die gebruiker van f inansiele 
state en sy omgewing te omskryf nie, maar dat daar 'n versameling 
teoriee is wat elkeen 'n ander benadering tot die gebruiker en sy 
omgewing huldig. 
Volgens Van der Schyf (198lb: 483) is dit duidelik dat die 
problematiek verbonde aan finansiele verslagdoening onder andere 
toegeskryf kan word aan die gebrek aan 'n rekeningkundige teorie 
met aanvaarde doelwitte van finansiele state wat as grondslag 
aangewend kan word om riglyne daar te stel sodat dit as 'n af-
dwingbare basis vir finansiele verslagdoening kan dien. 
Pound en Pollard (1981: 101) voer drie redes aan vir die ge-
brek aan 'n algemeen aanvaarde rekeningkundige teorie: 
( 1 ) 'n Leemte in die vermoe van navorsers om hul voorstelle 
doeltreffend te kommunikeer. 
(2) 'n Gebrek aan erkenning dat die aanname van nuwe rekening-
kundige stelsels, die resultaat is van die inwerking van die 
politieke (wetsvoorskriftelike), ekonomiese en sosiale omge-
wing. 
(3) Die leemte aan algemene eensgesindheid oor die doel van fi-
nansiele state. 
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Chambers (1955a: 428) het reeds in 1955 daarop gewys dat 
wetgewing erken dat beleggers sekere inligting benodig betref fen-
de die finansiele aangeleenthede van maatskappye. Die vraag wat 
horn al destyds gekwel het, is watter nut sulke inligting kan he 
as daar byvoorbeeld verskillende metodes aangewend word om inkom-
ste te bereken. 
Een van die struikelblokke in die weg van die ontwikkeling 
van 'n algemeen aanvaarde rekeningkundige teorie, is volgens 
Faul et al. (1985: 23) die tradisionele opvatting dat teorie van 
die praktyk afgelei moet word en nie omgekeerd nie. Volge~s hier-
die beredenering kan rekeningkundige teorie slegs uit praktiese 
toepassings afgelei word en kan daar gevolglik nie tussen beskry-
wende en normatiewe teoriee onderskei word nie. 
Sommige rekeningkundige teoriee oorweeg nie duidelike alter-
natiewe bronne van finansiele inligting vir d~e gebruiker nie, 
terwyl ander op 'n aktiewe wyse rekeningkundige inligting as een 
van verskeie bronne van finansiele inligting navors. Op 'n soort-
gelyke wyse f okus sekere rekeningkundige teoriee op die voor-
bereiders van finansiele inligting terwyl ander 'n passiewe bena-
dering daaroor handhaaf (AAA 1977: 3). 
Hendriksen (1982: 2, 11) beskou 'n enkele algemeen aanvaarde 
rekeningkundige teorie as ideaal maar aanvaar dat die beste uit-
weg sou wees om op 'n selektiewe wyse van 'n aantal teoriee of 
sub-teoriee gebruik te maak wat mekaar onderling aanvul. 
Belkaoui (1985: 21) ondersteun Hendriksen se eklektiese be-
nadering tot rekeningkundige teoriee deur aan te dui dat die ek-
lektiese benadering hoofsaaklik die resultaat is van verskeie po-
gings deur individue en professionele en owerheidsorganisasies om 
deel te neem aan die f ormulering van rekeningkundige konsepte en 
beginsels. 
Die AAA (1977: 52) is daarenteen oortuig dat die gebrek aan 
'n algemeen aanvaarde rekeningkundige teorie slegs opgelos kan 
word deur volgehoue navorsing en debattering oor resultate wat 
uit sulke navorsing voortspruit. 
Tot hoe 'n mate finansiele verslagdoening kan baat vind by 
'n algemeen aanvaarde rekeningkundige teorie, sal toegelig word 
in die bespreking van die verband wat daar bestaan tussen reke-
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ningkundige teorie, doelwitte van finansiele verslagdoening, re-
keningkundige standaarde en wetsvoorskriftelikheid. 
2.5 DIE VERBAND TUSSEN REKENINGKUNDIGE TEORIE, DOELWITTE VAN 
FINANSieLE VERSLAGDOENING, REKENINGKUNDIGE STANDAARDE EN 
WETSVOORSKRIFTELIKHEID 
~ 
Die verband wat daar tussen rekeningkundige teorie, doelwit-
te van finansiele verslagdoening, rekeningkundige standaarde en 
wetsvoorskriftelikheid bestaan, word in figuur 2.2 ge1llustreer. 
Om die verband tussen hierdie komponente beter te kan toe-
lig, is dit wenslik om rekeningkundige standaarde te omskryf aan-
gesien die ander relevante begrippe reeds vroeer in die hoof stuk 
gedefinieer is. 
Paton en Littleton (Wolk et al. 1984: 143) het in 1940 'n 
def inisie van rekeningkundige standaarde verskaf wat vandag nog 
steeds werkbaar is: 
Standards should deal ... with fundamental conceptions and 
qeneral approaches to the presentation of accounting 
facts ... Although accounting standards are not in themselves 
procedures they point toward accounting procedures~ that is, 
toward rules which cover the details of speciric situ-
~tions ··~[A]ccounting standards should be orderly, systema-
~ic, [andj coherent ... 
Lee (1982: 174) omskryf rekeningkundige standaarde as alge-
meen aanvaarde kriteria wat onder sekere omstandighede as die 
beste praktyk beskou kan word ten einde die kwaliteit van gerap-
porteerde finansiele inligting te verbeter. 
Opsommend kan volstaan word met Saenger (1987: 7) se raak 
omskrywing van rekeningkundige standaarde: 
[R)ekeningkundige standaarde [is] gesaghebbende en algemeen 
aanvaarde praktiese riglyne vir die aantekening en meting 
van finansiele inligting in finansiele jaarstate ... aan die 
hand waarvan gepoog word om die bruikbaarheid van die inlig-
ting vir ekonomiese besluitnemingsdoeleindes te verhoog. 
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Figuur 2.2 
Die verband tussen rekeningkundige teorie, doelwitte 
van finansiele verslagdoening, rekeningkundige stan-
daarde en wetsvoorskriftelikheid 
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In die omskrywing van die term "rekeningkundige teorie" is 
daar bepaal dat dit uit 'n verwysingsraamwerk van bree konsepte 
en beginsels bestaan waarteen rekeningkundige praktyk beoordeel 
en uitgebrei kan word. Dit is van primere belang dat die reken-
meestersprofessie en ander belangegroepe hierdie konsepte en be-
ginsels aanvaar. In Suid-Afrika word die term "algemeen aanvaarde 
rekeningkundige praktyk" (AARP) in plaas van "algemeen aanvaarde 
rekeningkundige beginsels" by die formulering van rekeningkundige 
standaarde gebruik - verwys na punt 2.6.3. Om konsensus te verse-
ker moet aanvaarde doelwitte van finansiele verslagdoening wat 
die vestiging van konsepte en beginsels motiveer, dien as die 
eerste stap in die formulering van 'n teoretiese raamwerk (Bel-
kaoui 1985: 168). 
Volgens die FASB (O'Connor 1988: 56) kan so 'n teoretiese 
raamwerk lei tot die f ormulering van konsekwente rekeningkundige 
standaarde en tot die vasstelling van die funksie, die aard en 
die beperkinge van finansiele verslagdoening. 
Alhoewel rekeningkundige liggame oar die kollektiewe deskun-
digheid mag beskik om rekeningkundige standaarde te f ormuleer en 
voor te skryf, beskik hulle nie altyd oor die mag om sulke stan-
daarde op maatskappye en hul bestuur af te dwing nie, tensy hulle 
deur wetsvoorskriftelikheid daartoe gemagtig is (Lee 1975: 79). 
Dat finansiele verslagdoeni.ng baat sal vind by rekeningkun-
dige standaarde (indien dit gegrond sou word op 'n algemeen aan-
vaarde rekeningkundige teorie) blyk uit die begrip "standaardi-
sering" wat eenvormigheid beteken. Eenvormigheid impliseer verge-
lykbaarheid (verwys na punt 2.3.5) van finansiele state wat die 
gebruikers daarvan in staat stel om beter f inansiele en beleg-
gingsvergelykings te kan tref (Lee 1975: 78; Wolk et al. 1984: 
221). Die probleme wat die gebrek aan 'n algemeen aanvaarde reke-
ningkundige teorie veroorsaak, asook die feit dat rekeningkundige 
standaarde nie algemeen aanvaar word nie (Suid-Afrika uitge-
sluit), is reeds vroeer in die hoofstuk bespreek. 
Die rekenmeestersprofessies in toonaangewende lande soos die 
VSA, die Verenigde Koninkryk, Australie en Suid-Afrika is hoof-
saaklik gemoeid met die formulering van rekeningkundige standaar-
de (Bloom 1984: 49; Saenger 1987: 57; Standish 1985a: 114). Ten 
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spyte van die "vryheid" wat die rekenmeestersprofessie in hierdie 
lande teenoor ontwikkelende lande geniet, is daar tog 'n nega-
tiewe inwerking van wetsvoorskriftelikheid op f inansiele verslag-
doening in sommige lande te bespeur. 
Hierdie negatiewe inwerking van wetsvoorskriftelikheid kan 
op tweerlei wyses geskied, naamlik deur owerheidsinmenging in die 
ontwikkeling van rekeningkundige standaarde of die gebrek aan 
regskrag wat deur wetgewing aan rekeningkundige standaarde tot en 
met die tagtigerjare in die Verenigde Koninkryk en Australie ver-
leen is. 
In die VSA oorheers die SEC die verklarings van die FASB en 
het byvoorbeeld in 1978 sy Accounting Series Releases nommers 253 
en 258 uitgereik waarin 'n volledige vorm van kosteberekening vir 
olie en brandstof prosedures uiteengesit is (Hendriksen 1982: 
132). 
Die Statements of Standard Accounting Practice (SSAPs) wat 
in die Verenigde Koninkryk deur die ASC (en sedert 1990 deur die 
Accounting Standards Board (ASB)) uitgereik word ter aanvulling 
van die maatskappywetgewing, het eers in 1989 wetsvoorskrifteli~e 
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steun begin geniet. Regskrag is aan rekeningkundige standaarde 
verleen in die sin dat openbare maatskappye en groot privaat 
maatskappye in f inansiele state spesif iek moet vermeld <lat f inan-
siele state ingevolge die Companies Act van 1989 in ooreenstem-
m~ng met rekeningkundige standaarde opgestel is, al dan nie (Bas-
sil, Brown, Richards & Robertson 1989: 35; O'Connor 1988: 80, 
248). 
In Australie is die Accounting Standards Review Board (ASRB) 
deur die Ministerial Council in 1984 aangestel, wat oor die mag 
beskik om rekeningkundige standaarde wat deur die rekenmeesters-
prof essie geformuleer word, te oorweeg en te hersien (Standish 
1985a: 114). Walker (1987: 269) wys daarop dat die ASRB in die 
lewe geroep is om groter owerheidsinmenging in die ontwikkeling 
van rekeningkundige standaarde te verseker. 
In teenstelling met die negatiewe invloed van wetsvoorskrif-
telikheid in lande soos die VSA, die Verenigde Koninkryk en Au-
stralie, oefen wetsvoorskriftelikheid in Suid-Afrika 'n positiewe 
invloed uit op die formulering en implementering van rekeningkun-
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dige standaarde. Wetgewers het aan die Rekeningkundige Praktyke-
raad (RPR) die gesag verleen om rekeningkundige standaarde te ko-
difiseer. In Artikel 286(3) van die Maatskappywet van 1973 word 
bepaal dat die finansiele jaarstate van 'n maatskappy in Suid-
Afrika ooreenkomstig algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk, 
die toestand van sake en die wins of verlies redelik moet weergee 
(Cilliers, Rossouw, Botha & Grobbelaar 1987: 7). 
AARP-standpunte wat rekeningkundige standaarde verteenwoor-
dig, word deur die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde 
Rekenmeesters uitgereik nadat dit deur die Rekeningkundige Prak-
tykeraad (RPR) (wat uit alle fasette van die besigheidsgemeen-
skap in Suid-Afrika saamgestel is) goedgekeur is (Williams 1975: 
329). 
Die onderlinge verband wat daar tussen rekeningkundige teo-
rie, doelwitte van finansiele verslagdoening, rekeningkundige 
standaarde en wetsvoorskriftelikheid bestaan, is hierbo toegelig 
maar omdat hierdie studie primer oor wetsvoorskriftelikheid en 
finansiele state handel, is dit noodsaaklik dat die gebruikers 
van f inansiele inligting en hul belang by wetsvoorskriftelikheid 
geYdentifiseer word. 
2.6 DIE GEBRUIKERS VAN FINANSI~LE INLIGTING EN WETSVOORSKRIF-
TELIKHEID 
In die lig van die belangrike invloed wat wetsvoorskrif te-
likheid op die voorbereiders van finansiele state en uiteindelik 
op die inligting wat in die finansiele state van 'n maatskappy 
opgeneem word, kan uitoefen, word daar kortliks na die verskil-
lende gebruikers van f inansiele state en hul inligtingsbehoeftes 
gekyk. Daarna word die historiese funksie van wetsvoorskrifte-
likheid ten aansien van\die gebruikers van finansiele inligting 
bespreek en laastens word die funksie van wetsvoorskrif telikheid 
met betrekking tot die gebruikers van f inansiele inligting sedert 
die sewentigerjare van nader beskou. 
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2.6.1 Die gebruikers van f inansiele state en hul inligtings-
behoeftes 
Die gebruikers van f inansiele state kan volgens die AAA 
(1977: 2), Belkaoui (1985: 204) en Buzby (1974: 40), ender andere 
die volgende insluit: Aandeelhouers, potensiele aandeelhouers, 
krediteure, verskaffers van krediet, klante, industriele groepe, 
ander maatskappye (plaaslik en oorsee), werknemers, vakbonde, re-
keningkundige standaarde liggame, akademiese navorsers, ower-
heidsinstansies, finansiele ontleders, die finansiele pers en die 
algemene publiek. 
In hierdie hoofstuk word daar slegs op die inligtingsbehoef-
tes van die krediteur en veral die van die belegger gekonsen-
treer, siende dat hulle uit 'n wetsvoorskriftelike oogpunt as die 
primere gebruikers van finansiele state beskou word (Taylor & 
Turley 1986: 43-44). 
Die inligtingsbehoeftes van die korttermyn krediteur sen-
treer rondom die winsgewendheid en likiditeit van die maatskappy 
terwyl die langtermyn krediteur belangstel in die verdienvermoe 
oor die lang termyn en die ontleding en projektering van kontant-
en fondsevloei van die maatskappy (Bernstein 1988: 5). 
Die inligtingsbehoef tes van die belegger of die aandeelhouer 
is meer uitgebreid aangesien sy belange be1nvloed word deur al 
die aspekte en fases van die bedrywighede in die maatskappy, 
naamlik winsgewendheid, finansiele toestand sowel as kapitaal-
struktuur. Verder is sy behoeftes aan inligting gerig op verdien-
ste, toekomstige verdienste en aandelepryse en ten tye van hoe 
inf lasie en 'n tekort aan likiditeit, op voldoende kontantvloei 
in die maatskappy (Bernstein 1988: 6). 
Om 'n beter perspektief te verkry oor die gebruikers van fi-
nansiele state en hul inligtingsbehoeftes, is dit essensieel om 
die historiese funksie van wetsvoorskriftelikheid betref f ende die 
gebruikers van finansiele inligting in oenskou te neem. 
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2.6.2 Die historiese funksie van wetsvoorskrif telikheid ten 
opsigte van die gebruikers van f inansiele inligting 
Wetsvoorskriftelikheid in die Verenigde Koninkryk het tradi-
sioneel 'n beskermingsfunksie vervul waartydens die belange van 
beleggers, krediteure en ander gebruikers van finansiele state '~ 
hoe prioriteit geniet het (Aranya 1979: 271). Die Britse Compa-
nies Acts van 1844 tot 1967 en hofuitsprake gedurende die perio-
de 1890 tot 1~30, is 'n uitvloeisel van die reaktiewe optrede van 
wetgewers in die Verenigde Koninkryk weens die skandalige open-
baarmaking van f inansiele inligting deur gewetenlose bestuur van 
sekere maatskappye. Optredes deur wetgewers is aangevuur deur die 
paniekbevange publiek se aandrang op wetsvoorskrif telike inmeng-
ing (Lee 1982: 92-93; Rose 1963: 22-23). 
So vroeg as 1844 het die Companies Act in die Verenigde Ko-
ninkryk vereis dat ouditeure verslag moes doen oor die balans-
staat wat aan die algemene vergadering van aandeelhouers voorge-
lees moes word (Edey & Panitpakdi 1956: 357). Die wetsvoorskrif-
telike vereiste het gelei tot die stigting van die eerste reken-
meesters liggaam, naamlik die Society of Accountants in Edin-
burgh, in 1854 in die Verenigde Koninkryk (Evans, Taylor & Holz-
mann 1985: 28). 
Ten spyte daarvan dat rekenmeestersliggame reeds in die ne-
gentiende eeu bestaan het, het die rekenmeestersprofessie eers 
gedurende die 1920s betrokke geraak by die debattering oor reke-
ningkundige standaarde. Hierdie betreklike laat betrokkenheid van 
die rekenmeestersprofessie by rekeningkundige standaarde, kan 
toegeskryf word aan die feit dat hulle vroeer gemoeid was met 
bankrotskappe, likwidasies en belasting eerder as om hulle met 
die probleme van finansiele verslagdoening te bemoei. Die powere 
wetsvereistes wat die openbaarmaking van f inansiele inligting 
gereguleer het, was die oorsaak dat daar geen druk op die reken-
meestersprofessie geplaas is om rekeningkundige standaarde te be-
vorder nie (Lee 1982: 96). 
Die ICAEW het sedert 1942 meer aktief by die formulering van 
rekeningkundige standaarde betrokke geraak maar die ICAEW se Re-
commendations on accounting principles was redelike eenvoudige 
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aanbevelings en het 'n gebrek aan 'n teoretiese basis geopenbaar. 
Die laaste aanbeveling deur die ICAEW is in 1969 uitgereik. Open-
bare kritiek het toegeneem oor die ondoeltreffende rekening-
kundige standaarde wat in gebruik was. Later is die ASSC gestig 
met die doel om rekeningkundige standaarde te verbeter deur die 
aantal alternatiewe verslagdoeningspraktyke te verminder (Lee 
1982: 96-97; Lee 1984a: 265). 
Maatskappyverslagdoening in die VSA het gedurende die negen-
tiende eeu swaar op die Britse rekeningkundige praktyk gesteun. 
Die Britse Companies Acts is dikwels deur die rekenmeesterspro-
fessie geraadpleeg omdat daar geen nasionale wetgewing aangaande 
maatskappyverslagdoening in die VSA gedurende hierdie periode be-
staan het nie (Chatov 1975: 39; Zeff 1971: 129). 
Wetgewing wat vir die eerste keer vereis het dat aandele ge-
registreer moes word, is in 1911 in die staat Kansas geformuleer. 
Twee-en-twintig Amerikaanse state het hierdie voorbeeld in die 
daaropvolgende twee jaar gevolg. Hierdie sogenaamde ".blue sky 
laws" is aanvaar om die publiek teen gewetenlose swendelaars te 
beskerm. Die benaming is spottenderwys aan die wette toegedig 
aangesien die algemene mening bestaan het dat swendelaars selfs 
aandele in f iktiewe besighede in die blou hemel aan die publiek 
sou verkoop (Benston 1976: 18). 
Die kentering het in die VSA plaasgevind na die ineenstor-
ting van die aandelemark in 1929 en die Groot Depressie van die 
vroee dertigerjare. In 1933 en 1934 is die Securities Act en die 
Securities Exchange Act onderskeidelik aanvaar wat ten doel gehad 
het om aandeelhouers te beskerm deur die eerste keer periodieke 
geopenbaarde finansiele state van maatskappye te vereis (Benston 
1976: 19-20). 
Die SEC, 'n kwasi-owerheids- en kwasi-wetgewende liggaam, 
het uit hierdie wetgewing voortgespruit. Die Kommissie beskik oor 
bree magte om die belange van beleggers en ander gebruikers van 
f inansiele state te beskerm deur rekeningkundige vereistes voor 
te skryf en misleidende praktyke in finansiele state te verbied. 
Die SEC het tot en met 1972 'n redelike onaktiewe rol in die for-
mulering van rekeningkundige beginsels en standaarde vervul (Ben-
s ton 19 7 6 : 2 3 , 1 7 O ) . 
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Die American Association of Public Accountants (die voorgan-
ger van die AIA) is in 1887 in die VSA gestig en het in 1894 be-
slui t om standaarde te formuleer waarvolgens 'n balansstaat op-
gestel kon word (Previts 1984: 3; Previts & Merino 1979: 193). 
Na die ineenstorting van die aandelemark in 1929, het die 
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) vyf 
bree beginsels in 1932 geformuleer wat deur die New York Stock 
Exchange se Committee on Stock List goedgekeur is sodat dit deur 
genoteerde maatskappye in die voorbereiding van finansiele state 
aangewend kon word. Dit was die eerste poging deur die rekenmees-
tersprofessie om algemeen aanvaarde rekeningkundige beginsels te 
ontwikkel (Wolk et al. 1984: 45). 
Die SEC het aanvanklik die rekenmeestersprofessie toegelaat 
om rekeningkundige beginsels te formuleer maar het in 1938 in sy 
Accounting Series Release No. 4 verklaar dat finansiele state wat 
opgestel is volgens rekeningkundige beginsels waarmee die SEC 
verskil, as onjuis en misleidend beskou sal word. Die AICPA se 
Committee on Accounting Procedure (CAP) het vanaf 1939 tot 1959 
een-en-vyftig Accounting Research Bulletins oor rekeningkundige 
beginsels uitgereik wat tot 'n groot mate die SEC se goedkeuring 
geniet het (Dailey 1984: 65; Wolk et al. 1984: 47, 51; Zeff 1971: 
140). Die beleggers was gedurende hierdie periode meer militant 
en beter georganiseerd betreffende hul vraagna die openbaarma-
king van inligting in finansiele state. Die wantroue en ignore-
ring van f inansiele state deur die publiek, het die voorkomende 
benadering van die rekenmeestersprofessie op die gebied van die 
formulering van rekeningkundige beginsels tydens hierdie tydperk 
gekortwiek. Die logiese uitvloeisel was dat alternatiewe reke-
ningkundige praktyke sou verminder, maar teen die einde van die 
CAP se bewind het rekeningkundige praktyke eerder toegeneem as 
gevolg van die wye gebruik daarvan. Min rekeningkundige praktyke 
is op meriete beoordeel (Dailey 1984: 65-66). 
, In 1959 het die Accounting Principles Board (APB) die CAP 
vervang as gevolg van druk van sowel binne as buite die pro-
fessie. Die APB is met groter mag beklee en is ondersteun deur 'n 
navorsingsliggaam, die Accounting Research Division (ARD). Die 
APB moes die verskille in rekeningkundige beginsels uitskakel en 
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die algemene aanvaarding daarvan bevorder. Voordat die APB deur 
die FASB in 1973 vervang is, het die APB een-en-dertig Opinions 
uitgereik ter verbetering van sommige rekeningkundige konsepte. 
Sekere Opinions kon egter nie prakties toegepas word nie (Bern-
stein 1988: 56-57). 
Die APB het in vele opsigte gepoog om die beginsels wat sy 
voorgangers aanvaar het, te verander, nie omdat dit soseer te-
kortkominge gehad het nie maar omdat teoriee misbruik of ge1gno-
reer is. Nuwe teoriee het nie die gebreke in 'n bestaande begin-
sel uitgeskakel nie wat daarop neergekom het dat die rekenmees-
tersprofessie leemtes in vorige beginsels ge1gnoreer het. Vir die 
gebruikers van finansiele state het dit aansienlike probleme mee-
gebring aangesien hulle nie die teoriee onderliggend aan reke-
ningkundige konsepte kon verstaan nie en ook nie kon vasstel hoe 
dit in finansiele state toegepas is nie (Bernstein 1988: 57). 
Die Maatskappywet van 1926 was die eerste nasionale wetge-
wing wat in Suid-Afrika aangeneem is om die gebruikers van f inan-
siele inligting te beskerm. Hierdie wet was grootliks gebaseer op 
die Britse Companies Act van 1908 en het die voorgeskiedenis 
daarvan saam oorgeneem (Cilliers, Benade, Botha, Oosthuizen & De 
La Rey 1987: 16; South Africa 1936: 6, 32). 
Die 1926-Wet is herhaaldelik gewysig op grond van Britse wy-
sigingswette wat hoofsaaklik 'n beskermingsfunksie ten opsigte 
van die belegger en die krediteur vervul het, tot en met die koms 
van die Maatskappywet van 1973 (Hahlo 1984: 16; Suid-Afrika 1970: 
5, 63). 
Die eerste organisasie van die rekenmeestersprofessie in 
Su~d-Afrika, is in 1894 in Transvaal gestig en het bekend gestaan 
as die Instituut van Rekenmeesters en Ouditeure in Suid-Afrika. 
Dit is opgevolg met die stigting van rekenmeestersliggame in die 
Kaapkolonie, die Oranjerivier Kolonie en Natal in die vroee 1900s 
(National Council 1980: 34). 
Vanaf 1912 poog die verenigings in die vier provinsies om 
saam te smelt maar slaag eers in 1946 om die Gesamentlike Raad 
van Genootskappe van Geoktrooieerde Rekenmeesters van Suid-Af ri-
ka te stig. In 1966 word die vereniging se naam na die Nasionale 
Raad van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SA) gewysig en in 1980 na 
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die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters 
(National Council 1980: 34-35). 
Vanaf 1934 tot 1950 is verskeie pogings aangewend om die 
professie by wyse van wetgewing te reguleer. Die Wet op Openbare 
Rekenmeesters en Ouditeurs (Wet 51 van 1951) is eers in 1951 in 
die Parlement aanvaar. Ingevolge Artikel 26 van die Wet word die 
magte en pligte van die ouditeur met betrekking tot die oudite-
ring en verslagdoening oor rekeningkundige rekords en f inansiele 
state voorgeskryf (Cilliers, Benade, Botha, Oosthuizen & De La 
Rey 1987: 359-360; National Council 1980: 35). 
Volgens Fairbairn (Saenger 1987: 31) het die Britse reken-
meestersprofessie nie alleen 'n sterk invloed op die samestelling 
van die rekenmeestersprofessie in Suid-Afrika uitgeoefen nie, 
maar ook op die Britse wetgewing en bygevolg op die Suid-Afri-
kaanse maatskappyverslagdoeningspraktyk. Die aanbevelings van die 
ICAEW oor bepaalde openbaarmakingsvereistes in maatskappyverslag-
doening, is byvoorbeeld in die Agtste Bylae van die Companies Act 
van 1948 opgeneem. Die Maatskappywet van 1926 het die Agtste By-
lae van die Companies Act van 1948 met enkele wysigings oorge-
neem. Op hierdie wyse het die ICAEW sy invloed op die Suid-Afri-
kaanse maatskappyverslagdoeningspraktyk oorgedra. 
Teen die einde van die sestigerjare het Suid-Afrika 'n ern-
stige tekort aan behoorlike rigly~·ne ondervind wat die geloofwaar-
digheid van finansiele verslagdoening sou bevorder. Bestaande re-
keningkundige standaarde was ontoereikend omdat dit nie algemeen 
aanvaarbaar was nie, nie deur 'n bree-basis liggaam opgestel is 
nie en nie wetlik afdwingbaar was nie (Van der Schyf 198la: 411). 
'n Aansienlike keerpunt in die funksie van wetsvoorskrifte-
likheid en rekeningkundige standaarde, ten gunste van die gebrui-
ker van finansiele inligting, kan sedert die sewentigerjare gei-
dentifiseer word. 
2.6.3 Die funksie van wetsvoorskriftelikheid met betrekking 
tot gebruikers van f inansiele inligting sedert die se-
wentigerjare 
Waarnemings wat tydens hierdie studie gemaak is, is dat 
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wetsvoorskriftelikheid in sekere lande sedert die sewentigerja-
re 'n meer demokratiese benadering gevolg het deurdat owerhede 
meer verantwoordelikheid op die skouers van die rekenmeesterspro-
f essie of rekeningkundige standaarde liggame geplaas het. Hier-
deur is daar 'n breer basis vir wetsvoorskriftelikheid geskep. In 
Suid-Afrika word rekeningkundige standaarde (gerugsteun deur 
maatskappywetgewing) deur die Suid-Afrikaanse Instituut van Geok-
trooieerde Rekenmeesters geformuleer en deur die RPR goedgekeur, 
terwyl die SEC in die VSA tot 'n groat mate sy magte om rekening-
kundige standaarde te kodifiseer aan die FASB gedelegeer het. Dit 
het 'n belangrike bydrae ter verbetering van finansiele verslag-
doening meegebring (Hendriksen 1982: 132; Van der Schyf 1983: 
59). 
Gesien vanuit die oogpunt van die belegger en die krediteur, 
het wetsvoorskrif telikheid sedert die sewentigerjare al hoe meer 
verskuif vanaf die tradisionele beskermingsfunksie na 'n informa-
tiewe funksie wat deur die rekenmeestersprofessie ge1nisieer is 
(Wolk et al. 1984: 240-241). 
Alhoewel die SEC in die VSA tot 'n groot mate sy magte aan 
die FASB gedelegeer het, het die Kommissie sedert die sewentiger-
jare 'n meer aktiewe rol in die formulering van rekeningkundige 
standaarde gespeel. Die SEC het :ondubbelsinnig aangedui dat daar 
opgetree sal word indien die FASB rekeningkundige standaarde sou 
uitreik wat strydig met die Kommissie se uitgangspunt is. Die SEC 
het verder verklaar dat areas geldentif iseer sal word waar daar 
'n behoefte bestaan vir inligting wat deur die belegger benodig 
word. 'n Sterk vorm van owerheidsinmenging word gevind waar die 
Metcalf-komitee van die Amerikaanse senaat 'n ondersoek na die 
werksaamhede van die FASB van stapel gestuur het en druk op die 
SEC geplaas het om 'n meer aktiewe rol by die formulering van re-
keningkundige standaarde te vervul (Flegm 1984: 147-150; Huefner 
& ·Largay 1986: 665-666; Peasnell 1982: 250). 
Volgens Beaver (198la: 200) word daar tradisioneel verkondig 
dat die SEC verantwoordelik is vir openbaarmakingstandaarde ter-
wyl rekeningkundige standaarde binne die jurisdiksie van die FASB 
val. Die grense is egter nie suksesvol gedefinieer nie. So by-
voorbeeld word die FASB se Statement of Financial Accounting 
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Standards No. 14, wat oor segmentele verslagdoening handel, deur 
talle as 'n openbaarmakingstandaard eerder as 'n rekeningkundige 
standaard beskou. Verskeie ander standpunte wat deur die FASB ge-
formuleer is, maak voorsiening vir openbaarmaking in finansiele 
state terwyl ander rekeningkundige standaarde verteenwoordig. Op 
dieselfde wyse is die SEC by rekeningkundige standaarde sowel as 
openbaarmakingstandaarde betrokke. 
Alhoewel die FASB opsigself nie oor regskrag beskik om reke-
ningkundige standaarde afdwingbaar te maak nie, het die SEC magte 
aan die FASB in Accounting Series Release No. 150 verleen om al-
gemeen aanvaarde rekeningkundige beginsels te f ormuleer vir f i-
nansiele state wat by die SEC ingedien moet word. Op die wyse is 
wetsvoorskrif telike gesag aan die rekeningkundige standaarde van 
die FASB verleen (Beaver 1989: 17; Miller & Redding 1986: 18). 
Aangesien die FASB so 'n groot bydrae tot finansiele ver-
slagdoening (en by implikasie vir gebruikers van finansiele sta-
te) met sy konsepsuele-raamwerkprojek gelewer het, is dit nood-
saaklik om kortliks die konsepsuele raamwerk in soverre dit ge-
bruikers van finansiele inligting raak, te bespreek. Die konsep-
suele raamwerk word volledig in hoofstuk 3 behandel. 
Dit is veral die doelwitt.e 
die kwalitatiewe eienskappe van .. die konsepsuele raamwerk wat op 
die gebruiker van finansiele state van toepassing is. Die belang-
rikste doelwit van finansiele verslagdoening, volgens die FASB 
(1979: 91), is om nuttige inligting aan huidige en potensiele be-
leggers, krediteure en ander gebruikers te verskaf ten einde ra-
sionele beleggings-, krediet en ander derglike besluite te kan 
neem. 
In die FASB se Statement of Financial Accounting Concepts 
No. 2 - Qualitative characteristics of accounting information 
wat in 1980 uitgereik is, i's die kwalitatiewe eienskappe van fi-
nansiele inligting omskryf as daardie eienskappe wat sulke inlig-
ting bruikbaar maak vir besluitneming deur gebruikers van finan-
siele state. Kriteria is vasgestel waarmee bepaal kan word of 
inligting sinvol deur gebruikers van f inansiele state vir beleg-
gingsbeslui te aangewend kan word. Finansiele inligting moet eers-
tens relevant en betroubaar wees. Relevantheid behels dat inlig-
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' ting betyds openbaar gernaak rnoet word en oor 'n voorspellings- of 
terugvoeringswaarde of beide rnoet beskik. Verder rnoet inligting 
geloofwaardig, betroubaar, verifieerbaa~, neutraal en wesenlik 
wees. Indien een van die eienskappe ontbreek is die inligting nie 
rneer vir die gebruiker bruikbaar nie. Laastens rnoet die inligting 
rneer werd wees as die koste daarvan (Miller & Redding 1986: 114-
116; Van der Schyf 1982: 246). 
Volgens Saenger (1988: 33) is die konsepsuele-raarnwerkpro-
jek van die FASB, die belangrikste paging van die Arnerikaanse 
rekenrneestersprofessie om rekeningkunde van 'n aanvaarde teore-
tiese raamwerk te voorsien. Alexander (Saenger 1988: 34) sorn die 
waarde van die konsepsuele raamwerk soos volg op: 
(1) Dit kan 'n rigsnoer wees vir die forrnulering van rekening-
kundige standaarde aangesien dit 'n samehangende en konse-
kwente stel doelwitte voorsien wat as onderbou vir alle re-
keningkundige standaarde kan dien. Doeltreffender reke-
ningkundige standaarde kan hieruit voortspruit wat gevolglik 
die prof essionele status van die rekenmeestersprofessie sal 
laat styg en terselfdertyd die vergelykbaarheid van f inan-
siele state sal bevorder. 
(2) Die konsepsuele raarnwerk kan as riglyn dien vir die same-
stellers van finansiele state, professionele rekenmeesters 
( 3 ) 
en 
die 
nog 
Dit 
sis 
andere wanneer standaarde ge1nterpreteer moet word of by 
ontknoping van rekeningkundige problerne waarvoor daar 
nie standaarde bestaan nie. 
sal die gebruikers van f inansiele state help om die ba-
waarop finansiele state saarngestel is, beter te verstaan 
en sodoende hul vertroue in finansiele state bevorder. 
Die geweldige invloed wat die FASB se konsepsuele-raamwerk-
pro jek op f inansiele verslagdoening tot gevolg gehad het, is 
daarin te vinde dat die IASC in 1989 die Framework for the prepa-
ration and presentation of financial statements ter hand gestel 
het met die Statements of Financial Accounting Concepts as uit-
gangspunt. Hierdie konsepsuele raamwerk is in 1990 deur die RPR 
in Suid-Afrika aanvaar. Terselfdertyd het die Australian Accoun-
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ting Research Foundation (AARF) in Australie 'n reeks standpunte 
vir rekeningkundige konsepte uitgereik. Die verskillende benade-
rings wat deurgaans gevolg is, stem tot 'n groat mate met die 
FASB se konsepsuele-raamwerkprojek ooreen (McGregor 1990a: 68; 
Miller 1989: 21; Terry 1990: 287). 
In die Verenigde Koninkryk het die Accounting Standards 
Steering Committee in 1975 The corporate report gepubliseer waar-
in verklaar is dat: 
Our basic apQroach has been that corporate reports should 
seek to satisiy, as far as Qossible, the information needs 
of users: they should be useiul . 
.. . [T]he fundamental objective of corporate reports is to 
communicate economic measurements of and information about 
the resources and performance of the reporting entity use-
ful to those having reasonable rights to sucfi information (O'Connor 1988: 63-64). 
In 1981 het Macve die werkbaarheid van 'n konsepsuele raam-
werk in die Verenigde Koninkryk verwerp. In sy verslag kom hy tot 
die gevolgtrekking dat rekeningkundige teorie nie volmaakte op-
lossings vir rekeningkundige probleme kan bied nie. Hy stel dit 
SOOS volg: 
What is important is that in identifying and considering 
particular problems there -should be questioning of purpose, 
of likely consequences, and how user needs and different in-
terests will be served. In this way there can be rational 
debate of the issues and the areas where judgement is needed 
can be more clearly identified. A conceptual framework for 
accounting should ne regarded rather as a common basis for 
identifying issues, for asking questions and for carrying 
out research, than as a package of solutions (O'Connor 1988: 60). 
In 1990 het die ASC die konsepsuele raamwerk van die IASC 
aanvaar na mislukte pogings van die ASC in samewerking met Stamp 
in 1982 en Solomons in 1988 om 'n geskikte konsepsuele raamwerk 
te formuleer (First conceptual framework 1988: 5; Stamp 1982: 
123; Terry 1990: 287). Ten spyte van die ASC se onvermoe om op 
eie stoom 'n konsepsuele raamwerk saam te stel, het die ASC vanaf 
1970 tot datum vyf-en-twintig rekeningkundige standaarde in die 
vorm van Statements of Standard Accounting Practice (SSAP's) vry-
gestel. 
Die Britse maatskappywetgewing het in 1973 'n nuwe era be-
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tree met die toetrede van die Verenigde Koninkryk tot die Europe-
se Ekonomiese Gemeenskapsmark (EEG). Ten einde eenstemmigheid oor 
maatskappywetgewing met ander lede van die EEG te bereik, het die 
Verenigde Koninkryk talle gevestigde beginsels oor maatskappywet-
gewing prysgegee en met nuwe wetgewing vervang om aan te pas by 
die Franse, Duitse en Italiaanse maatskappywetgewing (Hahlo 1982: 
158-159). 
Met die aanvaarding van die EEG se Fourth Directive in 1981, 
het daar 'n versoening plaasgevind tussen die Duitse benadering 
wat ingestel is op meer gedetailleerde wetsvereistes en die Brit-
se bree benadering waar wetsvoorskriftelikheid in die f inansiele 
state van 'n maatskappy hoofsaaklik op 'n "true and fair view'' 
basis toegepas moes word. Britse maatskappywetgewing van 1948, 
1967, 1976, 1980 en 1981 is in die Companies Act van 1985 ge-
konsolideer en laasgenoemde wetgewing is met die Companies Act 
van 1989 vervang (Bassil et al. 1989: 15; Bough 1987: 1-2; O'Con-
nor 1988: 227). 
Met die inwerkingtreding van die Companies Act van 1989, 
word daar vereis dat openbare maatskappye 'n verklaring moet uit-
reik waarin spesif iek vermeld moet word dat f inansiele state in 
ooreenstern:ming met rekeningkundige standaarde voorberei is (Bas-
sil et al. 1989: 35-36). 
Wat Suid-Afrika betref het die Nasionale Raad van Geoktrooi-
eerde Rekenmeesters (SA) in Maart 1971 die Rekeningkundige Begin-
sels Komitee gestig wat rekeningkundige standaarde by wyse van 'n 
reeks standpunte sou ontwikkel. Dit was die oogmerk van die Na-
sionale Raad om ten minste sommige van hierdie standpunte ver-
pligtend te maak. 'n Moontlike wysiging in Artikel 26(1) van die 
Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs sou die ouditeur in 
staat stel om aan aandeelhouers verslag te doen indien 'n ver-
pligte rekeningkundige beginsel nie in die f inansiele state van 
'n maatskappy toegepas is nie. Verpligte status is in November 
1971 aan die Geopenbaarde Konsep Nr. 1 - Openbaarmaking van reke-
ningkundige beleid, gegee (Van der Schyf 198la: 411-412). 
In Suid-Afrika het daar 'n belangrike keerpunt in maatskap-
pyverslagdoening plaasgevind toe die Van Wyk de Vries-kommissie 
in 1972 nuwe begrippe en beginsels geformuleer het en die belang-
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rikste afwykings tussen die Suid-Afrikaanse en Britse benadering 
tot maatskappyereg ge1dentifiseer het (Cilliers & Benade 1982: 
34) . 
Die Kommissie se doel met die ondersoek na die Maatskappy-
wet van 1926 was om die Wet by veranderde omstandighede aan te 
pas. Nuwe beginsels en praktyke moes oorweeg word aan die hand 
van ervaring in toonaangewende lande. Daarom het die Konsep Maat-
skappywet vereis dat jaarlikse f inansiele state in ooreenstemming 
met "algemeen aanvaarde beginsels" voorberei moes word. Die Na-
sionale Raad het voorgestel dat die woord "beginsel" in die Maat-
skappywet van 1973 met "praktyk" vervang moes word wat dit 'n 
meer permanente aard sou gee (A.D. Reporting 1972d: 380; Seneque 
1978: 307; Suid-Afrika 1970: 5). 
Die Kommissie se aanbevelings is in die Maatskappywet van 
1973 vervat. Artikel 286 (3) van die Wet bepaal dat die finansie-
le jaarstate van 'n maatskappy ooreenkomstig algemeen aanvaarde 
rekeningkundige praktyk (AARP) die toestand van sake en die wins 
en verlies redelik moet weergee (Cilliers, Rossouw, Botha, & 
Grobbelaar 1987: 31). 
Hierdie enkele artikel in die Wet het beslag gegee aan die 
ont.st.aan van 
vember 1973 
329). Sedert 
goedgekeur. 
die Rekeningkundige Praktykeraad 
deur die Nasionale .Raad gestig is 
1973 tot datum het die RPR agtien 
(RPR) wat in 
(Williams 
"'~ .1.~v-
1975: 
AARP-standpunte 
Buiten die rekeningkundige standpunte wat reeds uitgereik 
is, het die RPR na die pleidooie van Floquet (1978: 2-3), Saen-
ger (1988: 37), Seneque (1978: 307) en Van der Schyf (198lb: 485) 
in 1990 die konsepsuele raamwerk wat die SAIGR in samewerking met 
ledelande van die IASC geformuleer het, vir gebruik in Suid-Afri-
ka goedgekeur (Terry 1990: 287). 
Uit die omvang en die hoeveelheid rekeningkundige standpunte 
wat deur die RPR uitgereik is, kan daar afgelei word dat die 
begrip "AARP" ( gerugsteun deur wetgewing) 'n groot invloed op 
die ontwikkeling van maatskappyverslagdoening in Suid-Afrika tot 
voordeel van die gebruiker van finansiele state het. 
Cilliers, Benade, Botha, Oosthuizen en De La Rey (1987: 334) 
deel hierdie siening met die volgende woorde: 
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Die ... [AARP1-standpunte ... het 'n oorheersende rol vervul 
om die verge ykbaarheid van finansiele state van maatskappye 
te verbeter en hierdie groter eenvormigheid dra beslis by 
om f inansieie jaarstate meer betekenisvol vir die bree pu-
bliek te maak, wat natuurlik onderliggend aan die oogmerk 
van die beginsel van openbaarmaking is. 
Aangesien die gebruikers van finansiele inligting (veral die 
belegger en potensiele belegger) aangewese is op die aandelemark 
as prirnere inligtingsbron ten einde beleggingsbesluite te kan 
neem, word die fokuspunt na die doeltreffende markhipotese en 
wetsvoorskriftelikheid verskuif. Dit behoort 'n ander perspektief 
van die invloed van wetsvoorskriftelikheid op f inansiele verslag-
doening te openbaar en terselfdertyd kan vasgestel word of teore-
tiese beskouings soos die doeltreffende markhipotese in die prak-
tyk toegepas kan word (Beaver 1989: 131). 
2.7 DIE DOELTREFFENDE MARKHIPOTESE EN WETSVOORSKRIFTELIKHEID 
Die doeltreffende markhipotese is gegrond op die aannarne van 
'n doeltreffende aandelemark, met ander woorde dat alle relevante 
finansiele inligting oor 'n genoteerde maatskappy weerspieel word 
in die prys van 'n aandeel op 'n aandelemark (Lee 1982: 130). 
Aandelepryse kan skornmel totdat 'n ewewig bereik is waar die 
vraag en aanbod vir elke aandeel. gelyk is. Sodra nuwe relevante 
inligting in verband met 'n bepaalde aandeel vrygestel word, sal 
dit die verwagtinge van beleggers tot so 'n mate beYnvloed dat 
die vraag en aanbod van die aandeel sal verander totdat 'n nuwe 
ewewig bereik is (Hendriksen 1982: 88). 
Die swak vorm van die doeltreffende markhipotese irnpliseer 
dat aandelepryse alle historiese inligting ref lekteer en dat nuwe 
inligting onmiddellik opgeneem word in aandelepryse. Hierdie feit 
is empiries bewys en word algemeen as korrek aanvaar (Hendriksen 
1982: 89; Wolk et al. 1984: 196). 
Die semi-sterk vorm van die doeltreffende markhipotese kon-
stateer dat aandelepryse alle beskikbare openbare inligting weer-
gee (The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) 1981: 
29) . 
Daarteenoor is die sterk vorm van die doeltreffende mark-
hipotese gebaseer op die feit dat alle beskikbare relevante in-
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ligting weerspieel word in aandelepryse. Dit beteken dat aandele-
pryse sowel openbare inligting as vertroulike inligting insluit 
(Belkaoui 1985: 125). Hierdie hipotese is nog nie korrek bewys 
nie daar vertroulike inligting nie vir die publiek beskikbaar is 
nie en gevolglik nie maklik bestudeer kan word nie (Hendriksen 
1982: 91). 
Die uitwerking wat finansiele inligting op die aandelemark 
het, word vir die doeleindes van hierdie studie beperk tot die 
semi-sterk vorm van die doeltreffende markhipotese aangesien die 
vorm op geopenbaarde finansiele inligting betrekking het en dit 
ook 'n algemeen aanvaarde feit is dat die swak en die semi-sterk 
vorme van die doeltreffende markhipotese korrek bewys is (Beaver 
1989: 152; Faul et al. 1985: 318). 
Die invloed wat wetsvoorskriftelikheid op die doeltreffende 
markhipotese uitoefen, is daarin gelee dat genoteerde openbare 
maatskappye byvoorbeeld in Suid-Afrika minimum inligting ingevol-
ge maatskappywetgewing en algemeen aanvaarde rekeningkundige 
praktyk openbaar moet maak. In die openbaarmakingsproses is hier-
die inligting beskikbaar vir aandeelhouers, potensiele aandeel-
houers en ander gebruikers van f inansiele state maar kan die al-
gemene publiek nie daarvan uitgesluit word nie (Brownlee & Young 
1986: 118; Gourley & Seneque 198~: 437). 
In die VSA het die SEC se Advisory Committee in 1977 tot die 
gevolgtrekking gekom dat die doeltreffende markhipotese afhank-
lik is van 'n wetsvoorskriftelike stelsel wat die openbaarmaking 
van finansiele state vir maatskappye moontlik maak. Die belang-
rikheid van wetsvoorskriftelikheid vir die openbaarmaking van f i-
nansiele inligting word verder beklemtoon indien in ag geneem 
word dat beleggers in beslote korporasies en vennootskappe nie op 
'n aandelemark aangewese is ten einde hul beleggings te evalueer 
nie. Hierdie ondernemings is nie ingevolge wetsvoorskrifte ver-
plig om inligting openbaar te maak nie (Seligman 1985: 241; Sie-
gel & Siegel 1983: 11). 
Buiten die invloed van wetsvoorskriftelikheid, het die vol-
gende faktore ook 'n uitwerking op die doeltreffende markhipote-
se: 
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(1) Die doeltreffende markhipotese impliseer dat die inhoud eer-
der as die vorm van geopenbaarde inligting, die belangrikste 
invloed op die mark uitoefen. Die belangrikheid (of wesen-
likheid) van elke item word erken deur dit aan die publiek 
openbaar te maak. In wese beteken dit egter nie dat die vorm 
waarin inligting openbaar gemaak word, 'n doeltreffende uit-
werking op aandelepryse in die aandelemark sal he nie. Dit 
mag byvoorbeeld nie 'n verskil aan aandelepryse maak indien 
'n bepaalde item in aantekeninge tot die finansiele state of 
in die finansiele state self geopenbaar word nie (Beaver 
1989: 152-153). 
(2) Dit mag ook fataal wees om aan te neem dat indien 'n item 
uit die finansiele state weggelaat word, dit geen invloed op 
aandelepryse sal he nie. Aandelepryse reflekteer immers 'n 
gesof istikeerde inligtingstelsel waarvan f inansiele state 
slegs 'n deel vorm (Beaver 1989: 153-154). 
(3) Die doeltreffende markhipotese moedig die openbaarmaking van 
meer sinvolle finansiele inligting aan. Hoe meer relevant en 
gedetailleerd nuwe finansiele inligting is, hoe meer doel-
treffend sal die mark daarop reageer (Naciri & Tremblay 
1985: 45). 
(4) Alhoewel geen riglyne neergele is vir die optimale hoeveel-
heid inligting wat in die.proses benodig word nie, word 
markpryse beinvloed deur voorgeskrewe inligting sowel as in-
ligting wat vrywillig geopenbaar word (Naciri & Tremblay 
1985: 45). 
(5) Onrealistiese aannames wat vir die doeltreffende markhipote-
se 
met 
nie 
gemaak word, 
die hipotese 
volle toegang 
kan die resultate van navorsing in verband 
beinvloed. Alle beleggers het byvoorbeeld 
tot geopenbaarde inligting nie. Hulle ver-
staan nie altyd alle inligting nie en inligting word ook nie 
ewe doeltreffend in beleggingsbesluite aangewend nie (Miller 
1987a: 4). 
Die voorspellingswaarde van f inansiele state met verwysing 
na wetsvoorskriftelikheid speel hedendaags 'n ewe belangrike rol 
in maatskappyverslagdoening as die doeltreffende markhipotese en 
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word vervolgens in oenskou geneem. 
2.8 DIE VOORSPELLINGSWAARDE VAN FINANSieLE STATE MET VERWYSING 
NA WETSVOORSKRIFTELIKHEID 
Ten einde voorspellings in f inansiele state beter te kan 
vertolk, behoort voorspellings en projeksies allereers omskryf en 
die onderskeid tussen die twee begrippe uitgewys te word. 
'n Voorspelling kan beskou word as die beste beraming van 
die verwagte finansiele resultate van 'n onderneming. Dit is ge-
baseer op bestuur se toekomstige verwagtinge en die f inansiele 
aksies wat bestuur binne die voorspellingsperiode beoog (Berliner 
1986: 25). 
Die Auditing Standards Board van die AICPA (1986: 135) in 
die VSA def inieer weer f inansiele voorspellings as 
[R]rospective financial statements that present, to the best 
oI the resRonsible party's knowledge and belief, an entity's 
expected financial position, results of operations, and 
changes in financial position. A financial forecast is based 
on tfie responsible party's assumptions reflecting conditions 
it expects to exist ana the course of action it expects to 
take. 
In kort is 'n finansiele voorspelling die beste beraming van 
die verwagte f inansiele resul tat~·, die verwagte f inansiele posi-
sie, die verandering daarin en die finansiele besluite wat die 
bestuur vir 'n ondernerning binne die voorspellingsperiode beoog. 
Aan die ander kant is finansiele projeksies, finansiele 
voorspellings wat aangepas is om een of meer aannames in te sluit 
wat bui te die verwagtingsveld van die eksterne gebruiker van fi-· 
nansiele state val (Cameron & Chapman 1987: 97). 
Volgens die Auditing Standards Board (Kemp 1986: 34) behels 
'n finansiele projeksie 
... prospective financial statements that present, to the 
best of the responsible party's knowledge and belief, given 
o~e o~ more hyp9thetical assumRtions, .an entity's expect~d 
f~nanc~al po~ition, results oI operations, ana changes in 
financial position. 
Finansiele projeksies is gevolglik f inansiele voorspellings 
waarby een of meer hipotetiese aannames ingesluit is wat aan die 
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eksterne gebruiker van finansiele state onbekend is. 
Aangesien finansiele projeksies omskryf is, kan daar oorge-
gaan word tot die bespreking van die voordele verbonde aan wets-
voorskrif telike openbaarmaking van voorspellings. Voorstanders 
van wetsvoorskriftelike openbaarmaking van voorspellings in die 
finansiele state van 'n maatskappy voer die volgende argumente 
ten gunste daarvan aan: 
(1) Talle gebruikers van finansiele inligting het 'n behoefte om 
'n onderneming se toekomstige vooruitsigte te takseer (Ale-
xander 1986a: 106). 
(2) Alhoewel verskeie vorme van voorspellings reeds vrywillig 
deur sekere maatskappye geopenbaar word, sal wetsvoorskrifte 
alle maatskappye dwing om dit te publiseer. Waar maatskappye 
of finansiele ontleders beleggers mislei, beskik die beleg-
ger oar die moontlikheid pm horn op wetsvoorskriftelike ver-
volging te beroep ten einde homself te beskerm (Carmichael & 
Makela 1976: 180). 
(3) Beleggers wat beleggings privaat behartig, word dikwels 
voorsien van voorspellings en soortgelyke inligting behoort 
ook vir die publiek beskikbaar te wees (Carmichael & ~akela 
1976: 181). 
(4) Rekeningkundige metodes wat die hoogs moontlike voorspel-
lingswaarde kan boekstaaf, is nie meer 'n abstrakte begrip 
nie maar het deur induksie ontwikkel tot 'n bruikbare werk-
tuig (Peasnell 1974: 73). 
(5) Die gesofistikeerde belegger sal die inherente onsekerheid 
wat onderliggend aan voorspelling is, begryp en sulke 
ting nuttig kan aanwend (Most 1982: 186). 
. 1 . in..._ig-
(6) Deurlopende voorspellings sal die aandag vanaf korttermyn 
resultate na langtermyn neigings herlei (Most 1982: 186). 
(7) Tradisioneel word beraamde "verouderde" inligting lank na 
finansiele state vrygestel is, teen 'n koste deur finansiele 
ontleders aan die publiek voorsien (Most 1982: 186). 
(8) Die openbaarmaking van voorspellings sal beleggers in staat 
stel om druk op bestuur uit te oefen om voorspelde resultate 
te behaal (Most 1982: 186). 
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Besware teen die verpligte openbaarrnaking van voorspellings 
in finansiele state kan soos volg saarngevat word: 
(1) Beraarnde inligting hou 'n hoe risiko in aangesien dit nie 
akkuraat is nie en aansienlik van werklike resultate mag 
verskil (Alexander 1986a: 106; Carmichael & Makela 1976: 
179). 
(2) Begrote syfers is gewoonlik saamgestel uit subjektiewe en 
individuele geprojekteerde inligting (Carmichael & Makela 
1976: 179). 
(3) Die openbaarmaking van beraamde inligting voorsien mede-
dingers van data wat vir die maatskappy van strategiese be-
lang is (Carmichael & Makela 1976: 180). 
(4) Konserwatiewe voorspellings mag gernaak word of onverstandige 
stappe geneern word om voorspellings te laat realiseer (Car-
michael & Makela 1976: 180). 
(5) Voorspellings sal tot buitensporige geloofwaardigheid lei en 
onvermydelik neig om beleggers te mislei (Most 1982: 186). 
(6) Indien die maatskappy nie geprojekteerde resultate behaal 
nie, sal dit die belegger se vertroue in bestuur en in kapi-
taalmarkte skaad (Most 1982: 186). 
(7) Die risiko van regsgeldige aanspreeklikheid vir verKeerde 
voorspellings, sal aanleiding gee tot aanklagte van m.i.slei-
ding (Most 1982: 186). 
Ten spyte van al die besware wat teen die voorspellingswaar-
de van f inansiele state geopper word, het die Companies Act in 
die Verenigde Koninkryk reeds in 1967 sekere vereistes aangaande 
voorspellings in die finansiele state van rnaatskappye gestel. Die 
vernaamste aannames, rekeningkundige beginsels en berekenings 
waarop voorspellings gebaseer is, moes geopenbaar word sowel as 
enige toekomstige dividende waarvan afstand gedoen is en die by-
komende bedryfskapitaal wat benodig mag word. Die enigste open-
baarmakingsvereiste wat die Companies Act van 1985 in verband met 
voorspellings stel, is dat enige toekornstige vooruitsigte wat aan 
die maatskappy bekend is, in die direkteursverslag vermeld moet 
word (Alexander 1986a: 107; Benston 1976: 88-89; O'Connor 1988: 
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246). 
In 1975 het die destydse ASSC aanbeveel dat 'n staat van 
toekomstige verwagtinge by die finansiele state van 'n maatskappy 
ingesluit behoort te word wat toekomstige winspeile, beraamde in-
diensnemingspeile en toekomstige beleggingspeile behoort te bevat 
(Alexander 1986a: 106). 
In die VSA het die SEC in 1973 die verbod op voorspellings 
in finansiele state opgehef, tot in 1979 'n neutrale houding 
daarteenoor ingeneem en sedert 1980 vereis dat alle bekende of 
onsekere verwagtinge wat 'n wesenlike invloed op netto inkomste 
of die toekomstige stand van sake van die maatskappy mag uit-
oefen, geopenbaar moet word (Burton 1981: 56). 
In 1985 het die Auditing Standards Board van die AICPA sy 
standpunt oor finansiele voorspellings getiteld, Statement on 
Standards for-Accountants' Services on Prospective Financial In-
formation - Financial forecasts and projections, gepubliseer. Die 
standpunt bevat standaarde en riglyne aan ouditeure om toekoms-
gerigte finansiele state saam te stel, te evalueer en verslag te 
doen dat hy tevrede is dat die finansiele state volgens aanvaarde 
' 
riglyne opgestel is. Die AICPA het in 1986 'n Guide for prospec-
tive financial statements vrygestel ten einde praktiserende oudi-
teure behulpsaam te wees in die toepassing van die standpunt (Jo-
nes & Ward 1986: 100). Pallais en Guy (1986: 90) wys daarop dat 
laasgenoemde handleiding riglyne bevat vir toekomsgerigte f inan-
siele state, gebaseer op algemeen aanvaarde rekeningkundige be-
ginsels. 
Die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmees-
ters het in Julie 1989 'n oudit- en rekeningkundige riglyn (wat 
nie wetlik afdwingbaar is nie) met die titel Winsvoorspellings 
uitgereik. In die riglyn word verklaar dat dit opgestel is met 
die doel om leiding aan die ouditeur te verskaf ten opsigte van 
die opstelling, bevestiging en verslagdoening oor winsvoorspel-
lings (SAIGR 1989: 2). 
Volgens die SAIGR (1989: 3) is winsvoorspellings veral daar-
op ingestel om huidige en toekomstige aandeelhouers en ander ge-
bruikers van f inansiele inligting op hoogte te bring met die ver-
wagte winsvooruitsigte. Die SAIGR verskaf enkele redes vir die 
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verskaffing van winsvoorspellings: 
(1) Om bykornende aandelekapitaal te verkry. 
(2) Vir die notering van aandele op die effektebeurs. 
(3) Met die doel om te onderhandel oor 'n oornarne of 'n same-
smelting met 'n ander ondernerning. 
(4) Ten einde finansiering te verkry. 
(5) Orn bestaande aandeelhouers in te lig. 
Alhoewel daar geen wetsvoorskrif teJ.ike vereistes vir die 
aanbieding van winsvoorspellings in die prospektus of die f inan-
siele state van 'n rnaatskappy bestaan nie, vereis die Johannes-
burgse Ef fektebeurs dat winsvoorspellings vergesel moet wees van 
die ouditeur se verslag in die vorm wat die Suid-Afrikaanse In-
stituut in sy riglyn aanbeveel (SAIGR 1989: 4-5). 
Hierbenewens bepaal Dissiplinere Reel 2 (1) (k) van die 
Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad dat die ouditeur horn aan 
onbehoorlike gedrag skuldig maak indien hy sou instaan vir die 
akkuraatheid van enige winsvoorspellings. Die ouditeur kan egter 
verantwoordelik gehou word vir 'n ondersoek na die toepassing van 
rekeningkundige grondslae en berekenings wat in voorspellings ge-
bruik word (SAIGR 1989: 6-7). 
2.9 SAMEVATTING 
In die teoretiese raamwerk vir f inansiele verslagdoening met 
verwysing na wetsvoorskriftelikheid is bepaal dat f inansiele ver-
slagdoening en openbaarmaking feitlik as sinonieme begrippe be-
skou kan word. Onderskeid is getref tussen finansiele state en 
finansiele verslagdoening terwyl begrippe soos finansiele state, 
finansiele verslagdoening, doelwitte van finansiele verslagdoe-
ning, wetsvoorskriftelikheid, openbaarmaking en rekeningkundige 
teorie gedefinieer is. 
Ten einde 'n teoretiese raamwerk vir finansiele verslagdoe-
ning daar te stel, het die AAA die klassieke benadering tot reke-
ningkundige teorie as uitgangspunt geneem en dit onderverdeel in 
die normatiewe-deduktiewe skool en die induktiewe skool. 
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Waar die besluitnemings-bruikbaarheidsbenadering as 'n aan-
vullende funksie tot wetsvoorskriftelikheid gesien is, beskou die 
ekonomiese-inligtingsbenadering wetsvoorskriftelikheid as 'n op-
lossing indien die markmeganisme sou faal. Belangrike konsepte 
aangaande die etiese en regulatoriese benaderings spruit uit 
wetsvoorskriftelikheid voort terwyl die agentskapsbenadering die 
wetsvoorskrif telike vereiste van gereelde f inansiele verslagdoe-
ning beklemtoon. 
Wetsvoorskriftelikheid word as een van die oorsake beskou 
waarom daar nie 'n algemeen aanvaarde rekeningkundige teorie be-
staan nie, maar 'n eklektiese benadering sowel as voortdurende 
navorsing en debattering van verkree resultate, kan hierdie pro-
bleem oorbrug. 
Die onderlinge verband tussen rekeningkundige teorie, doel-
witte van finansiele verslagdoening, rekeningkundige standaarde 
en wetsvoorskriftelikheid is uitgelig. Histories beskou, het 
wetsvoorskriftelikheid 'n beskermingsfunksie teenoor gebruikers 
van finansiele state vervul. 
Sedert die sewentigerjare het wetsvoorskriftelikheid 'n meer 
demokratiese en informatiewe benadering gevolg deur die dele-
gering van die wetgewer se gesag in Suid-Afrika aan die reken-
meestersprof essie. In die VSA meng die SEC egter steeds in by die 
f ormulering van rekeningkundige standaarde terwyl daar maar on-
langs wetsvoorskriftelike gesag aan rekeningkundige standaarde 
in die Verenigde Koninkryk verleen is. 
Die invloed wat wetsyoorskriftelikheid op die doeltreffende 
markhipotese uitoefen, bestaan daaruit dat die funksionering van 
die doeltreffende markhipotese afhanklik is van wetsvoorskrif-
telike geopenbaarde inligting aangesien slegs genoteerde maat-
skappye aan openbaarmakingsvoorskrifte moet voldoen. 
Ten spyte van die feit dat daar nie spesifieke wetsvoor-
skrifte vir toekomsgerigte data bestaan nie, kan huidige en toe-
komstige aandeelhouers sowel as ander gebruikers van f inansiele 
geprojekteerde inligting baat vind by die openbaarmaking van ver-
wagte winsvooruitsigte van maatskappye. 
Deur 'n teoretiese raamwerk vir finansiele verslagdoening te 
bespreek, is 'n belangrike gesigspunt van die uitwerking van 
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wetsvoorskriftelikheid op finansiele verslagdoening uitgewys, 
maar die omgewing waarin wetsvoorskriftelikheid figureer, is veel 
wyer as dit wat bespreek is. Wetsvoorskriftelikheid behoort uit 
'n historiese sowel as 'n resente toestand, binne die konteks van 
verskeie toonaangewende lande bespreek te word - die hoof tema van 
hoofstuk 3. 
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HOOFSTUK 3 
'N OORSIG VAN DIE HISTORIESE EN HUIDIGE UITWERKING VAN WETS-
VOORSKRIFTELIKHEID OP FINANSieLE VERSLAGDOENING 
3.1 Inleiding 
3:2 Die historiese verband tussen die ondernemingsvorm en die 
ontstaan van maatskappywetgewing 
3.3 Die beginsel en doel van openbaarmaking 
3.4 Die ontwikkeling van wetsvoorskriftelikheid ten opsigte van 
maatskappyverslagdoening 
3.5 Regsuitsprake wat rigting gegee het aan openbaarmaking 
3.6 Wetsvoorskriftelikheid en die ontwikkeling van nasionale en 
internasionale rekeningkundige standaarde 
3.7 Die konsepsuele raamwerk en wetsvoorskriftelikheid 
3.8 'n Oorsig van resente navorsing oor wetsvoorskriftelikheid 
vir f inansiele verslagdoening 
3.9 Samevatting 
3.10 Bronne geraadpleeg 
3.1 INLEIDING 
Histories beskou, is finan~iele verslagdoening en meer spe-
sifiek maatskappyverslagdoening, 'n betreklike laat verskynsel in 
die geskiedenis van rekeningkunde. Finansiele verslagdoening het 
eers noodsaaklik geword met die ontstaan van die maatskappy en 
op 'n latere stadium toe maatskappye aandele op aandelemarkte 
begin verhandel het (Parker 1986a: 80). 
Gedurende die negentiende eeu is die meerderheid verskaf f ers 
en gebruikers van finansiele inligting, in 'n betreklik onbeheer-
de ekonomie in die Verenigde Koninkryk, die VSA, Australie en 
Suid-Afrika, toegelaat om self te besluit watter finansiele ver-
slae belangrik was. In die twintigste eeu is daar 'n neiging tot 
wetsvoorskrif telike regulering in die openbare sowel as die pri-
vaatsektor te bespeur. In die Verenigde Koninkryk, Australis en 
Suid-Afrika word f inansiele verslagdoening gereguleer deur maat-
skappywetgewing terwyl die SEC van owerheidswee verantwoordelik 
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is vir rnaatskappyverslagdoening in die VSA. Rekeningkundige stan-
daarde word hoof saaklik deur rekeningkundige standaarde liggame 
in die privaatsektor gehanteer. In die VSA word rekeningkundige 
standaarde deur die FASB, in die Verenigde Koninkryk deur die 
ASB, in Australie deur die Accounting Standards Review Board 
(ASRB), in Suid-Afrika deur die RPR en op internasionale gebied 
deur die IASC gestel en goedgekeur. Nietemin beskik die SEC in 
die VSA en die Ministersraad in Australie (beide is owerheidslig-
garne) oor die finale reg om rekeningkundige standaarde af te 
keur. Die vorrn en funksie van wetsvoorskriftelikheid het met die 
verloop van jare en van land tot land gewissel, soos mettertyd 
uit hierdie bespreking sal blyk (Parker 1986a: 80; Walker 1987: 
27 0) • 
Indien daar 'n behoorlike vergelykende studie van die histo-
riese uitwerking van wetsvoorskriftelikheid op finansiele ver-
slagdoening in Suid-Af rika en die huidige opset daarvan verkry 
wil word, behoort die Verenigde Koninkryk, die VSA en Australie 
by hierdie bespreking betrek te word. Eerstens was maatskappy-
wetgewing in Suid-Afrika en Australie vir meer as 'n honderd jaar 
slaafs verbonde aan Britse rnaatskappywetgewing. Daarom is dit 
noodsaaklik om die Verenigde Koninkryk by die bespreking in te 
sluit. Tweedens behoort 'n oorsig oor die ontwikkeling van wets-
voorskriftelik gefundeerde f inansiele verslagdoening in Austra-
lie 'n interessante vergelykende studie met Suid-Afrika te vorrn, 
veral vanwee die koloniale en statebond verbintenisse van die 
twee lande met die Verenigde Koninkryk. Derdens het die VSA se-
dert die Tweede Wereldoorlog as leier op verskeie gebiede in die 
vrye wereld ontluik, in die besondere geval, spesifiek op die ge-
bied van die ontwikkeling van rekeningkundige standaarde (die du-
alistiese vorm van wetsvoorskrif telikheid van die SEC en die re-
keningkundige standaarde liggame) en finansiele verslagdoening 
(Cilliers, Benade, Botha, Oosthuizen & De La Rey 1987: 17-18; 
Kruger 1979: 87-88; Tomasic et al. 1990: 14). 
Teen hierdie agtergrond word 'n historiese en resente oorsig 
van die uitwerking van wetsvoorskriftelikheid op finansiele ver-
slagdoening gegee. Eerstens word die verband tussen die onderne-
rningsvorm en die ontstaan van maatskappywetgewing in 'n histo-
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riese oorsig geskets. Tweedens word die beginsel en doel van 
openbaarmaking en die ontwikkeling van wetsvoorskriftelikheid ten 
opsigte van maatskappyverslagdoening voor en na 1900 behandel. 
Daarna word regsuitsprake wat rigting gegee het aan openbaarma-
king en wetsvoorskrif telikheid en die ontwikkeling van nasionale 
en internasionale rekeningkundige standaarde bespreek. Laastens 
word die rol van die konsepsuele raamwerk met betrekking tot 
wetsvoorskriftelikheid in oenskou geneem en 'n oorsig van resente 
navorsing oor wetsvoorskriftelikheid vir f inansiele verslagdoe-
ning gegee. 
3.2 DIE HISTORIESE VERBAND TUSSEN DIE ONDERNEMINGSVORM EN DIE 
ONTSTAAN VAN MAATSKAPPYWETGEWING 
In 'n oorsig oor die historiese verband tussen die onderne-
mingsvorm en die ontstaan van maatskappywetgewing, het dit dui-
delik geblyk dat 'n vennootskap, maatskappy of ander besigheids-
organisasie nie sander een of ander vorm van owerheidsregulering 
tot stand gebring kan word nie. So 'n onderneming word deur wet-
gewing, verordeninge van die parlement of die wetsvoorskrifte van 
die heerser van 'n land gereguleer (Hahlo 1984: 1, 5). 
Die woord "maatskappy" ("company") is afgelei van die antie-
ke Latynse woord "cum panis" (dlegene met wie jou brood gedeel 
word). In sy kommersiele konteks was 'n maatskappy bekend as 'n 
liggaam wat 'n verbintenis met 'n handels- of industriele onder-
neming het. Dit het betrekking gehad op 'n oningelyfde vennoot-
skap sowel as 'n geinkorporeerde maatskappy. Tans word die term 
"maatskappy'' slegs vir geinkorporeerde maatskappye gebruik. Die 
moderne maatskappy het sy ontstaan te danke aan die vennootskap, 
die handelsgilde en die vroee geoktrooieerde maatskappy (Hahlo 
1984: 5). 
Die vennootskap is as 'n model van alle handelsondernemings 
beskou. Twee tipes vennootskappe het voorgekom, naamlik die "so-
cietas" en die "commenda". Die "societas" het 'n merkwaardige ge-
daanteverwisseling vanaf die antieke Romeinse tydperk tot die 
middeleeuse Europa ondergaan. In die Romeinse ''societas" het 'n 
derde party wat 'n ooreenkoms met een van die vennote aangegaan 
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het, geen regte of verpligtinge teenoor die ander vennote gehad 
nie (met die uitsondering van die onderneming se bestuurder). Ge-
durende die middeleeue het die "societas" tot 'n meer permanen-
te ondernemingsvorm ontwikkel. Lede van die onderneming het dik-
wels familiebande met mekaar gehad en het gewoonlik onder 'n ge-
meenskaplike naam handel gedryf. Elke vennoot was ten volle aan-
spreeklik teenoor krediteure van die vennootskap. Alhoewel die 
"societas'' nooit in die Britse wetgewing opgeneem is nie, het 
Skotland wel wetgewing gedurende die sestiende eeu in hierdie 
verband aangeneem (Hahlo 1984: 5; Tomasic et al. 1990: 9). 
Die "commenda" het eienskappe van sowel 'n vennootskap as 
'n lening gehad. Die finansier ("commendator" of "socius stans") 
wat in die winste van die onderneming wou deel, het geld aan die 
aktiewe vennoot ("socius tractans'') voorgeskiet. Die finansier se 
aanspreeklikheid was beperk tot die kapitaal deur horn voorgeskiet 
terwyl die aktiewe vennoot persoonlik aanspreeklik vir skulde aan 
sy krediteure was. Hierdie vorm van beperkte aanspreeklikheid was 
geslaagd vanwee die feit dat aparte rekeninge vir elke vennoot 
opgestel kon word. Die ondernerningsvorm het in dele van Europa 
posgevat maar het nooit inslag in die Verenigde Koninkryk gevind 
nie. Die oorsaak hiervoor was waarskynlik toe te skryf aan die 
agterstand van die Britse rekeningkundige praktyk in vergelyking 
met ander lande in Europa. Die= Britse rekeningkundige praktyk 
het eers veel later hierdie ontwikkelingspeil bereik (Hahlo 1984: 
5-6; Tomasic et al. 1990: 9). 
Die ontdekking van die dubbelinskrywingstelsel in Italie in 
die vyftiende eeu, waar aparte rekeninge vir die vennootskap en 
vir elke vennoot gehou is, het 'n geweldige stukrag aan die er-
kenning van die vennootskap as 'n afsonderlike regspersoon ver-
leen. Gedurende die sewentiende eeu het die Skotse reg die korn-
mersiele vennootskap as 'n regspersoon afsonderlik van sy lede 
beskou. Die Britse en Romeins-Hollandse reg het egter die ven-
nootskap as 'n samestelling van individue gesien. Bates van die 
vennootskap is by bankrotskap as 'n aparte boedel gehanteer (Ha-
hlo 1984: 6). 
Die geoktrooieerde maatskappy het sy ontstaan aan die 
Germaanse handelsgilde (afgelei van die woord "gelt", wat beta-
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ling of bydrae beteken) te danke. Handelsgilde het openbare wets-
voorskriftelike funksies beoefen en was baie nou verwant aan die 
regulering van munisipaliteite. Ordonansies deur die gildes uit-
gereik, het toestande voorgeskryf waaronder lede van die gilde 
handel kon dryf (Holdsworth 1988: 7). 
Die industriele stelsel, beheer deur die gilde, het teen 
die einde van die tweede helfte van die sestiende eeu begin uit-
faseer. Dit is opgevolg deur geoktrooieerde maatskappye. Die 
maatskappye was oorspronklik verenigings, saamgestel uit hande-
laars wat in die buiteland handel gedryf het. Hierdie maatskappye 
het magtiging van vorste verkry om hulself te reguleer en om mo-
nopolie te bedryf. Elke lid van die maatskappy moes horn aan die 
algemene voorskrifte van die maatskappy onderwerp. Die magte en 
voorregte van maatskappye in die Verenigde Koninkryk is so vroeg 
as 1353 deur die Statute of the Staple of Edward III vasgestel 
(Hahlo 1984: 8). 
Teen die einde van die sestiende eeu het die aandelemaat-
skappy (''joint stock company") in die Verenigde Koninkryk, Neder-
land en Frankryk tot stand gekom. Waar elke handelaar van die ge-
oktrooieerde maatskappy vroeer af sonderlik handel gedryf het on-
der die wetsvoorskrifte van die maatskappy, het die aandelemaat-
skappy as 'n eenheid handel gedryf met die gesamentlike aandeel-
houding van sy lede (Hahlo 1984: '8). 
Die aandelemaatskappy is as 'n regspersoonlikheid beskou. In 
die Verenigde Koninkryk is aandeelhouers van hierdie maatskappye 
nie aanspreeklik gehou vir skuld aan krediteure nie. Die aande-
lemaatskappy is gereguleer deur 'n raad of 'n hof, bestaande uit 
'n goewerneur en assessore, verkies deur lede van die maatskappy. 
Teen die einde van die sewentiende eeu het geregistreerde aande-
lemarkte in die Verenigde Koninkryk, Nederland en Frankryk tot 
stand gekom en aandele van maatskappye het vryelik verhandelbaar 
geword (Hahlo 1984: 8). 
Die skeepvaart het nuwe gesigseinders en uitgebreide han-
delsmoontlikhede geskep. Met die uitbreiding van vreemde handel, 
is koninklike voorregte aan maatskappye verleen en met monopolis-
tiese magte toegerus om handel in die Verre Ooste te dryf. Groot 
bedrae geld is deur maatskappye versamel deur aandele aan die pu-
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bliek uit te reik ten einde besigheidsbedrywighede te finansier. 
Die stigting van maatskappye soos die East India Company (in 
1600), die Nederlandse Oos-Indiese Kompanje (in 1602), die Hud-
son's Bay Company (in 1670) en die Bank of England (in 1694) is 
enkele voorbeelde van maatskappye wat op hierdie wyse tot stand 
gebring is. Die maatskappye sou uiteindelik tot die ontstaan van 
maatskappyverslagdoening lei (Hahlo 1984: 9; Holdsworth 1988: 8; 
Lee 1982: 79; Lipton & Herzberg 1986: 1). 
'n Besondere kenmerk van hierdie maatskappye was die gebrek 
aan die openbaarmaking van f inansiele inligting aan aandeelhou-
ers. Dit het daartoe gelei dat bedrog deur bestuurders gepleeg is 
wat groot f inansiele verliese vir aandeelhouers meegebring het 
(Lee 19 8 2 : 7 9 ) . 
Vanwee hierdie bedrog, was die Britse owerheid verplig om in 
te gryp. Owerheidsinmenging in die sake van die maatskappy het 
tot die aanvang van wetsvoorskrifte gelei waaruit die beginsel 
van "openbaarmaking" sy ontstaan te danke het. Voordat die wets-
voorskriftelike ontwikkeling wat tot openbaarmaking gelei het, 
bespreek word, is dit noodsaaklik om eers die beginsel en doel 
van openbaarmaking van nader te beskou ten einde begrip te bevor-
der vir die probleme waarmee die wetgewer gekonf ronteer was voor-
da t daar tot wetsvoorskriftelike inmenging oorgegaan is. 
3.3 DIE BEGINSEL EN DOEL VAN OPENBAARMAKING 
"Openbaarmaking" is reeds in hoofstuk 2 omskryf en daar is 
bepaal dat "openbaarmaking" en "finansiele verslagdoening" feit-
lik sinonieme begrippe is. Terselfdertyd is daar vasgestel dat 
"openbaarmaking" 'n skepping van die Britse wetgewers van die 
Companies Act van 1844 is. In die bespreking wat volg, word die 
beginsel van "openbaarmaking" toegelig, die funksie van "wesen-
likheid" en "redelike weergawe" in die openbaarmakingsopset be-
handel en die doel met openbaarmaking in oenskou geneem. 
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3.3.1 Die beginsel "openbaarmaking" 
In die literatuur word daar na die "leer" ( "doktrine") of 
die "beginsel" van "openbaarmaking" verwys. Cilliers (1964: 3) en 
Sinha (1986: 2) beskou "openbaarmaking" as 'n "leer" ("doktri-
ne") terwyl Belkaoui (1985: 237) "openbaarmaking" as 'n "begin-
sel" hanteer. Die twee begrippe waaraan "openbaarmaking" gekoppel 
word, is nou verwant aan mekaar, soos uit die omskrywing van die 
konsep "doktrine" blyk. 
Die Verklarende Handwoordeboek van die Af rikaanse taal 
(1987, s.v. "beginsel") definieer die begrip "beginsel" as die 
"[e]envoudigste eienskap, grondslag, grondbegrip ... " terwyl die 
Woordeboek van die Afrikaanse taal (1956, s.v. "doktrine") die 
begrip "doktrine" omskryf as die "[g]eheel van beginsels of leer-
stellings op 'n bepaalde gebied van kennis of wetenskap wat be-
skou en voorgehou word as eg en waar ... " 
Die beginsel of leer van "openbaarmaking" is 'n begrip 
waaroor daar in talle parlemente in die wereld sedert 1844 debat-
te gevoer is. Howe het hieroor verskeie uitsprake gelewer. Se-
dert die twintigste eeu was daar 'n stygende waardering vir maat-
skappye wat vollediger openbaarmaking van inligting as 'n aanspo-
ringsmeganisme tot doeltreffende bestuur gebruik het. Die begin-
sel van "openbaarmaking" is as rn beveiligingsrnaatreel teen wan-
praktyke gesien. Verder is dit as 'n hefboorn gebruik om die funk-
sionering van die vrye ekonorniese stelsel in stand te hou en moes 
dit as primere beginsel dien vir die verantwoording van bestuur 
aan belanghebbende partye. Daar word ook van die beginsel geglo 
dat hoe rneer inligting vrygestel word, hoe minder onbehoorlike 
dade en kriminele gedrag geheim gehou sal word (Sealy 1981: 51). 
Die kern van die beginsel van "openbaarrnaking" bestaan uit 
die feit dat "openbaarrnaking" beleggers in staat rnoet stel om be-
hoorlik ingelig te wees en dat krediteure die reg het om beskerrn 
te word. Die gemeenskap kan deesdae daarop aandring dat openbare 
maatskappye besigheid bedryf op 'n grondslag van verantwoordelik-
heid ("accountability'') teenoor die bree publiek. Sealy (1981: 
51) is van mening dat selfs met 'n beknopte ondersoek na die 
funksionering van die beginsel van "openbaarmaking", daar tot die 
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gevolgtrekking gekom kan word dat die volle implikasies van die 
reels soos deur wetgewers neergele, nie behoorlik in die wets-
voorskriftelike proses deurtrap is nie. Dit veroorsaak dat daar 
met die verloop van tyd en as gevolg van veranderinge in die han-
delsomgewing sornmige openbaarmakingsvoorskrifte mag voorkom wat 
' 
nie meer aan die oorspronklike doel, soos deur wetgewers inge-
stel, beantwoord nie (Sealy 1981: 51). 
Om die beginsel van "openbaarmaking" tot sy volle reg te 
laat kom, behoort begrippe soos "wesenlikheid" en "redelike weer-
gawe", wat 'n baie nou aansluiting by die openbaarmakingsopset 
vind, in oenskou geneem te word. 
3.3.1.1 Die funksie van 11 wesenlikheid 11 in die openbaarmakings-
opset 
Alhoewel "wesenlikheid" 'n integrale deel van die openbaar-
makingsopset van finansiele verslagdoening in Suid-Afrika uit-
maak, beskik dit oor ernstige tekortkominge waaraan aandag ge-
skenk moet word. 
Bernstein (1981: 187) toon aan dat navorsing bewys het dat 
die begrip "wesenlikheid" een van die belangrikste probleemareas 
in rekeningkunde is, maar indien dit behoorlik omskryf en die 
probleme daaromheen uitgeskakel" sou word, sal dit een van die 
grootste bydraes tot die verbetering van f inansiele verslagdoe-
ning lewer. 
Vir Cilliers, Rossouw, Botha en Grobbelaar (1987: 8) is "we-
senlikheid" 'n relatiewe begrip wat aan subjektiewe standaarde 
onderworpe is. Rekenmeestersliggame soos die Scottish Institute 
of Chartered Accountants, die Australian Institute of Chartered 
Accountants (AICA) en die Suid-Afrikaanse Instituut van Geok-
trooieerde Rekenmeesters (SAIGR) het riglyne vir die beoordeling 
van "wesenlikheid" in finansiele state verskaf, waarvan di~ van 
die SAIGR en AICA oor geen afdwingbare gesag beskik nie (Steyn 
1987: 23). 
Die ICAEW in die Verenigde Koninkryk en die AICPA in die 
VSA het geen riglyne vir die toepassing van "wesenlikheid" voor-
sien nie. Aan die ander kant het die FASB in 1975 'n besprekings-
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memorandum getiteld, An analysis of issues related to criteria 
for determining materiality, uitgereik. Sommige lede van die FASB 
was van mening dat kwantitatiewe riglyne tot 'n mate die ouditeur 
se aanspreeklikheid sou verlig terwyl ander die standpunt gehul-
dig het dat sulke maatstawwe die verwatering van professionele 
oordeel in die hand sou werk. Na vyf jaar se navorsing het die 
FASB erken dat sy pogings om maatstawwe vir "wesenlikheid" daar 
te stel, misluk het, en is die onderwerp van sy program geskrap 
(Jennings, Recker & Kneer 1985: 658-659; Steyn 1987: 23). 
Nietemin beskou die FASB "wesenlikheid" as een van die kwa-
litatiewe eienskappe van finansiele inligting in Statement of Fi-
nancial Accounting Concepts No. 2 - Qualitative characteristics 
of accounting information wat deel vorm van die FASB se konsep-
suele-raamwerkprojek. In die standpunt is "wesenlikheid" ook 
dwarsoor die rangorde van die kwalitatiewe eienskappe van finan-
siele inligting aangebied aangesien elke geopenbaarde item in die 
f inansiele state deurlopend aan hierdie eienskap moet voldoen 
(Van der Schyf 1983: 16). 
Buitendien het die FASB (1980: 107) "wesenlikheid" in Sta-
tement of Financial Accounting Concepts No. 2 gedefinieer as: 
The magnitude of an omission or misstatement of accounting 
informat.ion thati in the light of surrounding circumstances, 
makes it probab e that the judgment of a reasonable person 
relying on the information would have been changed or in-
fluenced by the omission or misstatement. 
Die RPR (The South African Institute of Chartered Accoun-
tants (SAICA) 1990: par. 30) konstateer in AC-000: Framework for 
the preparation and presentation of financial statements dat in-
ligting "wesenlik" is indien die weglating of die wanvoorstel-
ling daarvan die ekonomiese besluite van 'n gebruiker, geneem op 
grond van inligting in finansiele state, kan be1nvloed. 
"Wesenlikheid" kan gevolglik omskryf word as die omvang van 
'n weglating of verdraaiing van finansiele inligting wat onder 
geldende toestande in staat is om die ekonomiese besluite van 'n 
redelike persoon te be1nvloed. 
Die funksie van "wesenlikheid" in die openbaarmakingsopset 
is gevolglik daarin gelee dat 'n wesenlike item in staat is om 
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die besluit van 'n gebruiker, deur die insluiting of weglating 
daarvan in die finansiele state van 'n maatskappy, te verander. 
"Wesenlikheid" is derhalwe 'n voorvereiste vir sinvolle open-
baarmaking en indien 'n item wesenlik is, is dit waardevol vir 
die besluitnemingsproses (Van der Schyf 1982: 245-246). 
Soos vroeer vernield, is die belangrike funksie wat "wesen-
likheid" in die openbaarmakingsopset in Suid-Afrika verrig, 
daarin gelee dat dit agt-en-twintig keer in Bylae Vier van die 
Maatskappywet van 1973 sowel as verskeie kere in die standpunte 
oor Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk gebruik word (Van 
der Schyf 1983: 16). 
'n Verdere funksie van "wesenlikheid" word in Bylae Vier, 
paragraaf 1, van die Maatskappywet van 1973 vereis, naamlik dat 
alle wesenlike items wat 'n invloed op die besigheid van die 
maatskappy uitoefen of mag uitoefen in die finansiele state ge-
openbaar moet word. Dit sluit items in wat uitdruklik deur die 
Wet voorgeskryf is maar ook items wat nie in die Wet voorgeskryf 
is nie. Hierdie klousule verhoed dat maatskappye die Wet slegs as 
'n kontrolelys gebruik en op die wyse minimum inligting in finan-
siele state openbaar (Cilliers, Rossouw, Botha & Grobbelaar 1987: 
8-9). 
Enkele vereistes ingevolge Bylae Vier van die Maatskappywet 
van 19 7 3 word kortliks bespreek ··om die funksie van wesenlikheid 
te illustreer. Die volgende items moet byvoorbeeld in die finan-
siele state van 'n maatskappy openbaar gemaak word mits die be-
drae wat daarop betrekking het, wesenlik is: 
(1) Paragraaf 25 (2) bepaal dat voorraad en onvoltooide werk af-
sonderlik onder gepaste hoofde geopenbaar moet word. 
(2) Volgens paragraaf 34 moet kontrakte met betrekking tot kapi-
tale uitgawes waarvoor daar nie voorsiening gemaak is nie, 
geopenbaar word. 
(3) Ingevolge paragraaf 35 moet die basis van omsetting van bui-
telandse valuta na Suid-Afrikaanse geld ten opsigte van ba-
tes en laste, vermeld word. 
(4) Paragraaf 36(g) vereis dat die voorsiening van die verskil-
lende klasse belasting geopenbaar word. 
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(5) Maatskappye moet enige krediet of debiet wat voortspruit as 
gevolg van 'n gebeurtenis uit 'n voorafgaande boekjaar in-
gevolge paragraaf 36(j) in die finansiele state openbaar. 
(6) Paragraaf 43(a) verplig maatskappye om enige transaksie van 
'n nie-herhalende of buitengewone aard te openbaar. 
(7) Paragraaf 43(b) en 43(c) vereis dat enige wysiging in die 
grondslag van verantwoording of die wysiging in die metode 
waarmee die bedrag van 'n bate bepaal word, openbaar gemaak 
moet word. 
Saam met "wesenlikheid" verrig "redelike weergawe" 'n be-
langrike funksie in die openbaarmakingsopset van maatskappye. 
3.3.1.2 Die funksie van "redelike weergawe" in die openbaarma-
kingsopset 
Net soos "wesenlikheid" is "redelike weergawe" 'n relatiewe 
begrip. Alhoewel daar gedurende die afgelope dekades baie aandag 
aan die betekenis van "redelike weergawe" gegee is, het daar geen 
gesaghebbende definisie verskyn om "redelike weergawe" meer ver-
staanbaar te maak nie. Die rekenmeester en die ouditeur moet hul 
eie oordeel en kennis gebruik om te bepaal of f inansiele state 
aan die vereiste van "redelike weergawe" voldoen. Met die ver-
skeidenheid belange wat gebruikers in finansiele state het, kan 
daar verskillende vertolkings van "redelike weergawe" wees. (Cil-
liers, Rossouw, Botha & Grobbelaar 1987: 8; Gill 1983: 701; Gour-
ley & Seneque 1984: 437). 
Die vraag ontstaan of "redelike weergawe" 'n semantiese of 
tegniese funksie het? As daar 'n semantiese funksie aan "redelike 
weergawe" gekoppel word, kan dit subjektief van aard wees. Daarom 
het dit waarskynlik nie 'n semantiese funksie nie deurdat daar 
algemeen aanvaar word dat 'n balansstaat wat op historiese koste 
gebaseer is, nie 'n "redelike weergawe'' van die maatskappy se fi-
nansiele toestand van sake weergee nie. Indien dit 'n tegniese 
funksie het, kan die funksie uit die voorskrifte van die Wet af-
gelei word (Immelman & Rundle 1987: 146). 
Die stryd om die funksie van "redelike weergawe" (en die 
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verskillende vorrne wat dit in ander lande aanneem) te verklaar, 
is nie 'n nuwe verskynsel nie. Reeds in 1955 voer Button (p. 157-
158) aan dat die wetgewer nie die begrip "redelike weergawe" om-
skryf het nie maar dit as 'n bepaalde maatstaf aan die oordeel 
van die ouditeur oorgelaat het: 
One would not perhaps expect to find a definition of "true 
and fair" in an Act of Parliamentl but the fact remains that 
there is no such definition~ and nowhere in the documents 
referred to is there any in~orrnation as to the 2recise ef-
fect which the authors of the phrase had in mino when they 
introduced it ... The legislature has ... left the decision as 
to what is true and fair to the judgment of the individual, 
who must stand or fall by that judgment, and has not attemp-
ted to enforce a standard of trutfi and fairness by reducing 
that standard to words. 
Artikel 286(3) van die Maatskappywet van 1973 en Bylae Vier, 
paragraaf 1, bou voort op die funksie van "redelike weergawe" as 
'n bepaalde maatstaf van finansiele state in die openbaarmakings-
opset. Hierdie maatstaf skryf die aard, die omvang en die kwali-
teit voor waarvolgens finansiele state geopenbaar moet word. Dit 
beteken dat finansiele state ten minste volgens die toepaslike 
minimum openbaarrnakingsvereistes van die Wet, Bylae Vier van die 
Wet asook in ooreenstemming met Algemeen Aanvaarde Rekeningkun-
dige Praktyk-standpunte voorberei moet word. Buiten hierdie ver-
eistes kan maatskappye enige inligting openbaar maak wat hulle as 
sinvol beskou solank dit ooreenstem met die vereiste van "redeli-
ke weergawe" (Cilliers, Rossouw, Botha & Grobbelaar 1987: 7, 8; 
Gourley & Seneque 1984: 437). 
Volgens Langenderfer (1973: 52-53) omvat redelikheid (of 
"redelike weergawe") al die kwalitatiewe eienskappe van finansie-
le state, 
tydigheid, 
naamlik relevantheid, verstaanbaarheid, neutraliteit, 
volledigheid, vergelykbaarheid, verifieerbaarheid en 
wesenlikheid. "Redelike weergawe" vervul met ander woorde binne 
die raamwerk van wetsvoorskriftelike openbaarmakingsvereistes in 
der waarheid dieselfde funksie as die basiese doelwit van finan-
siele state, naamlik om bruikbare inligting aan die gebruikers 
van finansiele state te verskaf ten einde doeltreffende beleg-
gingsbesluite te kan neem (Gourley & Seneque 1984: 437). 
Ook in Australie is die fupksie van 'n "ware en redelike 
weergawe" ("true and fair view") daarop gerig om betekenisvolle 
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inligting aan die gebruikers van f inansiele state te verskaf so-
dat hulle in staat sal wees om doeltreffende beleggingsbesluite 
te kan neem. Artikels 292 en 293 van die Corporations Act van 
1989 vereis dat die balansstaat en die wins-en-verliesrekening 'n 
"true and fair view" van die maatskappy se finansiele toestand en 
resultate moet weerspieel. In hierdie verband verplig Artikel 
301(7) van die Wet direkteure om te ver~laar dat finansiele state 
van maatskappye in ooreenstemming met rekeningkundige standaarde 
voorberei is. Indien die vereiste nie nagekom kan word nie, moet 
hulle verklaar waarom die betrokke rekeningkundige standaarde nie 
'n "ware en redelike weergawe" in finansiele state tot gevolg het 
nie en die uitwerking wat nie-voldoening sal meebring, openbaar 
(Tomasic et al. 1990: 381-382). 
In die Verenigde Koninkryk bepaal die Companies Act van 
1985 dat openbaarmaking in finansiele state in ooreenstemming met 
Bylae Vier van die Wet opgestel moet word maar dat dit terself-
dertyd 'n "true and fair view" moet weergee. Laasgenoemde vereis-
te oorheers egter die voorskrifte van Bylae Vier. In wese behels 
die funksie van 'n "true and fair view" dat sekere voorskrifte in 
die Wet tydens die openbaarmakingsproses in die finansiele state 
van '.n maatskappy weggelaat kan word sodat daar aan die oorkoepe-
lende vereiste van die Wet, naamlik 'n "true and fair view" vol-
doen kan word. Die "true and fair view"-meganisme word allerwee 
as die beoordelingsgebied van die ouditeur beskou sodat rekening-
kundige standaarde by die voorbereiding van f inansiele state aan-
gewend kan word ten einde aan 'n "ware en redelike weergawe" te 
voldoen (Alexander 1986b: 16; Taylor & Turley 1986: 132). 
In die VSA het die AICPA se komitee oor ouditstandaarde 
(Buzby 1974: 39-40) die funksie van "redelike weergawe" beskou 
as die maatstaf om voldoende openbaarmaking in ooreenstemming met 
algemeen aanvaarde rekeningkundige beginsels te verkry. In hier-
die verband het die komitee die volgende uitlating gemaak: 
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The fairness of presentation of financial statements in con-
formity with generally accepted accounting principles com-
prehenas the adequacy of disclosures involving material mat-
ters. These ma~ters relate to the form arrangement, and 
content of the financial statements with their appended no-
tes; the terminology used; the amount of detail given; the 
classification of items in the statements; the bases of 
amounts set forth ... This enumeration is not intended to be 
all inclusive but simply indicative of the nature and tyQe 
of disclosures necessary to make financial statements suf-
ficiently informative. 
Aangesien die funksies wat "wesenlikheid" en "redelike weer-
gawe" in die openbaarmakingsopset vervul, meer behels as bloat 
eng wetsvoorskrifte en gevolglik die beginsel van "openbaarma-
king" verbreed het, kan daar oorgegaan word om die doel met open-
baarmaking te bespreek. 
3. 3. 2 Die doel met openbaarmaking 
Sedert die negentiende eeu het die doel van die wetgewer en 
die rekenmeestersprofessie met die openbaarmaking van inligting 
in die finansi~le state van die maatskappy, geweldig gewissel. 
Vier fases kan in die doelwitontwikkelingsproses van openbaarma-
king geYdentifiseer word, naamlik die leemte aan 'n doel met be-
trekking tot openbaarmaking, die bekamping van bedrog en skanda-
le, openbaarmaking as beskermingsmeganisme en die informatiewe 
doel van openbaarmaking. 
3.3.2.1 Die leemte aan 'n doel met betrekking tot openbaarma-
king 
Vroee Britse maatskappye wat sover terug dateer as 1553, het 
s~lde inligting openbaar gemaak. Die belangrikste rede hiervoor 
was dat die eienaarskap en die bestuur van die maatskappy in die-
selfde persoon gesetel was. Krediteure was bekend met die be-
dryfsaktiwiteite van die maatskappy en het staat gemaak op die 
feit dat die maatskappy onbeperk aanspreeklik was vir sy skulde 
(Aranya 1979: 265). 
Die invloed van die Industriele Revolusie het hierdie toe-
stand geheel en al verander. Deurdat die klem na meganisasie in 
die vervaardigingsbedrywe verskuif het, was die maatskappye al 
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hoe meer afhanklik van finansiering deur die bree publiek (Lee 
1982: 82). 
Tussen die periode 1845 tot 1862 was die Britse wetgewer 
hoofsaaklik gemotiveer om industriele uitbreiding te bevorder. Op 
die wyse is wetgewing in verband met openbaarmaking 6f verslap 6f 
afgeskaf, sodat 'n doel met openbaarmaking opvallend ontbreek 
het. So, byvoorbeeld, is die vereiste om prospektusse by die Re-
gistrateur van Maatskappye vir openbare insae te bewaar, in 1847 
geskrap en met die Companies Act van 1856 het die Britse wetgewer 
weggedoen met alle wetsvoorskrifte betref fende openbaarmaking 
(Gibson 1971: 6; Hawkins 1986b: 13). Robert Lowe (Cilliers 1964: 
6), die president van die Board of Trade, wat vir die wetsontwerp 
verantwoordelik was, het die Britse owerheid se beleid oor open-
baarmaking saamgevat deur te se: 
or right principle to embarrass, 
sound, bona fide concerns in the 
" ... I do not think it is a fair 
perhaps, a hundred honest, 
vain and futile effort to cor-
rect the hundred-and-first, which may be of a contrary charac-
ter ... " 
Die leemte aan 'n doel met betrekking tot voorgeskrewe ge-
openbaarde f inansiele state kan enersyds toegeskryf word aan die 
laissez-faire benadering tot maatskappy-aangeleenthede wat gedu-
rende die laaste helfte van die negentiende eeu deur die Britse 
owerheid gevolg is. Andersyds is ··maatskappye steeds as geYnkorpo-
reerde vennootskappe beskou wat geheimhouding in f inansiele state 
kon handhaaf. Van owerheidswee het die leemte aan 'n doel met be-
trekking tot die openbaarmaking van inligting in die f inansiele 
state van maatskappye nie alleen in die Verenigde Koninkryk ge-
geld nie. Suid-Afrika het vir die periode 1860 tot 1970, Britse 
maatskappywetgewing slaafs nagevolg sodat ook hier 'n gebrek aan 
wetsvoorskrif te met betrekking tot openbaarmaking (en by implika-
sie 'n gebrek aan 'n doel ten opsigte van openbaarinaking) gedu-
rende die negentiende eeu gegeld het. Die gebrek ~an wetsvoor-
skriftelike openbaarmaking het tot die vroee 1930s in die VSA en 
tot ongeveer die einde van die negentiende eeu in Australie voor-
gekom (Gibson 1971: 8; Hahlo 1984: 15-16; Hawkins 1963: 145). 
Die toestande in die VSA, wat die openbaarmaking van f inan-
siele inligting aanbetref, was tot en met die vroee 1930s ewe 
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haglik. Die Royal Baking Powder Company het byvoorbeeld vir meer 
as vyf-en-twintig jaar geen finansiele state uitgereik nie. Vol-
gens die verslag van die Industrial Commission in 1900, is open-
baarmaking op verskillende wyses omseil (Ripley 1973: 162). Rip-
ley (1973: 162-163) noem verskeie voorbeelde van finansiele sta-
te waarmee inligting vir die publiek verswyg is: 
The dance-card, bald balance-sheet, or picture-book variety 
of corporation report follows hard upon these examples ... 
Emblazoned with gilt or colored reproductions of one thing 
or an9ther, on large sheets of heavy glossed paRer~ they.are 
pleasing ~o the eye. Yet colored pictures o! Iactories, 
brightly lighted at night, ... tell no tales. 
Chatfield (1977: 272-273, 274) beskryf die traagheid van die 
VSA owerhede en die bestuur van maatskappye om inligting in die 
finansiele state tot en met 1933 openbaar te maak, soos volg: 
f T]he amount of financial data revealed by American manufac-
turing corporations was left almost entirely to the discre-
tion of management. They presented whatever information they 
wished, and arranged it as they pleased. Some firms issuea 
reports irregularly or long atter the end of their fiscal 
year. Many others told their stockholders nothing at all. 
Since there was no tradition of accompanying published sta-
tements with an independent auditor's certificate, even the 
me~ger infor~at~on giv~n was colored.by management's view-
point. Certain industries were notoriously secretive ... 
The reporting provisions of. most state corporation acts had 
hard+y cha~ged since the nin~teenth century, and federal law 
remained silent on the question. 
As gevolg van die aanvanklike gebrek wat van owerheidswee 
bestaan het om 'n doel vir die openbaarmaking van finansiele in-
ligting daar te stel, moes openbaarmakingsvereistes dikwels later 
voorgeskryf word om bedrog en skandale te bekamp. 
3.3.2.2 Die bekamping van bedrog en skandale 
Voor 1973 het hervorming in maatskappywetgewing in die Ver-
enigde Koninkryk dikwels voortgevloei as gevolg van openbare 
skandale en ander wanpraktyke wat deur die bestuur van maatskap-
pye gepleeg is. In 1720 is die Bubble Act byvoorbeeld ter tafel 
gele na aanleiding van bedrog met aandele wat sy hoogtepunt met 
die ineenstorting van die South Sea Company bereik het. Alhoewel 
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die betrokke wetgewing nie verpligte openbaarmakingsvereistes vir 
finansiele state van 'n maatskappy voorgeskryf het nie, was dit 
'n poging van die Britse owerheid om wanbestuur aan bande te le 
(Edwards 1989: 199; Knauss 1971: 60; Lee 1982: 79). 
In 1841 het die Britse owerheid die Gladstone-komitee aange-
stel om navorsing te doen waarom maatskappye met gesamentlike 
aandeelhouding dikwels by bedrog en misleiding betrokke was. As 
gevolg van die insig wat die komitee geopenbaar het, is daar teen 
alle verwagtinge in, aanbeveel dat die vorm van gesamentlike aan-
deelhouding behou moes word. Die voorwaarde was egter dat maat-
skappye onder streng owerheidsregulering moes funksioneer (Ed-
wards 1989: 101). 
Die wetgewer moes dus 'n metode vind om bedrog en wanvoor-
stelling te bekamp. Die antwoord vir die vraagstuk waarmee die 
regering van die dag gekonfronteer was, was opgesluit in die be-
ginsel "openbaarmaking" soos in die Companies Act van 1844 vasge-
le is (Cilliers 1964: 5-6). 
Die uitsluitlike doel van die wetgewer met die 1844-wet-
gewing was gevolglik daarop gerig om maatskappye te dwing om 'n 
geouditeerde balansstaat aan die algemene vergadering van aan-
deelhouers voor te le. Benewens inligting wat aan die algemene 
vergadering geopenbaar moes word, is maatskappye verplig om die 
balansstaat saam met inligting aangaande die maatskappy ter insae 
aan die belegger en die potensiele belegger by die Registrateur 
van Maatskappye beskikbaar te stel (Cilliers 1964: 6). 
In 1878 het die bestuur van die City Glasgow Bank die finan-
siele state vervals deur bates oar te waardeer en laste teen 'n 
laer bedrag as die boekwaarde daarvan in die balansstaat op te 
neem. Hierdie wanpraktyk het direk daartoe aanleiding gegee dat 
die Companies Act van 1879 'n jaarlikse geouditeerde balansstaat 
vir banke met beperkte aanspreeklikheid voorgeskryf het (Edey & 
Panitpakdi 1956: 370; Nobes & Parker 1979: 194). 
In Victoria, Australie het grootskaalse maatskappyverliese 
en bedrog na die sogenaarnde "land boom" van die 1880's aanleiding 
tot die Victorian Companies Act van 1896 gegee (Gibson 1971: 39; 
Parker 1986b: 85). Gibson (1971: 39) beskryf die destydse gebrek 
aan openbaarmaking soos volg: 
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Never was there seen such speculation in real estate as the 
hysteria of enthusiasm which swept Melbourne in the eigh-
teen-eighties ... Things were so bad that the government de-
cided to declare a whole week a 'banking holiday' in an at-
tempt to save the banks, only two of which remained open ... 
Some said that Parliament was filled with fools and rogues 
who were involved with the scandals and disasters... Hany 
saw one of the important contributing factors to have been 
the inadequate information available to investors who had 
been led ~o invest their savings in enterprises which could 
never have withstood an open investigation of their affairs. 
Die skandale het aanleiding gegee dat die betrokke wetgewing 
voorsiening gemaak het vir 'n jaarlikse geouditeerde balansstaat 
waarvan die minimum vereistes voorgeskryf is (Parker 1986b: 85). 
Die rampspoedige ineenstorting van die aandelemark in 1929 
in die VSA en die daaropvolgende wereldwye depressie kan hoof-
saaklik toegeskryf word aan die gebrek aan openbaarmaking van f i-
nansiele inligting. Die bestuur van maatskappye het geheimhouding 
gepropageer op grond daarvan dat die dividende wat aan aandeel-
houers betaal is, opsigself voldoende inligting aangaande die 
maatskappy se bedrywighede verskaf het. Ivar Krueger, die vuur-
houtjiekoning, is 'n tipiese voorbeeld van die algemene uitgangs-
punt wat bestuur oor die openbaarmaking van f inansiele inligting 
gedurende hierdie periode gehuldig het. Krueger het sy sukses aan 
"secrecy, more secrecy, and even more secrecy" toegedig (Flegm 
1984: 69; Previts & Merino 1979: 234; Skousen 1987: 4). 
'n Aanduiding van die invloed wat die geheimhouding van fi-
nansiele inligting en bedrog gepleeg deur die bestuur van sekere 
maatskappye op die aandelemark tot gevolg gehad het, kan uit sta-
tistieke van die periode afgelei word. Die totale waarde van ge-
noteerde aandele op die New York Stock Exchange voor die ineen-
storting het $89 miljard beloop. In 1932 het die bedrag afgeneem 
tot 'n skamele $15 miljard (Skousen 1987: 4). 
Vir die Amerikaanse Kongres, wat die herhaling van gebeure 
op die aandelemark moes voorkom, was die openbaarmaking van f i-
nansiele inligting in die finansiele state van 'n maatskappy, 'n 
belangrike regulerende werktuig. Met die inwerkingtreding van die 
Securities Exchange Act van 1934, is die SEC,'n kwasie-ower-
heidsliggaam gestig. Die wetgewing het onder andere aan die SEC 
die pligte opgedra om te sorg dat beleggers van voldoende inlig-
ting voorsien word en om ook die openbaarmakingsvereistes vir die 
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finansiele state van maatskappye voor te skryf (Buckley, Buckley 
& Plank 1980: 12; Hawkins 1986b: 275; Skousen 1987: 6). 
Gedurende die 1920s is "geheime reserwes" in die Verenigde 
Koninkryk gebruik om beleggers en krediteure onder die indruk van 
die maatskappy se finansiele bestendigheid te bring. Tydens voor-
spoedige jare het maatskappye slegs 'n gedeelte van die gereali-
seerde winste geopenbaar. "Geheime reserwes" is teruggehou en is 
in latere jare waarin die maatskappy verliese gely het, as winste 
gerapporteer om die indruk van stabiele finansiele resultate oor 
die lang termyn te wek (Edey 1979: 229; Edwards 1989: 150; Lee 
1982: 85). 
Die bedrog gepleeg deur bestuur, die rampspoedige finansiele 
toestand waarin die Britse Royal Mail Company uiteindelik beland 
het sowel as sy onvermoe om staatslenings terug te betaal, het in 
1931 tot die Royal Mail-hofsaak (ook bekend as die Kylsant-saak) 
gelei (Edwards 1989: 150-151). Edwards (1989: 152) wys daarop dat 
alhoewel die Companies Act van 1929 die informatiewe waarde van 
die balansstaat verhoog het, het die Royal Mail-hofsaak bewys ge-
lewer dat dit steeds wettig was om "geheime reserwes" te gebruik 
om die werklike weergawe van die maatskappy se f inansiele resul-
tate te verwring. 
Daar bestaan min twyfel dat die Kylsant-saak nie 'n sterk 
invloed op die Cohen-komitee, wat in 1945 deur die Britse ower-
heid aangestel is om bestaande maatskappywetgewing te hersien, se 
opvatting oor openbaarmaking uitgeoefen het nie. 'n Uittreksel 
uit die Cohen-komitee (Edey 1979: 229) se verslag oor die hervor-
ming van maatskappywetgewing lui soos volg: 
We consider that the profit and loss account is as impor-
tant as, if not more important than, the balance sheet, sin-
ce the trend of profits is the best indication of the pro-
sperity of the company and the value of the assets depends 
largely on the maintenance of the business as a going con-
cern. 
Die openbaarmakingsvereistes van die Companies Act van 1948 
was grootliks op die Cohen-komitee se verslag geskoei waarin 'n 
raamwerk vir openbaarmaking geskep is wat vandag nog steeds in 
gebruik is (Edey 1979: 229; Taylor & Turley 1986: 36-37). 
Buiten die feit dat openbaarmaking as 'n werktuig gebruik is 
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om skandale en bedrog te bekamp, het owerhede openbaarmaking dik-
wels as 'n beskermingsmeganisme gesien. 
3.3.2.3 Openbaarmaking as 'n beskermingsmeganisme 
Die onderliggende doel van openbaarmaking as beskermingsme-
ganisme kan sover terug gevoer word as die Britse Companies Act 
van 1844. Die Wet het bepaal dat alle geregistreerde maatskappye 
'n jaarlikse balansstaat moes publiseer sodat dit die mate van 
solventheid van 'n maatskappy kon aandui. Die eintlike doel was 
om so gou moontlik dade van oneerlike bestuurders aan die lig te 
bring (Hawkins 1986b: 11). 
Cilliers (1964: 6) wys daarop dat die Gladstone-komitee, wat 
deur die Britse owerheid in 1844 aangestel is om maatskappywetge-
wing te ondersoek, terdee bewus was dat daar 'n behoefte aan die 
openbaarmaking van f inansiele inligting deur maatskappye bestaan 
aangesien die in sy verslag meld dat: "Periodical accounts if ho-
nestly made and fairly audited, cannot fail to excite attention 
to the real state of a concern ... " 
Irish (1968: 69) beklemtoon die geweldige invloed wat die 
Comoanies Act van 1844 op openbaarmaking in f inansiele verslag-
doening uitgeoefen het, deur te ~~: 
The English Act of 1844 enuncidted minimum requirements for 
the booRs; it made definite rules as to audit and provided 
for due publicity through publication of the balance sheet. 
Accent was placea on the prevention of fraud and on the ac-
counting for capital, rather than on a true determination of 
income. In fact, no profit and loss account was required. In 
this way, the accountancy profession came to regard the ba-
lance sfieet as a holy document and the existing shareholders 
as gods it must satisfy ... Subsequent amendments in English 
Law did nothing to destroy this myth. 
Ongelukkig het hierdie verpligte openbaarmakingsvereistes 
nie 'n lang lewensduur gehad nie. Dit is met die aanvaarding van 
die Joint Stock Companies Act van 1856 afgeskaf (Cilliers 1964: 
8; Gibson 1971: 6). 
Gedurende die 1890s is daar uit verskeie oorde gevoel dat 
die Britse owerheid 'n oplossing moes vind vir die steeds sty-
gende misleidende openbaarmakingspraktyke wat deur die bestuur 
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van maatskappye gepleeg is. In 1893 was daar byvoorbeeld 16 000 
maatskappye by die Board of Trade geregistreer waarvan 1 018 in 
die proses van likwidasie was. Die finansiele pers het ten regte 
aangedring op die verpligte openbaarmaking van beter en meer 
betroubare finansiele inligting (Hawkins 1986b: 20-23). 
Eers in 1907 is verpligte openbaarmaking deur die Britse 
owerheid heringestel nadat dit in 1856 afgeskaf is. Die doel van 
die wetgewer met die openbaarmakingsvereistes van die Companies 
Act van 1907 het eerder op die beskerming van krediteure gefokus 
as om inligting aan aandeelhouers vir beleggingsbesluite te ver-
skaf. Die wanopvatting wat gedurende hierdie periode hoogty ge-
vier het, was dat die aandeelhouer se belangstelling slegs sover 
gestrek het as die pryse van aandele op die aandelemark en die 
dividend verkry uit sy belegging (Lee 1982: 85). 
Die Britse Companies Act van 1855 het deur middel van die 
instelling van beperkte aanspreeklikheid, 'n rentmeesterskaps-
verhouding (of verantwoordelikheidsverhouding) tussen die bestuur 
van 'n maatskappy en sy aandeelhouers tot stand gebring. Gevolg-
lik moes wetsvoorskriftelikheid 'n beskermingsfunksie teenoor 
aandeelhouers vervul. Dieselfde neiging kan, in die Companies 
Acts van 1948 en 1967 waargeneem word waar die doel van open-
baarmaking in die twee wette, die rentmeesterskap van die bestuur 
van 'n maatskappy beklemtoon. Die· openbaarmaking van vaste bates, 
bedryf sbates en die beweging op reserwes en voorsienings asook 
die gegewens oor die vergoeding van direkteure is sprekende voor-
beelde hiervan (Lee 1982: 8; Taylor & Turley 1986: 38; Tricker 
1984: 125-126). 
In die VSA het Theodore Roosevelt, in die presidentsverkie-
sing van 1902, in 'n reeks toesprake openbaarmaking as 'n be-
langrike werktuig gesien om wanpraktyke in groot besighede te be-
kamp. In Providence, Rhode Island het hy byvoorbeeld verklaar: 
"Such publicity would by itself tend to cure the evils of which 
there is just complaint; it would show us if evils existed, and 
where the evils are imaginary, and it would show us what next 
ought to be done" (Johnson 1959: 573). 
Roosevelt het openbaarmaking as 'n middel tot 'n doel ge-
sien. Die doel van die president was om openbaarmaking aan te 
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wend ten einde groter en meer doeltreffende owerheidsbeheer oor 
besigheidsondernemings te verkry. In hierdie verband het hy (Haw-
kins 1986b: 92) horn soos volg oor openbaarmaking uitgelaat: 
Artificial bodies, such as corporations and joint stock or 
other associations, depending upon any statutory law for the 
existence of privileges should be subject to proper govern-
mental supervision and full and accurate information as to thei~ operations should be made public regularly at reasona-
ble intervals. 
Eers na die aandelemark in duie gestort het en die daarop-
volgende Groot Depressie, het die Amerikaanse owerheid besef dat 
openbaarmaking 'n belangrike beskermingsmeganisme is. Die Securi-
ties Act van 1933 en die Securities and Exchange Act van 1934 
weergee die oogmerk van die Amerikaanse Kongres om openbaarmaking 
as beskermingsmeganisme aan te wend. Vir die eerste keer het fe-
derale wetgewing in die land vereis dat periodieke f inansiele 
state deur maatskappye opgestel moes word (Anderson 1974: 327; 
Benston 1976: 19-20; Carey 1979: 246). 
Die agterstand wat die VSA se wetsvoorskrif te op hierdie 
stadium in vergelyking met ander ontwikkelde lande gehad het, 
word treffend deur Huston Thompson, 'n latere voorsitter van die 
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Federal Trade Commission (FTC) (Buckley et al. 1980: 7, 24), in 
sy verslag aan die Banking Comm~ttee of the House of Representa-
tives uitgebeeld: 
rT]he United States is further behind than any other civi-
lized nation that I know of with respect to preserving the 
rights of the purchasers of securities. In 1908, England put 
through what was known as the Companies Act ... Belgium has 
perhaps the best law ... Germany has a very strict law. Fran-
ce has a law. All of the dominions of Great Britain have 
laws. And so I might go through the list and tell you that 
practically all civilized nations except ourselves have laws 
protecting the public by informing the investor ... 
In Victoria, Australie het die Companies Act van 1896 'n 
einde gemaak aan die bandelose verslagdoeningspraktyke van die 
destydse ongereguleerde maatskappye. Prokureur-generaal Isaacs, 
wat aan die spits van die wetgewing gestaan het, wou die herha-
ling van die sogenaamde "land boom"-gebeure van die 1880s voor-
kom. Isaacs se doel met die wetgewing was spesifiek daarop gerig 
om die belange van die beleggers en krediteure te beskerm. Dit is 
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gedoen deur minimum wetsvoorskriftelike vereistes vir f inansiele 
verslagdoening aan maatskappye voor te skryf ten einde te verse-
ker dat beleggers en krediteure van voldoende en betroubare in-
ligting voorsien word (Gibson 1971: 43, 47; Parker 1986b: 85). 
In die ander state van Australie het die wetsvoorskriftelike 
regulering van finansiele verslagdoening teen 'n slakkepas ge-
skied omdat hervorming van maatskappywetgewing deur verskeie par-
tye, onder andere die Institute of Chartered Accountants in 
Australia, hewig teengestaan is. Eers teen die vroee sestigerjare 
is daar na eenvormige maatskappywetgewing in Australie beweeg. 
Gedurende hierdie periode is die wetsvoorskrif telike regulering 
van verpligte openbaarmaking, met die klem op die voorkoming van 
bedrog en die beskerming van die belegger en die krediteur se 
belange, gevestig (Gibson 1971: 54; Peirson & Ramsay 1983: 288; 
Redmond 1988: 32). 
In Suid-Afrika is daar ook met maatskappywetgewing gewor-
stel wat van provinsie tot provinsie verskil het. Eers in 1926 is 
eenvormige maatskappywetgewing met die Maatskappywet van 1926 vir 
die vier provinsies aanvaar. Alhoewel die vorm en inhoud van fi-
nansiele state nie deur die 1926-wet voorgeskryf is nie, was dit 
opsigself 'n verbetering dat die Wet vereis het dat 'n maatskappy 
finansiele state moes opstel en qpenbaar moes maak. Verder is die 
behoefte om die publiek te beskerm, JUis in dieselfde jaar deur 
die Britse Company Law Committee ge1dentifiseer (Nathan 1926: 
xiv-xv). 
In 1936 het die Suid-Afrikaanse Company Law Commission 
(die Landsdown-kommissie) in sy verslag by sy Britse eweknie, die 
Greene Committee, aangesluit deur daarop te wys dat dit gedurende 
daardie periode 'n algemene neiging was om maatskappywetgewing te 
wysig met die doel om in 'n toenemende mate die belange van die 
belegger en die krediteur te beskerm. Die Kommissie het beklem-
toon dat wetgewing voortdurend by veranderde omstandighede en 
ontwikkelinge in die praktyk meet aanpas ten einde sy besker-
mingsrol te vervul. Dit kon slegs vermag word deur te vereis dat 
'n maatskappy voldoende inligting aan beleggers en krediteure by 
wyse van 'n jaarlikse balansstaat en 'n wins-en-verliesrekening 
beskikbaar stel (South Africa 1936: 5-6). 
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Die Van Wyk de Vries-kommissie, aangestel in 1963, beaam die 
feit <lat die beskerming van aandeelhouers en beleggers 'n beson-
dere hoe prioriteit by ondersoekkommissies, wat vantevore by die 
wysiging van maatskappywetgewing betrokke was, geniet het. Die 
Kommissie voer verder aan <lat sy ondersoek 'n opdrag behels om 
duidelike beskerrningsmaatreels vir aandeelhouers en beleggers 
daar te stel. Die talle aanbevelings oor die wysiging van die 
magte en pligte van direkteure wat in die voorskrifte vir die 
voorbereiding van finansiele state van die maatskappy tot uiting 
gekom het, is een van die kenmerkende wyses waarop die Kommissie 
gepoog het om die belange van die belegger en die aandeelhouer te 
beskerm (Suid-Afrika 1970: 1, 63). 
Die eng beskouing van die wetgewer dat openbaarmaking bloot 
as 'n beskermingsmeganisme moes <lien, is in latere jare verbreed 
met die beweging in die rigting na die inforrnatiewe doel van 
openbaarmaking. 
3.3.2.4 Die informatiewe doel van openbaarmaking 
Die inforrnatiewe doel van openbaarmaking het 'n aanvang ge-
neem met die aanvaarding van die Britse Companies Act van 1948. 
Vir die eerste keer het wetsvoorskriftelikheid klem begin le op 
die feit dat maatskappye f inaniiele inligting aan beleggers en 
potensiele beleggers moes openbaar sodat hulle in staat sou wees 
om beleggingsbesluite te kan neem (Taylor & Turley 1986: 36). 
Waar die Britse wetgewer vroeer gereageer het op skandale 
ten einde die belange van aandeelhouers en krediteure te be-
skerm, het die Companies Act van 1948 meer op die regte en inlig-
tingsbehoeftes van aandeelhouers en krediteure gekonsentreer. Die 
Cohen-komitee se verslag, wat die grondslag van die, spesifieke 
wetgewing gevorm het, het die noodsaaklikheid van openbaarmaking 
vir aandeelhouers en die algemene publiek beklemtoon. Die Komitee 
het die vroeere laissez-faire benadering dat die aangeleenthede 
van die maatskappy suiwer as 'n kontrak tussen aandeelhouers en 
die maatskappy beskou kan word, verwerp (Benston 1976: 16). 
Die belangrikste veranderinge in die wetgewing is deurge-
voer met die doel om aandeelhouers en beleggers in te lig. Dit 
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het beteken dat maatskappye verplig is om reserwes en die belange 
van direkteure in die f inansiele state van die maatskappy open-
baar te maak. Ander vereistes, soos die minimum voorgeskrewe in-
ligting vir finansiele state en groepstate, het 'n baie groat by-
drae tot die verbreding van die informatiewe doel van openbaarma-
king gelewer. Die inligtingsbenadering van die wetgewer is voort-
gesit met maatskappywetgewing in 1967, 1976, 1980 en 1981 (Ben-
ston 1976: 16; Taylor & Turley 1986: 36-41). 
Die Suid-Afrikaanse Minister van Ekonomiese Sake (South 
Africa 1952: 3116) het tydens die Tweede Lesing van die Maatskap-
pywysigingswetsontwerp van 1952 in die Volksraad, daarop gewys 
dat die inwerkingtreding van die betrokke wetgewing vertroue by 
die beleggerspubliek (sowel plaaslik as oorsee) sal inboesem. Die 
Minister (South Africa 1952: 3116) het beklemtoon dat die beleg-
gers op die beskerming van die wetgewer geregtig is en het voort-
gegaan om die doel van die wetgewing te verduidelik deur uit die 
verslag van die Millin-kommissie aan te haal: 
It is under the heading of accounts that the greatest ad-
vance is made in providing for fuller and better information 
to shareholders .... It may be that there are shareholders 
who are incapable of understanding any kind of account, but 
accounts are intended for those who are able to assimilate 
the information contained in them .... It is now recoanized 
that shareholders are entitled~ within the broad limits, to 
have accounts placed before tnem which will give them the 
f ul+est possible inf ormatiori about the affairs of their com-
panies. 
Die Minister (South Africa 1952: 3118) het verder, aan 
die hand van die Millin-kommissie se verslag, die doel van open-
baarmaking beklemtoon: 
Unquestionably the most important and interesting feature 
of the Eight Schedule is the provision made ... for compel-
ling the disclosure of all reserves and preventing the buil-
ding up of "inner" reserves which are purposely flidden from 
shareholders ... At best, shareholders and their advisers are 
deprived of the information needed to enable them to put a just value on their investment. 
Die Van Wyk de Vries-kommissie het die konsep van vollediger 
openbaarmaking ondersteun en daarop gewys dat die tydige open-
baarmaking van inligting in die finansiele state van 'n maatskap-
py as 'n voorvereiste vir doeltreffende openbaarmaking beskou kan 
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word. In die verband is daar verskeie aanbevelings deur die Korn-
missie gemaak. Tussentydse finansiele verslagdoening is 'n voor-
beeld van die talle vereistes wat die Kommissie as noodsaaklik 
beskou het vir die vernuwing van maatskappywetgewing (Suid-Afrika 
1970: 64). 
Die vernaamste rede vir tussentydse f inansiele verslagdoe-
ning word soos volg deur die 
gemotiveer: 
Kommissie (Suid-Afrika 1970: 107) 
Aandeelhouers moet tot na af loop van die finansiele jaar 
wag, en in die meeste qevalle vir nog baie maande daarna om 
verantwoording met betrekking tot die af gelope f inansiele 
j~ar van die m~atskappy te ontvang. Die inligting aa~gaande 
die sake van die maatskappy wat aldus oorgedra word, is ver-
ouderd. 
Benewens die besondere belan~ van die aandeelhouer en voor-
nemende belegger word dit as n saak van publieke belang be-
skou dat daar tydige blootlegging van sinvolle inligting 
aangaande die huidige stand van sake van maatskappye moet 
wees. 
In 1990 onderskryf die RPR (SAICA 1990: par. 12) in die Fra-
mework for the preparation and presentation of financial state-
ments (AC 000) die informatiewe doel van openbaarmaking. Daar 
word onder andere verklaar dat die doel van finansiele state 
daarop gerig is om nuttige inligting ten opsigte van die f inan-
siele toestand en die resultate van die onderneming aan 'n wye 
verskeidenheid gebruikers te verskaf ten einde ekonomiese beslui-
te te kan neem. 
Hierdie konsepsuele raamwerk is in 1989 in samewerking met 
die ledelande 
tee opgestel 
287). 
van die International Accounting Standards Commit-
en in 1990 deur Suid-Afrika aanvaar (Terry 1990: 
Sedert die vroee sewentigerjare het veral die rekenmeesters-
professie in die VSA 'n leidende rol op die gebied van finansiele 
verslagdoening begin speel. 'n Uitstaande kenmerk van hierdie pe-
riode is die inf ormatiewe benadering tot openbaarmaking van in-
ligting in f inansiele state wat deur verskeie instansies in die 
VSA voorgestaan is (Beaver 1989: 4; Van der Schyf 1983: 53; Wolk 
et al. 1984: 240-241). 
In 1971 het die Trueblood-komitee, gestig deur die AICPA, 
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twaalf doelwitte van finansiele verslagdoening (en by implikasie 
van openbaarmaking) geformuleer. Slegs enkele doelwitte word uit 
Wolk et al. (1984: 155-156) aangestip om die informatiewe doel 
van openbaarmaking te illustreer: 
(1) Die basiese doelwit van finansiele state is om sinvolle in-
ligting aan gebruikers te verskaf ten einde ekonomiese be-
s l ui te te kan neem. 
(2) Finansiele state behoort inligting aan gebruikers te verskaf 
sodat die onderneming se verdienvermoe voorspel, vergelyk en 
geevalueer kan word. 
(3) Finansiele state behoort ook inligting vry te stel sodat die 
verdienvermoe van die onderneming vertolk kan word. 'n Voor-
waarde is dat die onderliggende aannames wat gebruik is om 
die vertolking, evaluering en beraming moontlik te maak, ge-
openbaar moet word. 
(4) 'n Verdere doelwit van finansiele state is om verslag te 
doen oor die aktiwiteite van die onderneming wat die gemeen-
skap beinvloed. Hierdie aktiwiteite moet meetbaar wees sodat 
die invloed daarvan op die omgewing vasgestel kan word. 
In 1978 het die FASB (Beaver 1989: 4-5) in Statement of Fi-
nancial Accounting Concepts (SFAC) No. 1 - Objectives of finan-
cial reporting by business enterprises voortgebou op die inf orma-
tiewe doel van openbaarmaking: 
Financial reporting should provide information that is use-
ful to present and potential investors and creditors and ot-
her users in assessing the amounts, timing, and uncertainty 
of prospective cash receipts ... Since investors' and credi-
tors: cash flows are related to enterprise cash flows( fi-
nancial reporting should provide information to help inves-
tors, creditors, and others assess the amounts, timingi and 
uncertatnty of prospective net cash inflows to the re ated 
enterprise. 
Die dualistiese regulerende struktuur van die FASB en die 
SEC is 'n besondere kenmerk van die wetsvoorskriftelike stelsel 
in die VSA. Die verwantskap tussen die FASB en die SEC is egter 
nog nie f ormeel geidentif iseer nie alhoewel beide dieselfde doel-
wi tte vir finansiele verslagdoening nastreef, naamlik om tydige 
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en relevante inligting aan beleggers beskikbaar te stel vir 
doeltreffende besluitneming (Beaver 1989: 14-15). 
Buckley et al. (1980: 114) wys daarop dat die SEC se wets-
voorskriftelike vereistes ten doel het om die publiek van rede-
like openbaarmaking van inligting aangaande maatskappye te voor-
sien. Daarom het die SEC se Advisory Committee on Corporate 
Disclosure in 1977 tot die slotsom gekom dat die primere doel van 
openbaarmaking daarop gerig is om te verseker dat die publiek be-
hoorlik ingelig behoort te wees om beleggingsbesluite te kan 
neem. Die Komitee het verder aanbeveel dat "the commission ought 
to provide information for reasonably sophisticated investors and 
not attempt to simplify complex disclosure so that every investor 
can understand it" (Buckley et al. 1980: 114). 
Die SEC het sedert die sewentigerjare tot 'n toenemende ma-
te 'n informatiewe beleid met betrekking tot die openbaarmaking 
van inligting in die finansiele state van 'n maatskappy begin 
volg. Daar is weg beweeg van harde inligting ("hard information") 
na sagte inligting ("soft information"). Harde inligting word in 
hierdie verband as inligting beskou wat feitelik van aard, objek-
tief, bevestigbaar en op historiese data gebaseer is. Daarteenoor 
is sagte inligting dikwels subjektief en spekulatief van aard. 
Laasgenoemde omvat daardie gebied van f inansiele verslagdoening 
waar daar 'n verpligting bestaan om finansiele inligting te open-
baar sander dat dit misleidend is. Sagte inligting kom gewoonlik 
in toekomsgerigte f inansiele state soos voorspellings en projek-
sies voor wat reeds in hoofstuk 2 bespreek is (Steinberg & Gold-
man 1988: 234-235; Wolk et al. 1984: 240-241). 
In Australie word maatskappywetgewing in die vorm van Com-
panies Codes en die Corporations Act uitgereik met die uitsluit-
like doel om aandeelhouers en ander gebruikers van f inansiele 
state te beskerm deur maatskappye te verplig om sekere minimum 
inligting aangaande die finansiele toestand en die resultate van 
die maatskappy aan gebruikers openbaar te maak. Die vereistes van 
die wetsvoorskrifte is daarop ingestel om aandeelhouers, poten-
siele beleggers en krediteure die geleentheid te bied om aan die 
hand van voldoende finansiele inligting, doeltreffende beleg-
gingsbesluite te kan neem. Die informatiewe doel van die wetge-
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wers van Australie met openbaarmaking is oorgeneem van die Britse 
Companies Act van 1948 alhoewel die Uniform Companies Act eers in 
1961 as nasionale wetgewing in Australie aanvaar is (Gibson 1971: 
55-56; Lipton & Herzberg 1986: 268-269; Tomasic et al. 1990: 381-
382). 
Die Australian Accounting Research Foundation (AARF) en die 
Accounting Standards Review Board (ASRB) het tot in 1992 vier 
Statements of Accounting Concepts (SACs) uitgereik. Die oorhoofse 
doelwit van die SACs is om die gebruikers van finansiele state in 
staat te stel om ekonomiese besluite, op grond van sinvolle in-
ligting in die finansiele state van die onderneming, te neem (Mc-
Gregor 1990b: 48, 50; Parry 1992: 59). 
Om 'n beter perspektief te verkry oor die faktore wat ver-
antwoordelik was vir die evolusionere ontwikkeling van openbaar-
making in finansiele state, is dit gewens om 'n studie te maak 
van die invloed wat die ontwikkeling van wetsvoorskriftelikheid 
op maatskappyverslagdoening uitgeoefen het. 
3.4 DIE ONTWIKKELING VAN WETSVOORSKRIFTELIKHEID TEN 
VAN MAATSKAPPYVERSLAGDOENING 
OPSIGTE 
'n Historiese oorsig van wetsvoorskriftelikheid voor 1900 is 
'n noodsaaklike voorvereiste om··as agtergrondstudie te dien vir 
navorsing oor die ontwikkeling van wetsvoorskriftelikheid ten op-
sigte van maatskappyverslagdoening, terwyl die periode na 1900 
die geheelbeeld van die ontwikkeling van wetsvoorskrif telikheid 
op die gebied in volledige perspektief plaas. 
3.4.1 Wetsvoorskriftelikheid voor 1900 
Omdat maats~appywetgewing in die Verenigde Koninkryk vir 
meer as 'n eeu die grondslag gevorm het vir maatskappywetgewing 
in Suid-Afrika en Australie en selfs tot 'n groot mate wetsvoor-
skriftelikheid in die VSA beYnvloed het, sou dit sinloos wees om 
maatskappywetgewing in Suid-Afrika, die VSA en Australie te be-
studeer sender om die agtergrond te skets waarteen maatskappywet-
gewing in die Verenigde Koninkryk ontwikkel het. 
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3.4.1.1 In die Verenigde Koninkryk 
Die voor-beperkte maatskappyera in die Verenigde Koninkryk 
wat oor 'n periode van meer as drie-honderd-en-vyftig jaar 
gestrek het, 
spreeklikheid. 
is gekenmerk deur maatskappye met onbeperkte aan-
' n Ander kenmerk van die periode is dat die vorm 
van die onderneming verander het van die tradisionele gilde na 
maatskappye met gesamentlike aandeelhouding. Die Britse owerheid, 
met 'n merkantilistiese beleid wat in hierdie periode hoogty ge-
vier het, het die uitbreiding van die handel met oorsese lande 
gesien as 'n wyse om die nasionale welvaart van die staat uit te 
brei (Edwards 1989: 92-93; Lee 1982: 79). 
Ten einde groot bedrae byeen te bring, het maatskappye soos 
die Russia Company (in 1555), die Levant Company (in 1592), die 
East India Company (in 1600) en die Hudson's Bay Company (in 
1670) met die toestemming van koninklike gesag of spesiale wetge-
wing in die Verenigde Koninkryk tot stand gekom (Edwards 1989: 
98-99; Lee 1982: 79). 
Gedurende die periode 1689-1695 het die aantal maatskappye 
met gesamentlike aandeelhouding in Brittanje van elf tot 'n hon-
derd gestyg. Die publiek is aangespoor om al hoe meer in maat-
skappye te bele omdat maatskappye hoe winste verklaar het. Talle 
van die maatskappye het sander koninklike of wetsvoorskriftelike 
gesag tot stand gekom. Dit het meegebring dat swendelaars waarde-
lose aandele teen buitensporige pryse aan die publiek verkoop het 
met gevolglike hoe finansiele verliese vir die Britse publiek. 
Hierdie verskynsel het die behoef te aan wetsvoorskriftelike regu-
lering van maatskappye dringend noodsaaklik gemaak (Edwards 1989: 
9 6) • 
Sommige van die maatskappye was selfs aan die staat se be-
groting gekoppel. Die South Sea Company wat in 1710 deur die 
Britse parlement gewettig is, het byvoorbeeld die nasionale skuld 
van £7,5 miljoen van die Britse owerheid oorgeneem. Oak hier het 
spekulatiewe histerie 'n belangrike rol gespeel (Edwards 1989: 
96; Hawkins 1986b: 3). 
Cowles (Hawkins 1986b: 3-4) het die toestand random spekula-
sie soos volg uitgedruk: 
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One must remember that the great majority of investors ... 
knew nothing of finance. It did not occur to them ... to stu-
dy a balance sheet before risking their money. They bought 
on hunch and hearsay. The government was behind the South 
Sea scheme1· the King was Governor of the Company: what could be more so id or respectable? 
Na die ineenstorting van die South Sea Company se aandele-
pryse op die aandelemark en die groot verliese wat die publiek 
gely het, is die Bubble Act in 1720 deur die Britse parlement ge-
loods. Die wetgewing het die lede van 'n vennootskap tot ses be-
perk en die stigting van maatskappye met gesamentlike aandeelhou-
ding verbied tensy dit deur spesiale wetgewing in die parlement 
of koninklike handves gemagtig is. Vir die eerste keer in die 
Britse geskiedenis is maatskappye met aandelekapitaal onder ower-
heidsbeheer geplaas (Edwards 1989: 96-97; Hawkins 1986b: 5-6). 
Die spoorwegera wat hierop gevolg het, was hoofsaaklik 'n 
uitvloeisel van die industriele revolusie. Dit het vanaf 1830 tot 
1870 gestrek en het 'n belangrike stempel op rnaatskappyverslag-
doening afgedruk (Lee 1982: 79-80). 
Die Great Western Railway Act van 1835 het vereis dat half-
jaarlikse finansiele state aan aandeelhouers tydens 'n algemene 
jaarvergadering voorgele moes word, terwyl die Company Clauses 
Consolidation Act van 1845 volgens Lee (1982: 80) voo~siening ge-
maak het dat: 
On the books being so balanced an exact balance sheet shall 
be made up which shall exhibit a true statement of the ca-pita~ stockf. credits, and property of every description be-
longing to he company ana tfie debts due by the company at 
the date of making such a balance sheet, and a distinct view 
of the profits or loss which shall have arisen on the tran-
sactions of the company in the course of the preceding half-
year. 
Die Regulation of Railway Act van 1868 het bepaal dat 'n in-
komstestaat en 'n balansstaat in voorgeskrewe vorm gepubliseer 
moes word om eenvormigheid van f inansiele verslagdoening van 
spoorwegmaatskappye te bewerkstellig. Die rede vir die eenvormig-
' heid van finansiele state kan toegeskryf word aan die feit dat 
sestig lede van die parlement direkteure van spoorwegmaatskappye 
was wat wou verseker dat wetgewing nie wesenlik van bestaande 
praktyk afwyk nie (Edwards 1989: 168-169; Lee 1982: 81). 
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Saam met die spoorwegera het die statutere ontwikkeling van 
die periode 1844 tot 1900 'n groat stukrag aan maatskappyverslag-
doening gegee. 
In 1841 is die Royal Commission onder voorsitterskap van 
Lord Gladstone in die Verenigde Koninkryk aangestel. Die kommis-
sie het die beginsel van openbaarmaking gepropageer wat vandag 
nog steeds die hoeksteen vorm van maatskappywetgewing in die Ver-
enigde Koninkryk (Knauss 1971: 60). 
Met die Companies Act van 1844 het wetgewing vir die eerste 
keer vereis dat 'n geouditeerde balansstaat aan aandeelhouers ty-
dens 'n algemene jaarvergadering voorgele moes word. Die balans-
staat moes ook by die Registrateur van Maatskappye ter insae aan 
die aandeelhouers beskikbaar gestel word (Cilliers 1964: 6). 
Die Limited Liability Act van 1855 het die bedrag van die 
aanspreeklikheid van die lede van die maatskappy beperk tot hul 
aandelekapitaal. Openbaarmaking van inligting was die prys wat 
vir beperkte aanspreeklikheid betaal is. Die woord "beperk" het 
'n deel van die maatskappy se naam gevorm om aan diegene met wie 
die maatskappy besigheid bedryf het, kennis te gee dat die aan-
spreeklikheid van die lede van die maatskappy beperk was. Op die 
wyse is die betrokke persoon of instansie bewus gemaak dat daar 
onder sulke omstandighede sake met die maatskappy gedoen word. 
Dit het beteken dat die krediteur horn moes vergewis dat die 
maatskappy oor voldoende kapitaalfondse beskik. Krediteure se 
eise teen die maatskappy was slegs beperk tot die maatskappy se 
kapitaalfondse. Die vereistes van die Wet geld steeds in die 
Britse Companies Act en die Suid-Afrikaanse Maatskappywet (Cil-
liers 1964: 6-7). 
In die periode 1845 tot 1862 het die Britse Parlement ver-
skeie statutere wetsvereistes oor openbaarmaking geskrap in sy 
geesdrif om nuwe handelsondernemings tot stand te bring. Sodoende 
wou die owerheid die Verenigde Koninkryk se leierskap in die in-
dus triele wereld handhaaf (Hawkins 1986b: 13). 
Die Britse Parlement het met die Companies Act van 1847 be-
gin om verpligte openbaarmaking af te skaf en het hierdie proses 
gedurende die 1870s met verskeie wette voortgesit. Openbaarma-
kingsvereistes was nietemin tot sekere maatskappye soos spoorweg-
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en versekeringsmaatskappye, bankinstellings, en nutsmaatskappye 
beperk. Die feit dat wetsvoorskriftelike openbaarmaking tot die 
maatskappye beperk was, kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die 
swak f inansiele toestand van sekere besigheids- en bankinstel-
lings soos die City of Glasgow Bank waar growwe wanbestuur en 
vervalsing van rekenings voorgekom het (Hawkins 1986b: 16-17). 
Betreffende openbaarmaki~g is die oorblywende gedeelte van 
die negentiende eeu, net soos die vroee 1800s, gekenmerk deur 'n 
laissez-faire benadering van die Britse wetgewer. 'n Duidelike 
uitgangspunt van die bestuur van maatskappye was om soveel ge-
heimhouding as moontlik oor die bedrywighede van die maatskappy 
te handhaaf (Irish 1968: 83; Lee 1982: 84; Taylor & Turley 1986: 
19) . 
Die neiging om die laissez-faire beleid ten opsigte van 
openbaarmaking na te volg, was nie slegs tot die Verenigde Konin-
kryk beperk nie, maar was ook in die VSA gedurende die negentien-
de eeu aan die orde van die dag. 
3.4.1.2 In die VSA 
Die spoorwegnywerheid is nie alleen die eerste groat nywer-
heid in die VSA wat 'n behoefte aan finansiele verslagdoening 
daargestel het nie, maar is ook die eerste nywerheid wat onder 
owerheidsbeheer gefunksioneer het. Rekeningkundige- en openbaar-
makingspraktyke in die spoorwegnywerheid het ontstaan in reaksie 
op die ontwikkeling van die ekonomiese omgewing wat as gevolg van 
die industriele revolusie begin floreer het (Boockholdt 1978: 
22). 
Gedurende die periode 1831 tot 1850 het die neiging in die 
VSA posgevat dat individuele state die finansiele las en die ver-
antwoordelikheid van tolpaaie, kanale en spoorwee moes dra. In 
state soos Pennsylvania, Michigan, Indiana en Illinois is openba-
re beheer en eienaarskap oor die spoorwee uitgeoefen. Nadat die 
openbare stelsels in verskeie state gedurende 1837 tot 1839 'n 
finansiele terugslag ondervind het, is privaat maatskappye as 'n 
oplossing gesien vir die bou van en beheer oor die spoorwee. Teen 
1870 het die publiek begin insien dat die vryemarkstelsel nie 'n 
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volkome oplossing vir die probleme van die spoorwegnywerheid kon 
bied nie. 'n Aantal state het wetgewing soos die Granger Laws in-
gestel om die openbare beheer oor die handel te verseker. In 1877 
het die Supreme Court hierdie reg bevestig. Gevolglik het die 
Amerikaanse Kongres in dieselfde jaar die Interstate Commerce Act 
geproklameer en die gesag oor die spoorwee aan die f ederale ower-
heid oorgedra (Boockholdt 1978: 22-23). 
In 1869 is 'n spoorwegkommissie in Massachusetts aangestel 
om die f inansiele aangeleenthede van spoorwegmaatskappye te on-
dersoek. Die kommissie moes aan die prokureur-generaal of aan die 
wetgewende gesag verslag doen, afhangende van die aard van oor-
treding wat deur spoorwegmaatskappye gepleeg is. Openbaarmaking 
was 'n belangrike regulerende werktuig wat deur die kommissie ge-
bruik is omdat die kommissie se voortbestaan hoof saaklik van die 
publiek se ontvangs van sy verslag oor onbillike spoorwegtarie-
we afgehang het (Hawkins 1986b: 131). 
Alhoewel verskeie kommissies aanvanklik bloot aangestel is 
om spoorwegtariewe te beheer, is daar _tog tekens dat hierdie kom-
missies 'n invloed op die openbaarmaking van finansiele inligting 
uitgeoefen het. Wetgewing om spoorwegmaatskappye te reguleer, is 
vir die eerste keer in 1837 in die staat Virginia op die wetboek 
geplaas. Hierdie wetsvoorskrifte het bepaal dat spoorwegmaatskap-
pye binne Virginia 'n jaarlikse~erslag aan die Board of Public 
Works moes stuur. In die verslag moes die aandelekapitaal, die 
bruto inkomste en die netto wins of verlies vir die jaar gerap-
porteer word (Boockholdt 1978: 23). 
Teen die 1880s het die meeste state in die VSA die een of 
ander vorm van regulering van spoorwegmaatskappye daargestel. Die 
regulering van spoorwegmaatskappye deur kommissies, het gewissel 
van 'n adviserende aard tot 'n wetsvoorskriftelike hoedanigheid 
wat onder andere die vasstelling van spoorwegtariewe ingesluit 
het (Boockholdt 1978: 23). 
Trusts en vervaardigingsmaatskappye, maar veral die spoor-
wee, het gedurende die laaste helfte van die negentiende eeu 'n 
belangrike invloed op die ekonomiese ontwikkeling uitgeoefen. Die 
aandele van spoorwegmaatskappye het by uitstek die kapitaalmark 
oorheers. Dit het gelei tot 'n toenemende openbare belangstelling 
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om die f inansiele state van spoorwegmaatskappye te ontleed en te 
vertolk (Previts & Merino 1979: 80). 
Die hoeveelheid f inansiele inligting wat deur maatskappye 
gedurende die negentiende eeu in die VSA geopenbaar is, is feit-
lik geheel en al aan die diskresie van die bestuur oorgelaat. 
As gevolg van die feit dat wetgewing nie vereis het dat gepubli-
seerde finansiele state vergesel moes wees van 'n onafhanklike 
ouditeur se verslag nie, was die skrale inligting wat geopenbaar 
is, oorheers deur die persoonlike oordeel van die bestuur van 
maatskappye (Chatfield 1977: 272). 
Alhoewel f inansiele verslae van die spoorwegmaatskappye teen 
die laat negentiende eeu 'n magdom gegewens oor versendings, in-
komste en die voorsiening van dienste bevat het, was die kwali-
teit van openbaarmaking heeltemal onvoldoende (Boockholdt 1978: 
24). 
'n Artikel in die Railroad Gazette van 1893 (Boockholdt 
1978: 24) het die toestand besonder treffend opgesom: 
The annual report of the railroad is of ten a very blind do-
cument, and the average stockholder, taking one oI these re-
ports generally gives up before ne begins. He hears that 
reports are of ten made for the express purpose of concealing 
the truth, and he naturalli concludes that his own managers 
are the kind of men that fo~low that method. There are two 
common ways of discouraging the inguiring stockholder. One 
is to make a very brief report, telling him, in effect that 
the company's affairs are none of his Business. The other is 
to tell him the great many factsf but to leave out those he 
wants, and to set upside down he most important of those 
which are shown. The latter is the more common way ... 
Daar was nie alleen 'n gebrek aan voldoende sinvolle finan-
siele openbaarmaking nie maar sommige maatskappye het selfs nage-
laat om finansiele state aan aandeelhouers te verskaf. Gedurende 
die 1870s en die 1880s het die New York Central Railroad geen fi-
nansiele state aan aandeelhouers voorsien nie. In dieselfde pe-
riode het die Delaware, Lackawana and Western Railroad, wat op 
die aandelebeurs genoteer was, aan die New York Stock Exchange 
verklaar dat " ... the Delaware, Lackawana and Western Railroad ma-
kes no report, publishes no statements, and ... [has] not done 
anything of the kind for the last five years" (Previts & Merino 
1979: 80-81). 
Op dieselfde wyse het die Westinghouse Electric and Manu-
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facturing Company byvoorbeeld gedurende die periode 1897 tot 1905 
geen finansiele state aan aandeelhouers verskaf of 'n algemene 
jaarvergadering gehou nie (Hawkins 1963: 137). 
Hawkins (1963: 140-141) voer die volgende redes aan vir die 
geheimhouding van finansiele inligting: 
(1) Die belangrikste rede was waarskynlik die erfenis van die 
eienaar-bestuurder samestelling in ondernemings. 
(2) Die afwesigheid van wetsvoorskrifte en die openbare onver-
skilligheid oor die regulering van maatskappye het gedurende 
hierdie periode hoogty gevier. Aanvaarde metodes waarvolgens 
aandele uitgereik is en die afwesigheid van rekeningkundige 
standaarde was ewe belangrike f aktore wat tot die gebrek aan 
die openbaarrnaking van inligting in die f inansiele state van 
maatskappye bygedra het. 
(3) Daar was geen tradisie betreffende openbaarmaking nie. Nie-
mand sou dit durf waag om individuele eienaars, vennote en 
familiebesighede te versoek om f inansiele inligting openbaar 
te maak nie. 
(4) Bestuurders het geglo dat die algemene publiek geen reg op 
finansiele inligting aangaande die maatskappy het nie. 
(5) Bestuurders was bevrees dat die openbaarmaking van finan-
siele inligting die saak van mededingers sou bevorder. 
(6) Met die "caveat emptor"-beginsel (die koper moet op sy hoede 
wees) wat gedurende hierdie periode gegeld het, is gepro-
pageer dat die aandeelhouer geen aanspraak op f inansiele 
inligting kon maak nie. 
Op 'n vraag of die publiek nie die reg op die openbaarmaking 
van finansiele inligting het nie, het Havemeyer (Hawkins 1963: 
141), die president van die American Sugar Refining Company, horn 
in 1899 byvoorbeeld soos volg uitgelaat in sy getuienis voor die 
Industrial Commission: 
(T]hat is my theory. Let the buyer beware; that covers the 
whole business. You cannot wet-nurse people from the time 
they are born until the day they die. They have got to wade 
in and get stuck and tha~ is ~he way men are educated and 
cultivated. 
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Maatskappye wat hoofsaaklik van eksterne kapitaalbronne af-
hanklik en op die aandelebeurs genoteer was, het dikwels volledi-
ge finansiele state gepubliseer. Min bestuurders het egter open-
baarmaking as 'n gesonde beleid beskou. Sekere industrie was be-
rug vir die geheimhouding van finansiele inligting (Chatfield 
1977: 272). 
Wetsvoorskriftelike openbaarmakingsvereistes in die VSA ge-
durende die laat negentiende eeu was tweeledig van aard, naamlik 
f inansiele verslae wat aan owerhede gestuur moes word en f inan-
siele state gerig aan aandeelhouers. Die verslae wat vir owerhede 
opgestel is, is as vertroulik beskou en was nie beskikbaar vir 
insae deur die publiek nie (Hawkins 1963: 142). 
Verslae gerig aan owerhede, kan in drie klasse verdeel 
word, naamlik volledige verslae, algemene verslae en eenvoudige 
verslae. Volledige verslae het gegewens bevat oor die bates en 
laste van die maatskappy. Algemene verslae moes die finansiele 
toestand van die rnaatskappy weergee. Eenvoudige verslae het bloot 
die name en adresse van die direkteure of die persoon teen wie 
geregtelike vervolging ingestel kon word, bevat. Teen 1900 het 
wetsvoorskriftelikheid in sestien state van die VSA volledige 
finansiele state van maatskappye verlang, vyf state het algernene 
verslae vereis en ses state eenvoudige verslae (Hawkins 1963: 
142). 
Die helfte van die state in die VSA het finansiele state aan 
aandeelhouers voorgeskryf. Wetsvoorskriftelike vereistes in hier-
die verband kan in drie sub-kategoriee verdeel word, naamlik pe-
riodieke verslagdoening aan aandeelhouers, verslae op aanvraag 
van 'n minderheid aandeelhouers en verslae wat die vorige twee 
kategoriee omvat. Nege state van die VSA het in die eerste kate-
gorie geval, sewe onder die tweede en drie onder die derde. Wat 
periodieke finansiele verslagdoening aanbetref, het wetsvoor-
skriftelikheid oor die algemeen bepaal dat 'n jaarlikse verslag 
aan aandeelhouers verskaf moes word. In uitsonderlike gevalle is 
die inhoud van die finansiele verslae voorgeskryf. Daar is selde 
bepaal dat jaarlikse finansiele state aan aandeelhouers, wat nie 
'n algemene jaarvergadering kon bywoon nie, gestuur moes word 
(Hawkins 1963: 142-143). 
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Die verskynsel dat finansiele state by uitsondering openbaar 
gemaak is, geld nie alleen vir die VSA nie maar het ook in 
Australie voorgekom. 
3.4.1.3 In Australis 
Vanwee die kolonialistiese verbintenis van Australie met die 
Verenigde Koninkryk, was die vroegste maatskappywetgewing hoof-
saaklik gebaseer op Britse Companies Acts. Die invloed wat Britse 
wetgewing op die verskillende state (vroeere kolonies) van 
Australie gehad het, is redelik kompleks van aard. Daarom is dit 
noodsaaklik om 'n kort oorsig van die Britse koloniale invloed op 
elk van hierdie state weer te gee (Gibson 1971: 24; Peirson & 
Ramsay 1983: 287). 
Omdat New South Wales en Tasmanie Britse kolonies was, was 
Britse wetgewing sedert 1828 op die twee kolonies van toepassing. 
Die Britse koloniale invloed het ook betrekking op Victoria en 
Queensland gehad wat onderskeidelik in 1851 en 1859 van New South 
Wales afgeskei is. Suid-Australie is oorspronklik as 'n deel van 
New South Wales beskou maar die Supreme Court van Suid-Australie 
en die High Court van Australie het bevind dat Britse wetgewing 
geen regskrag op Suid-Australie gehad het nie. Britse wetgewing 
het dus eers vanaf 1836 'n invloed op Suid-Australie begin 
uitoefen (Gibson 1971: 24). 
Vrye setlaars het die kolonie van Wes-Australie gestig. Die 
Interpretation Act of Western Australia het bepaal dat Britse 
wetgewing vanaf 1829 op laasgenoemde kolonie afdwingbaar was 
(Gibson 1971: 25). 
Anders as in die Verenigde Koninkryk en die VSA het die 
spoorwee in Australie gedurende die negentiende eeu geen rol in 
die ontwikkeling van maatskappyverslagdoening gespeel nie aange-
sien die spoorwee deur die owerheid gefinansier was (Parker 
1986b: 85). 
Die eerste Australiese wetsvoorskrif telike openbaarmakings-
vereistes betreffende maatskappye was toegespits op banke in New 
South Wales. Die koloniale goewerneur het in 1836 gebied dat 'n 
half jaarlikse balansstaat uitgereik moes word deur banke wat de-
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posito's van owerheidsinstansies ontvang het. In 1840 is 'n regu-
lasie uitgevaardig (dit is later na Queensland, Victoria en Suid-
Australie uitgebrei) waarvolgens alle banke kwartaalliks bates 
en laste in finansiele state openbaar moes maak. Hierdie regula-
sie is later deur federale wetgewing vir banke opgevolg (Morris 
1984: 53). 
Die mynwese was 'n ander sektor in Australie wat as gevolg 
van wetsvoorskriftelike vereistes 'n belangrike invloed op finan-
siele verslagdoening uitgeoefen het. In Victoria (1864), Tasma-
nie (1869), Queensland (1875), Suid-Australie (1881), New South 
Wales (1881) en Wes-Australie (1888) is wetgewing aangeneem wat 
dit verpligtend vir mynrnaatskappye gemaak het om finansiele ver-
slae by 'n outoritere gesag in te dien (Gibson 1971: 35). 
Volgens Gibson (1971: 35) het Victoria in 1871 die voortou 
geneem (gevolg deur die ander kolonies in die 1880s en 1890s) om 
wysigings in mynmaatskappywetgewing aan te bring. Die wette het 
vereis dat: · 
(1) 'n "Full and correct account" van die maatskappy se bates en 
laste elke ses maande by die Registrateur-generaal ingedien 
moes word. 
(2) Direkteure uitdruklik aan die Registrateur-generaal moes 
verklaar dat die verslag ;·n "full and true" weergawe van 
die maatskappy se finansiele toestand is. 
(3) Daar vir die eerste keer finansiele state aan aandeelhouers 
in 'n algemene jaarvergadering voorgele moes word. 
Maatskappywetgewing ten opsigte van algemene genoteerde 
maatskappye is op die lees van die Britse Companies Act van 1862 
geskoei; 
Queensland 
geen verpligte openbaarmaking was derhalwe vereis nie. 
het die Britse maatskappywetgewing in 1863 aanvaar, 
gevolg deur Victoria en Suid-Australie in 1864, New South Wales 
in 1874, Wes-Australie in 1893 en Tasmanie eers in 1920 (Parker 
1986b: 85). 
Spekulatiewe bedrywighede in vaste eiendom het gedurende die 
1880s in Melbourne hoogty gevier met 'n gepaardgaande abnormale 
hoe syf er van tot drie-honderd-en-twintig bankrotskappe per jaar 
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in Victoria. Die ongunstige toedrag van sake is toegeskryf aan 
onvoldoende openbaarmaking van inligting aan beleggers. Hierdie 
ondernemings sou na alle waarskynlikheid nie 'n openbare onder-
soek aangaande hul finansiele toestand oorleef nie. Weens hier-
die gebeure het Prokureur-generaal Isaacs dit vermag om na aan-
leiding van die aanbevelings van die Britse Davey-komitee, die 
Companies Act van 1896 in Victoria ingestel te kry (Gibson 1971: 
39; Peirson & Ramsay 1983: 288). 
Victoria het met die wetgewing die Britte voorgespring weens 
die feit dat die aanbevelings van die Davey-komitee nie deur die 
Britse parlement aanvaar is nie. Die Britse Companies Act het 
eers in 1900 die ouditering van rekeningkundige rekords van maat-
skappye verpligtend gemaak en in 1907 gebied dat 'n jaarlikse 
balansstaat ingedien moes word (Parker 1986b: 85). 
Die besondere wetgewing in Victoria het vir die eerste keer 
onderskeid tussen privaat- en openbare maatskappye getref. Verder 
is maatskappye verplig om 'n jaarlikse geouditeerde balansstaat 
aan elke aandeelhouer te stuur. Minimum vereistes is vir die ba-
lansstaat voorgeskryf. Dieselfde wetsvoorskrifte is eers 'n 
kwarteeu later deur die ander Australiaanse state ingestel (Par-
ker 1986b: 85). 
Oor die algemeen was openbaarmaking in die f inansiele state 
van maatskappye gedurende die negentiende eeu in die meeste Brit-
se kolonies van Australie redelik ongereguleerd. Maatskappywetge-
wing het 6f geen verpligte openbaarmakingsvoorskrif te bevat nie 
6f het geswyg oor inligting wat openbaar gemaak moes word (Morris 
1984: 60). 
Dieselfde neiging was tot 'n groot mate gedurende die ne-
gentiende eeu in Suid-Afrika aan die orde van die dag. 
3.4.1.4 In Suid-Af rika 
Die tweede Britse besetting van die Kaap in 1806, word alge-
meen as die vertrekpunt beskou van die Britse invloed op die 
wetsvoorskriftelike ontwikkeling in Suid-Afrika. Alhoewel die Ro-
meins-Hollandse regstelsel tot 'n groat mate aan die Kaap behou 
is, is fasette van Britse wetgewing geleidelik en dikwels sander 
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uitdruklike opset ingestel vanwee die gebrek aan bestaande plaas-
like wetgewing (Hahlo & Kahn 1965: 17-18). 
Wessels (Hahlo & Kahn 1965: 18) het hierdie feit met die 
volgende woorde beklemtoon: 
Roman-Dutch law has been influenced by English law far more 
than people think. Sometimes the influence has been open and 
overwhelming, as when the English law of evidence was intro-
duced by legislation first at the Cape and afterwards 
throughout the whole of South Africa. At other times English 
legal ideas have crept in insidiously and, as it were, al-
most by accident. 
Britse wetsvoorskriftelikheid het 'n groot invloed op die 
gebied van die handelsreg, die insolvensiereg en veral op maat-
skappywetgewing in Suid-Afrika uitgeoefen. Die Joint Stock Compa-, 
nies' Limited Liability Act wat in 1861 aan die Kaap deur die 
Wetgewende Raad en die Volksraad aanvaar is, was die eerste maat-
skappywetgewing wat in Suid-Afrika ter tafel gele is. Die wet-
gewing 
1844 
was grootliks op die Britse Joint Stock Companies Act van 
en die Limited Liability Act van 1855 geskoei (Cilliers & 
Benade 1982: 32; Hahlo & Kahn 1965: 19-20). 
Die belangrikste bepalings van die Wet, wat 'n grondslag vir 
die ontwikkeling van maatskappywetgewing in Suid-Afrika daarge-
stel het, kan soos volg saamgevat word: 
(1) Artikel I van die Wet het bepaal dat 'n maatskappy uit 'n 
onderneming met aandelekapitaal sou bestaan waarvan die aan-
dele vryelik verhandelbaar sou wees. So 'n maatskappy moes 
uit ten minste vyf-en-twintig lede (of aandeelhouers) saarn-
gestel wees en sou nie op 'n bankinstelling betrekking he 
nie. 
(2) Die woord "beperk" moes volgens Artikel II (1) van die Wet 
deel van die naam van die maatskappy vorm. 
(3) Volgens Artikel XI-XII van die Wet sou aandeelhouers slegs 
aanspreeklik wees vir die skulde van die maatskappy tot die 
bedrag wat deur lede op aandele verskuldig was. 
(4) Ooreenkomstig Artikels II (4) en II (5) van die Wet moes 'n 
akte van oprigting ("deed of settlement") deur aandeel-
houers opgestel word wat tydens die stigting van die maat-
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skappy oor ten minste vyf-en-sewentig persent van die aande-
lekapi taal moes beskik het. Ten minste tien persent van die 
kapitaal moes opbetaald wees. Die akte van oprigting is 
hierna by die Registrateur van Aktes ingehandig. 
Dit is opvallend dat die 1861-wetgewing, net soos die Britse 
maatskappywetgewing, oor die samestelling en openbaarmaking van 
inligting in finansiele state en ouditvereistes vir finansiele 
verslagdoening, geswyg het. 
Daar het egter 'n revolusionere verandering in die wetsvoor-
skriftelike vereistes vir rnaatskappyverslagdoening ingetree met 
die aanvaarding van die Kaapse Companies Act van 1892. 
'n Oorsig oor die vereistes wat die wetgewers daargestel 
het, illustreer dat die Kaapse maatskappywetgewing sy Britse 
eweknie jare vooruit was aangesien die Britse Companies Acts eers 
in 1907 en 1929 respektiewelik vereis het dat 'n balansstaat en 
'n inkomstestaat aan aandeelhouers tydens 'n algemene jaarverga-
dering voorgele moes word (Benston 1976: 15; Lee 1982: 85). 
Die Kaapse Comoanies Act van 1892 het ingevolge Artikel 77 
selfs bree riglyne vir so 'n inkomstestaat voorgeskryf. Die in-
komstestaat moes die bruto inkomste aandui en die herkoms daarvan 
vermeld. Die bruto uitgawes moes al die uitgawes insluit wat op 
die jaar se inkomste betrekking gehad het sodat 'n juiste 
("just") saldo van die wins of verlies aan die algemene vergade-
ring voorgele kon word. Die totale bedrag van 'n uitgawe wat op 
'n aantal jare betrekking sou he, moes aangedui word met spesi-
fieke vermelding waarom slegs 'n gedeelte van die bedrag vir die 
betrokke jaar teen inkomste in berekening gebring is (Artikel 
79). 
Volgens Artikel 80 en 'n bylae tot die Wet moes die balans-
staat in 'n T-vorm opgestel word en terselfdertyd aan onderge-
noemde voorskrifte (indien van toepassing) beantwoord alvorens 
dit as 'n regsgeldige dokument aan die algemene jaarvergadering 
van aandeelhouers voorgele kon word: 
(1) Aan die debietkant: 
(a) Kapitaal 
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(i) Die aantal uitgereikte aandele 
(ii) Die bedrag ten opsigte van opbetaalde aandele 
(iii) Die bedrag, aard en name van persone waarvan aande-
le-aflossing agterstallig was 
(b) Laste en verpligtinge van die maatskappy 
(i) Lenings of skuldbriewe verswaar deur verbande 
(ii) Krediteure ten opsigte van handelsvoorraad 
(iii) Verpligtinge met betrekking tot regskostes 
(iv) Verpligtinge betreffende rente op skuldbriewe of ander 
lenings 
(v) Onopgeeiste dividende 
(vi) Diverse laste 
(c) Reserwefonds 
(i) Reserwe vir gebeurlikhede 
(d) Wins/verlies 
(i) Bedrag beskikbaar vir dividende 
(ii) 'n Aantekening tot die balansstaat indien daar 'n be-
drag ten opsigte van 'n voorwaardelike aanspreeklik-
heid bestaan 
(2) Aan die kredietkant: 
(a) Vaste bates 
(i) Nie-roerende eiendom, byvoorbeeld grond en geboue 
(ii) Roerende bates 
(iii) Voorraad op hande 
(iv) Aanlegte 
(v) Verrnelding van die waardeverrnindering wat teen wins 
en verlies afgeskryf is 
(b) Bedrae verskuldig aan die maatskappy 
(i) Skulde gedek deur wissels of ander sekuriteite 
(ii) Debiteure sender sekuriteite 
(iii) Twyfelagtige skulde 
(iv) Lenings aangegaan deur direkteure of ander amptenare 
van die maatskappy 
(c) Kontant en beleggings 
(i) Die aard van die belegging en die rentekoers 
(ii) Kontant 
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Buiten die bepalings dat voorgeskrewe inligting in die fi-
nansiele state vervat moes word, was die belangrikste faset van 
die 1892-wetgewing wat tot die verbetering van maatskappyverslag-
doening bygedra het, waarskynlik die vereiste dat ouditering ver-
pligtend gemaak is (Artikel 93). Ook in hierdie opsig het die 
Kaapse wetgewing die Britse wetgewer voorgespring omdat verpligte 
ouditering eers in 1900 in die Verenigde Koninkryk ingestel is, 
soos vroeer in die hoofstuk aangedui is. 
Artikel 85 van die Wet het bepaal dat 1 n aandeelhouer, maar 
nie 'n direkteur of amptenaar nie, as ouditeur van die maatskappy 
aangestel kon word. 'n Verdere bepaling wat steeds vandag in die 
Suid-Afrikaanse wetgewing aangetref word, is die vereiste van Ar-
tikel 86 dat die ouditeur jaarliks deur die algemene vergadering 
aangewys moes word (verwys na Artikel 300 van die Maatskappywet 
van 1973). 
Ingevolge Artikels 82 en 91 van die Wet was die ouditeur 
verplig om jaarliks vas te stel of die balansstaat ooreenstem met 
die rekeninge en bewysstukke van die maatskappy. 
'n Ouditeursverslag moes ook jaarliks aan die algemene ver-
gadering voorgele word met die uitdruklike verklaring dat die ba-
lansstaat aan die vereistes van die Wet voldoen en 'n "ware en 
korrekte weergawe" ("true and correct view") van die maatskappy 
se bedrywighede weerspieel (Artikel 93). 
Die Britse invloed in Suid-Afrika, op die gebied van maat-
skappywetgewing, was egter nie slegs tot die Kaap beperk nie. Die 
uitbreiding van die Britse maatskappywetgewing was 'n indirekte 
oorsaak van die Britse beleid wat aan die Kaap oor die nie-blan-
kes gevolg is. Hierdie beleid het die Afrikaner Oosgrens boere in 
1835 laat besluit om in groot getalle noordwaarts te trek. In 
1838 stig die Voortrekkers die Republiek Natalia. Die gebied word 
in 1842 deur die Verenigde Koninkryk geannekseer. In 1854, met 
die Bloemfontein Konvensie, word die Oranje Vrystaat 'n onafhank-
like republiek en in 1860 kom die Zuid-Afrikaansche Republiek 
(ZAR - later bekend as die Transvaal) tot stand (Van der Walt 
1951: 70; Van Jaarsveld 1975: 117, 121). 
Omdat Natal 'n Britse kolonie was, was die Joint Stock Com-
panies' Limited Liability Law, Wet 10 van 1864, die eerste maat-
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skappywetgewing wat voorsiening gemaak het vir die inkorporering 
van maatskappye in Natal. In wese het die Wet met die Kaapse wet-
gewing van 1861 ooreengestem behalwe dat die Natalse Wet 'n mini-
mum ledetal van tien voorgeskryf het vir die inlywing van 'n 
maatskappy, terwyl die Kaapse Wet vyf-en-twintig lede vereis het 
(De La Rey 1986b: 19). 
Die Wet is aangevul met die Winding-Up Law No. 19 van 1866. 
Die 1864-wetgewing het egter die basiese maatskappywetgewing in 
Natal gebly tot met die aanvaarding van die Maatskappywet van die 
Unie van Suid-Afrika in 1926 (De La Rey 1986b: 19-20; Hahlo 1984: 
16). 
Alhoewel die Verenigde Koninkryk gedurende hierdie tydperk 
geen direkte gesag oor die ZAR gevoer het nie, het die ZAR die 
Kaapse wetgewing oorgeneem. Die Acte van Maatschappijen met Be-
~p~e=r=k~t~e;:;_V.:-;::;e=r=a=n~t~w~o~o~r~d~e~l~i~1~·k=h=-=e=i~d~,'---W~e=-=t-=.;N~o~.;_...::;..5 van 1874 was feitlik 'n 
woordelikse Nederlandse weergawe van die Kaapse Joint Stock Com-
panies' Limited Liability Act van 1861 (Cilliers & Benade 1982: 
32; De La Rey 1986b: 21-22). 
Die maatskappywetgewing van die ZAR is later gewysig met Wet 
No. l, 1891 Zijnde Aanvulling Van Wet No. 5, 1874, Over De Beper-
king Van De Verantwoordelijkheid Der Leden Van Zekere Maatschap-
pijen. In Artikel l van die betrokke wetgewing is voorsiening 
gemaak vir die siviele aanspreeklikheid van direkteure teenoor 
aandeelhouers wat finansiele verliese gely het as gevolg van 'n 
wanvoorstelling in die prospektus van die maatskappy. 
Die owerheid van die ZAR het maatskappywetgewing uitgebrei 
met die aanvaarding van Wet No. 8 van 1891, naamlik die Wet Op 
Het Liguideeren Van Maatschappijen om voorsiening te maak vir die 
voorwaardes waaronder 'n maatskappy gelikwideer kon word. 
Artikel 2 van die Wet omskryf die omstandighede waaronder 'n 
maatskappy gelikwideer kon word, terwyl Artikel 3 diegene ver-
meld wat 'n aansoek om likwidasie by die hof kon indien. Volgens 
die inleiding van die Wet, is die Wet ter tafel gele met die uit-
druklike doel om die publiek te beskerm. 'n Opmerklike leemte in 
die totale wetsvoorskriftelike proses van die ZAR, was dat die 
owerheid geswyg het oor finansiele state van die maatskappy en 
die openbaarmaking van finansiele inligting. 
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In die Oranje Vrystaat was De Wet over Beperkte Verantwoor-
delijkheid van Naarnlooze Vennootschappen van 1891 ook hoofsaaklik 
op die lees van die Kaapse Wet van 1861 geskoei (Hahlo 1984: 16). 
Die Wet het uit twee-en-twintig artikels bestaan maar het 
drie interessante afwykings van die Kaapse wetgewing getoon: 
(1) Artikel 19 van die Wet het bloedverwante en aangetroude fa-
rnilie verbied om gelyktydig op die direksie van 'n rnaatskap-
py met beperkte aanspreeklikheid te dien. 
(2) Ingevolge Artikel 20 van die Wet kon 'n direkteur van 'n 
rnaatskappy met beperkte aanspreeklikheid, sy bloedverwante, 
aangetroude farnilie, of 'n werknerner van horn, nie as 'n 
ouditeur van die rnaatskappy aangestel word nie. 
(3) Artikel 22 van die Wet het bepaal dat "eenig raport, bevat-
tende verslag 
geldrniddelen, 
orntrent de verrichtingen en het beheer der 
of den f inantieelen toestand van dergelijke 
rnaatschappij" ten rninste veertien dae voor die algernene 
jaarvergadering aan aandeelhouers beskikbaar gestel moes 
word. Daar is egter nie melding gernaak van die aard, vorm en 
inhoud van die "finansi~le state" nie. 
Die betrokke Wet is later gevolg deur Wet No. 2 van 1892 
waarin daar vir die likwidasie vah rnaatskappye voorsiening gernaak 
is. Hierdie skrale wetgewing het behoue gebly tot en met die aan-
vaarding van die Maatskappywet van 1926 vir die Unie van Suid-
Afrika (De La Rey 1986b: 23; Hahlo 1984: 16). 
Die beperkte invloed wat wetsvoorskrifte voor 1900 in Suid-
Afrika op finansiele verslagdoening uitgeoefen het, sou na 1900 
geleidelik 'n meer prorninente dimensie aanneem. Daarorn is 'n 
deeglike oorsig van wetsvoorskriftelikheid na 1900 uiters nood-
saaklik. 'n Volledige beeld van die ontwikkeling van finansiele 
verslagdoening in Suid-Afrika, kan alleen gevorm word indien dit 
vanuit gebeure in die wetsvoorskriftelike orngewing na 1900, be-
skou word. 
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3.4.2 Wetsvoorskriftelikheid na 1900 
Waar f inansiele verslagdoeningspraktyke voor 1900 hoof saak-
lik op geheimhouding berus het, het die wetsvoorskriftelike ont-
wikkeling van maatskappyverslagdoening in die periode na 1900 ge-
leidelik na 'n minimum openbaarmakingspeil in die Verenigde Ko-
ninkryk, die VSA, Australie en Suid-Afrika gestyg, soos later uit 
die bespreking in hierdie hoofstuk sal blyk. 
3.4.2.1 In die Verenigde Koninkryk 
Reeds 'n 1895 is die Davey-komitee in die Verenigde Konink-
ryk deur die Board of Trade aangestel om maatskappywetgewing te 
ondersoek. Die doel van die komitee was om beleggers so ver 
moontlik te beskerm sander om die geriewe wat die stigting van 
maatskappye daargestel het, te kortwiek. Die wetgewer se uit-
gangspunt was om die beter gehalte sakemanne aan te moedig om di-
rekteursposte te aanvaar (Hawkins 1986b: 27-28). 
Die Komitee het in sy verslag tot die gevolgtrekking gekom 
dat die owerheid nie deur wetsvoorskrifte die publiek teen hul 
eie onverskilligheid kon beskerm nie. Die Komitee het met antler 
woorde die uitgangspunt gehuldig dat die koper van aandele op die 
aandelemark op sy hoede moet wees·. Die meerderheid besighede was 
volgens die Komitee se mening op 'n eerbare grondslag bedryf. 
Volledige openbaarmaking van feite aangaande die maatskappy aan 
'n belegger met gemiddelde insig in finansiele state, is as die 
beste kriterium beskou waarmee die wetgewer die belange van die 
belegger kon beskerm (Hawkins 1986b: 28). 
Die Komitee (Hawkins 1986b: 28-29) se verslag het onder an-
ders soos volg gelui: 
[L]eqis+ation .cannot protect people from the consequences 
o~ ~heir own imprudence, recklessness, or want of expe-
rience. 
The law may enforce the giving of information or supplying 
the means of information, but it must never be forgo~ten 
that if people will not avail themselves of the means of in-
formation~ or even use the information when given, it is not 
the law wnich is at fault. 
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Die Companies Act van 1900 wat uit die werksaamhede van die 
Komitee voortgespruit het, het jaarlikse ouditering van die ba-
lansstaat verpligtend gemaak. Vrywillige openbaarmaking, wat ge-
durende die negentiende eeu gegeld het, is as ondoeltreffend be-
wys en daarom het die Companies Act van 1907 die openbaarmaking 
van die balansstaat van 'n publieke maatskappy verpligtend ge-
maak. Die Wet het egter nie die vorm en inhoud van die balans-
staat voorgeskryf nie. Die vereistes van die Wet was eerder gerig 
op die beskerrning van krediteure as op aandeelhouers (Edey & Pa-
nitpakdi 1956: 371-372; Lee 1982: 85). 
Reeds in 1906 het die London Chamber of Commerce betoog vir 
gedetailleerde openbaarrnaking van bates, laste, beleggings, enso-
voorts. Die Reid-komitee wat maatskappywetgewing moes ondersoek, 
het egter die caveat emptor-beleid ('n koper is veronderstel om 
op sy hoede te wees en sy verstand te gebruik) van minimum open-
baarrnakingsvereistes behou aangesien die mening bestaan het dat 
diegen,e wat met beperkte maatskappye handel drywe, self op 
hoogte van sake moes kom. Die Komitee se aanbevelings dat slegs 
die totale aandeelhouerskapitaal en die mate waartoe dit beswaar 
was, 1;reopenbaar moes word, is in die Companies Act van 1908 ver-
vat (Aranya 1979: 267-268). 
In 1918 het die Wrenbury-komitee die openbaarrnaking van die 
wins-en-verliesrekening verwerp·· aangesien dit 'n onregverdige 
voorde1:l aan die mededingers van die maatskappy sou verskaf. Die 
Greene-komitee is in 1925 deur die Board of Trade aangestel om 
ondersoek in te stel na maatskappywetgewing wat op daardie sta-
dium van krag was. Die uitgangspunt van die Komitee was om nie 
die aard van die wetgewing te versteur nie (Aranya 1979: 268; Ed-
wards 1984: 276, 280-281). 
Die gesindheid van die Greene-komitee oor openbaarrnaking en 
die ongunstige kritiek van die publiek teen onvoldoende openbaar-
makingsvoorskrifte, is in die Komitee se verslag gereflekteer: 
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The system of company law and practice in force in England 
and Scotland has been gradually evolved to meet the needs of 
the community at large and the commercial community in 
particular. We consider that in general it fulfills this 
object in a highly satisfactory manner. 
The evidence satisfies us that the great majority of limited 
companies both public and private are honestly and con-
scientiously managed ... We are further satisfied that the 
abnormal conditions prevailing during and since the war have 
been largely responsible for some of the matters which have 
given rise to unfavourable public comment ... (Edwards 1984: 
280-281). 
Aan die ander kant het die onwilligheid van die rekenmees-
tersprofessie om 'n grater las met betrekking tot 
king op die skouers van maatskappy-direkteure te le, 
openbaarma-
duidelik in 
Sydney Pears, 'n verteenwoordiger 
277) se toespraak wat hy voor die 
vore gekom: 
van die ICAEW, (Edwards 1984: 
Greene-komitee gemaak het, na 
[U]nder the old [19081 Act, as far as I am aware, there was 
no obligation in law to compel the directors of a company to 
separate the assets or to separate the liabilities, and they 
were within their legal rights in showing capital, creditors 
and the balance of profit and loss ... on the one side, and 
sundry fixed assets, debts, etc. on the other side. Now al-
thougfi such a statement may possibly come within the letter 
9f ~he law, I think you will agree it would not be of much 
interest to a shareholaer. 
Die Companies Act van 1929 wat uit die Greene-komitee se 
verslag voortgespruit het, het sekere nuwe wetsvoorskrifte bevat 
maar terselfdertyd ook spesif ieke tekortkominge in verband met 
vereistes vir maatskappyverslagdoening geopenbaar: 
(1) Die belangrikste vereiste van die Wet was dat die wins-en-
verliesrekening vir die eerste keer in die Verenigde Konink-
ryk aan aandeelhouers geopenbaar moes word (Benston 1976: 
15). 
(2) Minimum openbaarmakingsvereistes is vir die balansstaat 
voorgeskryf maar nie vir die wins-en-verliesrekening nie 
(Edwards 1984: 281; Rose 1963: 21). 
(3) Die Wet het geen vereistes aangaande die kwalifikasies van 
die ouditeur vasgestel nie (Edwards 1984: 281). 
(4) Daar is in die wetgewing nie voorsiening gemaak vir groep-
finansiele state nie (Rose 1963: 21). 
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(5) Die gebruik van geheime reserwes is feitlik nie in die wet-
gewing aangespreek nie (Benston 1976: 15; Rose 1963: 21). 
Teenstanders van openbaarmaking, soos die ICAEW, kon nie in-
sien dat die prysgawe van geheimhouding oor die lang termyn be-
loon sou word met wye publisiteit en die voordele wat daaraan 
verbonde is nie. Die enigste alternatief vir openbaarmaking was 
die afdwinging van streng wetsvoorskriftelike beperkings op be-
sigheidsbedrywighede van maatskappye met gepaardgaande agterdog 
tussen eienaars en krediteure aan die een kant en bestuur aan die 
ander kant (Rose 1963: 8). 
Tot in hierdie stadium kan die ontwikkeling van die open-
baarmakingsvereistes vir f inansiele state hoof saaklik toegeskryf 
word aan die reaksie van die wetgewer op die tekortkominge in be-
staande wetgewing wat dikwels deur openbare skandale aan die lig 
gekom het. Die Kylsant-saak van 1931 was byvoorbeeld die oorsaak 
dat geheime reserwes deur die Companies Act van 1948 verbied is 
(Benston 1976: 15-16; Cilliers 1964: 9; Rose 1963: 22). 
Die Companies Act van 1948 het na aanleiding van die werk 
van die Cohen-komitee tot stand gekom. Dit het 'n nuwe era inge-
lui. Die klem is vir die eerste keer op die openbaarmaking van 
inligting in die f inansiele state van maatskappye geplaas ten 
einde die belegger in staat te stel om beleggingsbesluite te kan 
neem. Die Cohen-komitee het 'n raamwerk vir openbaarmaking 
daargestel wat steeds vandag in gebruik is (Rose 1963: 23; Taylor 
& Turley 1986: 36-37). 
Die belangrikste veranderinge wat die Companies Act van 1948 
teweeggebring het, kom kortliks op die volgende neer: 
(1) Finansiele state bestaande uit 'n balansstaat, 'n wins-en-
verliesrekening, 'n direkteursverslag en 'n ouditeursverslag 
moes jaarliks deur die maatskappy aan aandeelhouers tydens 
'n algemene vergadering beskikbaar gestel word (Taylor & 
Turley 1986: 37). 
(2) Groep-finansiele state moes aan aandeelhouers voorgele word 
(Edey 1979: 227). 
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(3) Minimum openbaarmakingsvereistes vir finansiele state is in 
die Agtste Bylae van die Wet saamgevat (Lee 1982: 89; Taylor 
& Turley 1986: 37). 
(4) Die ouditeur is verplig om verslag te doen dat die finan-
siele state van 'n maatskappy aan die vereiste van 'n "ware 
en redelike weergawe" ("true and fair view") voldoen al dan 
nie (Lee 1982: 89; Taylor & Turley 1986: 37). 
(5) Ouditeure van openbare maatskappye moes professioneel gekwa-
lifiseerd wees en die regte, pligte en magte van ouditeure 
is vasgestel (Lee 1982: 89). 
Die betekenisvolle 
1948 teweeggebring het, 
(1986: 37) saamgevat: 
veranderinge wat die Companies Act van 
word tref fend deur Taylor en Turley 
The 1948 Act represented a radical change both in the ap-
Rroach to and the structure of companies legislation regar-
aing accounting. The emQhasis moved from stewardship of as-
sets towards appraisal o! investment performance~ from nume-
rical accuracy and ... correctness towards the rairness of 
the overall picture of the company represented in the ac-
counts r and from limited to more extensive disclosure of in-
formation. 
Die inligtingsbenadering van die wetsvoorskrifte het hoof-
saaklik voortgespruit uit die ver~nderde omstandighede wat na die 
Tweede Wereldoorlog ontstaan het.' Beleggersgroepe het hulself be-
gin organiseer as gevolg van die geweldige groei in die pensioen 
en lewensversekeringsbedrywe en het algaande meer druk toegepas 
vir die verkryging van finansiele inligting. Die vereiste dat om-
set en ander gegewens in die finansiele state van 'n maatskappy 
openbaar gemaak moes word, het egter eers na aanleiding van die 
Jenkins-komitee se aanbevelings gestalte in die Companies Act van 
1967 gekry (Aranya 1979: 269). 
Die Companies Act van 1967 was uitsluitlik op die openbaar-
making van inligting ingestel. In wese was daar nie groat veran-
deringe wat die struktuur van finansiele verslagdoening beYnvloed 
het nie maar die betrokke wetgewing het eerder op detail open-
baarmakingsvereistes gekonsentreer (Taylor & Turley 1986: 38). 
Die openbaarmakingsvereistes van hierdie Wet was ook op die 
beskerming van krediteure en die meting van likwiditeit gerig 
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aangesien 
baarmaking 
dit byvoorbeeld voorsiening gemaak het vir die open-
van laste en rente betaalbaar. Die informatiewe doel 
van openbaarmaking kan onder andere in die Wet waargeneem word 
deurdat die wetsvoorskrifte onderskeid getref het tussen lenings 
betaalbaar binne vyf jaar en na vyf jaar. Ander voorbeelde van 
openbaarmakingsvereistes van die Wet is kapitale uitgawes wat 
goedgekeur maar nie aangegaan is nie en kapitale uitgawes wat 
aangegaan is maar nie in die finansiele state voorsien is nie. 
Die verordeninge van die Wet dui op die toekomstige beraming van 
die maatskappy se prestasie eerder as op historiese rentmeester-
s~ap. 'n Neiging om inligting aan beleggers te voorsien ten ein-
de beleggingsbesluite te kan neem, het met die inwerkingtreding 
van die Wet sterk na vore gekom (Taylor & Turley 1986: 38-39). 
In teenstelling met die wetgewing van 1967, het die Companies 
Act van 1976 volgens Palmer (Cilliers & Benade 1982: 30) minder 
belangrike hervorming in maatskappywetgewing teweeggebring. Tay-
lor en Turley (1986: 39) stel dit so: 
Overall the 1976 Act involved changes of administration and 
definition to deal with certain weaknesses and ambiguities 
in the existing legislation. It did not reflect any signi-
ficant new trends in financial reporting or change the fun-
damental nature of the 1948 framework. 
Twee faktore wat die rigting van die Britse maatskappywetge-
wing, en bygevolg finansiele verslagdoening, sedert die sewenti-
gerjare beYnvloed het, was die sogenaamde "industriele 
sie" en die toetrede van die Verenigde Koninkryk tot die 
Ekonomiese Gemeenskapsmark (EEG) (Gower et al. 1979: 
Watts 1984: 139). 
demokra-
Europese 
66, 75; 
Gedurende die sewentigerjare het daar 'n toenemende bewus-
wording ontstaan dat werknemers van maatskappye benadeel kan 
word indien sekere inligting nie in die f inansiele state geopen-
baar word nie. Gevolglik het die Employment Protection Act en 
die Industry Act, beide van 1975, bepaal dat sekere inligting aan 
vakbonde openbaar gemaak moes word. Die doel van die openbaarma-
kingsvereistes van hierdie twee wette is daarop gemik om goeie 
industriele verhoudinge te handhaaf en kollektiewe bedinging te 
verseker (Gower et al. 1979: 66; Lee 1982: 8). 
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In dieselfde trant gebied die Companies Act van 1980 direk-
teure van maatskappye om na die belange van aandeelhouers sowel 
as werknemers om te sien. Direkteure kon vervolg word indien hul-
le sou nalaat om in ooreenstemming met die Wet te handel. Alhoe-
wel die betrokke wetgewing betreklik vaag is oor aangeleenthede 
rakende werknemers, kan daar afgelei word dat die behoeftes van 
werknemers by die samestelling van f inansiele state in ag geneem 
moes word (Lee 1982: 133). 
Die invloedsfeer van wetsvoorskriftelikheid op f inansiele 
verslagdoening het 'n verdere stukrag ontvang met die toetrede 
van die Verenigde Koninkryk tot die EEG, daar die Companies Act 
van 1980 en 1981 beide op die Directives van die EEG gebaseer is 
(Parker 1986a: 82). 
Met die ondertekening van die Treaty and Act of Accession 
van 1972 in Brussels, het die Verenigde Koninkryk amptelik lid 
van die EEG geword. Wetsvoorskriftelikheid het wat finansiele 
verslagdoening aanbetref, in die land, 'n nuwe tydvak betree (Go-
wer et al. 1979: 76; Hahlo 1984: 12). 
Ten einde te verseker dat inwoners van een van die EEG lid-
lande met veiligheid sake kon doen met maatskappye in 'n antler 
lidland, het die EEG 'n beleid van harmonisering ten opsigte van 
maatskappywetgewing vir ledelande aanvaar. Dit is in die verskil-
lende opeenvolgende Directives van die EEG vervat (Hahlo 1984: 
13). 
Alhoewel daar agt Directives gedurende die periode 1968 tot 
1983 deur die EEG uitgereik is, het slegs enkele Directives 'n 
direkte invloed op die openbaarmaking van f inansiele inligting 
uitgeoefen. Die Second Directive wat in 1976 deur die EEG aanvaar 
is, het die eerste wesenlike invloed op maatskappywetgewing ge-
had. Dit het tot die totstandkoming van die Companies Act van 
1980 gelei. Nuwe reels is vir die klassifikasie van maatskappye 
in die Wet neergele. Onder vroeere wetgewing is 'n maatskappy 
wat nie aan die omskrywing van 'n private maatskappy voldoen het 
nie, as 'n openbare maatskappy beskou. Met die Companies Act van 
1980 is alle maatskappye as private maatskappye 
hulle nie openbare maatskappye met beperkte mi ts 
geklassif iseer 
aanspreeklik-
heid is nie (McKinnon 1984: 13-15; Taylor & Turley 1986: 40). 
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'n Verdere invloed van die EEG is dat dividende ooreenkom-
stig die Second Directive en die Companies Act van 1980 slegs aan 
aandeelhouers uit geakkumuleerde netto winste van 'n maatskappy 
betaal mag word. Die Wet plaas 'n verbod op die betaling van di-
vidende uit ongerealiseerde kapitaalwinste soos byvoorbeeld win-
ste voortspruitend uit die herwaardering van vaste bates. Byko-
mende waardevermindering wat uit die herwaardering van vaste ba-
tes voortvloei, moet teen gerealiseerde winste, beskikbaar vir 
verdeling, afgepaar word (Standish 1985b: 51). 
Maatskappye is ook verplig om in die geval waar verliese nie 
teen die aandelekapjtaalrekening afgeskryf is nie, ongerealiseer-
de verliese eers te verhaal voordat winste verdeel mag word. Ver-
anderinge wat deur die Wet neergele is, was so ingrypend dat 
reels wat in vroeere hofsake, soos ~D~i=m=b~u==l~a"--'V~a~l-......l~e~v__.(~C~e_y...._l_o_n_),___T_e_a~v 
Laurie, Verner v The General and Commercial Investment Trust Li-
mited en Ammonia Soda Co Ltd v Chamberlain vasgestel is, nietig 
verklaar is (Cilliers & Benade 1982: 31). 
Die eerste konsep van die Fourth Directive het reeds in 1971 
verskyn voordat die Verenigde Koninkryk tot die EEG toegetree 
het. Dit was op die Wes-Duitse maatskappywetgewing, die Aktienge-
setz van 1965, geskoei. Wetsvoorskrifte in die Fourth Directive 
het 'n onbuigsame benadering r~kende die formaat van finansiele 
state gevolg. Met die toetrede van die Verenigde Koninkryk tot 
die EEG, het die Fourth Directive 'n wesenlike verandering onder-
gaan aangesien 'n "true and fair" uitgangspunt en 'n meer 
buigsame benadering tot finansiele verslagdoening gevolg is. Die 
Fourth Directive het nietemin 'n erfenis van die Europese konti-
nent op f inansiele verslagdoening in die Verenigde Koninkryk oor-
geplant wat 'n aansienlike verskuiwing weg van die res van die 
Engelssprekende wereld tot gevolg gehad het (Nobes & Parker 1981: 
345; Tweedie 1983: 112). 
Die Wes-Duitse invloed het steeds in die Companies Act van 
1981 gegeld aangesien 'n meer onbuigsame benadering as met vorige 
wetgewing gevolg is. Daar is slegs twee moontlike vorme vir die 
balansstaat en vier vorme vir die wins-en-verliesrekening voorge-
skryf. 'n Neiging tot omvattender openbaarmakingsvereistes is 'n 
duidelike kenmerk van die Wet. Maatskappye is byvoorbeeld verplig 
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om koste van verkope in die wins-en-verliesrekening te openbaar 
(Standish 1985b: 52; Taylor & Turley 1986: 40). 
Vyf verskillende rekeningkundige beginsels vir die voorbe-
reiding van finansiele state is ook in die Wet aanvaar. Volgens 
(Standish 1985b: 52) sluit dit in: 
(1) Die aanname dat die maatskappy as 'n lopende saak beskou 
word. 
(2) Die konsekwente toepassing van rekeningkundige beleid van 
jaar tot jaar in finansiele state. 
(3) Die verpligte toepassing van die omsigtigheidsbeginsel. Die 
gevolg is dat slegs gerealiseerde winste in berekening ge-
bring kan word. Die Wet bepaal verder dat alle verwagte ver-
pligtinge en uitgawes wat aan die maatskappy bekend is, in 
die finansiele resultate ingesluit moet wees. 
(4) Inkomste en uitgawes moet op 'n opgelope basis afgepaar 
word. 
(5) Maatskappye moet bates en laste apart waardeer en klassifi-
seer. 
Die beginsels deur die wetgewing aanvaar, was strydig met 
verskeie rekeningkundige standaarde wat deur die ASC uitgereik 
is, sodat die ASC dit oorweeg het om die "true and fair"-mega-
nisme te gebruik om sekere vereistes van die Wet omver te werp 
(Tweedie 1983: 112, 120). 
Waar die Companies Acts van 1948, 1967 en 1981 hoofsaaklik 
daarop toegespits was om gestalte te gee aan die openbaarmakings-
vereistes van f inansiele state in die Verenigde Koninkryk, is die 
Companies Act van 1985 uitsluitlik op die wetboek geplaas om die 
Companies Acts van 1948, 1967, 1976, 1980 en 1981 te konsolideer. 
Die vyf verskillende wette wat voor die konsolidering van krag 
was, het onderling na mekaar en boonop na ander statutere wetge-
wing met betrekking tot maatskappye, verwys (O'Connor 1988: 227; 
Taylor & Turley 1986: 42). 
'n Verdere oogmerk van die Britse owerheid met die konsoli-
dering van maatskappywetgewing, was om aandeelhouers in staat te 
stel om sender moeite hul regte te identifiseer en te begryp. 
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Die bestuur van maatskappye moes binne die vermoe geplaas word 
om op 'n meer doeltreffende wyse hul verpligtinge te besef en hul 
verantwoordelikhede na te kom (Taylor & Turley 1986: 42). 
Volgens Woolf (1985: 121) bestaan die Companies Act van 1985 
uit 'n lywige sewe honderd sewe-en-veertig afdelings en vyf-en-
twintig bylaes. Daarbenewens sluit die hele konsolideringsproses 
drie kleinere wetgewings in wat by die Companies Act van 1985 
aansluit, naamlik: 
(1) Die Companies Consolidation (Consequential Provisions) Act 
van 1985. Dit is op die wetboek geplaas om die oneindige 
hoeveelheid verwysings tussen die Companies Acts en ander 
wetgewing op te klaar. 
(2) Die Business Names Act van 1985. Dit bevat agt afdelings van 
die Companies Act van 1981 en omskryf besonderhede waarvol-
gens maatskappye in die Verenigde Koninkryk bedryf mag word. 
(3) Die Company Securities (Insider Dealing) Act van 1985 wat 
bestaan uit sestien afdelings wat handel oor die regulering 
van binnekennistransaksies met aandele (Taylor & Turley 
1986: 42-43; Woolf 1985: 121). 
Taylor en Turley ( 1986: 43) _wys daarop dat daar nie juis nu-
we vereistes tot die Companies Act van 1985 toegevoeg is nie en 
dat die Wet dus nie 'n verandering in die benadering tot finan-
siele state teweeggebring het nie. 
Die Companies Act van 1989 het 'n groot stukrag aan die er-
kenning van rekeningkundige standaarde verleen. Na aanleiding van 
die aanvaarding van die voorstelle van die Review Committee, on-
der voorsitterskap van Sir Ronald Dearing, bepaal Artikel 13(1) 
van die Wet dat alle openbare maatskappye en groot privaat maat-
skappye in die aantekeninge tot f inansiele state moet verklaar of 
die betrokke f inansiele state ooreenkomstig toepaslike rekening-
kundige standaarde voorberei is. Indien hierdie vereiste nie na-
gekom is nie, moet die maatskappy redes verstrek waarom daar we-
senlike afwykings in die verband voorkom (Bassil et al. 1989: 34-
35) . 
'n Verder voorwaartse stap waardeur finansiele verslagdoe-
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ning deur wetsvoorskriftelikheid be1nvloed is, is gelee in die 
magte wat ingevolge Artikel 12 van die 1989-Wet aan die Secretary 
of State verleen is om gebrekkige finansiele state met die be-
stuur van maatskappye uit te klaar of indien nodig, by die hof in 
te dien. Hierdie magte is weer aan die Review Panel van die Fi-
nancial Reporting Council (FRC) (wat in 1990 die ASC vervang het) 
oorgedra (Bassil et al. 1989: 36-37; Dearing sets up ... 1990: 8). 
Wetsvoorskriftelikheid, en in die besonder maatskappywetge-
wing, het nie alleen in die Verenigde Koninkryk 'n positiewe in-
vloed op maatskappyverslagdoening uitgeoefen nie, maar het oak 'n 
belangrike invloed op f inansiele verslagdoening in ander toonaan-
gewende lande soos die VSA, Australie en Suid-Afrika gehad. 'n 
Verkenning van die ontwikkeling wat wetsvborskrif telikheid in 
laasgenoemde lande teweeggebring het, is gevolglik van kardinale 
belang ten einde die huidige situasie van finansiele verslagdoe-
ning beter te evalueer. 
3.4.2.2 In die VSA 
In die VSA het die totstandkoming van groot besighede en die 
toename in die aantal aandeelhouers in die vervaardigingsbedry-
we, die behoefte laat ontstaan a~n beter en meer betroubare open-
baarmaking van finansiele inligting deur maatskappye. Aan die 
einde van die negentiende eeu het die industriele sektor van die 
Amerikaanse ekonomie begin om af stand te doen van die laissez-
faire benadering teenoor die openbaarmaking van inligting in f i-
nansiele state met die dat daar 'n neiging na die totstandkoming 
van openbare maatskappye voorgekom het. Samesmeltings van klein 
maatskappye uit die vorige eeu het tot reuse vervaardigingsmaat-
skappye gelei (Hawkins 1963: 145). 
Reeds in 1898 het die Amerikaanse Kongres die Industrial 
Commission in die lewe geroep om wetgewing rakende arbeid, land-
bou en kapitaal te ondersoek. Een van die vele take van die Kom-
missie was om groter openbaarmaking van inligting in die f inan-
siele state van maatskappye te bewerkstellig. Daar is algemeen 
aanvaar dat beter openbaarmaking tot 'n afname in die sosiale, 
politieke en ekonomiese euwels, gepleeg deur die sogenaamde 
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"trusts" en verwante besigheidsondernernings, sou lei (Hawkins 
1986b: 69-70). 
President Theodore Roosevelt, 'n groot karnpvegter vir open-
baarrnaking, het horn in 1901 soos volg uitgelaat om die problerne 
wat die trusts rneegebring het, op te los: 
The first essential in determining how to deal with the 
great industrial combinations is knowledge of the facts--
publicity. In the interest of the public the Government 
should have the right to inspect and examine the workings of 
the great corporations engaged in interstate business. Pu-
blicity is the only sure remedy which we can now invoke ... (Hawkins 1986b: 90-91). 
In 1903 het die Arnerikaanse Kongres ender leiding van 
die President die Bureau of Corporations gestig. Hierdie federale 
agentskap se verantwoordelikheid was om die besigheidsbedrywighe-
de van rnaatskappye in verskeie industrie te ondersoek en daaroor 
verslag te doen (Johnson 1959: 571, 575). 
Met die dat Roosevelt se geesdrif afgeneern het om die wan-
praktyke van rnaatskappye deur die openbaarrnaking van f inansiele 
inligting aan bande te le, het hy die Bureau of Corporations 
aangewend om die departernent van justisie aan te vul in die ver-
volging van trusts. Die Beef Trust Report wat in 1905 die lig ge-
sien het, was 'n algehele rnisl~kking aangesien die publiek dra-
rnatiese optrede van die Bureau verwag het. Orn sy reputasie te 
herstel, het Roosevelt die Bureau doeltreffender aangewend met 
die gevolg dat die Bureau se verslag oor die Standard Oil rnaat-
skappy in 1906 aanleiding gegee het tot die suksesvolle vervol-
ging van die rnaatskappy (Hawkins 1986b: 93-95; Johnson 1959: 580-
581). 
Weens die gebrek aan voldoende openbaarrnaking, het die ver-
slae van die Bureau 'n gunstige klirnaat geskep vir die wetsvoor-
skriftelike inrnenging van die f ederale owerheid in die werksaarn-
hede van sogenaarnde "privaat rnaatskappye". Dit het die weg ge-
baan vir 'n latere president van die VSA, naarnlik Franklin D. 
Roosevelt, om aandelewetgewing (die Securities Act van 1933 en 
die Securities Exchange Act van 1934) deur te voer waarvolgens 
volledige openbaarrnaking van rnaatskappy-aangeleenthede aan beleg-
gers verpligtend gernaak is (Hawkins 1986b: 95; Previts & Merino 
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1979: 240). 
Intussen is die eerste aandelewetgewing, die sogenaamde 
"blue sky laws", in 1911 in die staat Kansas in werking gestel, 
gevolg deur die meerderheid Amerikaanse state in die daaropvol-
gende twee jaar. Die metodes en omvang van die "blue sky laws" 
het van staat tot staat verskil. Die algemene doel van hierdie 
wetgewing was om beleggers teen bedrieglike en spekulatiewe aan-
delepromotors te beskerm. Die onderliggende filosofie van hierdie 
wette het eerder op regulering as openbaarmaking gedui. Ondersoe-
ke na beweerde onreelmatighede wat deur die bestuur van maat-
skappye gepleeg is, het nie alleen gelei tot die beperking van 
bedrog nie maar het terselfdertyd aanleiding gegee tot toenemende 
ondersteuning vir die openbaarmaking van finansiele inligting. 
Die stigting van die SEC en daarmee gepaardgaande wetgewing het 
direk hieruit voortgevloei (Benston 1976: 18; Hawkins 1986b: 139; 
Kelley 1976: 17). 
Wetsvoorskrif telike openbaarmaking van die SEC is gebaseer 
op die Securities Act van 1933 en die Securities Exchange Act van 
1934. Hierdie wetgewing is aanvaar om die herhaling van die oor-
sake wat vir die ineenstorting van die aandelemark in 1929 en die 
Groot Depressie van die vroee dertigerjare verantwoordelik was, 
te voorkom (Anderson 1974: 315-31_6). 
Aanleidende oorsake tot die ineenstorting van die aandele-
mark, die Groot Depressie en die daaropvolgende wetgewing, kan 
soos volg saamgevat word: 
(1) Die buitengewone onverskilligheid van die owerheids- en fi-
nansiele sektore om die belegger te beskerm, kan as een van 
die belangrikste oorsake beskou word. President Coolidge het 
byvoorbeeld in 1926 aan die pers verklaar dat die Federal 
Trade Commission (FTC) (wat die Bureau of Corporations in 
1914 vervang het), nie oor enige mag beskik het om in die 
bedrywighede van 'n maatskappy in te meng nie aangesien die 
plaaslike "blue sky laws" voldoende beskerming aan aandeel-
houers verleen het (Previts & Merino 1979: 235-236). 
(2) Grootskaalse bandelose spekulasie in aandele het op die New 
York Stock Exchange voorgekom. Die toename in die vraag na 
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aandele het skerp stygings in aandelepryse meegebring met 'n 
gevolglike skerp toename van aandeelhouers in die aandele-
mark (Anderson 1974: 316; Flegm 1984: 69). 
(3) Deelname aan spekulasie is aangevuur deur nuwe bemar-
kingstrategiee wat deur aandeleverkoopslui uitgebuit is (An-
derson 1974: 316). 
(4) Regulerende owerheidsagentskappe was nie in staat om speku-
lasie op die aandelemark onder bedwang te bring nie (Previts 
& Merino 1979: 235). 
(5) Op die aandelebeurs het die sogenaamde kartelvorrning ("pool-
ing") voorgekom waar 'n aantal persone 'n ooreenkoms gesluit 
het om 'n aansienlike belang deur gesamentlike insette in 'n 
maatskappy te verkry. Deur aandele teen steeds stygende pry-
se onder mekaar te koop en verkoop, is die bree publiek op 
die wyse gelok om in aandele te bele. Nadat 'n enorme hoe-
veelheid aandeelhouers by die aandele betrek is, het die 
sindikate hul aandele teen 'n geweldige hoe wins verkoop. Na 
hierdie hoogtepunt het hulle hul aan die aandelemark onttrek 
waarna aandelepryse tot 'n algehele laagtepunt gedaal het. 
'n Komitee van die Senaat het bevind dat 'n honderd-en-sewe 
maatskappye wat in 1929 op die aandelebeurs genoteer was, 
onderhewig was aan kartel m~_nipulering ("pool manipulation") 
(Buckley et al. 1980: 10; Flegm 1984: 69). 
Morrison (Flegm 1984: 69) som die algehele toestand in die 
VSA gedurende hierdie periode besonder raak op as h¥ se: 
There was a great deal wrong, besides overspeculation, with 
the national economy and tfie laws regulating it. Corpora-
tions, which as early as 1919 employed 86.5% of all wage 
earners in industryf. were proliferating under ~ractically no 
control. Certain s ates, such as Delaware ana New Jersey, 
allowed anyone paying a registration fee to incorporate a 
company, leaving its airectors free to issue new stock, and 
with no obligation to make an annual report ... 
The boom was world-wide' and the two promoters who were most 
successful in fleecing the American lambs were foreigners-
Samuel E. Insull, originally from London and Ivar Krueger, 
the Swedish match king ... 
Gedurende die tydperk 1900 tot 1933 het verskeie organisa-
sies soos die New York Stock Exchange, die Investment Bankers As-
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sociation en die American Institute of Accountants hulle ten 
gunste van grater vrywillige openbaarmaking van inligting in die 
finansiele state van maatskappye uitgespreek. Elkeen van hierdie 
liggame het maatskappye in die openbaar gewaarsku dat indien hul-
le sou weier om meer inligting op 'n vrywillige basis openbaar te 
maak, dit slegs een alternatief tot gevolg sou he, naamlik ower-
heidsregulering (Hawkins 1986b: 463-464). 
Dit is dus geen wonder dat die owerheid se doel met die Se-
curities Act van 1933 daarop gerig was 
(1) om ·die volle openbaarmaking van alle wesenlike feite van 
maatskappye voor te skryf indien aandele aan die publiek 
aangebied word, en 
(2) om alle bedrieglike aktiwiteite van diegene wat aandele uit-
reik, te verbied (Buckley et al. 1980: 6). 
President Franklin D. Roosevelt het tydens sy toespraak in 
1933, met die propagering van die eerste federale wetgewing oor 
aandele, openbaarmaking as 'n duidelike doelwit van wetsvoor-
skriftelikheid gesien: 
There .is, however, an obligation upon us to insist that 
every issue of new securiti:es to be sold in interstate com-
merce shall be accompanied by full publicity and informa-
tion, and that no essentially important element attending 
the issue shall be concealed from the buying public. 
This proposal adds to the ancient rule of caveat emptor, the 
further doctrine "let the seller also beware". It puts the 
burden of telling the whole truth on the seller. It should 
give impetus :to honest dealing in securities and thereby 
bring back public confidence. · 
The purpose of the legislation I suggest is to protect the 
public with the least possible interference to fionest busi-
ness (Buckley et al. 1980: 6, 24). 
Die Securities Act van 1933 was nie bloat 'n lukrake produk 
van die Amerikaanse owerheid nie maar het ook ontstaan as gevolg 
van antler faktore. Eerstens is die grondslag van die 1933 w~tge­
wing en verskeie vereistes wat in die Wet vervat is, gebaseer op 
vroeere Britse Companies Acts. Tweedens was die onderliggende ka-
rakter wat die Wet aangeneem het, 'n uitvloeisel van bevindinge 
deur owerheidsliggarne soos die Davey Cormnission in die Verenigde 
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Koninkryk, die Industrial Commission in die VSA en die Kommissie 
gelei deur Arsene Pujo en Ferdinand Pecora in opdrag van die Ame-
rikaanse Kongres (Hawkins 1986b: 450-451). 
Die daaropvolgende Securities Exchange Act van 1934 het die 
federale owerheid se doel om openbaarmaking as 'n beskermings- en 
informatiewe meganisme tot voordeel van aandeelhouers te gebruik, 
weerspieel. Terseldertyd is die Securities Act van 1933 uitge-
brei. In die proses het die SEC tot stand gekom. Die magte van 
die Federal Trade Commission is aan die SEC oorgedra met die op-
drag om die openbaarmakirig van f inansiele inligting sowel as die 
aandelemarkte te reguleer (Anderson 1974: 327; Flegm 1984: 79). 
Die SEC word deur vyf kommissarisse bestuur waarvan nie meer 
as drie persone tot dieselfde politieke party mag behoort nie. 
Lede van die Kommissie word deur die President van die VSA aange-
stel met die goedkeuring van die Senaat. Elke kommissaris beskik 
oor 'n dienstermyn van vyf jaar (Skousen 1987: 9). 
Die SEC bestaan uit vyf afdelings, naamlik die Division of 
Corporate Finance, die Division of Market Regulation, die Divi-
sion of Enforcement, die Division of Corporate Regulation en die 
Division of Investment Management Regulation. Die Division of 
Corporate Finance se belangrikste funksie is om die Kommissie by 
te staan in die ontwikkeling van. standaarde vir die openbaarma-
king van f inansiele state deur maatskappye wat onder die gesag 
van die SEC sorteer. Die afdeling kontroleer onder andere regi-
strasievorms, prospektusse en kwartaallikse en jaarlikse finan-
siele state. Aangesien alle finansiele state wat by die SEC inge-
handig word, deur eksterne ouditeure gesertifiseer moet word, 
word 'n aansienlike deel van die ouditeur se werk deur die afde-
ling gekontroleer (Skousen 1987: 12). 
Die Division of Market Regulation ondersteun die Kommissie 
in die regulering van aandelemarkte en aandelemakelaars wat on-
der die Investment Advisers Act van 1940 geregistreer is. Verslae 
uitgereik deur aandelemakelaars word deur die betrokke afdeling 
gemonitor om behoorlike openbaarmaking te verseker terwyl die Di-
vision of Enforcement verantwoordelik is vir ondersoeke wat mag 
ontstaan as gevolg van die oortreding van aandelewetgewing. Uit 
die aard van laasgenoemde afdeling se bedrywighede, het die afde-
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ling noue kontak met die Departement van Justisie in gevalle waar 
kriminele vervolging sou voorkom (Skousen 1987: 13, 14). 
Die Division of Corporate Regulation ondersteun die SEC om 
die Public Utility Holding Company Act van 1935 te administreer 
en die howe van advies te bedien in verband met sake voortsprui-
tend uit die Bankruptcy Reform Act van 1978. Ingevolge die Public 
Utility Holding Company Act van 1935 beskik die SEC oor die mag 
om die uitreiking en verhandeling van aandele van nutsmaatskappye 
te reguleer. Die Division of Investment Management Regulation is 
behulpsaam om die toepassing van die Investment Company Act van 
1940 en die Investment Advisers Act van 1940 op beleggingsmaat-
skappye afdwingbaar te maak (Skousen 1987: 14). 
Volgens Benston (1975: 240) verleen Artikel 19(a) van die 
Securities Act van 1933 en Artikel 13(b) van die Securities Ex-
change Act van 1934 aan die SEC die mag om detail-voorskrif te 
wat die vorm en inhoud van die balansstaat en die inkomstestaat 
aanbetref, vas te stel. Die SEC beskik ook vol gens Benston 
(1975: 240) oor die regskrag om metodes of riglyne voor te skryf 
(1) vir toepassing in die voorbereiding van finansiele state, 
(2) waarvolgens bates en laste waardeer word, 
( 3) vir die berekening van waarq_evermindering op vaste bates, 
(4) waardeur onderskeid getref kan word tussen herhalende en 
nie-herhalende inkomste, 
(5) waarvolgens onderskeid getref kan word tussen bedryfsinkom-
ste en inkomste wat uit beleggings voortvloei, en 
(6) wat sal bepaal of aparte of gekonsolideerde balansstate en 
inkomstestate opgestel moet word. 
Skousen (1987: 107) wys daarop dat die Public Utility Hol-
ding Company Act van 1935 aan die SEC selfs breer magte oor reke-
ningkundige praktyk as die twee voorafgaande wette gegee het. In-
gevolge die Wet beskik die Kommissie oor die gesag om van tyd tot 
tyd reels en regulasies te formuleer, te wysig, af te skaf en op-
dragte uit te reik wat die Kommissie nodig mag ag om rekening-
kundige-, tegniese- en handelsterme te definieer. Die SEC mag 
selfs die vorm van aansoeke, verklarings of finansiele state wat 
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by die Komrnissie ingedien moet word, voorskryf. Dit sluit die ge-
gewens wat in die balansstaat en die inkomstestaat geopenbaar 
moet word asook die wyse waarop die koste van bates in die be-
trokke finansiele state gehanteer moet word, in. Die SEC kan ook 
metodes voorskryf vir die samestelling van rekeninge en kostebe-
rekeningsprosedures, vir die voorbereiding van finansiele state, 
sowel as vir die skeiding en die toedeling van uitgawes, die be-
paling van laste, depresiasie en amortisasie, inkome en die kon-
solidering van finansiele state vir filiaal- en houermaatskappye. 
Die Komrnissie het in die wetsvoorskriftelike proses 'n dui-
delike opdrag ontvang om die probleem van onvoldoende openbaar-
making deur maatskappye, op te los. Een van die gebreke van open-
baarmaking was die verskeidenheid rekeningkundige prosedures wat 
deur maatskappye toegepas is in die voorbereiding van f inansiele 
state. Die SEC wou nie die blaam vir krislsse wat as gevolg van 
onvoldoende openbaarmaking sou ontstaan, dra nie. Daarom het die 
Komrnissie aanvanklik die probleem om rekeningkundige standaarde 
te formuleer, die hoof gebied deur die taak aan die rekenmees-
tersprofessie op te dra (Watts 1977: 70). 
Die SEC was reeds vroeg 'n voorstander van eenvormige open-
baarmaking sodat misleidende praktyke in f inansiele verslagdoe-
ning aan die lig gebring kon wo~d. Daarenteen het die gesament-
like komitee van die American Institute of Accountants (AIA - la-
ter verander na die AICPA) en die American Society of Certified 
Public Accountants (ASCPA) in 1934 die standpunt gehuldig dat 
eenvormige f inansiele verslagdoening eerder misleiding in die 
hand sou werk. Die Komitee was gevolglik ten gunste van die g.e-
bruik van alternatiewe rekeningkundige prosedures op 'n konse-
kwente grondslag (Previts & Merino 1979: 254). 
Omdat die SEC oor bree wetsvoorskriftelike magte beskik het 
om rekeningkundige beginsels af te dwing, het die Kommissie daar-
op gekonsentreer om omvattende regulasies oor die vorm en inhoud 
van finansiele state aan maatskappye voor te skryf. Die SEC het 
glad nie belang gestel om rekeningkundige beginsels te f ormuleer 
vir toepassing in finansiele state nie. In 1940 het die Komrnissie 
Regulation S-X uitgereik waarin die vorm en inhoud van finansiele 
state voorgeskryf is (Kelley 1976: 18). In 'n kronologiese uit-
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eensetting van die Accounting Series Releases wat deur die SEC 
uitgereik is, dui Rappaport (1972: A.1-A.5) daarop dat Regula-
tion S-X feitlik jaarliks 6f gewysig en/6f hersien is. 
Die SEC het aanvanklik nie met die rekenmeestersprofessie se 
pogings om rekeningkundige beginsels te formuleer, ingemeng nie. 
Teen 1937 het die SEC egter ongeduldig begin raak met die onver-
moe van die rekenmeestersprofessie om 'n outoritere liggaam tot 
stand te bring wat in staat sou wees om rekeningkundige standaar-
de te formuleer en af te dwing. Die professie is in Accounting 
Series Release (ASR) No. 4 gewaarsku dat hierdie funksie deur 
die SEC oorgeneem sou word indien die professie nie aan die ver-
wagtinge voldoen nie (Wolk et al. 1984: 46). Die waarskuwing in 
ASR No. 4 het SOOS volg gelui: 
In cases where financial statements filed with the Commis-
sion ... are prepared in accordance with accounting princi-
ples for which there is no substantial authoritative sup-
port1 such financial statements will be presumed to be mis-
leading or inaccurate despite disclosures contained in the 
certificate of the accountant or in footnotes to the state-
ments, provided the matters are material. In cases where 
there is a difference of opinion between the Commission and 
the registrant as to the proper principles of accounting to 
be followed~ disclosure will be accepted in lieu of correc-
tion of tne financial statements themselves only if the 
points involved are such that there is substantial authori-
tative support for the practices followed by the registrant 
and the position of the Commission has not Rreviously been 
expressed in rules, regulations, or other o~ficial releases 
of the Commission, including in the published opinions of 
its chief accountant (Wolk et al. 1984: 46). 
Volgens Kieso en Weygandt (1986: 12), Most (1982: 175-176) 
en Zeff (1971: 151) spreek die SEC sy mening oor rekeningkundige 
beginsels en oor kwartaallikse en jaarlikse f inansiele verslae op 
verskeie wyses uit: 
( 1 ) 
( 2 ) 
Deur Regulation S-X wat die vorm en inhoud van f inansiele 
state bepaal wat by die SEC ingedien moet word. 
Deur middel van Accounting Series Releases (ASRs) en sedert 
1982 by wyse van Financial Re2orting Releases (FRRs) waarin 
die SEC se beleid en reels oor openbaarmaking en rekening-
kundige beginsels bekend gestel word. 
(3) Ten tye van jaarlikse verslae aan die Amerikaanse Kongres. 
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(4') Deur formele besluitneming van die SEC wat in Staff Accoun-
ting Bulletins (SABs) gepubliseer word. 
(5) Tydens onderhandelinge tussen die SEC en verteenwoordigers 
van maatskappye wanneer rekeningkundige praktyke toegepas 
word wat nie vir die SEC aanvaarbaar is nie. 
(6) Gedurende besprekings en korrespondensie tussen die SEC en 
die AICPA of ander organisasies. 
(7) By wyse van toesprake en artikels deur lede van die SEC soos 
die hoofrekenmeesters, die kommissarisse en later deur die 
voorsitters van die Kommissie. 
Waar die SEC vroeer 'n aktiewe rol in die uitbouing van re-
keningkundige standaarde gespeel het, het die Kommissie sedert 
die einde van die Tweede Wereldoorlog om onverklaarbare redes 'n 
ommekeer gemaak. Daar is stilswyend aanvaar dat rekeningkundige 
standaarde 'n aangeleentheid is wat by die rekenmeestersprofes-
sie tuis hoort (Kripke 1970: 1177). 
Die passiewe houding wat die SEC gedurende die periode 1949 
tot 1951 ten opsigte van die openbaarmaking van inligting in die 
finansiele state van maatskappye geopenbaar het, kan waarskynlik 
toegeskryf word aan die tyd wat afgestaan is aan die herformule-
ring van Regulation S-X. Die AICPA sowel as die AAA het so hewig 
weerstand gebied teen die SEC se poging om die konsepontwerp van 
Regulation S-X as 'n bron van rekeningkundige beginsels verplig-
tend te maak, dat die SEC die poging laat vaar het (Kripke 1970: 
1177). 
Die SEC het van tyd tot tyd nuwe reels en regulasies uitge-
reik en in die ASRs gewysig. Die ASRs is hoofsaaklik aangewend 
met die doel om rekeningkundige en oudit vraagstukke aan te 
spreek of om rekeningkundige beleid met betrekking tot f inansiele 
state en ander belangrike aangeleenthede wat openbare rekenmees-
ters raak, te verduidelik. In wese het die ASRs 'n deel van Regu-
lation S-X gevorm. In reel 1.01 van Regulation S-X het die SEC 
verklaar dat die ASRs sowel as Regulation S-X die vereistes vir 
die vorm en inhoud van f inansiele state voorskryf wat ingevolge 
die Securities Act van 1933, die Securities Exchange Act van 
1934, die Public Utility Holding Company Act van 1935 en die In-
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vestment Company Act van 1940 by die Kommissie ingedien moet word 
(Rappaport 1972: 2.5). 
Die ASRs dien ook as aanvulling vir riglyne tot rekeningkun-
dige reels en openbaarmakingsvoorskrifte vir inligting in die f i-
nansiele state van maatskappye wat deur die FASB en die AICPA 
vrygestel is. In 1982 het die FRRs, die ASRs vervang en is laas-
genoemde in FRR No. 1 gekonsolideer (Kay, Searfoss, Willis & Ya-
tes 1989: 47.12-47.13). 
Tot datum het die SEC drie honderd-en-vyf ASRs en ses-en-
dertig FRRs vrygestel. Buiten hierdie hoeveelheid voorskrifte van 
die SEC, het die FASB een honderd-en-ses rekeningkundige stan-
daarde en die Accounting Standards Executive Committee (ACSEC) 
van die AICPA meer as dertig Statements of Position (SOPs) vryge-
stel. 
Die verskillende instansies het teen so 'n geweldige tempo 
wetsvoorskrifte en rekeningkundige standaarde gef ormuleer en 
ge1mplementeer dat daar 'n hewige standaarde-oorladingsprobleem 
in die VSA ontstaan het. In 1983 het die FASB 'n taakmag aange-
stel om die saak te ondersoek. Daar is tot die slotsom geraak dat 
die FASB se riglyne doeltreffend, tydig en voldoende is. Slegs 
beslote korporasies is vrygestel van sekere openbaarmakingsver-
eistes (Becker 1984: 27; Wolk et al. 1984: 82). 
Buiten die ondersoek van di~ FASB, het die SEC reeds in 1976 
'n Advisory Committee on Corporate Disclosure aangestel met die 
opdrag om die maatskappyverslagdoeningstelsel van die SEC te on-
dersoek. Die Komitee het tot die gevolgtrekking gekom dat die 
maatskappyverslagdoeningstelsel soos voorgeskryf deur die Ameri-
kaanse Kongres in die Securities Act van 1933 en die Securities 
Exchange Act van 1934 nie wesenlike gebreke geopenbaar het nie. 
Die Komitee het egter aanbeveel dat die verskille in die voor-
skrifte vir die voorbereiding van f inansiele state wat ingevolge 
algemeen aanvaarde rekeningkundige beginsels en die wat as gevolg 
van Regulation S-X tot stand gekom het, hersien moes word aange-
sien daar teenstrydige voorskrif te tussen algemeen aanvaarde re-
keningkundige beginsels en Regulation S-X bestaan het (Most 1982: 
176-177). 
'n Verdere leemte het in die finansiele verslagdoeningsvoor-
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skrifte van die SEC bestaan. Maatskappye het reeds vir 'n geruirne 
tyd twee stelle finansiele state opgestel. Een stel finansiele 
state moes aan die vereistes van die Securities Exchange Act van 
1934 voldoen en by die SEC ingehandig word terwyl 'n antler stel 
state vir aandeelhouers voorberei is in ooreensternrning met alge-
meen aanvaarde rekeningkundige beginsels (Skousen 1987: 67). 
Om hierdie probleem te oorbrug het die SEC in 1980 'n geYn-
tegreerde openbaarmakingstelsel van stapel gestuur. Die Kornrnis-
sie het tussen 1980 en 1982 in verskeie ASRs, voorskrifte vir die 
openbaarmaking van f inansiele state van maatskappye wat ingevolge 
die Securities Act van 1933 en die Securities Exchange Act van 
1934 by die Kornrnissie ingedien moet word, hersien. Onder die ge-
Yntegreerde openbaarmakingstelsel is dieselfde openbaarmakings-
vereistes vir f inansiele state wat by die SEC ingedien moet word 
en die wat aan aandeelhouers voorgele moet word, voorgeskryf. Na 
die inwerkingtreding van die ge1ntegreerde openbaarmakingstelsel 
moet die basiese finansiele state, naamlik 'n balansstaat, 'n in-
komstestaat, 'n kontantvloei-inligtingstaat en 'n staat vir be-
leggings deur en die verdeling van f ondse aan aandeelhouers aan 
die vereistes van algemeen aanvaarde rekeningkundige beginsels, 
soos geformuleer deur die FASB, sowel as aan die vereistes van 
Regulation S-X voldoen. Buiten hierdie voorskrifte word enkele 
bykomende vereistes deur die SEC in hierdie verband verlang (Kay 
et al. 1989: 3.8, 47.9). 
Die vraag ontstaan dus of daar enige verbetering van f inan-
siele state in die VSA plaasgevind het, gesien vanuit die oogpunt 
dat daar soveel wetsvoorskriftelike vereistes bestaan. Skousen 
(1987: 68-69) wys daarop dat wetsvoorskriftelikheid 'n konsekwen-
te verbetering in f inansiele verslagdoening teweeggebring het se-
dert die bewindsaanvaarding van die SEC. Hy illustreer hierdie 
feit deur uit verskillende finansiele jaarstate aan te haal. 
Volgens Skousen (1987: 68) het 'n maatskappy in 1902 by-
voorbeeld soos volg berig: 
The settled Qlan of the directors has been to withhold all 
information !rom stockholders and others that is not called 
for by the stockholders in a body. So far no request for in-
forma~ion has been made in the manner prescribed by the di-
rectors ... 
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In 1972 het 'n groat vervaardigingsmaatskappy volgens Skou-
sen (1987: 68) die volgende verklaring in sy finansiele state 
ingesluit: 
This form, filed each year by all publicly owned companies, 
contains more detailed information than is given in the ty-
pical annual report. Our intention in presenting it here is 
to give all present and prospective shareholders a compre-
hensive picture of the firm's business and financial condi-
tion. 
Skousen (1987: 68-69) haal 'n uitspraak uit General Motors 
se jaarverslag van 1984 aan om die verbetering van f inansiele 
state in die VSA te beklemtoon: 
The following financial statements of General Motors Corpo-
ration and consolidated subsidiaries were prepared by the 
management which is responsible for their integrity and ob-jectivity. The statements have been prepared in conformity 
with generally accepted accounting principles, and, as suchi 
include amounts based on judgments of management. Financia 
information elsewhere in this Annual Report is consistent 
with that in the financial statements. 
Management is further responsible for maintaining a system 
of internal accounting controls, designed to provide reaso-
nable assurance that the books and records reflect the tran-
sactions of the companies and that its established policies 
and procedures are carefully followed. From a stockholder's 
point of view, perhaps tfie most important feature in the 
s¥stem of control is that it is continually reviewed for its 
e_fectiveness and is augl}\ented by written policies and 
guidelines, the careful selection and training of qualified 
personnel, and a strong program of internal audit. 
Wetsvoorskrif telikheid het nie alleen die geleidelike ver-
beter ing van finansiele state in die VSA meegebring nie, maar het 
selfs in Australie veroorsaak dat finansiele verslagdoening op 'n 
evolusionere wyse ontwikkel het, soos uit die hieropvolgende be-
spreking sal blyk. 
3.4.2.3 In Australia 
Die Companies Act van 1896 wat in Victoria, Australie ter 
tafel gele is, het nie dieselfde vorm en inhoud as die Britse 
Companies Acts van 1900 en 1907 aangeneem nie as gevolg van die 
feit dat die Davey-komitee se aanbevelings nie in die Verenigde 
Koninkryk aanvaar is nie. Dit het veroorsaak dat Britse hofbe-
slissings dikwels nie in Victoria toegepas kon word nie. Die ver-
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skille met die Britse wetgewing het sulke ernstige probleme vir 
die Britse beleggers in Victoria meegebring dat Manifold (Gibson 
1971: 48) tydens die Tweede Lesing van die nuwe wetsontwerp in 
1910, die probleem soos volg in die Victoriaanse Parlement aange-
spreek het: 
Investors at Home were shy about investing in a State whose 
company law they did not understand. An investor in England 
might write out here stating that he wanted steps to be ta-
ken in accordance with the English law, and it would be 
found that those steps were not legal here. That had been a 
great disadvantage, and the British Government had written 
~o the various states pointing out the desirability of 
assimilating our law to that of the Act of 1908 passea by 
the Imperial Parliament. 
Uit verskeie oorde is steun ontvang vir die hersiening van 
die 1896-wetgewing om dieselfde patroon as die Britse Companies 
Acts aan te neem. Maatskappywetgewing is in 1910 hersien met die 
Britse Companies Act van 1908 as basis maar sekere eienskappe van 
die 1896 Victoriaanse wetgewing is behou (Gibson 1971: 49). 
'n Uitstaande kenmerk van die Victoriaanse Companies Act van 
1910 was dat 'n wins-en-verliesrekening vir die eerste keer saam 
met elke geouditeerde balansstaat van 'n publieke maatskappy ge-
openbaar moes word. 'n Wins-en-verliesrekening is eers in 1929 
deur Britse wetgewing voorgeskry~ (Morris 1984: 53). 
Intussen het die maatskappy as ondernemingsvorm al hoe meer 
gewild in al die state van Australie (net soos in ander lande) 
geraak. Die misbruik van die maatskappy met beperkte aanspreek-
likheid, was nie alleen beperk tot die sogenaamde "land boomers" 
in Victoria gedurende die 1880s nie. Gewetenlose sakelui het tot 
in die 1930s voortdurend nuwe metodes aangewend om die voordele 
wat wetsvoorskriftelikheid met die begrip "beperkte aanspreeklik-
heid" gebied het, ten volle uit te buit. Dit het veroorsaak dat 
daar 'n openbare bewuswording posgevat het om hierdie twyfelag-
tige praktyke aan bande te le. Wetsvoorskrifte wat minimum open-
baarmakingsvereistes in die balansstaat tot gevolg gehad het, is 
in 1920 in Tasmanie, in 1931 in Queensland, in 1934 in Suid-Au-
stralie, in 1936 in New South Wales en eers in 1943 in Wes-Au-
stralie aangeneem (Gibson 1971: 57; 1979: 25). 
Namate daar 'n toenemende noodsaaklikheid vir vollediger 
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openbaarmakingsvereistes van f inansiele inligting in die verskil-
lende state van Australie ontstaan het, het die behoefte aan rneer 
eenvormige maatskappywetgewing vir al die state van Australie ge-
groei. Die oorwoe rnening was dat die Britse rnaatskappywetgewing 
die katalisator moes vorm om die verskille in die maatskappywet-
gewing van die verskillende state te oorbrug (Gibson 1971: 58). 
Volgens Gibson (1971: 58) het die Prokureur-generaal van 
Suid-Australie in 1931 die agterstand van wetgewing in die staat 
met die volgende woorde opgesorn: 
We are fortunate that some of the best brains in the mother 
country have been apQlied to the formulation of new rules 
for tfie protection of the public and the management of com-
panies. These rules have been generally adopted throughout 
other self-governing dominions of the British Empire, and 
the time has now arrived when circumstances render it expe-
dient for South Australia to fall into line. 
In dieselfde trant het die prokureur-generaal in Queensland 
'n beroep op teenstanders van die Companies Act, wat in 1931 in 
Queensland ter tafel gele is, gedoen om die gesofistikeerde uit-
kyk van die Britse wetgewers in ag te neem. Gevolglik was die 
1931-wetgewing op die lees van die Britse Companies Act van 1929 
geskoei met inagneming van die heersende toestande in Queensland. 
Britse wetgewing het terselfdertyd 'n sterk invloed op New South 
Wales uitgeoefen. Die Minister van Justisie in die staat het met 
die aanvaarding van die Companies Act van 1936 in 'n parlementere 
debat daarop gewys dat die Britse wetgewing as model behoort te 
<lien. Die belangrikste uitgangspunte van die wetgewing in Victo-
ria, Queensland, New Zealand, Suid-Australie en ander lande bin-
ne die Britse Statebond is ook oorweeg (Gibson 1971: 58-59). 
Die wetgewers van Victoria het nie onmiddellik tot nuwe wet-
gewing oorgegaan nie maar het eers deeglik die belangrike invloed 
van die Britse Royal Mail-hofsaak op finansiele verslagdoening 
oorweeg. Die Victoriaanse Companies Act van 1938 het selfs onder 
andere 'n verbod op geheime reserwes geplaas en gebied dat dit in 
die balansstaat van 'n maatskappy openbaar gemaak moes word. Die 
wetgewing het verder 'n opsie aan maatskappye gestel om 6f aparte 
f inansiele state vir elke f iliaal 6£ gekonsolideerde f inansiele 
state vir die houermaatskappy voor te berei. Met die wetsvoor-
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skriftelike vereistes het Victoria weer_eens die Britse wetgewers 
voorgespring aangesien gekonsolideerde f inansiele state eers in 
1947 in die Verenigde Koninkryk aanvaar is (Morris 1984: 53; Wal-
ton 1986: 354). 
Gedurende die vyftigerjare is verdere druk vir eenvormige 
maatskappyverslagdoening in Australie toegepas. Die wetsvoor-
skriftelike vereistes van Victoria en die ander state het 
aansienlik van mekaar sowel as van die Britse Companies Act van 
1948 verskil. In 1958 en 1961 het Victoria weer 'n keer die lei-
ding geneem en wetgewing d~urgevoer wat as basis vir die ander 
state van Australie sou dien (Walton 1986: 354). 
Die betrokke wetgewing, met die Britse Companies Act van 
1948 as grondslag, het volgens Walton (1986: 354-355) die volgen-
de vereistes ingesluit: 
(1) Die konsolidasie voorskrifte van die 1938 Victoriaanse wet-
gewing is behou. Dit het nie die Britse Companies Act van 
1948 nagevolg wat voorkeur aan gekonsolideerde finansiele 
state vir die houermaatskappy gegee het nie. 
(2) Die openbaarmakingsvereistes vir die balansstaat, soos re-
serwes, voorsienings, laste, vaste bates en bedryfsbates is 
in 1961 van die 1948 Britse _wetgewing oorgeneem. 
(3) Die voorskrifte vir die wins-en-verliesrekening, soos vervat 
in Bylae Nege van die 1958-wetgewing, is saamgestel uit die 
1938 Victoriaanse en die 1948 Britse wetgewing. 
(4) Die "true and fair view"-uitgangspunt vir finansiele state 
is van Britse wetsvoorskrifte oorgeneem. 
(5) Alhoewel ouditeure reeds sedert 1896 professionele kwalifi-
kasies moes besit, het die 1961-wetgewing die Companies Au-
ditors Board in die lewe geroep. Die Raad moes aan die mi-
nister verslag doen oor die mate waartoe die Wet in die 
praktyk funksioneer. 
(6) Fasette soos buitengewone items, die verandering in die re-
keningkundige beleid van die maatskappy sowel as 'n mening 
oor die realisering van die waardes van bedryf sbates moes 
volgens die Companies Act van 1961 in die direkteursverslag 
behandel word. Hierdie vereistes het nie in die Britse wet-
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gewing voorgekom nie. 
In 1959 is 'n komitee uit die Prokureurs-generaal van die 
Australiese Gemenebes byeen geroep om eenvormige maatskappywetge-
wing saam te stel. Die Uniform Companies Act van 1962 wat uit die 
werk van die Komitee voortgespruit het, het 'n sterk inslag van 
die Victoriaanse Companies Act van 1958 geopenbaar. Verskeie an-
der bronne, soos byvoorbeeld die Model Business Corporations Act 
van die American Bar Association en wetgewing uit Ghana wat deur 
professor Gower opgestel is, is in die voorbereiding van die wet-
gewing geraadpleeg (Redmond 1988: 32). 
In die vroee sestigerjare het maatskappye 'n geweldige hoe-
veelheid obligasies begin uitreik. Die ineenstorting van die so-
genaamde "debenture boom" en verskeie bankrotskappe van maat-
skappye soos die Reid Murray-, die Stanhill- en die H.G. Palmer-
groep, het 'n leemte aan doeltreffende wetsvoorskrifte betreffen-
de die verkryging van fondse van die publiek, aan die lig ge-
bring. Die wetgewers van Victoria het weer die voortou geneem en 
in 1963 die betrokke staat se maatskappywetgewing gewysig. Som-
mige van die ander state het met die verloop van tyd wysigings 
aan maatskappywetgewing aangebring terwyl ander state se wets-
voorskrifte gestagneer het. Op hierdie wyse is die pogings om 
eenvormige wetsvoorskrifte in Australie te bewerkstellig, geheel 
en al gekortwiek (Lipton & Herzberg 1986: 4; Redmond 1988: 32). 
Vanwee wetsvoorskriftelike verskille is 'n maatskappy wat in 
verskillende state van Australie fondse gewerf of in verskeie 
state handel gedryf het, verplig om aan al die wetsvoorskrifte 
van die betrokke state te voldoen. 'n Maatskappy wat byvoorbeeld 
in een staat geinkorporeer was, is as 'n vreemde maatskappy in 'n 
ander staat beskou. Indien so 'n maatskappy fondse in al die sta-
te van Australie bekom het, was die maatskappy genoodsaak om in 
elke staat 'n prospektus te registreer (Lipton & Herzberg 1986: 
4) • 
'n Direkte oorsaak vir die gebrek aan eenvormige wetgewing 
en die feit dat 'n maatskappy wat in een staat van Australie ge-
registreer is, as 'n vreemde maatskappy in 'n ander staat beskou 
., 
is, kan toegeskryf word aan die bevindinge van die Hooggeregshof 
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in 1909. In die Huddart Parker & Co. Pty Ltd v. Moorehead (1909) 
8 CLR 330-saak het die hof bevind dat die owerheid van die Au-
straliese Gemenebes 
maatskappye voor te 
die Strickland v. 
oor beperkte magte beskik om wetgewing aan 
skryf. Die Hooggeregshof het eers in 1971 in 
Rocla Concrete Pipes Ltd (1971) 124 CLR 468-
saak die uitspraak in eersgenoemde saak verwerp. Dit het tot 'n 
groot mate die magte van die Gemenebes Parlement om maatskappy-
wetgewing in Australie te proklameer, uitgebrei (Lipton & Herz-
berg 1986: 3; Redmond 1988: 35; Tomasic et al. 1990: 14, 18). 
In 1969 het die mees opspraakwekkende oplewing in die ge-
skiedenis van die Australiese aandelemark plaasgevind. 'n Betrek-
lik onbekende mynmaatskappy, die Poseidon NL (die afkorting NL 
dui daarop dat die maatskappy ongeveer 'n eeu tevore in Victoria 
ge1nkorporeer is sender enige aanspreeklikheid) het in Oktober 
1969 die ontdekking van groot koper en nikkel neerslae in Wes-
Australie aan die Adelaide Aandelebeurs gerapporteer. Op hierdie 
stadium het die waarde van die Poseidon se aandele 'n prys van 
$1.10 elk op die aandelebeurs behaal. Teen die einde van dieself-
de jaar het die prys van die betrokke aandele oor die $200 op die 
aandelemark bereik. Die spekulatiewe histerie het spoedig na an-
tler mynmaatskappye uitgebrei. Nuwe uitreikings van feitlik waar-
delose aandele het spoedig aan die lig gebring dat die publiek 
mislei is terwyl talle beleggers oornag groot bedrae geld op die 
aandelemark verloor het (Redmond 1988: 33). 
In 1970 is die Select Committee on Securities and Exchange 
deur die Senaat aangestel om die wenslikheid te ondersoek om 'n 
voltydse kommissie saam te stel. Die kommissie sou 6f onder die 
jurisdiksie van die Gemenebes alleen sorteer 6f aan die Gemenebes 
en die verskillende state van Australie verslag doen. Die doel 
van die kommissie sou daarop gerig wees om die manipulering van 
aandelepryse te verhoed, binnekennistransaksies te bekamp en die 
publiek se belange te beskerm (Redmond 1988: 33). 
Eers in 1974 het die Komitee onder die leiding van Senator 
Rae aangedring op die stigting van 'n Australiese Securities Com-
mission, soortgelyk aan die SEC in die VSA. Om te verhoed dat so 
'n federale kOilUJlissie tot stand kom, het Victoria, New South Wa-
les en Queensland (die state waar die Arbeidersparty nie aan be-
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wind was nie) in 1974 as teenvoeter die Interstate Corporate Af-
fairs Commission (ICAC) gestig. Wes-Australie het in 1975 tot die 
alliansie toegetree (Lipton & Herzberg 1986: 4; Tomasic et al. 
1990: 15). 
Die hoof doel van die ICAC-ooreenkoms was om eenvormigheid in 
maatskappy- en aandelewetgewing in die betrokke state tot stand 
te bring. Daar is in die ooreenkoms voorsiening gemaak vi~ die 
stigting van 'n Ministersraad. Die Ministersraad het 'n toesig-
houdende posisie oor die skema beklee en raadgewende komitees 
aangestel om die wetsvoorskriftelike en administratiewe probleme 
te hanteer (Tomasic et al. 1990: 15). 
Die erkenning van.die begiip "recognised company" is een van 
die belangrikste mylpale wat in die ooreenkoms bereik is. Maat-
skappye geregistreer in een van die state, kon voortaan in enige 
van die ander state handel dryf sender om as 'n "vreemde maat-
skappy" geregistreer te word (Tomasic et al. 1990: 15). 
Alhoewel die ICAC-ooreenkoms 'n betreklik kort lewensduur 
gehad het, het dit die weg gebaan vir 'n samewerkingskema met be-
trekking tot wetsvoorskriftelikheid. Dit het daartoe gelei dat 
die owerhede van die Gemenebes en die ses state van Australie in 
1978 'n samewerkingsooreenkoms kon bereik (Redmond 1988: 37; To-
masic et al. 1990: 15-16). 
Die samewerkingsooreenkoms tussen die onderskeie state (bui-
ten die Northern Territory wat eers in 1986 tot die ooreenkoms 
toegetree het) het nasionale maatskappywetgewing in Australie 
meegebring (Lipton & Herzberg 1986: 5; Redmond 1988: 37). 
Volgens Lipton en Herzberg (1986: 5) het die ooreenkoms die 
volgende belangrike voorsienings ingesluit: 
(1) Die stigting van die Ministersraad waarin al die state ver-
teenwoordig is en aan wie die taak opgedra is om wetgewing 
te hersien en beheer oor die skema uit te oefen. 
(2) Die vestiging van die National Companies and Securities Com-
mission (NCSC) met die opdrag om maatskappywetgewing te be-
heer en die aandelemarkte te reguleer. 
(3) Die skepping van die Companies and Securities Law Review 
Committee wat eers in 1984 formeel begin funksioneer het. 
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Die Komitee se primere doel is op navorsing gerig. Verder 
moet die Komitee verslag doen oor hervorming in wetgewing 
soos opgedra deur die Ministersraad. 
(4) Die voortsetting van die werksaamhede van die Corporate Af-
fairs Commissions (CACs) in die onderskeie state van Austra-
lie. 
(5) Die versekering van eenvormige maatskappywetgewing sender 
dat die verskillende state enige konstitusionele mag inge-
boet het. 
Belangrike wetsvoorskriftelike beheer het uit die samewer-
kingskema voortgevloei en het beslag gevind in die Companies Act 
van 1981 en die verwante Companies Code van 1982. Die wetgewing 
is op alle state van toepassing gemaak. Regulasies wat die vorm 
en inhoud van finansiele state voorskryf, is nie in die Companies 
Act vervat nie maar in die Companies Code. Bykomend hiertoe bevat 
die noteringsvereistes van die aandelemark oak bepaalde openbaar-
makingsvereistes vir die finansiele state van 'n maatskappy. Aan 
die ander kant word die Companies Code deur die NCSC opgestel met 
gedelegeerde magte aan die CAC in elke staat. Die NCSC vervul 'n 
soortgelyke rol as die SEC in die VSA en beskik oar die mag om 
wetsvoorskrifte te formuleer om maatskappy en aandelemark aange-
geleenthede te reguleer (Taylor & Turley 1986: 174). 
Die spesifieke vereistes waarmee maatskappyverslagdoening 
gereguleer word, is vervat in Bylae-Sewe van die Regulations wat 
'n deel vorm van die Companies Code. Wetsvoorskriftelike regula-
sies betreffende maatskappyverslagdoening het nie wesenlike af-
wykings van die wetsvoorskrifte van die 1960s getoon nie. Die be-
langrikste verandering van die Companies Code is waarskynlik dat 
die wins-en-verliesrekening, die balansstaat en groepstate 'n 
verklaring van ten minste twee direkteure moet bevat. Die ver-
klaring behels dat die state 'n "ware en redelike weergawe" 
("true and fair view") van die stand van sake en die finansiele 
resultate van die maatskappy moet weergee (Clift 1985: 442-443, 
446; Standish 198Sb: 53). 
Daar is egter tog sekere leemtes in die Companies Code waar-
van die volgende die belangrikste is: 
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(1) Die Companies Code skryf minimum vereistes maar nie 'n be-
paalde forrnaat vir finansiele state, soos die Britse wetge-
wing, voor nie (Clift 1985: 447). 
(2) Alhoewel finansiele state oor die ganse bestaan van die 
maatskappy verskaf moet word, is daar geen spesifieke ver-
eiste dat 'n maatskappy gereeld en tydig verslag moet doen 
nie (Clift 1985: 443). 
(3) Omset en koste van verkope hoef nie in die wins-en-verlies-
rekening geopenbaar te word nie (Carrington 1984: 277-278). 
(4) Segrnentele openbaarrnaking word glad nie deur die Wet voorge-
skryf nie (Standish 1985b: 53). 
(5) 'n Maatskappy is nie verplig om in sy finansiele state oor 
enige verandering in vaste bates en beleggings verslag te 
doen nie (Standish 1985b: 53). 
(6) 'n Verbod op die betaling van dividende uit ongerealiseerde 
winste is glad nie in die Wet vervat nie (Standish 1985b: 
54). 
Met die wysiging van die Companies Code in 1984, wat tot die 
totstandkoming van die ASRB gelei het, het rekeningkundige stan-
daarde wetsvoorskriftelike erkenning begin geniet. Die Companies 
Code gebied dat direkteure sowel as ouditeure in hul onderskeie 
verslae moet verklaar dat die finansiele state van 'n maatskappy 
aan die vereistes van goedgekeurde rekeningkundige standaarde 
voldoen. Indien dit nie die geval is nie, moet die betrokke par-
tye uitdruklik verklaar dat indien finansiele state wel volgens 
rekeningkundige standaarde opgestel sou wees, waarom dit nie aan 
die vereiste van 'n "ware en redelike weergawe" voldoen nie. Ver-
der moet beide partye die f inansiele invloed van nie-voldoening 
in hul verslae kwantifiseer (Standish 198Sa: 114; Redmond 1988: 
542). 
Wysigings in die Companies Code moes deur die Ministersraad 
goedgekeur word waarna die Gemenebes Parlement verplig was om die 
wysigings binne ses maande in federale wetgewing op te neem. In 
1987 het die Senaat se Standing Committee on Constitutional and 
Legal Affairs die toenmalige opset dat die Gemenebes Parlement 
nie in staat was om wysigings van die Ministersraad te verwerp 
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sender om die samewerkingskema om ver te werp nie, hewig gekriti-
seer. Die Gemenebes Parlement het dan ook die samewerkingsooreen-
koms verbreek deur maatskappy- en aandelewetgewing in die Corpo-
rations Act van 1989 vas te stel sender die goedkeuring van die 
Ministersraad. Intussen werk die Gemenebes Parlement en die Mi-
nistersraad saam totdat die Corporations Act en verwante wetge-
wing ten volle afgehandel is. Wetgewing sal ook mettertyd die 
NCSC met die Australian Securities Commission (ASC) vervang (Red-
mond 1988: 52; Tomasic et al. 1990: 16-17). 
Bylae Sewe van die Corporations Act van 1989 is gebaseer op 
die gewysigde Companies Code van 1986 en het ten doel om maat-
skappye te verplig om betroubare, akkurate en nie-misleidende in-
ligting te verskaf. Bylae Sewe van die Wet bevat verskillende 
verslagdoeningsvoorskrifte vir maatskappye in verskillende kate-
goriee sodat kostes tot die minimum beperk kan word maar nood-
saaklike inligting terselfdertyd openbaar kan word (Tomasic et 
al. 1990: 379). 
Die rekeningkundige rekords van die maatskappy moet so akku-
raat as moontlik bygehou word ten einde 'n "ware en redelike 
weergawe" van die finansiele toestand sowel as die resultate van 
die maatskappy te weergee. Die Wet bepaal dat rekeningkundige re-
kords handgeskrewe moet wees. Die alternatiewe vereiste dat reke-
ningkundige rekords deur rekertingkundige rekenaarstelsels in 
stand gehou moet word, is 'n duidelike bewys dat finansiele ver-
slagdoening en wetsvoorskrif telikheid nie omgewingsf aktore soos 
die nuutste tegnologiese ontwikkelinge kan ignoreer nie (Tomasic 
et al. 1990: 379-380). 
Die Wet beskou slegs die wins-en-verliesrekening en die ba-
lansstaat tesame met aantekeninge daartoe, as finansiele state. 
Die omskrywing van finansiele state sluit nie die direkteursver-
slag en die ouditeursverslag in nie. Volgens die Wet bestaan fi-
nansiele state uit die wins-en-verliesrekening en die balansstaat 
sender 'n vertolking of verduideliking daarvan (Tomasic et al. 
1990: 380). 
Die kwaliteit van finansiele inligting wat openbaar gemaak 
moet word, is vir die gebruikers daarvan van kardinale belang. 
Daarom het wetsvoorskriftelikheid geleidelik hoer standaarde in 
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die verband gestel. Die hoe gehalte waaraan finansiele inligting 
moet voldoen, vind uiteindelik beslag in die voorskrifte van die 
Wet dat finansiele state 'n "ware en redelike weergawe" van die 
stand van sake en die resultate van die maatskappy van jaar tot 
jaar moet weergee. In hierdie verband verskaf Bylae Sewe en die 
betrokke rekeningkundige standaarde duidelike riglyne aan die di-
reksie van maatskappye (Tomasic et al. 1990: 381). 
Nie alleen in Australie het wetgewers met die probleem ge-
worstel om aan gebruikers van finansiele state 'n hoe gehalte 
produk deur wetgewing te verseker nie, maar ook in Suid-Afrika 
is wetgewers met dieselfde probleem gekonfronteer. 
3.4.2.4 In Suid-Af rika 
Om 'n behoorlike begrip van maatskappyverslagdoening binne 
die wetsvoorskriftelike konteks in Suid-Afrika te vorm, is dit 
noodsaaklik om in gedagte te hou dat die Suid-Afrikaanse maat-
skappywetgewing nie alleen vir 'n lang periode die produk van die 
Britse Companies Acts was nie, maar dat dit inderwaarheid ook die 
voorgeskiedenis van Britse maatskappywetgewing oorgeneem het 
(Cilliers 1964: 4-5). 
In die era wat begin het met die Britse Companies Consolida-
tion Act van 1908 tot die Britse Companies Act van 1948 en die 
Suid-Afrikaanse Maatskappywysigingswet van 1952 het die klem van 
wetsvoorskriftelikheid veral op die-openbaarmakingsvereistes van 
gepubliseerde finansiele state geval (Cilliers 1964: 9). 
Hierdie tendens het 'n aanvang geneem met die aanvaarding 
van die Transvaalse Maatskappywet van 1909. Tydens die Tweede Le-
sing van die Parlementere Debat in 1909, het die Prokureur-gene-
raal van Transvaal 'n historiese oorsig van die ontwikkeling van 
maatskappywetgewing in Transvaal gegee (Transvaal 1909: 36, 38). 
Hy het die geweldige behoefte aan nuwe maatskappywetgewing in 
Suid-Afrika uitgewys en die agtergrond geskets van die faktore 
wat tot die aanvaarding van die Transvaalse Maatskappywet (Wet 
No. 31 van 1909) gelei het. Sy toespraak het in kort op die vol-
gende neergekom: 
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With the exploitation of the gold mines it was considered 
necessary by the Volksraad to pass a law of limited liabi-
lity, but ... the Volksraad followed the Act.of 1861 9f,the 
Cape ... which itself ... was based upon previous [British] 
Acts of 1844 and 1855, which had been quickly discarded. So 
that ... our company law was still based upon the old English 
Act - therefore it has been a very unsatisfactory condition 
... and it was ... also that such was the case in the ~djoi­
ning Colonies. The Cape had the Act of 1861, and finally 
1892, which brought the law up to date. Nothing has been do-
ne since. The Free State has its own Act, No. 18 of 1892 ... 
It was further considered that the state of company law in 
South Africa was very unsatisfactory, and in consequence an 
Inter-Colonial Commission was appointed in 1903 to go into 
this question. Members were appointed from all the various 
Colonies. They sat for a long time - I do not think they 
heard any evidence - and they finally drafted a Bill. Their 
report was practically the Bill whicfi they drafted, and that 
has been of the greatest service to me in drawing up this 
measure now before the House (Transvaal 1909: 38). 
Die wetgewing wat in 1909 in Transvaal ter tafel gele is, 
was tot 'n groot mate op die lees van die Britse Companies Conso-
lidation Act van 1908 geskoei. Dit was die eerste wetgewing in 
Suid-Afrika waarin omvattend met die oprigting en inlywing van 
maatskappye, die verdeling van aandelekapitaal, prosedures vir 
aandeelhouersvergaderings, die aanstelling van direkteure, die 
aangaan van kontrakte, die verspreiding van prospektusse, die be-
taling van dividende, die registrasie van verbande en die uitrei-
king van skuldbriewe gehandel is (Visser 1978: 45). 
Wat openbaarmakingsvereistes aanbetref was die wetgewing, 
gemeet aan die Kaapse Companies _Act van 1892 (soos vroeer in die 
hoofstuk bespreek), besonder gebrekkig. Die Wet het byvoorbeeld 
bloot bepaal dat die balansstaat van 'n maatskappy 'n opsomming 
van die aandelekapitaal en van die bates en laste moes bevat. 
Verder is die maatskappy verplig om gegewens te verskaf oor die 
aard van bates en laste asook die wyse waarop die waarde van die 
vaste bates vasgestel is. Die vorm en inhoud van die balansstaat 
is egter nie voorgeskryf nie en 'n wins-en-verliesrekening is nie 
verpligtend gemaak nie (Nathan 1925a: 99). 
Soos deur die Transvaalse Prokureur-generaal hierbo vermeld, 
was die wetsvoorskrif te in die drie oorblywende kolonies in Suid-
Af rika verouderd en uitgedien. Die Maatskappywet (Wet No. 46) van 
1926 was die eerste maatskappywetgewing wat vir al vier provin-
sies van die Unie van Suid-Afrika aanvaar is. Die Wet was gegrond 
op die raamwerk van die Transvaalse Maatskappywet van 1909. Die 
1926-wetgewing is hoof saaklik op die wetboek geplaas om eenvor-
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mige wetgewing in Suid-Afrika tot stand te bring. Nasionale wets-
voorskriftelikheid was veral dringend noodsaaklik aangesien Natal 
en die Oranje Vrystaat nie oor wetsvoorskriftelike prosedures be-
skik het vir die vrywillige likwidasie van maatskappye nie (Na-
than 1926: xiv; Suid-Afrika 1970: 6). 
Die betrokke wetgewing het betreklik min spesif ieke voor-
skrifte bevat waarvolgens die maatskappy se f inansiele state op-
gestel kon word. Nathan (1926: 15) stel dit soos volg: 
In terms of sec. 26, the accounts must be so made up as to 
disclose the share capital, the liabilities and assets, and 
the value of fixed assets (all duly audited); and accounts 
of profit and loss must be kept so that they may enable a 
balance sheet (duly audited) to be submittea at the annual 
general meeting or the company under sec. 59. In short 
nooks and accounts must be kept so as to show the nature of 
all transactions, in the same way as ordinary business books 
are kept. 
Die gebrek aan voorskrifte vir die vorm en inhoud van f inan-
siele state het in hierdie tyd selfs in die Verenigde Koninkryk 
kommer gewek. Tot so 'n mate dat die Company Law Amendment Com-
mittee (Nathan 1926: xv) hierdie leemte soos volg getipeer het: 
[Rleform in this matter is long overdue. At oresent many 
companies fail to keep accounts in proper intelligible form. 
They are frequently drawn up in a manner more apt to mislead 
than to enlighten the shareholders and the public. Lack of 
information is frequently excused on the ground that it is 
contrary to the interest of the company that the information 
should oe disclosed. Unfortunately this is an argument that 
may be used to excuse the wors~ cases of suppression. [I]t 
may be said with greater truth and more point that it is 
contrary to the ~uolic interest that important information, 
even if a company s credit suffered thereby, should not be 
published. Company law is for the protection of the public 
and not of particular comQanies. No law has a judicial base 
if it is designed or usea for the protection of a sectional 
interest against the public interest. 
Die noodsaaklikheid vir die hervorming van maatskappywet-
gewing is selfs deur die destydse Suid-Afrikaanse Parlement be-
sef, tot so 'n mate dat die Minister van Justisie (South Africa 
1939: 1629-1630) tydens die Tweede Lesing van die 1939 Maatskap-
pywysigingswet horn soos volg daaroor uitgelaat het: 
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Our principal Act on companies dates back to 1926, Act No. 
46 of 1926. During the twelve years that have elapsed since 
then a great deal of change has taken place. Joint stock 
companies have developed very extensively, financial condi-
tions have changed very considerably~ ana also company prac-
tice has altered very largely, and tne amending of the prin-
cipal Act is now imperatively called for. The position is 
actually even worse than that, because the Act of 1926 em-
bodied very largely the Enqlish Act of 1908, and we have 
therefore to deal with a siEuation not only of the changes 
brought about in the last twelve years, but of the changes 
brought about within the last 30 years. The result is there-
fore that this Bill has become very highly necessary in the 
interest of business and law and or finance in this country . 
... That is the reason why in 1935 ... a very important and 
highly expert and experienced commission was appointed, to 
advise the Government, and to draft a Bill. 
Die Landsdown-kommissie wat in 1935 deur die owerheid aan-
gestel is, het besef dat openbaarmaking van finansiele inligting 
as 'n kragdadige beveiligingsmaatreel teen die uitbuiting van 
aandeelhouers en krediteure deur maatskappye, aangewend kon word. 
Nadat die Britse Committee of the Society of Incorporated Accoun-
tants and Auditors en die Association of British Chambers of Com-
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merce se verslae van 1932 en 1933 respektiewelik, deur die Korn-
missie oorweeg is, het die Komrnissie bevind dat die openbaarma-
king van die wins-en-verliesrekening van die grootste nut vir die 
aandeelhouer kan wees. Die rede hiervoor was volgens die mening 
van die Kommissie gelee in die feit dat onder sekere omstandighe-
de die wins-en-verliesrekening meer inligting aangaande die waar-
de van die maatskappy se aandel~ as die balansstaat kon verskaf 
(South Africa 1936: 32). 
Ten einde finansiele verslagdeening te verbeter, het die 
Landsdown-kommissie aanbevelings gemaak om finansiele inligting 
in die wins-en-verliesrekening openbaar te maak (South Africa 
1936: 32). Hierdie aanbevelings is in die Maatskappywysigingswet 
van 1939 vervat en het volgens Cilliers (1964: 9) en Visser 
(1978: 191-192) die volgende items ingesluit wat in die wins-en-
verliesrekening geopenbaar moes word: 
(1) Buitengewone debiete of krediete ten opsigte van transaksies 
wat nie uit die normale besigheid van die maatskappy ont-
staan het nie. 
(2) Bedryfswins of -verlies. 
(3) Winste of verliese voortspruitend uit aandeletransaksies. 
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(4) Inkomste uit beleggings. 
(5) Dividende ontvang of verliese gely in filiaalmaatskappye. 
(6) Winste en verliese by die verkoop van vaste en nie-bedryfs-
bates. 
(7) Enige bedrag wat vanaf die vorige jare se reserwes oorgedra 
is. 
Visser (1978: 50) wys daarop dat die Landsdown-kommissie 
aansienlike verbeterings vir die voorbereiding van die balans-
staat aanbeveel het, naamlik: 
(1) Die gemagtigde en uitgereikte aandelekapitaal moes in die 
balansstaat geopenbaar word sowel as die verskillende klasse 
waarin dit verdeel is. 
(2) Bates en laste sou voortaan afsonderlik ontleed word tesame 
met die wyse waarop die waardes daarvan bereken is. 
(3) Voorlopige kostes met betrekking tot die uitreiking van 
aandele of skuldbriewe, patentregte en handelsmerke, in so-
verre dit nie afgeskryf is nie, moes in die balansstaat ver-
vat word. 
(4) Die bedrag deur middel van 'n verband verswaar, sou ook 
voortaan in die balansstaat aangeteken word. 
Alhoewel die Maatskappywysigingswet van 1939 op die Britse 
Companies Act van 1929 gebaseer is, -het die hervorming wat wets-
voorskriftelikheid daargestel het, aansienlik op Britse wetgewing 
verbeter indien in ag geneem word dat die inhoud van die wins-en-
verliesrekening op daardie stadium glad nie in die Verenigde Ko-
ninkryk voorgeskryf was nie (Edwards 1984: 281; South Africa 
1936: 6). Die Millin-kommissie (Richards 1949: 230; Visser 1978: 
51) beklemtoon die belangrike veranderings wat deur die 1939-wet 
teweeggebring is en wys daarop dat die Suid-Afrikaanse Wet die 
weg gebaan het vir die latere hervormings in maatskappywetgewing 
soos deur die Cohen-kommissie in die Verenigde Koninkryk aanbe-
veel is. 
Die Millin-kommissie is in 1947 deur die destydse Suid-
Afrikaanse Regering aangestel na aanleiding van die werk van die 
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Cohen-kommissie en het 'n direkte invloed op die verloop van die 
Maatskappywysigingswet van 1952 uitgeoefen. Die Millin-kommissie 
het opdrag ontvang om twee leemtes onderliggend aan maatskappy-
verslagdoening te ondersoek. Die verhouding tussen die eienaar-
skap en die bestuur van die maatskappy asook die beskerming van 
aandeelhouers moes onder die wetsvoorskriftelike vergrootglas ge-
plaas word. Die aanbevelings van die Millin-kommissie was ener-
syds gerig op die vestiging van die magte van minderheidsaandeel-
houers en andersyds op die inkorting van die magte van direkteu-
re. In die Kommissie se aanbevelings het die oplossing van die 
twee probleme ges~ntreer random omvattender openbaarmakingsver-
eistes sodat die belegger en die potensiele belegger die resulta-
te en die f inansiele toestand van die houermaatskappy en sy f i-
liale as 'n geheel onder oenskou kon neem (Richards 1949: 232). 
Die Millin-kommissie het 'n groot bydrae tot die verbetering 
van maatskappywetgewing in die algemeen en finansiele verslagdoe-
ning in die besonder gelewer. Die aanbevelings van die Cohen-kom-
missie en die Companies Act van 1948, beide van die Verenigde Ko-
ninkryk, is deeglik deur die Kommissie onder die loep geneem. 'n 
Groot hoeveelheid memoranda, gerig aan die Kommissie, is onder-
soek en verskeie getuies is aangehoor. Die belangrikste bevin-
dinge van die Kommissie is verantwoord in die 1952-wetgewing. 
Die Minister van Ekonomiese Sake wat die wetgewing in die Par-
lement vir goedkeuring voorgele het, het telkens uit die Kommis-
sie se verslag aangehaal om die no0dsaaklikheid van die veran-
dering in wetgewing te beklemtoon (South Africa 1952: 3116-3119). 
Die belangrikste veranderings soos vervat in die Maatskappy-
wysigingswet van 1952, wat deur die aanbevelings van die Kommis-
sie en die daaropvolgende Parlementere debat teweeggebring is, 
kan soos volg saamgevat word: 
(1) Minimum openbaarmakingsvereistes is vir die balansstaat en 
die wins-en-verliesrekening van die maatskappy in Bylae Agt 
van die Wet voorgeskryf (Henochsberg & Fairbairn 1953: 551). 
(2) Volgens die vereistes van Bylae Agt moes die voorafgaande 
f inansiele jaar se syfers teenoor elke bedrag in die balans-
staat van die huidige jaar aangebring word (Diemont & Boehm-
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ke 1953: 643). 
(3) Die maatskappy sou voortaan in die wins-en-verliesrekening 
onderskei tussen bedryf swinste/verliese en winste/verliese 
( 4 ) 
( 5 ) 
uit aandeletransaksies (Diemont & Boehmke 1953: 643) . 
Al le beweging van en na reserwes moes in die wins-en-ver-
liesrekening geopenbaar word (Button 1955: 161) . 
Die ouditeur is verplig om toe te sien dat die wins-en-ver-
liesrekening 'n "ware en redelike weergawe" ("true and fair 
view") van die maatskappy se finansiele toestand en resulta-
te aan die einde van die finansiele jaar weergee (Wimble 
1952: 379). 
(6) In 'n gekortsolideerde balansstaat en in 'n gekonsolideerde 
wins-en-verliesrekening is die houermaatskappy en sy f iliale 
met die inwerkingtreding van die Wet as af sonderlike enti-
tei te behandel (Diemont & Boehmke 1953: 644-645). 
(7) Die direkteursverslag moes handel oor enige wesenlike ver-
anderinge in die aard van die maatskappy se besigheid of be-
lange tensy dit skadelik sou wees vir die besigheid van die 
houermaatskappy of sy filiale (Henochsberg & Fairbairn 1953: 
238) . 
'n Wesenlike gebrek wat in die 1952-wetgewing voorgekom het, 
en ook die Maatskappywysigingswette van 1942, 1946, 1950 en 1951 
gekenmerk het, was die feit dat hierdie wette nooit gekonsolideer 
is nie. Die Maatskappywysigingswette van 1942 tot 1951 het ook 
nie 'n wesenlike bydrae tot die verbetering van maatskappywetge-
wing gelewer nie (Cilliers, Benade & De Villiers 1977: 17; Suid-
Afrika 1970: 6). 
Die taak om maatskappywetgewing in Suid-Afrika te herskryf, 
is in 1963 aan die Van Wyk de Vries-kommissie opgedra. Die verou-
derde toestand van die maatskappywet is deur die Minister van Fi-
nansies (Suid-Afrika 1973: 6576) tydens die Tweede Lesing van die 
Maatskappywetsontwerp in 1973 beklemtoon: 
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Voorts het die Kommissie bevind dat die Wet in sy huidige 
vorm 'n gebrek aan logiese en ordelike rangskikking vertoon; 
dat dit voorts 'n beeld van besondere ingewikkeldfieid Qee; 
en dat dit, in heelwat gevalle, toestande van onsekerfieid 
skeR. Hierdie leemtes is Ee wyte aan die feit dat daar qedu-
renae die afgeloQe 60 jaar geen konsolidasie van die Haat-
skappywet in LSuia-AfriRa] plaasgevind het nie. Die 60 jaar-
lange proses van lagwerk aan die Maatskappywet het dan ook 
'n onbevredigende Airikaanse weergawe tot gevolq gehad met 
die gevolg dat die terminoloqie in talle opsigEe argaies, 
onverdedigoaar en strydig met die taal van die Af riRaanse 
sakegemeenskap is. Gevolglik is besluit om die Maatskappywet 
in sy geheel te herrangskik met die doel om die bepalings 
daarvan oehoorlik te orden ... 
Die Van Wyk de Vries-kommissie is in Suid-Af rika aangestel 
nadat die Jenkins-kommissie in 1962 'n verslag in die Verenigde 
Koninkryk oor maatskappywetgewing uitgebring het. Die Van Wyk de 
Vries-kommissie het vyf-en-tagtig getuies te woord gestaan en 
verskeie kere onderwerpe soos rekeningkundige verantwoording, 
openbaarmaking en die ouditeursfunksie met die verteenwoordigers 
van die Nasionale Raad van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SA) be-
spreek. Negentig konferensies is deur die voorsitter van die Kom-
missie in die VSA, Kanada, die Verenigde Koninkryk en Europa by-
gewoon (Suid-Afrika 1970: 2). 
Die aanbevelings van die Van Wyk de Vries-kommissie en die 
daaropvolgende Maatskappvwet van 1973 het die verslagdoeningspa-
troon van rnaatskappye in Suid-Afrika dramaties beinvloed: 
(1) Verouderde terme soos "wins-en-verliesrekening", "waar en 
redelik", "jaarlikse rekeninge" en "rekeningboeke" is met 
nuwe begrippe soos "inkomstestaat", "redelike weergawe", 
"jaarlikse finansiele state" en "rekeningkundige rekords" 
vervang (Cilliers 1972a: 282; Suid-Afrika 1970: 91-92). 
(2) Ooreenkomstig Artikel 286 (2) en Bylae Vier, paragraaf 44 
van die Wet moes die finansiele jaarstate van 'n maatskappy 
uit 'n balansstaat, 'n inkomstestaat, 'n direkteursverslag, 
'n ouditeursverslag en 'n staat van bran en aanwending van 
fondse bestaan. Laasgenoemde staat is in 1988 deur die Reke-
ningkundige Praktykeraad met RE 118 (SAIGR 1988) verander na 
die staat van kontantvloei-inligting (Cilliers, Benade, Bo-
tha, Oosthuizen & De La Rey 1987: 317; Van Huisamens 1973: 
22) . 
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(3) Voortaan sou maatskappye verplig wees om die herwaardasie 
van vaste bates af sonderlik in die balansstaat aan te toon 
en om die verandering in die toepassing van die basis van 
rekeningkundige metodes te openbaar (Shrand & Keeton 1974: 
24-25). 
(4) Voorsiening is gemaak vir tussentydse finansiele jaarstate 
(Shrand & Keeton 1974: 31). 
(5) Een van die belangrikste veranderings was die skepping van 
die reeds bekende Artikel 286(3) waarin bepaal is dat die 
f inansiele jaarstate ooreenkomstig algemeen aanvaarde reke-
ningkundige praktyk die stand van sake en die resultate van 
die maatskappy redelik moet weergee· (Cilliers, Benade, Bo-
tha, Oosthuizen & De La Rey 1987: 321-322). 
(6) Bylae Vier, paragraaf 1 bepaal dat alle aangeleenthede wat 
nie formeel in Bylae Vier of die Wet omskryf is nie en 'n 
wesenlike invloed op die besigheid van die maatskappy het of 
sal he, saam met die toestand van sake en die resultate van 
die maatskappy redelikerwys weergee moet word. Die voorskrif 
is in die Wet ingeskryf om te verhoed dat Bylae Vier en die 
Wet as 'n kontrolelys gebruik word om minimum inligting by 
die voorbereiding van finansiele state te openbaar (Cil-
liers, Rossouw, Botha & Grobbelaar 1987: 8). 
(7) Artikel 300(i) gebied die ouditeur om die rekeningkundige 
rekords van die maatskappy na te gaan, toetse en ander ou-
di tprosedures daarop uit te voer ten einde horn te vergewis 
dat die f inansiele state of groeps-finansiele jaarstate die 
toestand van die maatskappy of die houermaatskappy en sy f i-
liale asook die resultate daarvan in ooreenstemming met al-
gemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk redelik weergee 
(Van Rijn, Lessing & Strydom 1987: 155). 
(8) Indien die ouditeur aan die vereistes van Artikel 300 van 
die Wet voldoen het en die audit sander enige beperkings 
uitgevoer het, moet hy aan die lede van die maatskappy aldus 
verslag doen. Waar die vereistes nie nagekom kan word nie 
moet hy in sy verslag die omstandighede vermeld wat horn ver-
hinder het om aldus verslag te doen (Cilliers, Rossouw, Bo-
tha & Grobbelaar 1987: 171). 
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(9) Die vereistes vir die direkteursverslag is aansienlik uitge-
brei. Die direkteursverslag moet die inkomstestaat en die 
balansstaat aanvul en verduidelik (Cilliers 1972b: 324; Cil-
liers, Benade, Botha, Oosthuizen & De La Rey 1987: 335). 
(10) Artikel 299(2) van die Wet stel dit duidelik dat die direk-
teursverslag met alle aangeleenthede moet handel wat wesen-
lik is vir die toedrag van sake en die wins of verlies van 
die maatskappy of van die houermaatskappy en sy filiale. Die 
direkteursverslag moet die aangeleenthede omvat wat in Bylae 
Vier van die Wet of in 'n ander deel van die Wet voorgeskryf 
word (Van Rijn et al. 1987: 155). 
Met die aanvaarding van die Van Wyk de Vries-kommissie se 
voorstelle in die Parlement, het daar 'n skeiding tussen die wee 
van wetsvoorskriftelikheid in die Verenigde Koninkryk en Suid-
Af rika gekom. Die verskil het veral ontstaan vanwee die betrok-
kenheid van die Verenigde Koninkryk by die Europese Ekonomiese 
Gemeenskapslande om eenvormige maatskappywetgewing daar te stel. 
Die Kommissie se aanbevelings en die gepaardgaande wetgewing het 
so 'n revolusionere invloed op die Suid-Afrikaanse finansiele 
verslagdoeningspraktyk uitgeoefen dat Suid-Afrika die elfde plek 
in 1980 in maatskappyverslagdoening in die wereld beklee het en 
dit binne die bestek van se~e jaar na die inwerkingtreding van 
die Maatskappywet van 1973 (Cilliers & Benade 1982: 33-34; Gour-
ley & Seneque 1984: 437). 
Op aanbeveling van die Van Wyk de Vries-kommissie is daar in 
Artikel 18 van die Maatskappywet van 1973 voorsiening gemaak vir 
die aanstelling van 'n Vaste Advieskomitee (VAK). Die VAK se ad-
ministratiewe aangeleenthede berus by die Registrateur van Maat-
skappye terwyl die VAK op 'n deurlopende basis toesig hou oor en 
aanbevelings maak aan die Minister van Finansies in verband met 
die wysiging van maatskappywetgewing. Sedert die aanstelling van 
die VAK, is die Maatskappywet van 1973 reeds verskeie kere ge-
wysig alhoewel veranderinge nie die openbaarmakingsvereistes vir 
genoteerde maatskappye be1nvloed het nie (Cilliers, Benade, Bo-
tha, Oosthuizen & De La Rey 1987: 19-20). In 1989 maak die 
VAK (Suid-Afrika 1989: 8) 'n verklaring aan die pers waarin daar 
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onder andere 'n hersiening van Bylae Vier van die Maatskappywet 
van 1973 in die vooruitsig gestel word om nuwe verwikkelinge ten 
opsigte van die openbaarmaking van f inansiele state van maatskap-
pye te akkomodeer. 
In 1991 beveel die VAK (Transvaler, 29 November 1991: 24) 
radikale veranderinge aan ten einde verskille tussen openbare en 
privaat maatskappye uit te skakel maar in Julie 1992 besluit die 
VAK (Onderskeid tussen ... 1992) om hierdie voorstel terug te 
trek. 
Alhoewel die werk van die Van Wyk De Vries-kommissie en die 
aanstelling van die VAK die begin van 'n era kenmerk waar daar 
skeiding van die Suid-Afrikaanse en Britse wee op die gebied van 
maatskappywetgewing ontstaan het, het 'n ander faset van die 
wetsvoorskriftelike
1 
omgewing, naarnlik regsuitsprake, voorgekom 
wat in die Verenigde Koninkryk en in Suid-Afrika rigting aan 
openbaarmaking gegee het. 
3.5 REGSUITSPRAKE WAT RIGTING GEGEE HET AAN OPENBAARMAKING 
Regsuitsprake is 'n ander vertakking van die wetsvoorskrif-
telike stelsel wat 'n prominente invloed op die openbaarmaking 
van f inansiele inligting en gevolglik op f inansiele verslagdoe-
ning uitgeoefen het. Die feit dat regsuitsprake reels verskaf het 
vir die bepaling van verdeelbare inkomste en die wyse waarop in-
komste in finansiele state geopenbaar moes word, het veral ont-
staan as gevolg daarvan dat maatskappywetgewing dikwels nagelaat 
het om duidelike riglyne in die verband te verskaf. 'n Ander oor-
saak waarom daar op die gebied van finansiele verslagdoening 'n 
leemte ontstaan het, kan aan die afwesigheid van rekeningkundige 
standaarde toegeskryf word wat eers op 'n veel later stadium ge-
formuleer is. Die rede hiervoor was dat die rekenmeestersprofes-
sie op 'n vroee stadium hoofsaaklik gemoeid was met belasting, 
bankrotskappe en likwidasies eerder as om probleme in verband met 
finansiele verslagdoening op te los (Lee 1982: 92-93, 96). 
Die invloed wat regsuitsprake op die bepaling van verdeel-
bare wins 6f op die verbod op geheime reserwes 6f op algemeen 
aanvaarde rekeningkundige praktyk, soos toegepas in die finansie-
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le state van maatskappye, uitgeoefen het, kan soos volg saamgevat 
word: 
(1) In die Guinness v Land Corporation of Ireland (1882) 22 ChD 
349 (CA)-saak het die hof 'n verbod op maatskappye geplaas 
om dividende uit aandelekapitaal te betaal (Cilliers & Bena-
de 1982: 155). 
(2) In die uitspraak van die hofsaak Lee v Neuchatel Asphalte 
Company Ltd (1889) 41 ChD 1 het die regter bevind dat ver-
deelbare winste beskikbaar gestel kan word vir verdeling 
sender dat daar voorsiening vir waardevermindering op kwy-
nende vaste bates gemaak hoef te word. 
(3) Die beginsel dat gerealiseerde winste by die verkoop van 
vaste bates as 'n verdeelbare wins aan beleggers uitgekeer 
kan word, is in die Lubbock v British Bank of South America 
(1892) 2 Ch 198-saak geve~tig (Redmond 1988: 583-584). 
(4) Die beginsel oor vaste bates is verder gevoer in die Verner 
v General and Commercial Investment Trust (1894). 2 Ch 239-
saak waarin die hof beslis het dat maatskappye nie die da-
ling van die waarde van vaste bates in ag hoef te neem by 
die bepaling van verdeelbare inkomste nie. Daar is egter nie 
in die hof saak voorsiening gemaak dat die waardevermindering 
op bedryf sbates by die vasstelling van verdeelbare winste 
weggelaat mag word nie (Cilliers, Benade, Botha, Oosthuizen 
& De La Rey 1987: 276-277; Lee_l982: 93; Redmond 1988: 581-
582). 
(5) Regter Byrne het in die hofsaak Foster v New Trinidad Lake 
Asphalte (1901) Ch 208 bepaal dat die finansiele jaarstate 
van 'n maatskappy as 'n geheel oorweeg moet word voordat 
winste vir verdeling aangewend kon word. In wese beteken dit 
dat die maatskappy solvent moet wees, of anders. gestel dat 
die bates die laste van die maatskappy moet oorskry (Cil-
liers, Benade, Botha, Oosthuizen & De La Rey 1987: 276). 
(6) In die Ammonia Soda Company v Chamberlain (1918) 1 Ch 266-
hofsaak het regter Peterson beslis dat dividende uit ver-
deelbare winste betaal kan word sender om die vorige jare se 
verliese in ag te neem (Cilliers, Benade, Botha, Oosthuizen 
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& De La Rey 1987: 278; Hahlo 1984: 550-551). 
(7) In die reeds bekende Rex v Kylsant Lord (1932) 1 KB 442 
(CCA)-saak het die Royal Mail Company in voorspoedige jare 
geheime reserwes opgebou deur bates ender te waardeer en in 
swakker jare die waardasie te herstel met die doel om die 
beleggers en krediteure ender die indruk te bring dat die 
maatskappy oor 'n aantal jare eweredige winste behaal het. 
Die regter het bevind dat dit op bedrog neerkom. Na die hof-
saak het die gebruik van geheime reserwes in die f inansiele 
state van maatskappye verdv/yn (Cilliers, Benade, Botha, 
Oosthuizen & De La Rey 1987: 322-323; Lee 1982: 94-95). 
(8) In die uitspraak van die Dimbula Valley (Ceylon) Tea Company 
Ltd v Laurie (1961) 1 Ch 353-saak het die regter beslis dat 
die ongerealiseerde waardevermeerd~ring wat as gevolg van 
die herwaardasie van 'n vaste bate ontstaan, as dividende 
betaal kan word mits 
(a) die maatskappy se statute daarvoor voorsiening maak, 
(b) die aard van die waardevermeerdering permanent is, en 
(c) die waardering van die vaste bate deur 'n outoritere 
waardeerder gemaak is (Cilliers, Benade, Botha, Oosthui-
zen & De La Rey 1987: 279). 
(9) Die regsreels soos bepaal in die Dimbula Valley (Ceylon) Tea 
Company Ltd v J.Jaurie-, die' Ammonia Soda Company v Chamber-
lain- en die Verner v General and Commercial Investment 
Trust-uitsprake geld egter nie_meer in die Verenigde Konin-
kryk nie maar wel in Suid-Afrika en Australie aangesien dit 
deur die Britse Companies Act van 1980 met nuwe reels oor 
dividende vervang is (Cilliers & Benade 1982: 407; Redmond 
1988: 584). 
(10) Oor die feit dat finansiele jaarstate ingevolge Artikel 
286(3) van die Maatskappywet van 1973 die toestand van sake 
en die resultate van 'n maatskappy ooreenkomstig algemeen 
aanvaarde rekeningkundige praktyk redelik moet weergee, het 
regter Colman (Hahlo 1984: 562-563) in die Novick v Comair 
Holdings Limited 1979(2) SA 116 (W) 140-143-hofsaak, die 
volgende mening gehuldig: 
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The first point to be made is that accountancy is not an 
exact science. It is a system of recording the transactions 
of business enterprises, and of presenting accounts or fi-
nancial statements relating to those transactionsf:. and to 
the affairs of the enterRrises, in accordance wi h certain 
conventions which are proressionally recognized1 and reaso-
nably well known in the world of commerce ... Tne choice of 
the word "fairly" rather than the word "truly" [by the le-
gislators of the Corn~anies Act of 1973] involves a recogni-
tion of the fact tha in respect of many of the matters to 
be reflected in the accounts1 there is no absolute truth, or no truth which is ascertainaole with certainty. 
(11) In die Verenigde Koninkryk het die hof ook 'n rnening oor fi-
nansiele state wat volgens rekeningkundige standaarde opge-
stel word, uitgespreek. In die Lloyd Cheyharn & Co Ltd v Lit-
tlejohn & Co [19851 QBD-saak het regter Woolf (Woolf & Tan-
na 1988: 4-5) verklaar dat alhoewel rekeningkundige stan-
daarde in die Verenigde Koninkryk nie wetsvoorskriftelike 
gesag geniet nie, 'n rnaatskappy nie skuldig bevind kan word 
aan nalatigheid indien finansiele state daarvolgens opgestel 
word nie. Die regter het horn voorts soos volg oor rekening-
kundige standaarde uitgelaat: 
While they are not conclusive, so that a departure from 
their terms necessarily involves a breach of duty, and they 
are not clear1 rigid rules, they are very strong evidence as to what is tne proper standard which should be adopted and 
unless there is some justification1 a departure from this will be regarded as constituting a oreach of duty. 
Tweedens kan die invloed van die geregshowe op die bepaling 
van die ouditeur se pligte en aanspreeklikhede in verband met fi-
nansiele state, veral in die Verenigde Koninkryk, nie gering ge-
skat word nie. Daar het 'n leernte in hierdie verband ontstaan na-
dat verpligte ouditering van die finansiele state van rnaatskap-
pye met die inwerkingtreding van die Companies Act van 1856 af-
geskaf is. Sedert die 1880s het die rnening in die Verenigde Ko-
ninkryk posgevat dat die belangrikste doelwit van die ouditeur 
die opsporing van bedrog en f oute is en dat hy daarna verplig is 
om voorkornend op te tree. Geregshowe is voortdurend met die 
vraagstuk gekonfronteer (Lee 1984b: 154-155). 
In die Leeds Estate Building Society and Investment Company 
v Shepherd (1887) 36 Ch D 787-saak het regter Stirling bevind dat 
die ouditeur wat op 'n nalatige wyse sy pligte uitvoer, aan-
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spreeklik gehou kan word vir die skade van die persone wie se be-
lange hy behartig. Die regter het verder bevind dat die pligte 
van die ouditeur nie alleen die bevestiging van die rekeningkun-
dige korrektheid van die balansstaat behels nie maar ook om te 
verseker dat die balansstaat 'n ware weergawe van die maatskappy 
se bedrywighede verteenwoordig (Lee 1984b: 155). 
'n Voortsetting van die formulering van die ouditeur se 
pligte word in die re London and General Bank: Ex parte Theobald 
(No. 2) (1895) 2Ch 673-hofsaak gevind. Volgens die hof, is die 
primere plig van die ouditeur om die ware weergawe van die maat-
skappy se f inansiele toestand vas te stel en dienooreenkomstig 
aan aandeelhouers verslag te doen (Hahlo 1984: 572-573). 
Die beginsel dat 'n ouditeur aanspreeklik is om skadever-
goeding aan 'n party te betaal omdat hy nagelaat het om bates wat 
in die balansstaat gerapporteer is, te verifieer, is in die Lon-
don Oil Storage Company Ltd v Seear, Haluck and Company (1904) 
(31 Acct. LR 1)-saak gevestig (Lee 1984b: 159). 
In die VSA is die aanspreeklikheid van die ouditeur in die 
dertigerjare vasgele. In die Ultramares Corporation v Touche, Ni-
ven and Company (1931) 255 NY 170; 174 NE-hofsaak het die oudi-
teur 'n ongekwalifiseerde ouditeursverslag uitgereik sonder dat 
hy agtergekom het dat die bestuur van die maatskappy opsetlik die 
rekeningkundige rekords vervals-·het ten einde 'n hoer waarde aan 
die debiteure in die balansstaat toe te ken. Appelregter Cardozo 
het egter bevind dat die ouditeur nie vir nalatigheid aanspreek-
lik gehou kon word nie maar wel vir bedrog. Die ouditeur was in-
gevolge die hof se beslissing aanspreeklik vir die verliese wat 
die benadeelde party gely het op grond daarvan dat die ouditeur 
op bedrieglike en nie op nalatige wyse, opgetree het nie. Alhoe-
wel die saak buite die hof geskik is, het dit die grondslag vir 
die aanspreeklikheid van die ouditeur teenoor ander partye in die 
VSA gevorm (Chatfield 1977: 131-132; Flegm 1984: 139-140). 
Dat finansiele verslagdoening inderwaarheid by regsuitsprake 
baat gevind het, kan afgelei word van die feit dat talle van die 
vroeere beginsels wat deur die howe neergele is, steeds vandag 
nog relevant is en in die f inansiele verslagdoeningsopset toege-
gepas word. 
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Waar regsuitsprake hoofsaaklik in die vroee omgewing van fi-
r 
nansiele verslagdoening, maatskappywetgewing aangevul het, het 
nasionale en internasionale rekeningkundige standaarde veral se-
dert die sewentigerjare 'n al hoe belangrike rol in die wetsvoor-. 
skriftelike proses begin speel ten einde f inansiele verslagdoe-
ning te verbeter. Laasgenoemde feit kulmineer uit die bespreking 
van die betrokke onderwerp. 
3.6 WETSVOORSKRIFTELIKHEID EN DIE ONTWIKKELING VAN NASIONALE EN 
INTERNASIONALE REKENINGKUNDIGE STANDAARDE 
Twee elemente het tradisioneel sterk ondersteuning aan f i-
nansiele verslagdoening in die Verenigde Koninkryk, die VSA, Au-
stralie en Suid-Afrika verleeh. Die bree raamwerk van wetsvoor-
skriftelikheid in die vorm van maatskappywetgewing, het in boge-
noemde lande (buiten die VSA waar die SEC die ekwivalent vir 
maatskappywetgewing in die ander lande inneem) 'n stewige grond-
slag vir finansiele verslagdoening daargestel. Tweedens het die 
professionele oordeel, rekeningkundige konvensies en aanbeve-
lings deur rekenmeesters en ouditeure as 'n groot bron van inspi-
rasie vir die voorbereiders van f inansiele state in die Verenig-
de Koninkryk, die VSA, Australie en Suid-Afrika gedien (Taylor & 
Turley 1986: 18). 
Die invloed wat wetsvoorskriftelikheid op die rekenmeesters-
professie en op finansiele verslagdoening uitgeoefen het, vorm 
gevolglik 'n uiters belangrike agtergrondstudie vir die ontwikke-
ling van rekeningkundige standaarde en bygevolg vir f inansiele 
verslagdoening. 
3.6.1 Die invloed van wetsvoorskriftelikheid op die rekenmees-
tersprofessie 
Die invloed van wetsvoorskriftelikheid op die rekenmeesters-
professie word in hierdie bespreking slegs tot die Verenigde Ko-
ninkryk en Suid-Af rika beperk aangesien die invloed van die SEC 
op die rekenmeestersprofessie volledig onder die kodif isering van 
rekeningkundige standaarde in die VSA bespreek word. Net soos in 
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Suid-Afrika, was die wetsvoorskriftelike invloed op die reken-
meestersprofessie in Australie baie nou verbonde aan die ontwik-
kelinge in die Verenigde Koninkryk vanwee koloniale en statebond 
verbintenisse met die land. Die behandeling van Australie in die 
verband word onnodig geag enersyds vanwee die feit dat die reken-
meestersprofessie dieselfde ontwikkelingspatroon as in die Ver-
enigde Koninkryk gevolg het en andersyds omdat die mees relevante 
ontwikkelinge in die verband, onder die formulering van reke-
ningkundige standaarde in Australie bespreek is (Cilliers, Bena-
de, Botha, Oosthuizen & De La Rey 1987: 17-18; Tomasic et al. 
1990: 14). 
Wetsvoorskrif telikheid kan as vertrekpunt gesien word vir 
die gunstige klimaat wat geskep is vir die vestiging van die 
professionele rekenmeestersliggame in die Verenigde Koninkryk en 
die versterking van die beheer wat sulke liggame oor f inansiele 
verslagdoening moes uitoefen. So vroeg as 1844 het die Companies 
Act gebied dat die rekeningkundige rekords en die balansstaat van 
maatskappye met gesamentlike aandeelhouding aan ouditering onder-
werp moes word. Alhoewel die opdrag nie spesifiek bepaal het dat 
die ouditeur 'n geoktrooieerde rekenmeester moes wees nie, is die 
ouditeur verplig om aan die aandeelhouers van die maatskappy ver-
slag te doen oor die balansstaat. Daar is egter nie van die oudi-
teur verwag om 6f professioneel gekwalif iseerd te wees 6f om on-
afhanklik van die bestuur van die maatskappy te funksioneer nie 
(Lee 1984b: 153; Taylor & Turley 1986: 20). 
Geen pogings is aangewend om die vorm of inhoud van die ba-
lansstaa t en die metodes wat toegepas moes word om byvoorbeeld 
bates in die balansstaat te waardeer., voor te skryf nie. Die eer-
ste wetsvoorskriftelike poging was enersyds, gemeet aan heden-
daagse wetsvoorskrifte, swak geformuleer maar andersyds was die 
wetgewers hul tyd ver vooruit. Die verwydering van verpligte ou-
ditering van die balansstaat van die wetboek, sou veel later die 
belangrike rol van die ouditeur beklemtoon (Chatfield 1977: 114). 
Volgens Brown (Lee 1984b: 157) het 50 534 van die 87 821 
maatskappye wat gedurende die periode 1862 tot 1904 in die Ver-
enigde Koninkryk geregistreer is, tot niet gegaan. Die groot-
skaalse ekonomiese verliese wat die Britse publiek gely het as 
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gevolg van oneerlikheid en nalatigheid aan die kant van die be-
stuur van sekere maatskappye, was skynbaar die belangrikste rede 
waarom verpligte ouditering met die aanvaarding van die Companies 
Act van 1900 heringestel is. Die Britse wetgewer het veral hier-
die stap noodsaaklik geag om te verhoed dat foute en bedrog ver-
der sou toeneem. Die 1900-wetgewing het nie alleen aan die oudi-
teur toegang tot die maatskappy se rekeningkundige rekords ver-
leen nie maar ook insae in notules van bestuursvergaderings sowel 
as in kontrakte wat deur die maatskappy aangegaan is, gewettig 
(Lee 1984b: 157). 
Gedurende die periode 1900 tot 1929 is verskeie Companies 
Acts in die Verenigde Koninkryk op die wetboek geplaas sonder dat 
daar aandag aan die professionele kwalifikasies van die ouditeur 
gegee is. Die Companies Act van 1929 het nietemin beperkings op 
persone geplaas om as ouditeur van 'n openbare maatskappy op te 
tree. 'n Direkteur of amptenaar van 'n maatskappy, 'n vennoot of 
werknemer van 'n amptenaar van die maatskappy of 'n liggaam geYn-
korporeer by die maatskappy, kan nie as ouditeur deur die maat-
skappy aangestel word nie (Hein 1988: 46-47). 
Met die Companies Act van 1948 is die regte, pligte en magte 
van die ouditeur vasgestel en is daar bepaal dat die ouditeur 
professioneel gekwalifiseerd moes wees. Die Wet het spesifiek van 
die ouditeur vereis om 'n mening uit te spreek oor die "ware en 
redelike weergawe" van geopenbaarde finansiele inligting (Lee 
1982: 89). 
Die Companies Act van 1985 vereis dat die ouditeur die vol-
gende omstandighede in die ouditeursverslag moet openbaar (Tay-
lor & Turley 1986: 131): 
(1) Dat die maatskappy se finansiele state 'n "ware en redelike 
weergawe" van die maatskappy se finansiele toestand en re-
sul tate weergee al dan nie. 
(2) Dat die maatskappy se finansiele state aan die vereistes van 
die maatskappywetgewing voldoen. 
(3) Indien die maatskappy nie behoorlike rekeningkundige rekords 
hou nie, hy daaroor verslag sal doen. 
(4) Hy verslag moet doen wanneer daar wesenlike afwykings tussen 
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die finansiele state en die direkteursverslag bestaan. 
Buiten die invloed wat wetsvoorskriftelikheid op die reken-
meestersprofessie gehad het, het die rekenmeestersprofessie ook 
'n uitwerking op wetsvoorskrifte uitgeoefen. Sedert 1942 het die 
ICAEW verskeie aanbevelings met betrekking tot rekeningkundige 
beginsels vrygestel. Agt van die aanbevelings, wat onder andere 
oor die vorm en inhoud van die balansstaat en die wins-en-ver-
liesrekening, voorsienings en reserwes en die openbaarmaking van 
die resultate en finansiele toestand van filiaalmaatskappye deur 
houermaatskappye gehandel het, is in Bylae Agt van die Companies 
Act van 1948 opgeneem. Sodoende het die rekeningkundige praktyk 
soos deur die rekenmeestersprofessie geformuleer, wetsvoorskrif-
telike status verwerf (Fairbairn 1959: 45-46). 
In 1969 het die ICAEW die ASSC gestig om rekeningkundige 
standaarde te kodifiseer. Die rekeningkundige standaarde het tot 
en met 1989 geen afdwingbare gesag gehad nie. In die Companies 
Act van 1989 is beperkte regskrag aan rekeningkundige standaarde 
verleen met die dat die Wet openbare en groot privaatmaatskappye 
verplig het om in hul finansiele state te vermeld of die state in 
ooreenstemming met bestaande rekeningkundige standaarde opgestel 
is. Indien afwykings in verband met die wetsvoorskrifte sou voor-
kom, moet die betrokke maatskappye redes daarvoor verskaf. In 
1990 het die ASB die kodifisering van rekeningkundige standaarde 
by die ASC oorgeneem (Bassil et al. 1989: 35; Dearing sets up ... 
1990: 8; Taylor & Turley 1986: 48-49). 
Wat wetsvoorskriftelikheid en die rekenmeestersprofessie in 
Suid-Afrika aanbetref, het die ineenstorting van die Union Bank 
en die Cape of Good Hope Bank in 1890, gelei tot die inwerking-
treding van die Kaapse Bankwet (Wet 6 van 1891) waarin vereis is 
dat elke bank jaarliks twee ouditeure moes aanstel. Die ouditeure 
is verplig om twee keer per·jaar vas te stel of die rekeninge en 
die balansstaat 'n "volle en redelike weergawe" ("full and fair 
view") van die bank se finansiele bedrywighede weergee en om 
dienooreenkomstig aan aandeelhouers verslag te doen (Nathan 
1925b: 142). 
Na die Bankwet het die wetgewers in die Kaapkolonie die Com-
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panies Act van 1892 ter tafel gele. In Artikels 82 en 91 van die 
Wet is bepaal dat die ouditeur horn moes vergewis dat die balans-
staat met die rekeninge en bewysstukke van die maatskappy ooreen-
stem. Verder het Artikel 93 van die Wet aan die ouditeur voorge-
skryf om 'n jaarlikse ouditeursverslag aan die algemene vergade-
ring van aandeelhouers voor te le. In die ouditeursverslag moes 
die ouditeur verklaar of die balansstaat aan die voorskrifte van 
die Wet voldoen en 'n "ware en korrekte weergawe" van die maat-
skappy se finansiele aangeleenthede weerspieel al dan nie. 
As gevolg van die feit dat die Britse wetgewer gedurende die 
periode 1855 tot 1900 vrywillige openbaarmakings- en ouditprakty-
ke voorgestaan het, het die rekenrneester (of ouditeur) geen sta-
tutere erkenning geniet nie. Nietemin was 'n gunstige klimaat 
reeds deur wetsvoorskrif telikheid geskep sodat die Society of 
Accountants in Edinburgh in 1854 en die Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales in 1880 gestig is (Nathan 1925b: 
138-139; Taylor & Turley 1986: 20-21). 
Die eerste organisasie van die rekenmeestersprof essie in 
Suid-Afrika, is in 1894 in die Zuid-Afrikaansche Republiek ge-
stig. Die liggaam het uit 65 vrywillige lede bestaan en het be-
kend gestaan as die Institute of Accountants and Auditors in 
South Africa. In 1899 het die Volksraad van die Zuid-Afrikaansche 
Republiek goedkeuring vir die stigting van die organisasie ver-
leen maar die liggaam het tydens die Anglo-Boereoorlog tot niet 
gegaan (National Council 1980: 34; Noyce 1954: 5-6). 
Die Society of Incorporated Accountants and Auditors wat in 
1885 in die Verenigde Koninkryk gestig is, het in 1895 'n tak in 
die Kaapkolonie en in 1902 een in Transvaal geopen. Intussen is 
die Institute of Chartered Accountants in South Africa deur Brit-
se en Skotse rekenmeesters in die Transvaal gestig. In 1904 smelt 
die twee verenigings in die Transvaal saam om die Transvaalse Ge-
nootskap van Rekenmeesters te vorm (National Council 1980: 34; 
Noyce 1954: 5-6). 
N6g die Britse n6g die Transvaalse maatskappywetgewing het 
die aanstelling van ouditeure op hierdie stadium verpligtend 
gemaak. Die sekretaris van die maatskappy was gewoonlik 'n geok-
trooieerde rekenmeester en het in die meeste gevalle maatskappye 
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se rekeninge voorberei. Waar verpligte likwidasies van maatskap-
pye voorgekom het, het die howe gewoonlik 'n eksterne rekenmees-
ter as likwidateur aangestel om te verseker dat die maatskappy se 
aangeleenthede deeglik ondersoek en die f inansiele toestand en 
die transaksies akkuraat te boek gestel word (Nathan 1925b: 277-
278). 
Die Transvaalse Maatskappywet van 1909 was slegs met enke-
le uitsonderings na, 'n weergawe van die Britse Companies (Con-
solidation) Act van 1908. Beide wetgewings het die aanstelling 
van die ouditeur tydens die algemene jaarvergadering van aandeel-
houers verpligtend gemaak. Ingevolge Artikel 100(2) van die 
Transvaalse Wet moes die ouditeur in die ouditeursverslag ver-
klaar 
(1) of alle inligting en verduidelikings aan horn verskaf is, en 
(2) of die balansstaat volgens sy mening 'n "ware en korrekte 
weergawe" van die rekeningkundige rekords van die maatskappy 
behels (Nathan 1925a: 1, 102, 104). 
Intussen het die Genootskap van Rekenmeesters in die Kaapko-
lonie in 1907 tot stand gekom, gevolg deur die Genootskap van Re-
kenmeesters van die Oranjerivierkolonie in 1908 en die Natalse 
Genootskap van Rekenmeesters in 1909 (National Council 1980: 34; 
Noyce 1954: 6). 
Sedert 1911 is verskeie pogings aangewend om eenvormige wet-
gewing in Suid-Af rika in werking te stel om die registrasie van 
rekenmeesters in die vier provinsies te reguleer. Die Chartered 
Accountants (Private) Act van 1927 het aan lede van die vereni-
gings in die vier provinsies die reg verleen om die benaming Ge-
oktrooieerde Rekenmeester (Suid-Afrika) te gebruik. Uiteindelik 
het slegs 74 van die 245 lede wat vir meer as tien jaar geprakti-
seer het, die voorreg onder die ''Pearce Agreement" verkry om die 
benaming te gebruik (Noyce 1954: 7-8). 
Intussen het die Maatskappywet van 1926 die eerste nasionale 
wetgewing geword waarmee eenvormige maatskappywetgewing vir al 
vier die provinsies in werking gestel is. Die Wet is op die 
Transvaalse Maatskappywet gebaseer en bygevolg op die Britse 
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maatskappywetgewing (De La Rey 1986b: 24). 
Die Britse wetgewing van 1908 het nie wesenlike nuwe oudit-
voorskrifte geskep nie met die gevolg dat die Suid-Afrikaanse 
Maatskappywet van 1926 dieselfde verpligtinge as die Britse en 
Transvaalse wette aan die ouditeur opgedra het (Lee 1984b: 159; 
Nathan 1926: 238-239). 
Die vier provinsiale genootskappe verenig in 1946 om die Ge-
samentlike Raad van Geoktrooieerde Rekenmeesters van Suid-Af rika 
te vorm. Hierdie liggaam het 'n groot bydrae tot die verbetering 
van belasting- en maatskappywetgewing gelewer (National Council 
1980: 34; Noyce 1954: 10). 
Vanaf 1934 tot 1950 is verskeie pogings in Suid-Afrika aan-
gewend om die rekenmeestersprof essie by wyse van wetgewing te re-
guleer. Na die formulering van die konsepwetsontwerp deur die 
Gesamentlike Raad van Genootskappe van Geoktrooieerde Rekenmees-
ters in Suid-Af rika en die aanvaarding daarvan deur die reken-
meestersprof essie, tree die Wet op Openbare Rekenmeesters en Ou-
diteurs (Wet 51) in 1951 in werking (National Council 1980: 35). 
Hierdie Wet skryf onder andere in Artikel 26 die magte en 
pligte van die ouditeur oor ouditering en verslagdoening voor. 
Ingevolge die Artikel mag die ouditeur slegs verslag doen oor die 
finansiele state van 'n onderneming indien: 
( 1 ) 
( 2 ) 
Die oudit uitgevoer is sander dat daar enige beperkings op 
horn geplaas is. 
Hy vasgestel het dat al die transaksies in die rekeningkun-
dige rekords van die onderneming korrek weergee is en al die \; 
bates en laste daarin opgeneem is. 
(3) Hy alle inligting, bewysstukke en ander dokumente met die 
oog op die uitvoering van die ouditprosedures verkry het. 
(4) Al die voorskrifte met betrekking tot wetgewing wat die ou-
( 5 ) 
ditering van die betrokke onderneming reel, nagekom 
Hy homself deur middel van ouditmetodes redelikerwys 
wis het dat die onderneming se bates en laste wat 
finansiele state vervat is, bestaan. 
is. 
verge-
in die 
(6) Hy tevrede gestel is ten opsigte van die redelikheid, waar-
heid of juistheid van die f inansiele state van die onderne-
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ming. 
(7) Daar geen wesenlike onopgeloste onreelmatigheid ten tye van 
sy verslagdoening bestaan nie. 
(8) Waar die persoon in beheer van die onderneming nie binne 
dertig dae na sy skriftelike kennisgewing, stappe doen om 'n 
wesenlike onreelmatigheid reg te stel nie, moet hy die aan-
geleentheid aan die Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad 
rapporteer. Die Raad beskik oor die bevoegdheid om die saak 
aan 'n prokureur-generaal of ander staatsdepartement open-
baar te maak sodat die saak verder gevoer kan word. 
Die wetgewer het met Artikel 300 (i) van die Maatskappywet 
van 1973 'n stap verder gegaan deur te vereis dat die ouditeur 
homself moet vergewis dat die· finansiele jaarstate die resultate 
en f inansiele toestand van die maatskappy ooreenkomstig algemeen 
aanvaarde rekeningkundige praktyk redelikerwys moet weergee (Cil-
liers, Rossouw, Botha & Grobbelaar 1987: 170). 
Algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk (of rekeningkun-
dige standaarde) in Suid-Afrika het ontstaan as gevolg van die 
ontwikkeling en implementering van rekeningkundige standaarde in 
sekere toonaangewende lande. 
3.6.2 Die ontwikkeling en implementering van rekeningkundige 
standaarde in enkele toonaangewende lande 
Algemeen aanvaarde rekeningkundige beginsels (of rekening-
kundige standaarde) het sy oorsprong in die 1920s en 1930s in die 
VSA gehad. Dit was gedurende hierdie periode dat die rekenmees-
tersprofessie vir die eerste keer bewus geword het van die gebre-
ke in f inansiele verslagdoeningspraktyke en naarstiglik begin 
strewe het om oplossings vir die probleem te vind (Flegm 1984: 
61; Lee 1982: 96). 
Die doelwit van rekeningkunde het verander vanaf die voor-
siening van inligting aan bestuurders en krediteure na die 
aanbieding van f inansiele inligting aan aandeelhouers en beleg-
gers. Die verandering in die doelwit van finansiele verslagdoe-
ning is veroorsaak as gevolg van druk deur die f inansiele sektor 
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en die effektebeurs. Dit het gelei tot die kodifisering van re-
keningkundige standaarde in die VSA, wat later na die Verenigde 
Koninkryk, Australie en Suid-Afrika uitgebrei het (Flegm 1984: 
61) . 
3.6.2.1 Die kodif isering van rekeningkundige standaarde in die 
VSA 
Vroeer in die hoof stuk is daarop gewys dat maatskappye in 
die VSA, in die twintigerjare, inligting na willekeur in finan-
siele state geopenbaar het. Na die katastrofale ineenstorting van 
die aandelemark en die Groot Depressie, het die Amerikaanse rege-
ring en die rekenmeestersprofessie begin besef dat 'n dringende 
behoefte bestaan om rekeningkundige beginsels daar te stel ten 
einde die gehalte van finansiele verslagdoening te verhoog (Wolk 
et al. 1984: 44). 
Buiten die rekenmeestersprofessie is die FASB, die AAA en 
die SEC ook betrokke by die f ormulering van rekeningkundige stan-
daarde in die VSA, soos later uit die bespreking sal blyk. 
a. Die f ormulering van rekeningkundige standaarde deur 
die rekenmeestersprofessie 
In 1930 het die AIA in samewerking met die New York Stock 
Exchange ses rekeningkundige beginsels geformuleer waarvan slegs 
vyf deur die professie en die aandelebeurs aanvaar is. Die Audits 
of Corporate Accounts is na vier jaar in 1934 formeel gepubliseer 
en word allerwee as die eerste poging 
vaarde rekeningkundige beginselstt te 
rino 1979: 238; Wolk et al. 1984: 45). 
beskou om ttalgemeen aan-
kodifiseer (Previts & Me-
Volgens Flegm (1984: 67) 
het die beginsels op die volgende neergekom: 
(1) Ongerealiseerde winste behoort nie direk of indirek by in-
komste ingereken te word nie. 
(2) Uitgawes moet teen inkomste afgepaar word en behoort nie 
gekapitaliseer te word nie. 
(3) Winste van 'n filiaalmaatskappy verdien voor 'n oorname, kan 
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nie deur die houermaatskappy as wins gerapporteer word nie. 
(4) Eie aandele ("treasury stock") mag in sommige gevalle deur 
'n maatskappy as 'n bate beskou word, maar dividende daarop 
verdien behoort nie gekapitaliseer te word nie. 
(5) Wissels en debiteure met betrekking tot amptenare en werkne-
mers moet afsonderlik in die balansstaat geopenbaar word. 
Blough, verbonde aan die SEC, het dit as die vyf beginsels 
beskou "[which] forbade some of the worst common practices" 
(Flegm 1984: 67, 77). 
Die CAP is in 1936 deur die AIA gestig omdat die rekenmees-
tersprofessie bedreiging in die gesig gestaar het met die AAA se 
publikasie, A tentative statement of accounting principles affec-
ting corporate reports. 'n ·Waarskuwing deur die SEC om die 
f ormulering van rekeningkundige standaarde oor te neem indien die 
professie op die gebied sou faal, het die professie vinnig laat 
optree (Previts & Merino 1979: 239, 260). 
Die CAP het aanvanklik uit sewe lede bestaan maar het spoe-
dig die ledetal na een-en-twintig uitgebrei om die beplande 
werkslas te verlig. Oorspronklik wou die CAP 'n omvattende hand-
leiding vir rekeningkundige beginsels opstel om praktiese proble-
me op te los. Omdat dit ongeveer vyf jaar sou duur om die doku-
ment gereed te kry, het die CAP ·voorkeur aan spesifieke probleme 
gegee en aanbevelings op 'n lukraak-basis gemaak. 'n Pragmatiese 
benadering is gevolg om rekeningkundige beginsels te f ormuleer 
sodat daar in akademiese kringe geglo is dat die CAP die teore-
tiese benadering tot rekeningkundige beginsels ignoreer (Previts 
& Merino 1979: 262-263; Wolk et al. 1984: 47). 
Vir die ouditeure het die sogenaamde "pragmatiese benade-
ring" 'n verskeidenheid alternatiewe rekeningkundige praktyke in-
gehou sodat finansiele state op 'n subjektiewe wyse beoordeel is. 
Die AIA het eenvoudig nie oor die mag beskik om standaarde op 
praktiserende rekenmeesters af te dwing nie met die gevolg dat 
ouditeure die CAP se riglyne bloot geignoreer het (Previts & Me-
rino 1979: 263). 
Die CAP het gedurende die periode 1939 tot 1958 een-en-vyf-
tig Accounting Research Bulletins (ARBs) gepubliseer met die doel 
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"to narrow areas of difference and inconsistency in accounting 
practices, and to further the development and recognition of ge-
nerally accepted accounting principles" (Hawkins 1968: 276). 
Die ARBs se regskrag het gesetel in die feit dat die SEC en 
die New York Stock Exchange twyf elagtige rekeningkundige praktyke 
in finansiele state daarmee wou uitskakel. Ten spyte daarvan dat 
daar met sekere twyf elagtige rekeningkundige praktyke weggedoen 
is, was daar steeds 'n groot hoeveelheid sogenaamde "goeie" re-
keningkundige beginsels in omloop. Dit het tot die gebruik van 
verskeie alternatiewe rekeningkundige praktyke gelei waaroor daar 
'n botsing met die SEC ontstaan het. Die belangrikste twispunt 
het random die sogenaamde "omvattende inkomstestaat"-begrip en 
die rapportering van die "huidige bedryfsprestasie" in die finan-
siele state van 'n maatskappy·ontstaan. Onder die "huidige be-
dryfsprestasie"-begrip sou alle buitengewone winste en verliese 
uitgesluit word. Die CAP was van mening dat die "huidige bedryfs-
prestasie"-begrip die vergelykbaarheid tussen die verdienste van 
maatskappye onderling asook van dieselfde maatskappy oor 'n aan-
tal jare, sou bevorder. Die aanbeveling van die CAP is verant-
woord in Accounting Research Bulletin No. 32 (Hawkins 1968: 277; 
Wolk et al. 1~84: 48-49). 
Alhoewel daar gedurende hierdie tydvak 'n dringende behoefte 
aan algemeen aanvaarde rekeningkundige beginsels in die VSA be-
staan het, het die CAP besluite vir bepaalde omstandighede ge-
neem. Baie min van die verklarings wat die CAP gepubliseer het, 
was op navorsing gebaseer. Twee-en-veertig Accounting Research 
Bulletins het gedurende die eerste elf jaar van die CAP se be-
staan, verskyn. Die meeste hiervan is in Accounting Research Bul-
letin No. 43 saamgevat terwyl daar in die periode 1953 tot 1959 
'n bykomende agt ARBs die lig gesien het. Accounting Research 
Bulletin No. 43 het uit agt verslae van die Committee on Termino-
logy bestaan. Accounting Terminology No. 1: Review and resume wat 
'n deel van laasgenoemde verslag uitgemaak het, het definisies en 
rekeningkundige praktyke bevat wat nooit hersien is nie. Dit het 
egter as primere bran vir algemeen aanvaarde beginsels gedien 
(Most 19 8 2 : 9 9 ) . 
Op hierdie stadium het nuwe f inansieringstegnieke soos same-
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srneltings en oornarnes van rnaatskappye, huur van toerusting, orn-
skepbare aandele en terugverhuringsooreenkornste ontstaan waarvoor 
die rekenmeestersprofessie nie 'n oplossing kon bied nie. Buiten 
hierdie probleem het die afname in die koopkrag van geld, die 
vooruitsig laat ontstaan dat historiese koste as finansiele ver-
slagdoeningsbasis laat vaar sou word. In hierdie periode het May 
onder andere verklaar dat daar 'n behoefte aan hoe vlak navor-
sing bestaan, wat nie deur die CAP voorsien kon word nie (Most 
1982: 99). 
Die ARBs het nietemin 'n aansienlike verbetering in finan-
siele state sedert die federale wetgewing van 1933 en 1934 en die 
aanstelling van die SEC in werking getree het, tot gevolg gehad. 
Ten spyte van die vordering op die gebied van f inansiele verslag-
doening, het Vann Seawell, nadat hy oor 'n periode van twee jaar, 
agt honderd f inansiele jaarstate van Amerikaanse maatskappye 
bestudeer het, tot die slotsom gekom dat "[i]t is impossible for 
me to avoid a conclusion that corporate reporting to shareholders 
is in some respects a financial fantasy". Hy het verder verklaar 
dat die sogenaamde "algemeen aanvaarde rekeningkundige beginsels" 
waarvolgens f inansiele state veronderstel was om opgestel te 
wees, nooit behoorlik omskryf was nie (Hawkins 1968: 277). 
Druk is tot so 'n mate op die CAP uitgeoefen dat Jennings, 
die president van die AICPA, in 1957 die stigting van 'n nuwe or-
ganisasie bepleit het. Die organisasie moes volgens Mutchler en 
Smith (1984: 226) in staat wees om 
(1) die grondliggende aannames van finansiele verslagdoening te 
ondersoek, 
(2) die mees geskikte beginsels te identifiseer, en 
(3) nuwe metodes te ontwerp sodat riglyne aan die nywerheid en 
die rekenmeestersprofessie verskaf kon word. 
Die Accounting Principles Board (APB) het in 1959 die CAP 
vervang, twee jaar nadat die AIA sy naam na die AICPA verander 
het. Die AICPA se doel met die stigting van die APB was om 'n be-
leidmakende bree-basis-liggaam tot stand te bring. Sodoende sou 
toenemende kritiek met betrekking tot die kodifisering van alge-
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meen aanvaarde rekeningkundige beginsels uitgeskakel kon word en 
rekeningkundige beginsels gef ormuleer word wat bindend in plaas 
van opsioneel sou wees. Die Raad was hoofsaaklik saamgestel uit 
lede van die rekenmeestersprofessie met verteenwoordigers uit die 
nywerheid, die regering, en die akademie (Nikolai, Bazley, 
Schroeder & Reynolds 1985: 9-10). 
Die Accounting Research Division (ARD) is gestig met die 
uitsluitlike doel om die APB met navorsingstudies by te staan. 
Die ARD se onmiddellike taak was om navorsing oor rekeningkundige 
beginsels te doen. Die navorsing sou as 'n basis dien vir toekom-
stige uitsprake betreffende rekeningkundige aangeleenthede. Amp-
telike verklarings deur die APB sou op die Accounting Research 
Studies (ARS) van die ARD gebaseer word (Sprouse 1983: 44). 
ARS No. 1: The basic postulates of accounting en ARS No. 3: 
A tentative set of broad accounting principles for business en-
terprises is respektiewelik in 1961 en 1962 deur die ARD vryge-
stel. Dit is deur die APB verwerp. Volgens die APB was dit 'n be-
langrike bydrae tot rekeningkundige denke maar dit het op daardie 
stadium te radikaal van bestaande rekeningkundige beginsels ver-
skil (Hendriksen 1982: 40; Sprouse 1983: 45). 
Accounting Research Studies is vir spesifieke omstandighede 
van stapel gestuur sonder 'n gemeenskaplike teoretiese grond-
slag. Navorsing was gebaseer op elke navorser se eie beginsels en 
bevindinge. Alhoewel daar vyftien Accounting Research Studies ge-
publiseer is, kon slegs 'n bietjie meer as 'n derde van die een-
en-dertig Opinions wat deur die APB uitgereik is, herlei word na 
navorsingstukke (Hendriksen 1982: 41). 
Oorspronklik het die invloed wat die Opinions van die APB 
op finansiele verslagdoening uitgeoefen het, grotendeels van die 
algemene aanvaarding daarvan afgehang. In 1964 het die AICPA 
stappe geneem om die invloed van die Opinions te verhoog (Munter 
& Ratcliffe 1986: 4-5). 
Die AICPA (Munter & Ratcliffe 1986: 5) het onder andere be-
sluit dat: 
(1) Algemeen aanvaarde rekeningkundige beginsels, die beginsels 
is wat gesaghebbende steun sou geniet. 
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(2) Die Opinions van die APB voldoende gesaghebbende steun ge-
niet het. 
(3) Rekeningkundige beginsels wat nie met die APB se Opinions 
ooreenstem nie, nie gesaghebbende steun sou geniet nie. 
(4) Daar geen onderskeid tussen ARBs en Opinions ten opsigte van 
rekeningkundige beginsels gemaak moet word nie. 
(5) Die ouditeur self moes besluit of 'n rekeningkundige begin-
sel wat nie in 'n Opinion (of ARB) aanvaar is nie, wesenlik 
verskil van die in 'n Opinion (of ARB) indien dit in finan-
siele state toegepas sou word. Die ouditeur moes ook bepaal 
of so 'n beginsel genoegsame gesaghebbende steun geniet en 
onder die omstandighede aangewend kon word. Hierdie feit 
moes slegs by wyse van 'n aantekening tot die finansiele 
state geopenbaar word. 
In 1970 het die APB Statement No. 4: Basic concepts and ac-
counting principles underlying financial statements of business 
enterprises uitgereik. Die doelwitte van hierdie standpunt was 
tweerlei van aard (Wolk et al. 1984: 55): 
(1) Om 'n grondslag te le vir die evaluering van rekeningkundige 
praktyk sodat rekeningkundige probleme opgelos kon word en 
terselfdertyd riglyne neer te le vir die toekomstige ont-
wikkeling van finansiele rekeningkunde. 
(2) Om groter begrip te kweek vir die doelwitte van finansiele 
verslagdoening en om die moontlikhede en beperkinge van f i-
nansiele state in die inligtingsproses toe te lig. 
Die APB het met Statement No. 4 'n gulde geleentheid verlo-
re laat gaan om bree rekeningkundige beginsels afdwingbaar te 
maak deur dit as 'n Statement in plaas van 'n Opinion te laat pu-
bliseer. 'n Statement het geen bindende gesag op die rekenmees-
tersprofessie gehad nie terwyl 'n Opinion wel afdwingbaar was 
(Wolk et al. 1984: 55). 
Die omgewing waarin die APB gefunksioneer het, was gedurende 
die laat sestigerjare in 'n chaotiese toestand. Kenmerkend van 
die tydperk was die snelle verandering in die aard van besigheid 
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en die rekeningkundige metodes wat deur maatskappye toegepas is. 
Samesmeltings van maatskappye, 'n geweldige toename in bates en 
hoe winste en opbrengste op aandele was aan die orde van die dag. 
Weens die verskeidenheid alternatiewe rekeningkundige praktyke 
wat op daardie stadium algemeen aanvaar is, kon konglomeraat-
maatskappye abnormale hoe dividende verklaar. Die neiging het die 
indruk van 'n hoe groeikoers in maatskappywinste gewek. Aan die 
ander kant het die SEC met die ineenstorting van die aandelemark 
in 1968, sekere rekenmeestersfirmas aangekla aangesien hulle nie 
die beleggers ingelig het oor denkbeeldige hoe groeikoerse wat in 
finansiele state gerapporteer is nie (Hendriksen 1982: 44; Most 
1982: 104-105). 
Teen die vroee sewentigerjare het kritiek teen die APB feit-
lik daagliks voorgekom. Verskillende faktore het tot die onder-
gang van die APB bygedra. Die APB het voortdurend met dieselfde 
probleme geworstel en kortstondige oplossings vir langtermyn 
doelwitte probeer vind. Die SEC en die Internal Revenue Service 
het die APB gedwing om sy standpunte in Opinions te laat vaar of 
te verander. Die bevindings van die ARD is verwerp en die APB se 
bydraes is nie algemeen aanvaar nie. Hierdie was maar enkele fak-
tore wat die doodsklokke vir die APB laat lui het (Chatov 1975: 
227; Most 1982: 102-104). 
Op hierdie stadium het die rekenmeestersprofessie sy benarde 
posisie met betrekking tot algemeen aanvaarde rekeningkundige be-
ginsels besef. In Januarie 1971 het Armstrong, die president van 
die AICPA, tydens 'n konferensie waarin daar oor die professie se 
rol by die formulering van rekeningkundige standaarde besin is, 
gese: "If we are not confronted with a crisis of confidence in 
the profession, we are at least faced with a serious challenge to 
our ability to perform a mission of grave public responsibility" 
(Flegm 1984: 97). 
Bevrees dat die formulering van rekeningkundige standaarde 
deur die owerheid oorgeneem sou word, het die professie in 1971 
'n Study Group on the Establishment of Accounting Principles (of 
beter bekend as die Wheat Committee) aangestel om doeltreffender 
en vinniger resultate te bewerkstellig. Die vraag of rekening-
kundige standaarde gesetel moes wees in 'n owerheidsliggaam of 'n 
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onafhanklike liggaam in die privaatsektor, 
Wheat-komitee oorweeg (Kieso & Weygandt 1986: 
52). 
is deeglik deur die 
9; Sprouse 1983: 
Volgens Sprouse (1983: 52-53) het die Wheat-komitee in sy 
aanbeveling dat rekeningkundige standaarde deur 'n nuwe privaat 
liggaam, die FASB, geformuleer en geimplementeer moes word, die 
volgende nadele uitgewys wat 'n owerheidsliggaam sou inhou by die 
forrnulering van rekeningkundige standaarde: 
(1) 'n Owerheidsliggaam sou makliker onder politieke druk swig 
as 'n onafhanklike liggaam. 
(2) Owerheidsagentskappe was, volgens ervaring, geneig om meer 
onbuigsaam oor finansiele verslagdoening te wees en het 'n 
gebrek aan verantwoordelikheid teenoor die belegger se be-
hoef tes geopenbaar. 
(3) Indien die proses van die formulering van rekeningkundige 
standaarde in die hande van 'n owerheidsliggaam geplaas sou 
word, sou dit die geesdrif van die rekenmeestersprofessie 
demp om rekeningkundige standaarde te verbeter. 
(4) 'n Owerheidsliggaam soos die SEC sou waarskynlik nie op 
hoogte wees met die totale opset van die bedryfsaktiwiteite 
van die maatskappy en gevolglik met die f inansiele state wat 
deur die maatskappy opgestel word nie. 
Uiteindelik kon die rekenmeestersprofessie nie langer die 
onvermoe van die APB om belangrike probleme op te los, duld nie. 
Na die AICPA die Wheat- en die Trueblood-verslae bestudeer het, 
is besluit om 'n nuwe liggaam, die FASB, in die lewe te roep ten 
einde die formulering en implementering van algemeen aanvaarde 
rekeningkundige beginsels in die privaatsektor te behou (Flegm 
1984: 97-98). 
b. Die f ormulering en implementering van rekeningkundige 
standaarde deur die FASB 
Die Wheat-komitee was vas oortuig dat die oplossing vir die 
vraagstuk wat die ondoeltreffende APB agter gelaat het, gelee was 
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in die feit dat die nuwe liggaam onafhanklik van die AICPA moes 
funksioneer en wye steun moes geniet. Gevolglik is die Financial 
Accounting Foundation (FAF) in 1972 gestig. Die FAF is gesteun 
deur borge soos die AAA, die AICPA, die Financial Analysts Fede-
ration, die Financial Executives Institute en die National Asso-
ciation of Accountants. Later het ook die Securities Industries 
Association tot die FAF toegetree. Die lede van die FASB word 
deur die Raad van die FAF aangestel. Die FAF is verantwoordelik 
vir die proses en die struktuur wat nodig is vir die f ormulering 
van rekeningkundige standaarde. Elkeen van die belangegroepe 
hierbo genoem, geniet verteenwoordiging op die FAF (Flegm 1984: 
99; Sprouse 1983: 48-49). 
Die doel met die stigting van die FASB was om rekeningkun-
dige standaarde vir finansiele. verslagdoening daar te stel wat 
die relevantheid en betroubaarheid van inligting kan verbeter met 
die voorbehoud dat di~ koste van sulke inligting nie die waarde 
daarvan moet oorskry nie (Sprouse 1983: SS). 
'n Verskeidenheid organisasies geniet verteenwoordiging op 
die FASB, soos die rekenmeestersprofessie, akademici, 'n rege-
ringsamptenaar, finansiele ontleders en 'n verteenwoordiger uit 
die nywerheid (Miller & Redding 1986: 18-19; Nikolai et al. 198S: 
10) . 
Die FASB bestaan uit sewe lede en word deur die Financial 
Accounting Standards Advisory Council (FASAC) van inligting voor-
sien rakende ontwikkelinge wat tot rekeningkundige standaarde mag 
lei. Die FASAC identifiseer probleemareas en voorsien die FASB 
van advies oar tegniese aspekte ten opsigte van rekeningkundige 
standaarde (Sprouse 1983: 49; Wolk et al. 1984: S9). 
Die demokratiese proses waarvolgens rekeningkundige stan-
daarde in die VSA daargestel word, staan as die "due process" be-
kend. In wese beteken die "due process" dat die FASB alle be-
langhebbende partye by die besluitnemingsproses betrek. Op die 
wyse kan diegene wat deur rekeningkundige standaarde geraak word, 
'n inset lewer tot die wetsvoorskriftelike besluitnemingsproses 
(Kieso & Weygandt 1986: 10; Wolk et al. 1984: 83). 
Die proses waarvolgens rekeningkundige standaarde gef ormu-
leer en goedgekeur word, kan volgens Carsberg (1985: 21) en Kieso 
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en Weygandt (1986: 10) soos volg saamgevat word: 
(1) 'n Onderwerp word geYdentifiseer en op die FASB se agenda 
geplaas. 
(2) 'n Werkgroep bestaande uit ouditeure, voorbereiders en ge-
bruikers van f inansiele state word aangestel om probleme en 
moontlike alternatiewe benaderings in verband met die onder-
werp te identifiseer. 
(3) Die tegniese personeel voer navorsing en ontledings oor die 
onderwerp uit. 
(4) 'n Besprekingsmemorandum word opgestel en vir openbare kom-
mentaar vrygestel. 
(5) Hierna hou die FASB 'n openbare bespreking oor die voorgeno-
me rekeningkundige standaard en evalueer en ontleed die kom-
mentaar. 
(6) Met inagneming van die kritiek en aanbevelings wat ontvang 
is, word 'n konsepontwerp opgestel en weer aan die publiek 
versprei. 
(7) Na 'n minimum periode van dertig dae oorweeg die Raad al die 
beskikbare kommentaar. 
(8) 'n Komitee bespreek dan die konsepontwerp in die lig van die 
kommentaar, herwaardeer die toestand en hersien die konsep-
ontwerp. 
(9) Die FASB keur hierna die konsepontwerp goed waarna dit as 'n 
rekeningkundige standaard vrygestel word. 
Alhoewel besluitneming onder die "due process" as 'n wets-
voorskriftelike proses betreklik langsaam verloop, het die FASB 
meer sukses as sy voorgangers, die CAP en die APB behaal, aange-
sien die SEC vir die eerste keer die formulering van rekeningkun-
dige standaarde amptelik erken het (Wolk et al. 1984: 84). 
In ASR No. 150 het die SEC (Skousen 1987: 129-130) in hier-
die verband die volgende verklaring gemaak: 
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Various Acts of Congress administered by the Securities and 
E~ch~nge Commission clearly state the authority of the Com-
mission to prescribe the methods to be followed in the pre-
paration of accounts and the form and content of financial 
statements ... and the responsibility to assure that inves-
tors are furnished with information necessary for informed 
investment decisions. In meeting this statutory responsibi-
lity effectively in recognition of the expertise, energy 
and resources of the accounting profession and without abdi-
cating its responsibilities, tfie Commission has historically 
looked to the standard setting bodies designated by the pro-
fession to provide leadership in establishing and improving 
accounting principles. 
The body presently designated... to establish accountincr 
principles is the Financial Accounting Standards Board (FASB). Principles, standardsl and practices promulgated by 
the FASB in its Statements and Interpretations will be con-
sidered by the Commission as having substantial authorita-
tive support, and those contrary to such FASB promulgations 
will be considered to have no such support. 
So onlangs as 1989 het die voorsitter van die SEC, Davis 
Ruder (Collins 1989: 97) gesef "[I] couldn't support a recommen-
dation by the Business Roundtable, a group of chief executives, 
calling for a new private-sector committee to oversee FASB agen-
da decisions and standard-setting activities." 
In 1973 het die AICPA by wyse van Rule 203: Code of profes-
fessional ethics, wetsvoorskriftelike steun aan die FASB se reke-
ningkundige standaarde verskaf. Hierin is verklaar dat 'n afwy-
king van die FASB se rekeningkundige standaarde slegs toelaatbaar 
sal wees indien die ouditeur kan bewys dat die nie-nakoming daar-
van in die finansiele state van 'n maatskappy, tot wanvoorstel-
ling sou lei. Die ouditeursverslag moet onder sulke omstandighede 
die afwyking, die invloed daarvan en die redes verskaf wat tot 
rnisleiding aanleiding sou gee (Sprouse 1983: 50). 
Die regskrag wat aan die FASB verleen word om rekeningkundi-
ge standaarde te kodifiseer, setel nie alleen in die SEC en die 
AICPA nie, maar ook in die State Boards of Public Accountancy, 
die Securities Industries Association, die Financial Analysts' 
Federation, die American Accounting Association, die State Socie-
ties of CPA's, die belangrikste rekenmeestersfirmas, die Finan-
cial Executives Institute, die National Association of Accoun-
tants, handelsorganisasies en individuele maatskappye (Miller & 
Redding 1986: 18-19; Nikolai et al. 1985: 10). 
Buiten die wetsvoorskriftelike steun wat die FASB geniet, 
rnoes die FASB somtyds hewige kritiek verduur. Na die ondersoek 
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oor die Watergate-skandaal in 1973, het sewentien maatskappye er-
ken dat hulle die wet oortree het deur by te dra tot federale 
verkiesings uit maatskappyfondse. Hierna het die Moss-komitee in 
1976 in opdrag van die Huis van Verteenwoordigers 'n ondersoek na 
die bedrywighede van die FASB en die SEC geloods. Die Komitee het 
die FASB daarvan beskuldig dat die Raad deur die sogenaamde "Big 
Eight" rekenmeestersfirmas oorheers is. Daarom was die Moss-ko-
mitee ten gunste daarvan dat die SEC die formulering en implemen-
tering van sowel rekeningkundige as oudit standaarde moes oor-
neem. Die SEC en die privaatsektor het tot die verdediging van 
die FASB oorgegaan met die gevolg dat die aanbevelings van die 
Moss-komitee laat vaar is. Die Metcalf-komitee van die Amerikaan-
se Senaat het in 1976 ook die FASB se vermoe om rekeningkundige 
standaarde te formuleer, in twifel getrek. Daar is beweer dat die 
FASB nie die belange van die gebruikers van f inansiele state be-
hartig nie maar eerder die belange van groot besighede wat die 
FASB finansier, op die hart dra. Die FASB het omvattende bewyse 
gelewer dat organisasies wat die FASB borg, dikwels hewig van me-
kaar verskil en dat die grootste ondersteuning wat die FASB ge-
niet, van die gebruikers van finansiele state kom. Van die twee 
komitees se aanbevelings het daar egter niks gekom nie aangesien 
strukturele veranderings aan die FASB reeds by die FAF aanbeveel 
was (Flegm 1984: 142-143; Sprouse 1983: 48). 
Vroeer in die hoof stuk is die wyses waarop die SEC se mening 
uitgespreek kan word, toegelig. Volgens Nikolai et al. (1985: 11-
12) kan die FASB se uitsprake op vier wyses geskied: 
(1) By wyse van Statements of Financial Accounting Concepts 
(SFACs) (of beter bekend as die konsepsuele raamwerk). Dit 
het 'n teoretiese onderbou geskep vir finansiele verslag-
doening en rekeningkundige standaarde. 
(2) Deur Statements of Financial Accounting Standards (SFASs) 
waarin algemeen aanvaarde rekeningkundige beginsels of reke-
ningkundige standaarde vrygestel word. 
(3) Deur Interpretations waarin onduidelike SFASs, APB Opinions 
of Accounting Research Bulletins opgeklaar en verduidelik 
word. Interpretations kan gevolglik algemeen aanvaarde reke-
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ningkundige beginsels opklaar en nuwe prosedures tot stand 
bring. 
(4) By wyse van Technical Bulletins waardeur die FASB-personeel 
riglyne verskaf oor rekeningkundige en verslagdoeningspro-
bleme wat op rekeningkundige standaarde betrekking het. 
Omgewingsfaktore soos hoe inflasiekoerse, hoe oliepryse, die 
immer stygende ontwikkeling in die tegnologie sowel as die be-
trokkenheid van die owerheid by die f ormulering van rekeningkun-
dige beginsels, het veroorsaak dat al hoe meer rekeningkundige 
standaarde die lig gesien het (Thompson 1983: 107). Die FASB het 
reeds een honderd-en-ses rekeningkundige standaarde vrygestel. 
Ten spyte van die feit dat rekeningkundige standaarde (en by 
implikasie wetsvoorskriftelikheid) bygedra het tot die verbete-
ring van maatskappyverslagdoening ten einde beleggers in staat te 
stel om beleggingsbesluite te kan neem, is daar steeds ruimte vir 
verbetering op hierdie gebied. Bernstein (1988: 62) bevestig 
hierdie bewering met die volgende woorde: 
In recent years, substantial progress has been made by pro-
fessional oodies and the SEC in tneir endeavor to narrow the 
range of acceptable alternatives in accounting principles, 
to increase the amount of meaningful disclosure, and to im-
prove the overall level of financial accounting. This pro-
gress notwithstanding, the serious user of published finan-
cial reports knows ~hat the room for further neccesary im-
provements is great indeed and that much remains to be done 
in these areas. 
'n Organisasie wat ten doel het om navorsing op die gebied 
van rekeningkunde aan te moedig en rekeningkundige standaarde te 
bevorder ten einde finansiele verslagdoening te verbeter, is die 
American Accounting Association (Nikolai et al. 1985: 15). 
c. Die betrokkenheid van die American Accounting Asso-
ciation by rekeningkundige standaarde 
Alhoewel die AAA oorspronklik uit akademici bestaan het, is 
praktiserende rekenmeesters, besigheidslui en regeringsamptenare 
later tot lede van die organisasie toegelaat. Sedert 1935 het die 
AAA gepoog om bree rekeningkundige beginsels te f ormuleer met die 
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doel om maatskappyverslagdoening te verbeter (Most 1982: 109). 
Die eerste poging van die AAA, A tentative statement of ac-
counting principles underlying corporate financial statements, is 
as 'n kombinasie van rekeningkundige standaarde en rekeningkundi-
ge reels beskou. Die publikasie het standaarde en reels bevat om 
rekeningkundige praktyk te verbeter. Dit is in 1944, 1948 en 1957 
hersien en tot in 1964 met agt toevoegings aangevul (Belkaoui 
1985: 36; Most 1982: 109-110). 
In bogenoemde standpunte het die klem hoof saaklik op histo-
riese koste, die afparing van uitgawes teen inkomste en op die 
samestelling van die inkomstestaat geval. In die 1948-uitgawe het 
die AAA die begrip "rekeningkundige beginsels" met "rekeningkun-
dige konsepte" en "rekeningkundige standaarde" vervang (Chat-
field 1977: 296). 
Ander meldingswaardige bydraes van die AAA was Paton en Lit-
tleton se Introduction to corporate standards in 1940 en Goldberg 
se An inquiry into the nature of accounting in 1964 (Belkaoui 
1985: 36-37). 
Die AAA se A statement of basic accounting theory (ASOBAT) 
van 1966 het aansienlik van die vorige pogings verskil aangesien 
dit nie slegs beperk was tot probleme in verband met finansiele 
verslagdoening nie. Vier maatstawwe, naamlik relevantheid, verge-
lykbaarheid, betroubaarheid en meetbaarheid is as voorvereistes 
vir inligting wat in finansiele state ingesluit moet word, gestel 
(Chatfield 1977: 296; Most 1982: 110). 
In 1977 publiseer die AAA A statement on accounting theory 
and theory acceptance (SATTA). In die dokument is verskillende 
benaderings tot rekeningkundige teorie ontleed, soos in hoofstuk 
twee bespreek. Die AAA wys daarop dat daar nie 'n enkele reke-
ningkundige teorie bestaan wat finansiele verslagdoening, die ge-
bruiker van f inansiele state se behoeftes en sy omgewing kan om-
vat nie. Deur deurlopend navorsing te doen en op die belangrikste 
rekeningkundige standaarde komitees te dien, speel die AAA 'n 
kardinale rol in die verbetering van f inansiele verslagdoening 
(Belkaoui 1985: 37; Wolk et al. 1984: 162). 
Die rol van die SEC by die f ormulering van rekeningkundige 
standaarde verskil heelwat van die van die rekenmeestersprofes-
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sie, die FASB en die AAA. 
d. Die rol van die SEC by die f ormulering van rekening-
kundige standaarde 
Die rol wat die SEC by die formulering van rekeningkundige 
standaarde speel, kan teruggevoer word na die dertigerjare. On-
der die leiding van president Franklin D. Roosevelt het die Ame-
rikaanse regering 'n hewige stryd teen die depressie van die 
1930s aangese. In 1932 het 'n publikasie met die titel The modern 
corporation and private property, geskryf deur Berle en Means, 
die owerheid aangespoor om wetsvoorskrif telike stappe teen groot 
maatskappye te neem. Enkele maatskappye het oor die grootste deel 
van die aandelekapitaal in die.land beskik. Die maatskappye is op 
so 'n wyse bestuur dat aandeelhouers geen beheer daaroor kon uit-
oefen nie (Flegm 1984: 70; Smith & Skousen 1981: 5). In die pu-
blikasie is die rede vir die mag van reuse maatskappye soos volg 
gemotiveer: 
The directors ... have a large measure of control over the 
company's income account. So long as accounting standards 
are not hardened and the law does not impose any specific 
canons, directors and their accountants may frame their fi-
gures, within limits~ much as they choose ... One of the rea-
sons why the power or the directors in this regard is so wi-
de lies in the fact that accountants themselves have as yet 
failed to work out a series of standard rules (Flegm 1984: 
70-71). 
Die Amerikaanse Kongres het aan oproepe soos die van Berle 
en Means gehoor gegee deur die Securities Act in 1933 en die 
Securities Exchange Act in 1934 op die wetboek te plaas. In 1934 
is verdere maatreels getref deur die FTC met die SEC te vervang 
aangesien die regering die gebeure wat tot die ineenstorting van 
die aandelemark in 1929 gelei het, wou voorkom (Flegm 1984: 70; 
Smith & Skousen 1981: 5). 
Die twee wette het aan die SEC die mag verleen om die ver-
handeling 
maatskappy 
van aandele op die aandelemark te reguleer. 
tot die aandelemark wou toetree, moes hy 
Indien 'n 
aan die 
wetsvoorskrifte van die SEC voldoen. Artikel 33 van die 1933-
wetgewing het spesifiek aan die Kommissie die outoriteit verleen 
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om die vorm en inhoud van finansiele state, soos die inkomste-
staat en die balansstaat, voor te skryf sowel as om rekeningkun-
dige beginsels vir die voorbereiding van f inansiele state te for-
muleer. Teen 1935 het die SEC sy gesag om algemeen aanvaarde re-
keningkundige beginsels te kodif iseer aan die rekenmeesterspro-
fessie gedelegeer (Chatov 1975: 111; Flegm 1984: 79). 
Die toenemende ondersteuning van die SEC, 'n grater belang-
stelling in f inansiele state van maatskappye deur die publiek en 
die New York Stock Exchange, het die AIA aangespoor om meer klem 
te plaas " ... on accounting principles and consistency in their 
application, and fuller disclosure of the basis on which accounts 
are stated" (Hawkins 1968: 276). 
Die SEC se toesighoudende rol by die f ormulering van reke-
ningkundige standaarde het nie slegs by aanmoediging van die re-
kenmeestersprofessie gebly nie, maar die CAP is selfs gewaarsku 
dat die SEC die rol om rekeningkundige standaarde te f ormuleer 
sou oorneem indien die CAP met die kodif isering van rekeningkun-
dige standaarde sou misluk (Wolk et al. 1984: 47). 
Die APB het dieselfde fout as die CAP begaan, naamlik om re-
keningkundige standaarde op 'n ad hoc-basis aan te pak. 'n Voor-
beeld van die lukrake wyse waarop die APB te werk gegaan het om 
rekeningkundige standaarde te formuleer, kom in die sogenaamde 
"beleggingskrediet"-geval na vore. In 1962 het die Amerikaanse 
regering die belasting konsep "beleggingskrediet" ("investment 
credit") geskep waar 'n sekere persentasie van depresieerbare ba-
tes in die jaar van aankope, as 'n uitgawe van inkomste afgetrek 
kon word. In Opinion No. 2 het die APB metodes voorgeskryf om die 
"beleggingskrediet'' in finansiele state te hanteer sander om be-
hoorlike navorsing oor die onderwerp van stapel te stuur. Die SEC 
het egter in ASR No. 97 twee verskillende riglyne neergele wat 
alternatiewelik in finansiele state toegepas kon word. Weens die 
feit dat die APB se metodes oor die onderwerp nie algemeen aan-
vaar is nie, het die APB Opinion No. 4 uitgereik. Die SEC se 
regulasies is in hierdie verband verander om by die reels van die 
APB aan te pas. Beide organisasies se rekeningkundige voorskrifte 
is op aandrang van die publiek deur die Amerikaanse Kongres ver-
werp en belastingtoegewings is opgeskort (Flegm 1984: 86; Skousen 
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1987: 132-133). 
Die SEC het selfs met die FASB in konf lik gekom oor die for-
mulering van kosteberekeningsprosedures vir olie- en brandstof 
maatskappye, soos in hoofstuk 2 bespreek is. Die voorval is al-
lerwee as owerheidsinmenging by die formulering van rekeningkun-
dige standaarde beskou. Die SEC se uitgangspunt in verband met 
algemeen aanvaarde rekeningkundige beginsels is bepaal deur die 
openbare aanvaarding van en die vertroue in finansiele state. 
Selfs die persoonlike benadering tot rekeningkundige praktyk deur 
hoofrekenmeesters in die SEC se diens, het oor die jare tot die 
mate waartoe wetsvoorskriftelike regulering van rekeningkundige 
standaarde toegepas is, bygedra. Op die wyse is die rekenmees-
tersprofessie en later die FASB met 'n massa nuwe voorskrifte van 
die SEC gekonfronteer (Bernstein 1988: 60; Carsberg 1985: 16-17). 
Volgens Skousen (1987: 135) het ekonomiese, politieke, maar 
veral wetsvoorskriftelike faktore in die omgewing, die benadering 
van die voorsitter en hoofrekenmeester van die SEC be1nvloed so-
dat "[t]here have been periods of great activity and SEC involve-
ment and other times when relatively little interaction has oc-
curred. Currently, the environment is such that the SEC's role 
appears to be one of oversight rather than regulation." 
Die SEC se wetsvoorskriftelike rol by die regulering van re-
keningkundige standaarde blyk nietemin so suksesvol te wees dat 
dit finansiele verslagdoening tot so 'n mate verbeter het dat ge-
bruikers in staat gestel word om sinvolle beleggingsbesluite te 
kan neem. Hawkins (1986a: 37-38) ondersteun hierdie standpunt met 
die volgende woorde: 
Today~ the reports filed by corporations with the Securities 
and ~xchange Commission ... are perhaps the most comprehen-
sive, reliable, and detailed financia~ statements available 
publicly anywhere in the world. The financial statements pu-
blished in periodic reports to stockholders are almost as 
detailed... Yet, in the meantime, the demand by some for 
fuller, more reliable, and more comparable financial data 
has persisted. 
Terwyl die SEC van owerheidswee 'n regulerende rol by die 
formulering van rekeningkundige standaarde in die VSA speel, het 
rekeningkundige standaarde gekodif iseer in die Verenigde Konink-
ryk, vir 'n lang periode nie oor enige wetsvoorskriftelike gesag 
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beskik nie. 
3.6.2.2 Die kodif isering van rekeningkundige standaarde in die 
Verenigde Koninkryk 
Rekeningkundige standaarde gekodif iseer deur die ICAEW da-
teer sover terug as 1942. Nege-en-twintig rekeningkundige stan-
daarde is gedurende die periode 1942 tot 1969 in die vorm van Re-
commendations on accounting principles vrygestel. In die eerste 
plek was hierdie rekeningkundige standaarde bloot 'n opsomming 
van bestaande rekeningkundige praktyk en tweedens was die stan-
daarde nie afdwingbaar op lede van die ICAEW nie (Alexander 
1986a: 161; O'Connor 1988: 76).· 
Volgens (Zeff 1971: 22) bestaan daar 'n gebrek aan bewyse om 
te bepaal watter invloed vroee standpunte van die ICAEW op re-
keningkundige praktyk en finansiele state uitgeoefen het. Die me-
ning dat vroee Recommendations minder alternatiewe rekeningkundi-
ge praktyke moes toelaat, het in die laat sestigerjare in die 
pers opgeduik met die dat die pers die ICAEW se beleid oor reke-
ningkundige standaarde bevraagteken het (Zeff 1971: 23). 
Die rekenmeestersprofessie het hewig onder kritiek deurge-
loop na aanleiding van 'n aantal skandale waarin die buigsaamheid 
van rekeningkundige praktyk aan die lig gekom het. Winsvoorspel-
lings in verband met die amalgamasies van maatska_ppye het in 
hierdie opsig die meeste aandag getrek. Die GEC-AEI oorname het 
veral reaksie van die publiek ontlok. Enkele maande voor die af-
sluiting van die finansiele jaar, het die direkteur van die AEI-
maatskappy 'n wins van meer as £10 miljoen voorspel maar 'n 
verlies van £5,6 miljoen is met die openbaarmaking van die finan-
siele jaarstate gerapporteer. Die grootste deel van die verlies 
is toegeskryf aan die basis waarop rekeningkundige beginsels in 
die finansiele state toegepas is (Taylor & Turley 1986: 49). 
Bevrees dat die owerheid 'n regeringsinstansie sou skep om 
konsekwente rekeningkundige beginsels daar te stel, het die ICAEW 
in 1969 die leiding geneem en 'n publikasie met die titel A sta-
tement of intent on accounting standards in the 1970s vrygestel 
(Taylor & Turley 1986: 49). Die belangrikste wysigings in die 
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ICAEW se beleid het soos volg gelui (O'Connor 1988: 77; Taylor & 
Turley 1986: 49): 
(1) Die verskillende metodes en verskeidenheid rekeningkundige 
beginsels sou verminder word deur gesaghebbende standpunte 
op te stel. 
(2) Die rekeningkundige basis waarvolgens finansiele state voor-
berei word, sou in die toekoms openbaar gemaak word veral 
waar wesenlike items onderworpe is aan persoonlike oordeel 
of skatting. 
(3) Voortaan moes die rekeningkundige standaarde waarvolgens fi-
nansiele state opgestel is, verrneld word. 
(4) Voorgenome konsepte sou, in die toekoms breer geformuleer 
word. 
In Januarie 1970 is die ASSC, met die ICAEW as die enigste 
verteenwoordiger op die Komitee, gestig ten einde die nuwe be-
leidsrigting te implementeer. Sedertdien het die Institute of 
Chartered Accountants of Scotland (ICAS), die Institute of Char-
tered Accountants in Ireland (ICAI), die Institute of Cost and 
Management Accountants (ICMA), die Association of Certified Ac-
countants (ACCA), en die Chartered Institute of Public Finance 
and Accountancy (CIPFA) tot die ASSC toegetree (O'Connor 1988: 
77; Taylor & Turley 1986: 49-50). 
In 1976 is die ASSC se naam na die Accounting Standards Com-
mittee (ASC) verander en het die ASC met die Consultative Commit-
tee of Accounting Bodies (CCAB) (waarop die vermelde liggame ver-
teenwoordig is) begin saamwerk. Sedert 1986 was die ASC 'n komi-
tee van die CCAB (O'Connor 1988: 77-78; Taylor & Turley 1986: 
55). 
In 1990 het die Financial Reporting Council (FRC) die ASC 
vervang en is aan die Accounting Standards Board (ASB), 'n fi-
liaal van die FRC, die regskrag verleen om rekeningkundige stan-
daarde te kodifiseer. Beide die FRC en die ASB is maatskappye be-
perk deur garansie (Dearing sets up ... 1990: 8). 
Die FRC bestaan uit verteenwoordigers van die rekenmeesters-
professie, die finansiele gemeenskap (versekerings-, bank- en 
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aandele sektore), nywerhede, handel, die openbare sektor en 'n 
verteenwoordiger van die owerheid. Die ASB is saamgestel uit 
praktiserende rekenmeesters, voorbereiders en gebruikers van fi-
nansiele state. Net soos die vroeere ASC, word die werkekomitees 
van die ASB deur buitestaanders beman en is 'n nood taakmag ("ur-
gent issues task force") aangestel om na dringende knelpunte in 
nuwe en bestaande rekeningkundige standaarde om te sien. Die ASB 
beskik oor die regskrag om rekeningkundige standaarde uit te 
reik. Die goedkeuring van rekeningkundige standaarde berus nie 
meer langer by die ses lede van die CCAB nie maar sal voortaan 
deur die ASB goedgekeur word (Dearing sets up ... 1990: 8). 
Rekeningkundige standaarde het wetsvoorskrif telike gesag 
verkry met die inwerkingtreding van die Companies Act van 1989. 
In die 1989-wet is openbare maatskappye verplig om die feit open-
baar te maak dat finansiele state in ooreenstemming met reke-
ningkundige standaarde opgestel is en indien dit nie die geval is 
nie, redes te verskaf waarom rekeningkundige standaarde nie in 
wesenlike gevalle toegepas is nie (Bassil et al. 1989: 35-36; 
Dearing sets up ... 1990: 8). 
'n Verdere ontwikkeling in die daarstelling van rekeningkun-
dige standaarde en die verbetering van finansiele verslagdoening, 
is die stigting van die Review Panel wat ook 'n filiaal van die 
FRC en 'n maatskappy beperk deur garansie is. Ingevolge Artikel 
12 van die Companies Act van 1989 verleen die Secretary of State 
aan die Review Panel magte om aansoeke by howe in te dien met die 
oog op die hersiening van gebrekkige finansiele state (Bassil et 
al. 1989: 36; Dearing sets up ... 1990: 8). 
Die proses waarvolgens rekeningkundige standaarde (State-
ments of Standard Accounting Practice (SSAPs)) opgestel word, kan 
soos volg saamgevat word (Alexander 1986a: 162-163; Dearing sets 
up ... 1990: 8): 
(1) Die onderwerp van die rekeningkundige standaard word ge1den-
tifiseer en openbaar gemaak vir voorstelle en kommentaar. 
(2) Die beplanningskomitee van die ASB stel 'n werkekomitee aan 
vir navorsing oor die onderwerp. 
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( 3 ) Belanghebbende partye word geraadpleeg en 'n 
dokument of 'n Statement of Intent (SOI) (of 
saamgestel. 
besprekings-
beide) word 
(4) In die beraadslagingsproses stel die werkekomitee en die se-
kretariaat van die ASB 'n konsepontwerp saam. 
(5) Die ASB keur na wysigings die konsepontwerp goed en 'n Expo-
sure Draft (ED) word hierna vir kommentaar vrygestel. 
(6) Na 'n wagperiode van ses maande, bespreek die ASB die voor-
genome standaard aan die hand van die kommentaar en keur dit 
goed. 
(7) Die rekeningkundige standpunt word hierna gepubliseer en 
afdwingbaar gemaak. 
Sedert die ASC in 1970 aan bewind gekom het, is vyf-en-twin-
tig Statements of Standard Accounting Practice uitgereik. Ver-
skeie van die SSAPs is gewysig as gevolg van ekonomiese en veral 
wetsvoorskriftelike ontwikkelinge (Woolf & Tanna 1988: 1). 
Die vraag ontstaan dus of rekeningkundige standaarde in die 
Verenigde Koninkryk 'n bydrae tot die verbetering van finansiele 
state gelewer het. O'Connor (1988: 82) wys daarop dat rekening-
kundige standaarde in verskeie opsigte verskille in rekeningkun-
dige praktyk verrninder en alternatiewe praktyke uitgeskakel het. 
In sekere opsigte skryf wetgewing nie altyd belangrike vereistes 
vir inligtingsdoeleindes in finansiele state voor nie. In die 
verband is die fondsestaat (SSAP 10) 'n sprekende voorbeeld. 
Die grootste beperking wat finansiele verslagdoening vir 'n 
lang periode in die Verenigde Koninkryk geteister het, is die 
feit dat rekeningkundige standaarde nie op wetsvoorskriftelike 
wyse afgedwing kon word nie. Aanvanklik is dieselfde probleem in 
Australie ondervind met die kodif isering van rekeningkundige 
standaarde. 
3.6.2.3 Die kodif isering van rekeningkundige standaarde in Au-
stralis 
Die belangrikste twee liggarne wat sedert die 1940s in Au-
stralie gernoeid is met die kodifisering van rekeningkundige stan-
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daarde, is die Institute of Chartered Accountants in Australia 
(ICAA) en die Australian Society of Accountants (ASA). Die eerste 
rekeningkundige standaarde is in 1946 deur die ICAA as Recommen-
dations of accounting principles gepubliseer. Hierdie rekening-
kundige standaarde was in wese 'n weergawe van die rekeningkun-
dige standaarde van die ICAEW in die Verenigde Koninkryk. Sedert 
1965 is die benaming verander na Statements on accounting prin-
ciples and recommendations on accounting practice en later ver-
kort na Statements of accounting practice (Peirson & Ramsay 1983: 
289; Walker 1987: 269). 
Gedurende die sestigerjare is die rekenmeestersprof essie in 
Australie hewig in die pers gekritiseer as gevolg van wanvoor-
stellings in die finansiele state van sekere maatskappye. Die in-
eenstorting 
maatskappye, 
van veral f inansierings- en eiendomsontwikkelings-
soos die Reid Murray en ander groepe, het veroor-
saak dat die rekenmeestersprofessie stappe moes neem om die kri-
tiek af te weer. In 1965 het die ICAA en die ASA gesamentlik die 
Accounting Research Foundation (later verander na die Australian 
Accounting Research Foundation (AARF)) gestig met die doel om re-
keningkundige standaarde te formuleer (Standish 1985b: 58-59). 
In 1971 het die ICAA in Statement Kl - Conformity with in-
stitute technical statements, 'n oproep op lede van die professie 
gedoen om rekeningkundige standaarde te ondersteun. In dieselfde 
asem is die ouditeur verplig om die nie-nakoming van rekeningkun-
dige standaarde in finansiele state, in die ouditeursverslag 
openbaar te maak. In 'n poging om rekeningkundige standaarde ver-
pligtend te maak, is die lede van die ASA versoek om aan die 
rekeningkundige reels van die ICAA en die ASA te voldoen (Peir-
son & Ramsay 1983: 289; Walker 1987: 269). 
Sedert 1974 is rekeningkundige standaarde deur die Joint 
Standing Committee van die ICAA en die ASA in die vorm van State-
ments of Accounting Standards (ook bekend as die Australian Ac-
counting Standards (AAS)) uitgereik alhoewel die AARF steeds die 
navorsingswerk en die voorbereiding vir rekeningkundige standaar-
de gedoen het. Die AARF is uit drie rade saamgestel, naamlik die 
Accounting Standards Board (AcSB) (gemoeid met die formulering 
van rekeningkundige standaarde), die Public Sector Accounting 
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Standards Board (PSASB) (betrokke by rekeningkundige standaarde 
in die openbare sektor) en die Auditing Standards Board (AuSB) 
(betrokke by opstel van ouditstandaarde) (Peirson & Ramsay 1983: 
289; Walker 1987: 269). 
Die Joint Standing Committee van die ICAA en die ASA het tot 
en met die stigting van die Accounting Standards Review Board 
(ASRB), agtien rekeningkundige standaarde in die vorm van AASs, 
soos deur die AcSB geformuleer, goedgekeur (Edwards 1985: 6; 
Standish 1985a: 114; Miles 1987: 36). 
In 1984 het die wysiging van die Companies Code 'n dras-
tiese verandering in die wetsvoorskriftelike omgewing van Austra-
lie meegebring. Die stigting van die ASRB deur die Ministersraad 
was die belangrikste wysiging in die wetgewing. Omdat rekening-
kundige standaarde tot in daardie stadium nie wetlik afdwingbaar 
was nie, het maatskappye en ouditeure dikwels nagelaat om finan-
siele state streng volgens die vereistes van rekeningkundige 
standaarde saam te stel. Ondersoeke deur owerheidsinstansies het 
hierdie leemte reeds gedurende die sewentigerjare geYdentifiseer. 
Die New South Wales Corporate Affairs Commission het byvoorbeeld 
bevind dat 41% uit 'n totaal van 8 699 maatskappye se finansiele 
state gedurende die periode 1978 tot 1982, nie aan een of meer 
rekeningkundige standaarde voldoen het nie (Clift 1985: 102; 
Standish 1985a: 114; Walker 1987: 270). 
Die verskoning wat die rekenmeestersprofessie hiervoor aan-
gevoer het, was dat rekeningkundige standaarde geen afdwingbare 
gesag oor die direkteure van maatskappye gehad het nie. Dit het 
tot gevolg gehad dat die ASRB in 1984 tot stand gekom het (Wal-
ker 1987: 270). 
Die ASRB is deur die Ministersraad in die lewe geroep met 
die uitsluitlike doel om wetsvoorskriftelike afdwingbaarheid aan 
rekeningkundige standaarde te verleen. Die ASRB bestaan uit sewe 
lede. Die ASA en die ICAA het elk een verteenwoordiger op die 
Raad terwyl die ander verteenwoordigers uit liggame soos die Au-
stralian Council of Trade Unions, die Company Director's Associa-
tion of Australia, die Business Council of Australia, die NCSC, 
die AARF, die Australian Shareholders' Association en die Ac-
counting Association of Australia and New Zealand afkomstig is 
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(Standish 1985a: 114; Walker 1987: 273). 
Volgens Standish (1985a: 114) beskik die ASRB oor magte om: 
(1) Rekeningkundige standaarde deur die rekenmeestersprofessie 
uitgereik, goed te keur 6f te verwerp 6f voorstelle uit an-
der bronne te implementeer. 
(2) Voorkeur te gee aan voorstelle rakende rekeningkundige stan-
daarde wat na die ASRB verwys word. 
(3) Rekeningkundige standaarde te hersien. 
(4) Die ontwikkeling van rekeningkundige standaarde te finan-
sier. 
(5) Indien nodig, professionele advies in te win en openbare be-
sprekings te voer ten einde te bepaal of voorgenome reke-
ningkundige standaarde genoeg steun geniet om geimplementeer 
te word. 
(6) Rekeningkundige standaarde goed te keur. 
Die Ministersraad het 'n verdere bepaling gemaak dat reke-
ningkundige standaarde wat deur die ASRB goedgekeur is, binne 
sestig dae deur die Raad afgekeur kan word. Die ASRB het reeds 
tot datum sestien rekeningkundige standaarde, soos vroeer deur 
die rekenmeestersprofessie goedgekeur, laat wysig of nuwe reke-
ningkundige standaarde goedgekeur (Standish 1985a: 115; Tomasic 
et al. 1990: 382). 
Daar is tot onlangs in Australie, die Verenigde Koninkryk, 
Suid-Afrika en ander lande (buiten die VSA waar die SEC finansie-
le state monitor), nie gekontroleer of ouditeure bevestig dat fi-
nansiele state van maatskappye aan rekeningkundige standaarde 
voldoen nie. Maatskappye in Australie het in die verlede in die 
geval van nie-voldoening, bloot 'n gekwalifiseerde ouditeursver-
slag ontvang. Dit het selde gebeur dat nie-voldoening aan reke-
ningkundige standaarde ooit in die pers verskyn het. Tans het die 
prentjie ietwat verander. Omdat rekeningkundige standaarde deur 
die wet afdwingbaar gemaak is, kan so 'n maatskappy vervolg word. 
Om hierdie rede is dit 'n feit dat rekeningkundige standaarde, 
gerugsteun deur wetsvoorskriftelikheid, noodwendig tot die verbe-
tering van die finansiele state van maatskappye sal lei (Craig 
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1985: 82). 
Waar f inansiele state in Australie eers gedurende die tagti-
gerjare deur wetsvoorskriftelikheid ondersteun word, ontwikkel en 
implernenteer die RPR in Suid-Afrika reeds sedert die sewentiger-
jare rekeningkundige standaarde in 'n omgewing gerugsteun deur 
wetsvoorskriftelikheid. 
3.6.3 Die ontwikkeling en implementering van rekeningkundige 
standaarde in Suid-Af rika 
In Suid-Af rika het die Nasionale Raad van Geoktrooieerde 
Rekeruneesters (SA) eers teen die laat sestigerjare begin om reke-
ningkundige standaarde daar te stel as gevolg van druk van ge-
bruikers vir beter gehalte finansiele state. Die sogenaamde 
"wenslike" rekeningkundige standaarde het slegs aanbevelings be-
vat om as riglyne te dien by die voorbereiding van f inansiele 
state en was nie afdwingbaar nie (Nasionale Raad 1969: l; Saenger 
1987: 33). 
Slegs standpunte Cl: Wenslike kenmerke van finansiele jaar-
state (uitgereik in 1969) en C2: Uitdrukkinge wat in finansiele 
state gebruik word (uitgereik in 1970) is deur die Nasionale Raad 
gepubliseer (Saenger 1987: 33). 
Tot en met die vroee 1970s het die Maatskappywet voldoende 
riglyne vir finansiele verslagdoening verskaf. Algaande het die 
internasionale handel uitgebrei en het gebruikers van finansie-
le inligting in 'n meer komplekse handelsomgewing, groter druk op 
diegene geplaas wat verantwoordelik was vir verslagdoeningstan-
daarde. Die ontwikkelinge in antler Westerse lande het egter bewys 
dat die Maatskappywet nie langer die inligtingsbehoeftes van ge-
bruikers kon bevredig nie aangesien die Wet slegs minimum vereis-
tes voorskryf. Op die wyse het die behoefte aan 'n liggaam vir 
die f ormulering en implementering van rekeningkundige standaarde 
ontstaan (Accounting practices 1986: 6). 
Die Nasionale Raad het in Maart 1971 die Rekeningkundige Be-
ginsels Komitee gestig met die opdrag om rekeningkundige stan-
daarde deur middel van 'n reeks standpunte te ontwikkel. Dit was 
die Nasionale Raad se oogmerk om ten minste sommige van hierdie 
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standpunte verpligtend te maak. 'n Moontlike wysiging in Artikel 
26 van die Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs van 1951 
is oorweeg om die ouditeur in staat te stel om aan aandeelhouers 
verslag te doen indien 'n verpligte rekeningkundige beginsel nie 
in die finansiele state van 'n maatskappy toegepas sou word nie. 
Verpligte status is uiteindelik in 1974 aan Geopenbaarde Konsep 
Nr. 1 - Openbaarmaking van rekeningkundige beleid met die inslui-
ting daarvan in die rekeningkundige standpunte van die RPR (RE 
101: Openbaarrnaking van rekeningkundige beleid) gegee. Ingevolge 
Artikel 286(3) van Maatskappywet van 1973 het rekeningkundige 
standpunte wetvoorskriftelike gesag verwerf (Cilliers, Rossouw, 
Botha & Grobbelaar 1987: 7, 12; Van der Schyf 198la: 411-412). 
'n Verdere doelwit van die Nasionale Raad met rekeningkun-
dige standpunte was om 'n deeglike grondslag vir finansiele ver-
slagdoening daar te stel sodat dit maatskappywetgewing in Suid-
Afrika kon aanvul maar terself dertyd vergelykbaar sou wees met 
rekeningkundige praktyk in toonaangewende lande in die vrye we-
re ld (Smith 1971: 313). 
Die Rekeningkundige Beginsels Komitee het nege geopenbaarde 
konsepte oor onder andere rekeningkundige beleid, aandelekapi-
taal, reserwes, banksaldo's en kontant, langtermynlaste, debiteu-
re, kontraktuele verpligtinge en gebeurlikhede, belasting asook 
buitengewone items die lig laat sien (Raising the standard 1973: 
434-435). Sekere van die geopenbaarde konsepte is in die Maat-
skappywet van 1973 opgeneem met die gevolg dat die werk van die 
Rekeningkundige Beginsels Komitee tot 'n groot mate gekortwiek is 
(Accounting Practices Board approves ... 1973: 426). 
In Maart 1972 het die Nasionale Raad kennis geneem van die 
feit dat die Konsepmaatskappywet vereis het dat finansiele state 
volgens algemeen aanvaarde rekeningkundige beginsels opgestel 
moet word. Hierna het die ontwikkelinge mekaar spoedig opgevolg. 
Tydens 'n spesiale vergadering van die Uitvoerende Komitee van 
die Nasionale Raad in April 1972, is die naam van die Rekening-
kundige Beginsels Komitee verander na die Rekeningkundige Stan-
daarde Komitee. Terselfdertyd is besluit om die begrip "algemeen 
aanvaarde rekeningkundige beginsels" na "algemeen aanvaarde reke-
ningkundige praktyk" te verander. Op die vergadering is 'n ern-
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stige bespreking gevoer om rekeningkundige praktyk verpligtend te 
maak. Die gevolgtrekking waartoe die Komitee gekom het, was dat 
die rekenmeestersprofessie die beste toegerus 
vaarde rekeningkundige praktyk te ontwikkel 
(A.D. Reporting 1972a: 134; 1972b: 167; 
412). 
is om algemeen aan-
en te implementeer 
Van der Schyf 1981a: 
In Mei 1972 het die Uitvoerende Komitee van die Nasionale 
Raad die voorneme om 'n Rekeningkundige Standaarderaad' te stig, 
bekend gemaak. Teen September 1972 kondig die Nasionale Raad aan 
dat die voorgenome liggaam deur voorbereiders, ouditeure en ge-
bruikers van finansiele state verteenwoordig sal word. Die voor-
genome Raad sou as die Rekeningkundige Praktykeraad (RPR) in 
plaas van die Rekeningkundige Standaarderaad bekend staan om te 
verhoed dat verwarring met die naam van die Rekeningkundige Prak-
tyke Komitee (RPK) ontstaan (A.D. Reporting 1972c: 211; 1972d: 
380; Vieler 1977: 155). 
Wetsvoorskriftelike ondersteuning van die RPR se standpunte 
is tydens die Raad se eerste vergadering deur die destydse Ad-
junk-Minister van Finansies gemaak. Hierdie rugsteun van wets-
voorskriftelikheid is verwoord in die Maatskappywet van 1973 wat 
bepaal dat die finansiele state van 'n maatskappy volgens alge-
meen aanvaarde rekeningkundige praktyk opgestel moet word (Ac-
counting practices 1986: 6; Williams 1975: 329). 
Die vraag ontstaan wat die wetgewer se doel met "algemeen 
aanvaarde rekeningkundige praktyk" was? Saenger (1987: 40) kon-
stateer dat daar veral twee redes was waarom die begrip in die 
Wet ingesluit is: 
(1) As gevolg van die knellende druk wat die gebruikers van fi-
nansiele state op die rekenmeestersprofessie geplaas het om 
die kwaliteit van finansiele verslagdoening te verbeter. 
(2) Omdat die eerste reeks rekeningkundige standaarde nie alge-
meen aanvaarbaar en wetlik gerugsteun was nie. 
Die begrip "algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk" is 
ook in die Wet verwoord op versoek van die Nasionale Raad se 
Company Law Committee nadat die Komitee getuienis voor die Van 
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Wyk de Vries-kommissie afgele het. Die doel van die insluiting 
van die begrip in die Wet het volgens die redakteur van The South 
African Chartered Accountant, op die volgende neergekom: 
The term was intended to convey more than the concept of 
traditional usage, since that could only result in stagna-
tion; it was meant to allow for the development and improve-
ment of financial reporting for which the investing public 
was beginning to be increasingly insistent (Accounting Prac-
tices Board approves ... 1973: 426). 
Hoewel die doel met die begrip "algemeen aanvaarde rekening-
kundige praktyk" duidelik blyk te wees, is die begrip egter nog 
nie deur die wetgewer of die rekenmeestersprof essie gedef inieer 
nie. Volgens Skinner (Everingham & Hopkins 1986: 1-2) moet 'n re-
keningkundige beginsel aan ten minste een van die volgende ver-
eistes voldoen om algemeen aanvaarbaar te wees: 
(1) Die relevante toepassing daarvan in 'n beduidende aantal ge-
valle. 
(2) Dit moet gerugsteun wees deur amptelike verklarings. 
(3) Die begrip moet gesaghebbende steun in rekeningkundige lite-
ratuur geniet. 
Rekeningkundige standaarde wat "algemeen aanvaarde rekening-
kundige praktyk" (AARP-standpunte) verteenwoordig, kan inderdaad 
as algemeen aanvaar beskou word aangesien dit uit die studie van 
Booysen (1988: 195) blyk dat genoteerde maatskappye in die alge-
meen aan die vereistes van AARP-standpunte in finansiele state 
voldoen. AARP-standpunte word boonop deur 'n gesaghebbende lig-
gaam soos die RPR goedgekeur en geniet, soos by herhaalde kere 
reeds gestel, wetsvoorskriftelike steun in die Maatskappywet van 
197.3. Die RPR is immers 'n bree-basis-liggaam en word verteen-
woordig deur voorbereiders, gebruikers en ontleders van finansie-
le state wat spesif iek met die doel saamgestel is om aan AARP-
standpunte "algemene aanvaarding" te verleen. Anders as in lande 
soos die VSA, die Verenigde Koninkryk en Australie word rekening-
kundige standaarde op 'n unieke wyse aan die goedkeuringsproses 
onderwerp. Die uniekheid van rekeningkundige standaarde in Suid-
Afrika is daarin gelee dat elke verteenwoordigersgroep in die RPR 
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oor die mag beskik om 'n voorgenome algemeen aanvaarde rekening-
kundige praktyk-standpunt af sonderlik of gesamentlik te kan goed-
keur of te kan verwerp (Accounting practices 1986: 6; Woods & 
Brooking 1981: 562). 
Tans bestaan die RPR uit: 
Die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmees-
ters 
Die Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad 
Die Johannesburgse Ef fektebeurs 
Die Suid-Af rikaanse Sakekamer 
Die Afrikaanse Handelsinstituut 
Die Suid-Af rikaanse Rekeningkunde Vereniging 
Die Kamer van Mynwese van Suid-Afrika 
Die Federasie van Staal- en Ingenieursnywerhede van Suid-
Afrika 
Die Suider-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Sekreta-
risse en Administrateurs 
Die Geoktrooieerde Instituut van Bestuursrekenmeesters 
Die Instituut van Munisipale Tesouriers en Rekenmeesters 
Die Beleggersontledersvereniging van Suider-Af rika 
Die RPR is dikwels gekritiseer oor die lang periode wat dit 
neem om 'n rekeningkundige standaard op te st.<?l en-_g0ed te keur. 
Die proses waarvolgens rekeningkundige standaarde opgestel word, 
verloop betreklik langsaam en kart soos volg saamgevat word (Ac-
counting practices 1986: 6): 
(1) Die Rekeningkundige Praktyke Komitee (RPK) van die Suid-
Af rikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters 
(SAIGR) (voorheen die Nasionale Raad van Geoktrooieerde Re-
kenmeesters (SA)) identifiseer die behoefte aan 'n rekening-
kundige standaard en stel 'n besprekingsmemorandum op oor 
die voor- en nadele van die onderwerp. 
(2) Hierna word die besprekingsdokument vir drie tot vier maande 
vir openbare kornmentaar vrygestel. 
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(3) Die kommentaar word oorweeg, bygewerk indien relevant en 'n 
konsepontwerp van die voorgenome standaard word saamgestel. 
(4) Daarna word die dokument weer vir drie tot vier maande vir 
kommentaar vrygestel. 
(5) Veranderinge word na aanleiding van die kommentaar oorweeg 
en waar van toepassing, bygewerk. 
(6) Die voorgenome standpunt word deur die RPR goedgekeur vir 
voorlegging aan die RPR en af skrifte word aan die samestel-
lende liggame van die RPR gestuur vir oorweging. 
(7) Uiteindelik word die rekeningkundige standaard tydens 'n 
volle vergadering van die RPR goedgekeur of verwerp en as 'n 
algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk-standpunt gepu-
bliseer. 
Sedert die begrip "algemeen aanvaarde rekeningkundige prak-
tyk" deur die Maatskappywet van 1973 voorgeskryf is, het elke 
standpunt wat deur die RPR goedgekeur is, 'n besondere bydrae ge-
lewer om f inansiele state tot voordeel van die gebruiker te ver-
beter (Saenger 1987: 94). 
Die volgende standpunte is tot datum uitgereik: 
RE 101: Openbaarmaking van rekeningkundige beleid 
RE 102: Belasting in die finansiele state van maatskappye 
RE 103: Buitengewone items en aansuiwerings vir vorige jare 
RE 104: 
RE 105: 
RE 106: 
RE 107: 
RE 108: 
RE 109: 
Verdienste per aandeel 
Openbaarmaking van bruikhuur in die f inansiele state 
van huurders 
Verrekening van waardeverrnindering 
Gebeurlikhede na balansstaatdatum 
Die waardasie en openbaarrnaking van voorraad binne 
die raamwerk van die stelsel van historiese koste 
Rekeningkundige verantwoording van konstruksie kon-
trakte 
RE 110: Verantwoording van die resultate van verwante maat-
skappye en ongekonsolideerde f iliale op die ekwi-
tei tsmetode 
RE 111: Inkomste-erkenning 
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RE 112: Rekeningkundige verantwoording vir die uitwerking 
van veranderings in buitelandse wisselkoerse 
RE 113: Rekeningkundige verantwoording van verhuringskon-
trakte 
RE 114: Kapitalisering van leenkoste 
RE 115: Verantwoording van rekeningkundige inligting volgens 
segmente 
RE 116: Openbaarmaking van aftreevoordele-inligting in fi-
nansiele state 
RE 117: Rekeningkundige verantwoording vir beeindigde bedry-
wighede 
RE 118: Kontantvloei-inligting 
Volgens Wilmot ·(Accounting practices 1986: 6-7) vorm inter-
nasionale rekeningkundige standaarde dikwels die basis vir die 
ontwikkeling van algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk in 
Suid-Afrika, alhoewel internasionale rekeningkundige standaarde 
nie slaafs nagevolg word nie. Daarom is dit noodsaaklik om 'n 
oorsigtelike bespreking oor die f ormulering van internasionale 
rekeningkundige standaarde by hierdie studie in te sluit. 
3.6.4 Die f ormulering van internasionale rekeningkundige stan-
daarde 
Die behoefte aan internasionale rekeningkundige standaarde 
het gedurende die vroee sewentigerjare ontstaan as gevolg van die 
toenemende uitbreiding in die internasionale handel, die ingewik-
kelde aard van besigheidstransaksies, die verbeterde kommunika-
siestelsels en ook die toenemende vraag na eenvormige en verge-
lykbare finansiele state dwarsoor die vrye wereld (Schmidt 1982: 
21). 
Ten einde eenvormigheid in f inansiele verslagdoening te be-
reik, het die rekenmeestersliggame van Australie, Frankryk, Ier-
land (is as 'n aparte lid beskou), Kanada, Meksiko, Nederland, 
die Verenigde Koninkryk, die VSA en Wes-Duitsland in Junie 1973 
die International Accounting Standards Committee (IASC) gestig. 
Buiten die stigterslede is twaalf geassosieerde lede, wat onder 
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andere Suid-Afrika ingesluit het, tot die IASC toegelaat (Taylor 
& Turley 1986: 154; The work and purpose ... 1975: 48, 51). 
Die doel van die IASC is om internasionale rekeningkundige 
standaarde vir wereldwye aanvaarding te formuleer sodat dit in 
die belang van die gebruikers van finansiele inligting, in die 
aanbieding van finansiele state en geouditeerde rekeninge toege-
pas kan word (Evans et al. 1985: 90; The work and purpose ... 
1975: 48). 
Die IASC opereer vanuit Landen en word grootliks deur lede 
van die onderskeie liggame wat op die IASC verteenwoordig is, 
gefinansier. Die gesag van die IASC berus op die vrywillige toe-
passing van internasionale rekeningkundige standaarde deur reken-
meestersliggame tot die mate waartoe sulke liggame gesag oor re-
keningkundige standaarde in hul eie lande kan uitoefen (Taylor & 
Turley 1986: 154). 
Tans bestaan die IASC uit dertien volwaardige lede (Suid-
Afrika ingesluit), 'n hele aantal geassosieerde lede en verskeie 
reelingskomitees betrokke by navorsing oor 'n verskeidenheid on-
derwerpe. In 1981 is 'n Consultative Group (CG) gevorm, met ver-
teenwoordigers van voorbereiders en gebruikers van f inansiele 
state. Die CG en die IASC vergader op 'n gereelde basis om pro-
bleme met betrekking tot finansiele state te bespreek. Verteen-
woordigers op die CG bestaan uit: die International Chamber of 
Commerce, die International Confederation of Free Trade Unions, 
qie World Confederation of Labour, die World Bank, die Organiza-
tion for Economic Cooperation and Development (OECD), die United 
Nations Centre on Transnational Corporations, die International 
Bar Association, International Banking Associations, die Interna-
tional Organization of Securities Commissions, die International 
Association of Financial Executives Institutes, die Federation 
Internationale des Bourses de Valeurs, die Financial Accounting 
Standards Board, die International Finance Corporation, die In-
ternational Assets Valuation Standards Committee en die European 
Commission (Evans et al. 1985: 94; Cairns 1987: 275; IASC 1991: 
l 0) . 
Die voorskriftelike gesag van internasionale rekeningkundige 
standaarde in ledelande kan soos volg saamgevat word (IASC 
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chairman ... 1975: 77; The work and purpose ... 1975: 49): 
(1) Internasionale rekeningkundige standaarde behoort onveran-
derd aanvaar te word in die afwesigheid van plaaslike reke-
ningkundige standaarde. 
(2) Indien 'n internasionale en plaaslike standaard ooreenstem, 
is dit logies dat beide geldig is. 
(3) Waar 'n internasionale rekeningkundige standaard met 'n 
plaaslike standaard bots, geniet laasgenoemde voorrang. 
(4) Internasionale rekeningkundige standaarde kan nie plaaslike 
wetsvoorskrifte waarvolgens finansiele state opgestel word, 
oorheers nie. In wese beteken dit dat ingevolge Artikel 
286(3) van die Maatskappyw~t van 1973, die betrokke Wet en 
algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk die oorheersende 
rol by die voorbereiding van f inansiele state in Suid-Afrika 
speel. 
Die proses waarvolgens internasionale rekeningkundige stan-
daarde gekodifiseer word, bestaan uit 'n hele aantal stappe. 
Eerstens stel die IASC Raad 'n reelingskomitee van drie of vier 
lede saam om die onderwerp van die rekeningkundige standaard te 
ondersoek. Tweedens berei die komitee 'n memorandum voor met die 
nodige motivering. Nadat die Raad kommentaar gelewer het oor die 
onderwerp, word 'n konsepontwerp opgestel vir verdere oorweging 
deur die Raad. Die kornitee verskaf hierna die konsepontwerp aan 
IASC-lede vir kommentaar. Na die kommentaar bygewerk is, keur die 
Raad die konsepontwerp met 'n tweederdemeerderheid stemming goed 
sodat lede dit in hul onderskeie lande kan publiseer. Aanbeve-
lings en kommentaar oor die konsepontwerp word oorweeg, deur 'n 
vyf-en-sewentig persent meerderheid stemming in die Raad goedge-
keur en uiteindelik in die vorm van 'n International Accounting 
Standard (IAS) vrygestel (Leishman 1987: 273; Taylor & Turley 
1986: 157). 
Dat internasionale rekeningkundige standaarde inderdaad 'n 
positiewe invloed op finansiele verslagdoening uitoefen, blyk uit 
die feit dat sekere ontwikkelende lande internasionale rekening-
kundige standaarde sander verandering aanvaar en dat hierdie 
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standaarde selfs as onderbou dien by die formulering van alge-
meen aanvaarde rekeningkundige praktyk in Suid-Afrika (Accoun-
ting practices 1986: 6-7; Nobes 1985a: 340). 
Tot datum is reeds dertig internasionale rekeningkundige 
standaarde deur die IASC geformuleer en gepubliseer. In 1989 het 
die IASC 'n konsepsuele raamwerk opgestel om as basis te dien vir 
die formulering van rekeningkundige standaarde op nasionale sowel 
as internasionale vlak (Terry 1990: 287). 
Aangesien die IASC se konsepsuele raamwerk onlangs in Suid-
Af rika in gebruik geneem is, is dit gewens om te bepaal watter 
verband daar bestaan tussen die konsepsuele raamwerk en wetsvoor-
skriftelikheid. 
3.7 DIE KONSEPSUELE RAAMWERK EN WETSVOORSKRIFTELIKHEID 
Die verband tussen die konsepsuele raamwerk en wetsvoor-
skrif telikheid is daarin gelee dat die Suid-Afrikaanse Maatskap-
pywet van 1973 van owerheidswee die verantwoordelikheid, leiding 
en inisiatief om rekeningkundige standaarde te formuleer, in die 
hande van die rekenmeestersprofessie geplaas het. Na aanleiding 
van die suksesvolle voltooiing van die FASB se konsepsuele raam-
werk in 1985 in die VSA, het die IASC in samewerking met die re-
kenmeestersprofessies van die VSA, die Verenigde Koninkryk, Au-
stralie, Suid-Afrika en ander ledelande in 1989 'n konsepsuele 
raamwerk vrygestel. Die raamwerk is in Augustus 1990 onder die 
titel RE 000: Raamwerk vir die opstelling en aanbieding van fi-
nansiele state deur die RPR in Suid-Afrika goedgekeur. Hoewel die 
konsepsuele raamwerk nie as 'n algemeen aanvaarde rekeningkundige 
praktykstandpunt geklassifiseer is nie, verskaf dit doelwitte van 
finansiele state en kwalitatiewe eienskappe waaraan finansiele 
inligting moet voldoen om sinvol te wees. Dit handel ook oor die 
erkenning en meting van elemente waaruit finansiele state saam-
gestel word sowel as die konsepte van kapitaal en die instandhou-
ding van kapitaal. Al hierdie komponente dien as riglyne vir die 
proses waarvolgens rekeningkundige standaarde in Suid-Af rika ge-
kodi f iseer kan word (Agrawal 1987: 27; IASC 1989: par. 1, 5; Ter-
ry 1990: 287; Van der Schyf 1983: 59). 
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Voordat daar tot die bespreking van die behoefte aan 'n kon-
sepsuele raamwerk oorgegaan word, is dit noodsaaklik om eers die 
begrip "konsepsuele raamwerk" te definieer. 
Volgens die FASB (1980: 105) is die konsepsuele raamwerk "a 
coherent system of interrelated objectives and fundamentals that 
is expected to lead to consistent standards and that prescribes 
the nature, function, and limits of financial accounting and re-
porting". 
'n 
Schuetze (1983: 254) definieer die konsepsuele raamwerk as 
... constitution for financial statements and financial re-
porting rwhichl establishes the objectives of financial re-
porting, the definitions of elements that should be reported 
on financial statements,' the attributes of those elements 
that should be measured, the methods of measuring those at-
tributes, the qualitative characteristics those measurements 
must possess, and the location of that information in finan-
cial reports. 
Derhalwe kan die konsepsuele raamwerk omskryf word as 'n lo-
giese gefundeerde konstitusie vir finansiele verslagdoening waar-
in die doelwitte van finansiele verslagdoening, die kwalitatiewe 
eienskappe van f inansiele inligting en die elemente van f inan-
siele state ge1dentif iseer is sowel as die erkenning en meting 
van daardie elemente met die oog op die f ormulering van konse-
kwente rekeningkundige standaarde. 
3.7.1 Die behoefte aan 'n konsepsuele raamwerk 
Die behoefte aan 'n konsepsuele raamwerk het ontstaan omdat 
rekeningkundige beginsels nie met natuurwetenskaplike beginsels 
vergelyk kan word nie. Anders as natuurwetenskaplike of wiskundi-
ge beginsels kan rekeningkundige beginsels nie bewys of ontdek 
word nie maar moet dit deur die mens vasgestel, ontwikkel of ge-
skep word (Kieso & Weygandt 1986: 25). 
Soos vroeer in die hoof stuk vermeld, het beide die CAP en 
die APB rekeningkundige beginsels op 'n lukrake wyse opgestel. 
Rekeningkundige beginsels wat op die wyse geformuleer word, kan, 
hoe pragmaties dit ook al mag voorkom, nie dieselfde resultate 
lewer as rekeningkundige standaarde wat op 'n konsepsuele-basis 
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gekodifiseer is nie. 'n Konsepsuele raamwerk soos die van die 
FASB, verskaf as basis 'n samehangende stelsel van doelwitte van 
finansiele state. By die formulering van rekeningkundige stan-
daarde verskaf so 'n raamwerk betekenisvolle riglyne aan 'n reke-
ningkundige standaarde liggaam en voorsien dit aan die voorberei-
ders van finansiele state en die ouditeur 'n grondslag vir die 
oplossing van rekeningkundige probleme in die afwesigheid van be-
hoorlike rekeningkundige riglyne. Op die wyse kan die vergelyk-
baarheid van f inansiele state en die begrip van die gebruikers 
vir inligting in finansiele state, bevorder word (Sprouse 1983: 
56). 
Jaenicke (Schuetze 1983: 256) beklemtoon die inkonsekwent-
heid waarvolgens rekeningkundige transaksies vroeer gehanteer is 
deur te se: 
There are significant inconsistencies in the accounting li-
terature and, conseguently1. in practice for recognizing re-
venues expenses, gains, and losses. The effect of these in-
consistencies is that similar transactions and other events 
and circumstances are not treated similarlyf_· accounting re-
cognition is given to some events but not o other similar 
events, and the way that similar events are recognized may 
differ. 
Hy gaan voort deur daarop te wys dat die probleem slegs op-
gelos kan word aan die hand van 'n konsepsuele raamwerk: 
There is no reason to exQect the situation just described to 
change without a set or generalized recognition criteria 
that provides a uniform basis for making logically consis-
tent recognition decisions. Existing recognition practices 
have developed in isolation to meet specific needs as those 
needs arose. That is not surprising since the issues were 
resolved before the establishment of accounting objectives 
and other parts of a conceptual framework. 
Buitendien is daar oor 'n lang periode, veral in die VSA, 'n 
verskeidenheid rekeningkundige teoriee ten opsigte van rekening-
kundige beginsels ontwikkel waarvan nie een in staat is om die 
gebruiker van finansiele state, sy behoeftes en die omgewing 
waarin hy figureer, doeltreffend te omvat nie. Indien daar enig-
sins eensternrnigheid oor rekeningkundige beginsels bereik wil 
word, moet 'n konsepsuele raamwerk saamgestel word wat geskik is 
om as basis te dien waarvolgens rekeningkundige standaarde opge-
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stel kan word (AAA 1977: 1-2; Pound & Pollard 1981: 101-102). 
Teen hierdie agtergrond kan daar nou na die bespreking van 
die vroeere voorlopers tot 'n konsepsuele raamwerk oorgegaan 
word. 
3. 7. 2 Vroeere voorlopers tot 'n konsepsuele raamwerk 
Vroeere voorlopers tot 'n konsepsuele raamwerk het in die 
VSA voorgekom en word op 'n bondige wyse aangebied aangesien die 
ontwikkeling van maatskappyverslagdoening in die VSA reeds 
volledig bespreek is: 
(1) In 1940 het Paton en Littleton se An introduction to corpo-
rate accounting standards verskyn. Alhoewel min nuwe rigly-
ne vir rekeningkundige praktyk neergele is, word die publi-
kasie as die eerste poging beskou om bestaande rekeningkun-
dige praktyk te omskryf (Miller, Searfoss & Smith 1985: 35; 
Previts & Merino 1979: 274). 
(2) Tweedens het die CAP in 1953, in ARB No. 43: Restatement and 
revision of Accounting Research Bulletins, bree riglyne vir 
rekeningkundige praktyk omskryf. Die standpunt is steeds 
vandag nog in gebruik as g~volg van die betekenisvolle kon-
septe wat oor voorraad en bedryf sbates geformuleer is (Mil-
ler et al. 1985: 35). 
(3) Verdere voorlopers tot 'n konsepsuele raamwerk in die VSA is 
die publikasie van Moonitz, naamlik ARS No. 1: The basic 
postulates of accounting principles (1961) en Sprouse se ARS 
No. 3: A tentative set of broad accounting principles 
(1962). In die twee navorsingswerke is konsepte vasgestel om 
as basis te dien vir inf lasie-aangesuiwerde finansiele sta-
te. Die navorsingstukke is egter deur die APB verwerp (Flegm 
1984: 85-86; Wolk et al. 1984: 52). 
(4) In 1965 het Grady se ARS No. 7: An inventory of generally 
accepted accounting principles for business enterprises ver-
skyn. Meer as die helfte van sy werk het bestaande konsepte 
ingesluit terwyl die raamwerk van die beginsels ook reeds 
omskryf was. Die poging is weer eens deur die APB verwerp 
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(Miller et al. 1985: 35; Wolk et al. 1984: 54). 
(5) 'n Verdere voorloper tot 'n konsepsuele raamwerk, is in 1966 
deur die AAA met A statement of basic accounting theory, van 
stapel gestuur. Die belangrikste konsep (en latere doelwit 
van f inansiele verslagdoening in die FASB se konsepsuele 
raamwerk) wat deur die AAA geskep is, is om finansiele state 
op so 'n wyse saam te stel dat dit die gebruikers daarvan in 
'n posisie plaas om doeltreffende beleggingsbesluite te kan 
neem. As gevolg van die gebrek aan wetsvoorskriftelike on-
dersteuning, het die konsepte van die AAA geen direkte in-
vloed op rekeningkundige praktyk gehad nie (Miller et al. 
1985: 36). 
(6) In 1970 het die AICPA die.APB se Statement No. 4 - Basic 
conceots and accounting princioles underlvina financial sta-
tements of business enterprises gepubliseer. Die paging kan 
as 'n betekenisvolle bydrae gesien word omdat die APB die 
primere funksie van finansiele verslagdoening as 'n proses 
beskou het waarin bruikbare inligting aan gebruikers van f i-
nansiele state verskaf moet word. Verder is bates, laste, 
eienaarsbelang, uitgawes en inkomste omskryf as die basiese 
elemente van finansiele state. Die dokument het egter nie 
inslag gevind nie aangesien dit nie veranderinge in reke-
ningkundige praktyk teweeggebring het nie (Miller et al. 
1985: 36; Wolk et al. 1984: 153-154). 
(7) Die Trueblood-komitee se verslag van 1973 was nog 'n voorlo-
per van die FASB se konsepsuele raamwerk. Die Komitee het 
onder andere twaalf doelwitte van finansiele state geformu-
leer. Die primere doelwit van finansiele state, soos deur 
die Komitee gedefinieer, is 'n navolging van die van die AAA 
en van die APB, naamlik om inligting aan gebruikers van fi-
nansiele state te voorsien ten einde ekonomiese besluite te 
kan neem. Die hoer vlak doelwitte van die Trueblood-komitee 
is uiteindelik in die FASB se konsepsuele raamwerk opgeneem 
(Miller et al. 1985: 36; Most 1982: 149-150). 
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3.7.3 Die konsepsuele-raamwerkprojek van die FASB 
Die konsepsuele-raamwerkprojek van die FASB bestaan uit vier 
basiese komponente, naamlik die doelwitte van finansiele verslag-
doening, die kwalitatiewe eienskappe van finansiele inligting, 
die elemente van finansiele jaarstate en die erkenning en meting 
van finansiele jaarstate (Kieso & Weygandt 1986: 27). 
Die eerste vlak van die konsepsuele raamwerk handel oor die 
doelwitte van finansiele state soos in die Statement of Financial 
Accounting Concepts (SFAC) No. 1 - Objectives of financial re-
porting by business enterprises en in Statement of Financial Ac-
counting Concepts No. 4 - Objectives of financial reporting by 
non-business organizations uiteengesit. SFAC No. 1 omsluit die 
doelwitte van besigheidsondernemings terwyl SFAC No. 4 op nie-
winsgewende organisasies gekonsentreer is (Kieso & Weygandt 1986: ... ·\ 
27). Eersgenoemde het betrekking op hierdie verhandeling terwyl 
laasgenoemde buite die bestek van die bespreking val. 
Volgens SFAC No. 1 is die primere doelwit van finansiele 
verslagdoening daarop gerig om aan beleggers, potensiele beleg-
gers, krediteure en ander gebruikers van finansiele state sinvol-
le inligting te verskaf ten einde doeltreffende ekonomiese be-
sluite te kan maak (Agrawal 1987: 27). Hierdie doelwit stem in 
wese ooreen met die informatiewe doel van die Britse maatskappy-
wetgewing sedert 1948 en bygevolg met die Suid-Afrikaanse maat-
skappywetgewing soos vroeer onder die opskrif "die informatiewe 
doel van openbaarmaking" bespreek is. 
Op die tweede vlak van die konsepsuele raamwerk word die 
kwalitatiewe eienskappe van finansiele inligting (Statement of 
Financial Accounting Concepts No. 2 - Qualitative characteristics 
of accounting information - uitgereik in 1980 en gewysig deur 
Statement of Financial Accounting Concepts No. 6 - Elements of 
financial statements) aangetref. Laasgenoemde maak ook voorsie-
ning vir nie-besigheidsorganisasies, wat buite hierdie navor-
singsveld val (FASB 1985b: 91; Kieso & Weygandt 1986: 27). 
Die rangorde van kwalitatiewe eienskappe van finansiele in-
ligting word in SFAC No. 2 omskryf as daardie eienskappe wat sul-
ke inligting bruikbaar maak. Die oorkoepelende doel van hierdie 
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standpunt is om kriteria neer te le waarvolgens daar vasgestel 
kan word of inligting sinvol is om deur gebruikers van f inansiele 
state aangewend te word vir beleggingsbesluite. Die standpunt be-
paal dat rekeningkundige inligting primer relevant en betroubaar 
moet wees. Relevantheid vereis dat inligting betyds aangebied 
word en 'n voorspellings- of terugvoeringswaarde of beide moet 
he. Tweedens moet inligting betroubaar, geloofwaardig, verifieer-
baar en neutraal wees. Derdens moet inligting vergelykbaar en 
konsekwent in finansiele state aangebied word. As een van die 
eienskappe ontbreek is die inligting nie meer bruikbaar nie. Ver-
der1 moet die inligting meer werd wees as die koste daarvan en 
moet dit wesenlik wees (Miller & Redding 1986: 114-116; van der 
Schyf 1982: 246). 
Statement of Financial Accounting Concepts No. 3 - Ele-
ments of business enterprises (vervang deur Statement of Finan-
cial Accounting Concepts No. 6 om nie-besigheidsorganisasies te 
akkomodeer) sorteer steeds op die tweede vlak van die konsepsuele 
raamwerk. Die FASB se oogmerk met die standpunt was om die ba-
siese boustene waaruit finansiele state saamgestel word, te iden-
tifiseer en te omskryf. Die elemente yan finansiele state bestaan 
uit bates, laste, ekwiteit (of aandeelhouersbelang), beleggings 
deur eienaars, verdeling van fondse aan aandeelhouers, omvattende 
inkome, inkomste, uitgawes, winste en verliese (Agrawal 1987: 30; 
FASB 1985b: l; Kieso & Weygandt 1986: 28-29, 32; Miller & Red-
ding 1986: 116). 
"Omvattende inkomste" is 'n nuwe term wat deur die FASB ge-
skep is en sluit veel meer in as die term "netto inkomste". Dit 
omvat netto inkomste en alle ander veranderinge in die aandeel-
houersbelang behalwe beleggings gemaak deur aandeelhouers en ver-
delings aan eienaars. Die eerste drie boustene, naamlik bates, 
laste en ekwiteit word deur een of meer van die laaste sewe bou-
stene verander (en omgekeerd) met die gevolg dat die balansstaat 
waarin eersgenoemde elemente voorkom, nie opgestel kan word san-
der die inkomstestaat wat laasgenoemde sewe elemente bevat nie 
(en vice versa) (Kieso & Weygandt 1986: 33). 
Op die derde vlak van die konsepsuele raamwerk word die er-
kenning en meting van finansiele jaarstate (Statement of Finan-
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cial Accounting Concepts No. 5 - Recognition and measurement in 
financial statements of business enterprises) aangetref (Kieso & 
Weygandt 1986: 27). SFAC No. 5 identifiseer vyf finansiele state 
wat 'n onderneming veronderstel is om op te stel (Bernstein 1988: 
51; Miller & Redding 1986: 119): 
(1) 'n Balansstaat. 
(2) 'n Verdienstestaat. Dit is die konvensionele inkomstestaat 
maar sluit nie die kumulatiewe invloed van veranderinge in 
rekeningkundige beginsels in nie. 
(3) 'n Staat van omvattende inkome. In die opsig behels omvat-
tende inkome die som van die totale verdienste, die kumu-
latiewe invloed van aansuiwerings en sekere veranderinge in 
netto bates. 
(4) 'n Kontantvloei-inligtingstaat. In standpunt RE 118 word die 
staat sedert 1988 vir Suid-Afrikaanse maatskappye voorge-
skryf. 
( 5 ) 'n Staat vir beleggings deur en verdeling van fondse aan 
aandeelhouers. Die staat stem min of meer ooreen met die 
staat van veranderinge in aandeelhouersbelang maar sluit nie 
veranderinge van 'n inkomste-aard in nie. 
Die standpunt verskaf verder ook vyf maatstawwe waarvolgens 
finansiele state opgestel kan word, naamlik historiese koste, 
huidige koste (vervangingswaarde), huidige markwaarde, netto rea-
liseerbare waarde en huidige waarde van toekomstige kontantvloei 
(Koeppen 1988: 23). 
Buiten die konsepsuele-raamwerkprojek van die FASB is daar 
ook verskeie ftnder pogings aangewend om 'n konsepsuele raamwerk 
tot stand te bring. 
3.7.4 Ander pogings om 'n konsepsuele raamwerk daar te stel 
The corporate report van die ASC was die eerste paging buite 
die VSA, om 'n konsepsuele raamwerk saam te stel. Die dokument 
is in 1975 in die Verenigde Koninkryk uitgereik en was betreklik 
ongewild by die sakegemeenskap en die rekenmeestersprofessie aan-
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gesien daar sprake was dat daar meer omvattende openbaarrnaking in 
die finansiele state van maatskappye sou moes plaasvind. Geduren-
de dieselfde periode het die Sandilands Report oor inf lasie ver-
skyn met die gevolg dat 'n verdere paging om op The corporate re-
port te verbeter, op die agtergrond geskuif is (Peasnell 1982: 
246). 
In 1981 het Macve (Stamp 1982: 123), in sy verslag, A con-
ceptual framework for financial reporting: the possibilities for 
an agreed structure, die moontlikheid van 'n konsepsuele raamwerk 
in die Verenigde Koninkryk verwerp. Stamp (1982: 123) het intus-
sen in samewerking met die ASC, navorsing gedoen oor die moont-
likheid van 'n konsepsuele raamwerk in die betrokke land. Tot en 
met 1985 is daar nie veel gevorder met 'n konsepsuele raamwerk 
nie (Nobes 1985b: 75). Nobes ~1985b: 75) motiveer die gebrek aan 
vordering op die gebied, soos volg: 
Now particularly because of the never-ending saga of the 
inf iation accounting standard and because of the unpreceden-
ted uncertainties about the relationship between law and 
standards1 scorn for a conceptual framework, which would un-derlie tne rules of UK financial reporting, has noticeably 
abated. 
Volgens 'n nuusberig in die tydskrif, Accountancy (First 
conceptual framework 1988: 5), sou die afgetrede professor David 
Solomons, met sy bree kennis as gevolg van sy betrokkenheid by 
die FASB se konsepsuele raamwerk, die ASC behulpsaam wees met die 
formulering van 'n rekeningkundige model. In 1990 berig Terry 
(p. 287) sowel as Miller (p. 253) dat die ASC die IASC se konsep-
suele raamwerk in gebruik geneem het om as basis te dien vir die 
formulering van rekeningkundige standaarde. 
In Australie het die behoefte aan 'n konsepsuele raamwerk 
reeds gedurende die 1970s ontstaan omdat diegene wat by die for-
mulering 
wagtinge 
grondslag 
van rekeningkundige standaarde betrokke was, groot ver-
gekoester het oor die feit dat finansiele state op die 
van huidige waarde saamgestel sou word. Aangesien die 
historiese-koste-basis waarop finansiele state opgestel word, nie 
sander meer laat vaar kon word nie, het die noodsaak vir 'n reke-
ningkundige model al hoe dringender geword (McGregor 1990a: 68-
6 9) . 
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Aanvanklik het die Executive Committee van die AARF en later 
die Accounting Standards Board (ook van die AARF) in die vroee 
1980s begin om konsepte vir 'n raamwerk daar te stel. Die toevoe-
ging van die AARF se Public Sector Accounting Standards Board 
(PSASB) tot die poging, het groter spoed aan werksaamhede in ver-
band met die konsepsuele raamwerk verleen (McGregor 1990a: 69). 
In 1990 het die AARF Statement of Accounting Concepts 
(SAC) 1 - Definition of reporting entity, SAC 2 - Objective of 
general purpose financial reporting en SAC 3 - Qualitative cha-
racteristics of financial information met die goedkeuring van die 
ASRB vrygestel. Entiteite wat verplig is om finansiele state te 
lewer, is in SAC 1 geidentifiseer. In SAC 2 is die oorkoepelen-
de doelwit van finansiele state, die gebruikers en hul behoeftes 
aan f inansiele inligting en die tipe verslagdoening wat op hulle 
betrekking het, omskryf. Derdens is die kwalitatiewe eienskappe 
van f inansiele inligting en die elemente van f inansiele state 
in SAC 3 bespreek (McGregor 1990a: 68-69). 
In SAC 4 - Definition and recognition of the elements of fi-
nancial statements wat in 1994 in werking tree, is die basiese 
elemente van die balansstaat en die inkomstestaat, naamlik bates, 
laste, ekwiteit, inkomste en uitgawes gedefinieer en die erken-
ning daarvan in die finansiele state behandel. Die metingskrite-
ria en die konsep van die onderhoud van kapitaal sal egter in 'n 
latere SAC verduidelik word (Parry 1992: 59-61). 
Die Statements of Accounting Concepts behoort saam met re-
keningkundige standaarde 'n omvattende raamwerk vir finansiele 
verslagdoening te skep. Nietemin oefen die "ware en redelike 
weergawe"-meganisme, soos deur maatskappywetgewing voortgebring, 
steeds 'n belangrike invloed op die finansiele verslagdoenings-
proses van maatskappye uit en moet die meganisme voortdurend by 
die f ormulering van die konsepsuele raamwerk in ag geneem word 
(McGregor 1990a: 68). 
Intussen is die IASC se konsepsuele raamwerk uitgereik en 
kan soos volg opgesom word: 
(1) Die raamwerk het ten doel om die IASC en ledelande se reke-
ningkundige standaarde komitees behulpsaam te wees met die 
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formulering van rekeningkundige standaarde. Die raamwerk is 
ook bedoel om aan voorbereiders van f inansiele state hulp te 
verleen met die opstel van f inansiele state en om gebruikers 
in staat te stel om inligting in f inansiele state te ver-
tolk. Die raamwerk oorheers geeneen van die internasionale 
rekeningkundige standaarde nie en indien dit sou bots, be-
skik die internasionale rekeningkundige standaard oor die 
oorheersende gesag (IASC 1989: par. 1-3). 
(2) Die doelwit van die finansiele state, soos deur die IASC ge-
formuleer, is daarop gerig om aan 'n verskeidenheid gebrui-
kers sinvolle inligting oor die f inansiele toestand en die 
resultate van die onderneming te verskaf sodat hulle in 
staat sal wees om doeltreffende ekonomiese besluite te kan 
neem (IASC 1989: par. 12)·. 
(3) 'n Verskeidenheid gebruikers van finansiele state is in die 
raamwerk geYdentifiseer en hul behoeftes omskryf. Gebruikers 
sluit onder andere beleggers, potensiele beleggers, werkne-
mers, verskaffers van lenings, krediteure, klante, owerhede 
en die publiek in (IASC 1989: par. 9). 
(4) Die IASC (1989: par. 24-30) beskou die primere kwalitatiewe 
eienskappe van finansiele inligting as verstaanbaarheid, re-
levantheid, wesenlikheid en betroubaarheid. 
(5) Ten einde betroubaar te wees, moet inligting oor 'n geloof-
waardige eienskap beskik, neutraal en volledig wees. Geloof-
waardigheid impliseer dat transaksies die werklike toedrag 
van sake sal weergee en dat die omsigtigheidsbeginsel toege-
pas sal word (IASC 1989: par. 33-38). 
(6) Aan die ander kant moet inligting tydig voorsien word ten 
einde relevant en betroubaar te wees en moet daar 'n ewewig 
tussen die nut en die koste van die inligting bestaan (IASC 
1989: par. 43-44). 
(7) Indien daar aan die kwalitatiewe eienskappe van finansiele 
inligting voldoen word en relevante rekeningkundige stan-
daarde in die f inansiele state van maatskappye toegepas 
word, behoort finansiele state aan 'n "redelike weergawe" of 
'n "ware en redelike weergawe", soos voorgeskryf deur maat-
skappywetgewing in die verskillende lande, te voldoen (IASC 
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19 8 9 : par . 4 6 ) . 
(8) Die basiese elemente wat op die balansstaat betrekking het, 
naamlik bates, laste en ekwiteit, is deur die IASC omskryf 
en behandel (IASC 1989: par. 49-68). 
(9) Die basiese elemente van die inkomstestaat behels inkome en 
uitgawes. Inkome omvat inkomste sowel as winste terwyl uit-
gawes kostes en verliese insluit (IASC 1989: par. 69-80). 
(10) Om in die finansiele state opgeneem te word, moet die item 
aan die beskrywing van 'n element voldoen. Dit moet oor 'n 
moontlike toekomstige ekonomiese voordeel beskik wat 'n in-
vloei of uitvloei na of van die onderneming tot gevolg sal 
he. Verder moet die item moneter en betroubaar gemeet kan 
word ( IASC 19 8 9 : par. 8 2-_8 3 ) . 
(11) Die IASC het vier basisse of metingskriteria verskaf waar-
volgens elemente wat in finansiele state opgeneem is, gemeet 
kan word, naamlik historiese koste, teenswoordige koste, 
realiseerbare waarde en huidige waarde (IASC 1989: par. 
100). 
(12) In die konsepsuele raamwerk onderskei die IASC tussen terme 
soos die "finansiele onderhoud van kapitaal" en die "fisiese 
onderhoud van kapitaal" (IASC 1989: par. 104). 
Op hierdie stadium is dit onmoontlik om te bepaal of die 
nuutste pogings om 'n konsepsuele raamwerk daar te stel, enig-
sins die gehalte van finansiele state tot voordeel van die ge-
bruiker van finansiele inligting positief sal beinvloed. Lede-
lande van die IASC (Suid-Afrika ingesluit) het maar onlangs 'n 
konsepsuele raamwerk voltooi terwyl Australie steeds besig is met 
navorsing op die gebied van 'n konsepsuele raamwerk. 
Aangesien die formulering van 'n konsepsuele raamwerk dik-
wels met navorsing gepaard gaan, is dit wenslik om na resente na-
vorsing oor wetsvoorskriftelikheid op die gebied van f inansiele 
verslagdoening te kyk. 
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3.8 'N OORSIG VAN RESENTE NAVORSING OOR WETSVOORSKRIFTELIKHEID 
VIR FINANSI~LE VERSLAGDOENING 
Verskeie organisasies betrokke by die wetsvoorskriftelike 
proses is al dikwels in die verlede gekritiseer oor die gebrek 
aan navorsing in verband met die f ormulering van wetsvoorskrifte 
vir finansiele verslagdoening. Aangesien resente navorsing oor 
wetsvoorskriftelikheid 'n wye veld dek, word daar slegs na resen-
te werk van die belangrikste navorsingsgerigte instansies gekyk 
(Moran & Previts 1984: 74). 
Wat die VSA betref, het die SEC byvoorbeeld in 1976 die Ad-
visory Committee on Corporate Disclosure aangestel om die open-
baarmaking van f inansiele inligting deur maatskappye te onder-
soek. Na deeglike navorsing het die Komitee by die SEC aanbeveel 
om die vereistes van die Securities Act van 1933 en die Securi-
ties Exchange Act van 1934 met betrekking tot die voorbereiding 
van finansiele state vir maatskappye te integreer. In 1982 stel 
die SEC die Research Forum uit verteenwoordigers van beleggings-
adviseurs, banke en aandeelhouersgroepe saam. Die Research Forum 
het 'n sterk standpunt ingeneem ten gunste van wetsvoorskriftelik 
gefundeerde openbaarmaking in die f inansiele state van maat-
skappye en het ook die doelwit om na vergelykbare finansiele sta-
te te beweeg, heelhartig ondersteun (Longstreth 1984: 111-112; 
Moran & Previts 1984: 80). 
Die FASB het sedert 1973 besondere swaar klem op navorsing 
gele by die f ormulering van rekeningkundige standaarde en die 
konsepsuele-raamwerkprojek. Die honderd-en-ses Statements of Fi-
nancial Accounting Standards en die ses Statements of Financial 
Accounting Concepts is tot 'n groot mate op navorsing gebaseer 
(Agrawal 1987: 27; Kieso & Weygandt 1986: 10-11; Koeppen 1988: 
21). Die FASB het navorsing tot so 'n mate beklemtoon dat selfs 
individuele nie-FASB lede by navorsing betrek is. Beaver (1983: 
158) en Kieso en Weygandt (1986: 11) noem enkele voorbeelde van 
die navorsingswerk wat deur individue vir die FASB gedoen is, 
naamlik Ijiri se Recognition of contracted rights and obligations 
(1980), Abdel-khalik se Economic effect on lessees of FASB Sta-
tement No. 13 (1981), Jaenicke se Survey of present practices in 
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recognizing revenues, expenses, gains and losses (1981), Griffin 
se Usefulness to investors and creditors of information provided 
by financial reporting (1982) en Johnson en Storey se Recognition 
in financial statements: underlying concepts and practical con-
ventions (1982). 
In die Verenigde Koninkryk word rekeningkundige standaarde, 
op grond van navorsing deur die ASC uitgevoer, gekodifiseer. Se-
dert 1981 tot 1988 is die volgende rekeningkundige standaarde 
deur die ASC uitgereik (O'Connor 1988: 79, 81): 
SSAP No. 19 - Accounting for investment properties 
SSAP No. 20 - Foreign currency translation 
SSAP No. 21 - Accounting for lease and hire purchase con-
tracts 
SSAP No. 22 - Accounting for goodwill 
SSAP No. 23 - Accounting for acquisitions and mergers 
SSAP No. 24 Accounting for pension cost 
In Australie het die AARF gedurende die periode 1987 tot 
1990, na aanleiding van hernude navorsing, bestaande rekeningkun-
dige standaarde 6f gewysig 6f nuwe rekeningkundige standaarde, op 
versoek van die Accounting Standards Review Board, geformuleer 
(Miles 1987: 36; Tomasic et al. 1990: 382). Gebaseer op navor-
sing, het die AARF en die ASRB tot in 1992, vier Statements of 
Accounting Concepts (SACs) as die eerste komponente van 'n kon-
sepsuele raamwerk vrygestel. Die konsepte handel oor die defi-
niering van die verslagdoeningsentiteit, die doelwitte van fi-
nansiele state, die kwalitatiewe eienskappe van finansiele inlig-
ting, die basiese elemente van die balansstaat en die inkomste-
staat en die erkenning daarvan in die f inansiele state (McGregor 
1990a: 68; Parry 1992: 59-61). 
Op die internasionale front het die IASC reeds dertig in-
ternasionale rekeningkundige standaarde as gevolg van navorsing 
gepubliseer en ook in Julie 1989 'n konsepsuele raamwerk met die 
titel Framework for the preparation and presentation of finan-
cial statements aan ledelande beskikbaar gestel. Alhoewel die 
SAIGR met ledelande saamgewerk het om die konsepsuele raamwerk op 
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te stel, 
hanklike 
is daar 'n ernstige behoefte aan deurlopende en onaf-
navorsing op die gebied van wetsvoorskrif telikheid te 
bespeur, 'n faset wat in hoofstuk 4 behandel word (Leishman 
1987: 273; Terry 1990: 287; Wilmot 1987: 209). 
3.9 SAMEVATTING 
Histories beskou, was vennootskappe en handelsgilde die 
vroeere voorlopers van die ge1nkorporeerde maatskappy. Owerheids-
regulering het gevolg waarvan wetsvoorskrif telike openbaarmaking 
van inligting in finansiele state, die kern vorm. 
Die beginsel van "openbaarmaking" is bespreek en "wesenlik-
heid" omskryf. Die funksie van "wesenlikheid" en "redelike weer-
gawe" is daarin gelee dat dit buiten die minimum vereistes van 
wetsvoorskriftelikheid, 'n verbreding van die beginsel van 
"openbaarmaking" tot gevolg het. Vier fases is in die doelwitont-
wikkelingsproses van openbaarmaking ge1dentifiseer. 
In die periode voor 1900, het die Bubble Act van 1720, die 
spoorwegera, die Joint Stock Companies Act van 1844 en die Limi-
ted Liabilities Act van 1855 'n groot stukrag aan wetsvoorskrif-
telike maatskappyverslagdoening in die Verenigde Koninkryk gegee. 
Sedert 1847 is verpligte openbaarmaking afgeskaf sodat geheimhou-
ding van f inansiele inligting vir die res van die negentiende eeu 
gehandhaaf is. Die neiging om finansiele inligting geheim te hou, 
was in die VSA, Australie en tot 'n groot mate in Suid-Afrika, 
voor 1900, aan die orde van die dag veral vanwee die Britse wets-
voorskriftelike invloed in laasgenoemde twee lande. 
In die periode na 1900, het wetsvoorskriftelikheid op die 
gebied van maatskappyverslagdoening, teen 'n geleidelike tempo in 
die Verenigde Koninkryk ontwikkel. Al hoe meer klem is deur wet-
gewers op die openbaarmaking van inligting geplaas sodat die be-
legger in staat gestel is om doeltreffende beleggingsbesluite te 
kan neem. Sedert die toetrede van die Verenigde Koninkryk tot die 
EEG, het maatskappywetgewing 'n meer rigiede benadering tot fi-
nansiele verslagdoening begin volg - 'n beweging weg van die 
Engelssprekende wereld. 
In die VSA het maatskappyverslagdoening dramaties verbeter 
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sedert die aanvaarding van die Securities Act van 1933, die Secu-
rities Exchange Act van 1934 en verwante maatskappywetgewing, as 
gevolg van die bree wetsvoorskriftelike magte wat aan die SEC 
verleen is om vereistes vir finansiele state voor te skryf. 
Na 1900 was maatskappyverslagdoening in Australie vir 'n 
lang periode op Britse maatskappywetgewing gebaseer. Met die aan-
vaarding van eenvormige maatskappywetgewing, het die Australiese 
wetgewers daarin geslaag om die gehalte van maatskappyverslag-
doening te verbeter. 
Die Maatskappywet van 1926 is die eerste eenvormige maat-
skappywetgewing wat vir Suid-Afrika aanvaar is. Maatskappywysi-
gingswette wat op die Britse Companies Acts geskoei was, is in 
1939, 1942, 1946, 1950, 1951 en 1952 deurgevoer maar is nooit ge-
konsolideer nie. Met die aanvaarding van die aanbevelings van die 
Van Wyk de Vries-kommissie en die inwerkingtreding van die Maat-
skappywet van 1973, is die afhanklikheid van Britse maatskappy-
wetgewing gestaak en moes f inansiele state ooreenkomstig algemeen 
aanvaarde rekeningkundige praktyk opgestel word. Wetsvoorskrifte-
likheid het so 'n positiewe invloed op finansiele verslagdoening 
uitgeoefen dat Suid-Afrika in 1980, die elfde plek in die wereld 
op die gebied van maatskappyverslagdoening behaal het. 
Regsuitsprake het finansiele verslagdoening veral positief 
be1nvloed in die bepaling van verdeelbare winste, met die verbod 
op geheime reserwes, op die gebied van algemeen aanvaarde reke-
ningkundige praktyk en die bepaling van die pligte en aanspreek-
likhede van ouditeure waarvan sommige steeds vandag nog toegepas 
word. 
Wetgewing in die Verenigde Koninkryk en Suid-Af rika skryf 
die magte en pligte van die ouditeur voor terwyl die ouditeur in 
Suid-Afrika horn ingevolge die Maatskappywet van 1973 daarvan moet 
vergewis dat die f inansiele state ooreenkomstig algemeen aanvaar-
de rekeningkundige praktyk, die resultate en die finansiele toe-
stand van die maatskappy, redelik weergee. 
In die bespreking van die ontwikkeling en implementering van 
rekeningkundige standaarde het dit geblyk dat die rekenmees-
tersprofessie, die FASB, die AAA en die SEC, elkeen 'n belangrike 
rol gespeel het in die f ormulering van rekeningkundige standaar-
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de in die VSA. Die SEC vervul nie alleen 'n wetsvoorskriftelike 
en toesighoudende rol by die kodif isering van rekeningkundige 
standaarde nie, maar het in sommige gevalle self rekeningkundige 
standaarde uitgereik sodat geopenbaarde finansiele inligting tot 
so 'n mate verbeter het dat die gebruiker daarvan tans in staat 
is om sinvolle beleggingsbesluite te kan neem. 
In die Verenigde Koninkryk was die aanbevelings wat voor 
1970 deur die ICAEW vrygestel is, bloot 'n opsomming van bestaan-
de rekeningkundige praktyk sonder enige afdwingbare gesag. Sedert 
1990 geniet rekeningkundige standaarde wat deur die ASB gekodifi-
seer en goedgekeur is, wetsvoorskriftelike steun. In sekere op-
sigte het rekeningkundige standaarde verskille in verslagdoe-
ningspraktyke in die Verenigd~ Koninkryk uitgeskakel en in ander 
opsigte vul rekeningkundige standaarde maatskappywetgewing aan 
ter verbetering van finansiele state. 
Wat Australie aanbetref, het die rekenmeestersliggame aan-
vanklik rekeningkundige standaarde gekodif iseer sonder wetsvoor-
skrif telike steun. Rekeningkundige standaarde wat tans deur die 
AARF geformuleer word, word goedgekeur deur die ASRB maar kan ook 
deur die Ministersraad afgekeur word. As gevolg van die regskrag 
van rekeningkundige standaarde, sal dit noodwendig tot die verbe-
tering van inligting in finansiele state lei. 
In Suid-Af rika het die rekenmeestersprof essie teen die laat 
sestigerjare begin om rekeningkundige standaarde daar te stel 
maar dit was nie afdwingbaar nie. Sedert die sewentigerjare kon 
maatskappywetgewing nie meer in die inligtingsbehoeftes van ge-
bruikers van finansiele state voorsien nie. Met die inwerking-
treding van die Maatskappywet van 1973 het rekeningkundige stan-
daarde wetsvoorskriftelike rugsteun verwerf. Hierdie standpunte 
word op 'n unieke wyse deur 'n bree-basis-liggaam goedgekeur en 
het 'n besondere bydrae gelewer om die gehalte van finansiele 
state te verhoog. 
Die behoefte aan internasionale rekeningkundige standaarde 
het gedurende die vroee sewentigerjare ontstaan as gevolg van die 
toenemende vraag na eenvormige f inansiele state dwarsoor die vrye 
wereld. Internasionale rekeningkundige standaarde kan nie plaas-
like rekeningkundige standaarde of wetsvoorskrifte oorheers nie. 
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Finansiele verslagdoening vind inderdaad baat by internasionale 
rekeningkundige standaarde aangesien dit as onderbou dien vir die 
f ormulering van algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk in 
Suid-Afrika en ander lande. 
Die verband tussen die konsepsuele raamwerk en wetsvoor-
skriftelikheid, die behoefte aan en die voorlopers tot 'n konsep-
suele raamwerk is ge1dentifiseer. Die konsepsuele-raamwerkprojek 
van die FASB het 'n belangrike bydrae tot finansiele verslagdoe-
ning gelewer en is met ander pogings soos die van die ASC, die 
IASC en die AARF opgevolg. 
Resente navorsing is veral deur die SEC, die FASB, individue 
in die VSA, die ASB, die AARF en die IASC in verband met een of 
meer van die volgende onderwerpe uitgevoer: openbaarmaking in fi-
nansiele state, rekeningkundige standaarde en die konsepsuele 
raamwerk. 
Alhoewel die Suid-Afrikaanse rekenmeestersprofessie saam met 
ander ledelande van die IASC deelgeneem het aan navorsing oor 'n 
konsepsuele raamwerk, bestaan daar steeds 'n behoefte aan onaf-
hanklike en deurlopende navorsing op wetsvoorskriftelike gebied. 
Die gebrek aan navorsing in Suid-Afrika is 'n aspek wat in hoof-
stuk 4 bespreek word. 
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HOOFSTUK 4 
WETSVOORSKRIFTELIKHEID AS 'N OMGEWINGSFAKTOR VAN FINANSieLE 
VERSLAGDOENING IN SUID-AFRIKA 
4.1 Inleiding 
4.2 Die behoefte aan navorsing oor wetsvoorskriftelikheid in 
Suid-Afrika met verwysing na die bruikbaarheid van f inan-
siele inligting 
4.3 Wetsvoorskriftelikheid as 'n omgewingsfaktor van finansiele 
verslagdoening 
4.4 Wetsvoorskriftelikheid en die ander vernaamste omgewings-
faktore van f inansiele verslagdoening 
4.5 Die nut van wetsvoorskriftelikheid vir finansiele verslag-
doening in Suid-Af rika 
4.6 Samevatting 
4.7 Bronne geraadpleeg 
4.1 INLEIDING 
In hoofstuk 3 is daar hoofsaaklik op die evolusionere uit-
werking wat wetsvoorskriftelikheid op f inansiele verslagdoening 
in die Verenigde Koninkryk, die VSA, Australie en Suid-Afrika 
uitgeoefen het, gekonsentreer. Aangesien dit 'n stewige agter-
grond vir die behandeling van wetsvoorskrif telikheid as omge-
wings f aktor van f inansiele verslagdoening in Suid-Af rika geskep 
het, is dit belangrik om die bespreking op laasgenoemde toe te 
spits sodat daar bepaal kan word watter uitwerking wetsvoorskrif-
telikheid op finansiele verslagdoening uitgeoefen het. 
Eerstens word die behoefte aan navorsing oor wetsvoorskrif-
telikheid met verwysing na die bruikbaarheid van f inansiele in-
ligting bespreek. Daarna word wetsvoorskriftelikheid as 'n omge-
wingsfaktor van f inansiele verslagdoening aan die hand van enke-
le f inansiele state toegelig waarna wetsvoorskriftelikheid en die 
ander vernaamste omgewingsfaktore van f inansiele verslagdoening 
en laastens die nut van wetsvoorskriftelikheid vir f inansiele 
verslagdoening in Suid-Afrika toegelig word. 
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4.2 DIE BEHOEFTE AAN NAVORSING OOR WETSVOORSKRIFTELIKHEID IN 
SUID-AFRIKA MET VERWYSING NA DIE BRUIKBAARHEID VAN FINAN-
SieLE INLIGTING 
Die behoefte aan navorsing oor wetsvoorskriftelikheid met 
betrekking tot die bruikbaarheid van f inansiele inligting het 
reeds so vroeg as 1926 in Suid-Afrika aan die lig gekom. In die 
bespreking van die Tweede Lesing van die Maatskappywetsontwerp 
het die Minister van Justisie op die verouderde maatskappywetge-
wing van die Kaapkolonie, Natal en die Oranje Vrystaat gewys. Hy 
het verder verklaar dat die wetgewing wat op daardie stadium in 
werking sou tree, hoofsaaklik op die Britse Companies Act van 
1908 gebaseer is (South Afric~ 1926: 973). 
In die parlementere debat oor die Maatskaoovwvsioinaswet van 
1939 is die ontwikkelinge in die ekonomie en die handel as feno-
menaal beskou terwyl maatskappywetgewing nie met ontwikkelinge 
van die afgelope dertig jaar tred gehou het nie. ~aatskappye is 
ingevolge die Maatskappywysigingswet van 1939 verplig om maksi-
mum inligting aan die publiek vry te stel sodat beleggers in 
staat sou wees om behoorlike beleggingsbesluite te kan neem. Die 
Parlement het egter nooit die vorm en inhoud van finansiele state 
voorgeskryf nie (South Africa 1939: 1631-1632). 
Alhoewel die Landsdown-kommissie die voorbereidende werk vir 
die 1939-Wet gedoen het en selfs enkele verbeteringe op die Brit-
se Companies Act van 1929 aanbeveel het, is die Britse maatskap-
pywetgewing weer slaaf s nagevolg sender dat behoorlike navorsing 
uitgevoer is om by Suid-Afrikaanse omstandighede aan te pas. 'n 
Aansienlike periode het verloop voordat die Millin-kommissie in 
1947 aangestel is ten einde navorsing oor die beskerming van be-
leggers te kon uitvoer (Suid-Afrika 1949: 7, 9). Weer eens was 
daar 'n gebrek aan deurlopende navorsing op wetsvoorskriftelike 
gebied te bespeur. Ten spyte van die feit dat die Millin-kommis-
sie verklarings van verskeie nywerheids- en handelsorganisasies 
afgeneem en informele kommentaar van die publiek ontvang het, was 
die Johannesburgse Ef fektebeurs die enigste liggaam wat die ge-
bruikers van finansiele state verteenwoordig het. Na aanleiding 
van die Britse Cohen-komitee se navorsing in verband met wysi-
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gings in Britse maatskappywetgewing, het die Kommissie opdrag van 
die Suid-Af rikaanse regering ontvang om veranderinge aan die 
maatskappywet te oorweeg. Die resultaat hiervan was dat Bylae Agt 
van die Britse Companies Act van 1948, waarin die voorskrifte vir 
die finansiele state vervat is, met die uitsondering van die ver-
andering van drie artikels wat oor ouditvoorskrifte handel, in 
die Maatskappywysigingswet van 1952 opgeneem is (Cilliers & Bena-
de 1982: 33; Suid-Afrika 1949: 7; Suid-Afrika 1970: 5). 
As gevolg van die gebrek aan behoorlike navorsing in Suid-
Af r ika en die feit dat maatskappywetgewing vir meer as sestig 
jaar nie gekonsolideer is nie, is maatskappywetgewing telkens in 
die uitgediende raamwerk van die Britse Companies Act van 1908 
ingeforseer (Suid-Afrika 1970~ 6). 
Selfs die Van Wyk de Vries-kommissie in Suid-Afrika is as 
gevolg van die Jenkins-kommissie se ondersoek na maatskappywetge-
wing in die Verenigde Koninkryk, aangestel. Die Van Wyk de Vries-
kommissie het bevind dat die tradisie om ongeveer elke vyftien 
jaar maatskappywetgewing te ondersoek, geheel en al onbevredi-
gend was. Aanbevelings is gedoen om 'n vaste advieskomitee aan te 
stel ten einde deurlopende navorsing uit te voer, toesig oor ont-
wikkelinge op die gebied van maatskappywetgewing te hou en wysi-
gings aan te beveel indien nodig. Die aanbevelings is om twee re-
des gemaak. Eerstens is maatskappywetgewing betreklik kompleks 
van aard en kan dit slegs deur 'n permanente liggaam doeltreffend 
en volledig nagevors word. Tweedens sou die komitee, op 'n soort-
gelyke wyse as die Board of Trade, in die Verenigde Koninkryk, op 
die kennis en ondervinding van deskundiges op die gebied van re-
keningkunde, finansiele state, handelsreg, likwidasies, interne 
maatskappy-administrasie, ensovoorts aanspraak kon maak (Suid-
Afrika 1973: 6715). Deskundiges uit verskeie vertakkinge van die 
Suid-Af rikaanse gemeenskap is tans lede van die Vaste Advieskomi-
tee (VAK), naamlik twee regters, die president van die Johannes-
burgse Effektebeurs, twee professore in Handelsreg, 'n sakeman, 
'n praktiserende geoktrooieerde rekenmeester en die Meester van 
die Hooggeregshof (laasgenoemde is nog nie aangewys nie) (Suid-
Afrika 1992). 
Op aanbeveling van die VAK is die Maatskappywet van 1973 
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verskeie kere gewysig. In 1985 het die VAK. verklaar dat 'n pri-
mere doelwit van die Komitee 
... is om alle beskikbare deskundigheid in die maatskappye-
reg vir konstruktiewe ontwikkeling te benut ren] onderwerpe 
van akademiese navorsing en publiRasies te oe1nvloed. Ge-
dagtes en voorstelle wat aan aie Komitee voorgele word sal 
sy sorgvuldige aandag ontvang. Die Komitee hoop gevolgiik om 
'n sterk en gesonde navorsingsbasis te bekom terwyl diegene 
wat in navorsing betrokke is 'n besondere geleentfieid verkry 
om betekenisvol by te dra tot rnaatskappyeregshervorming (Van 
Rijn et al. 1987: 5). 
Ongeveer 
skappywet van 
vyftien jaar na die inwerkingtreding van die Maat-
1973 verklaar die VAK. dat die openbaarmakingsver-
eistes soos vervat in Bylae Drie en Vier van die Maatskappywet 
van 1973 en wat respektiewelik oor die prospektus en die finan-
siele state van 'n maatskappy handel, verouderd is. Die twee 
onderwerpe is dertiende op die voorkeurlys vir afhandeling deur 
die Komitee geplaas (Suid-Afrika 1989: 2, 8). Hierdie verklaring 
dui daarop dat min navorsing op wetsvoorskriftelike gebied in 
verband met die bruikbaarheid van f inansiele inligting gedoen is 
en dat maatskappywetgewing in hierdie opsig presies in dieselfde 
posisie is as die wat die Van Wyk de Vries-komrnissie met die aan-
stelling van die VAK. wou voorkom. 
Wat rekeningkundige standaarde betref het die destydse Na-
sionale Raad van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SA) reeds so vroeg 
as 1972 verklaar dat rekeningkundige standaarde van ander lande 
oorgeneem sal word sonder om navorsing daaroor uit te voer en dat 
dit met minimale wysigings in Suid-Afrika ge1mplementeer sal word 
(A.D. Reporting 1972d: 380). 
Teen die laat sewentigerjare betreur Floquet (1978: 2-3) die 
feit dat rekeningkundige standaarde in Suid-Afrika geformuleer 
word sonder dat die doelwitte van finansiele state nagevors is. 
Doelwitte van finansiele state kan slegs daargestel word indien 
die gebruiker se behoeftes aan bruikbare f inansiele inligting on-
derwerp is aan deeglike navorsing. Hy korn tot die gevolgtrekking 
dat die rede waarom die gebruiker van finansiele inligting ge1g-
noreer word, voortspruit uit die skrale verteenwoordiging van ge-
bruikers in die RPR. 
Seneque (1978: 307) sluit by Floquet aan deur daarop te wys 
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dat die doelwitte van finansiele state in Suid-Afrika in diepte 
nagevors moet word omdat die ekonomiese omgewing in Suid-Af rika 
in sekere belangrike opsigte van die van toonaangewende lande 
soos die VSA en die Verenigde Koninkryk verskil. Buitendien be-
hoort rekeningkundige standaarde deurlopend aan navorsing onder-
werp te word aangesien dit 'n belangrike rol in die finansiele 
verslagdoeningsproses speel en ook aan voortdurende veranderinge 
onderhewig is. 
Miller (1987b: 5, 12) en Van der Schyf (1982: 247) onder-
skryf die behoefte aan navorsing in Suid-Afrika ten einde te 
verseker dat f inansiele inligting vir gebruikers sinvol 
de skrywers is van mening dat bruikbare f inansiele 
slegs aan gebruikers oor die. lang termyn voorsien kan 
is. Bei-
inligting 
word op 
grond van navorsing oor 'n eie konsepsuele raamwerk. So 'n raam-
werk, met die doelwitte van finansiele state, die kwalitatiewe 
eienskappe van finansiele inligting, die elemente van finansiele 
state en die kriteria waarvolgens elemente van finansiele state 
erken en gemeet word as boustene, is eers in die laat tagtiger-
jare in samewerking met lede van die IASC ontwikkel en is in 1990 
woordeliks van die IASC oorgeneem (Terry 1990: 287). 
In Suid-Af rika is daar nie alleen min onafhanklike navorsing 
oor 'n konsepsuele raamwerk gedoen nie maar boonop beskik Suid-
Afrikaanse universiteite nie oor voldoende personeel om rekening-
kunde te doseer nie. Verder is die rekenmeestersprofessie voort-
durend besig om in die steeds stygende vraag na adviesdienste van 
klante te probeer voldoen sodat die mannekrag om aan navorsing te 
bestee, geheel en al beperk is. Pragmatiese besigheidsleiers, re-
kenmeesters en finansiele ontleders is ook geneig om akademiese 
navorsing as oninteressant te bestempel. Waarskynlik kan die ge-
brek aan 'n konsepsuele benadering die oorsaak wees dat verwar-
rende rekeningkundige praktyke soms toegepas word. In die bestu-
dering van die metodes waarvolgens uitgestelde verliese weens 
buitelandse wisselkoersveranderinge en uitgestelde belasting in 
finansiele state gehanteer is, het Wilmot (1987: 209) byvoorbeeld 
bevind dat sommige rekenmeesters teenstrydige rekeningkundige 
praktyke gebruik het. 
Alhoewel die aanvaarding van die konsepsuele raamwerk van 
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die IASC in Suid-Afrika 'n voorwaartse stap is en gepaard gegaan 
het met insette van die Suid-Afrikaanse rekenmeestersprofessie, 
bestaan daar steeds 'n behoefte aan deurlopende navorsing in 
Suid-Afrika op wetsvoorskriftelike gebied sowel as op die gebied 
van rekeningkundige standaarde ten einde die bruikbaarheid van 
finansiele inligting te bevorder. In die opsig kan wetsvoorskrif-
telikheid as 'n omgewingsfaktor van finansiele verslagdoening 'n 
besondere rel vertolk. 
4.3 WETSVOORSKRIFTELIKHEID AS 'N OMGEWINGSFAKTOR VAN FINAN-
SieLE VERSLAGDOENING 
Wetsvoorskriftelikheid as 'n omgewingsfaktor speel 'n be-
langrike rol in die bedryfslewe van maatskappye ten einde 'n ge-
ordende samelewing in stand te hou. Enersyds skryf owerhede reels 
en regulasies voor waarvolgens maatskappye moet optree en ander-
syds word maatskappye verbied om sekere praktyke uit te veer wat 
vol gens 
belang. 
die oordeel van wetgewers in stryd is met die openbare 
Die hoogste gesag in Suid-Afrika setel in die Parlement 
wat die sakegemeenskap reguleer deur middel van voorskrifte op 
die gebied van arbeid, monetere en fiskale beleid, omgewingsbe-
soedeling, fabriekswese, maatskappywetgewing, ensovoorts (Belka-
oui 1985: 48; Gourley 1978: 10; Vegter 1980: 94, 96). 
Die Maatskappywet van 1973 oefen van al bogenoemde wette die 
belangrikste invloed uit op finansiele verslagdoening vanwee die 
feit dat die Wet bepaalde vereistes voorskryf waaraan finansiele 
state van 'n maatskappy moet voldoen. Artikel 286 (11) van die 
Wet bepaal byvoorbeeld dat f inansiele state binne nege maande na 
die afsluiting van die finansiele jaar aan aandeelhouers van 
openbare maatskappye tydens 'n algemene vergadering voorgele moet 
word. Verder vereis Artikel 286 (3) van die Wet dat 'n maatskappy 
se finansiele state ten minste die onderwerpe moet insluit soos 
voorgeskryf in Bylae Vier en aan enige ander toepaslike vereistes 
van die Wet moet voldoen. Die finansiele state moet terselfder-
tyd aan die reeds bekende wetsvoorskriftelike vereiste voldoen, 
naamlik om ooreenkomstig algemeen aanvaarde rekeningkundige prak-
tyk die stand van sake en die resultate van die maatskappy rede-
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lik weer te gee (McLeary 1985: 71; Van Rijn et al. 1987: 148). 
Daar is in hoof stuk 3 daarop gewys dat wetsvoorskriftelik-
heid in die vorm van maatskappywetgewing en nasionale en interna-
sionale rekeningkundige standaarde 'n evolusionere verbetering op 
finansiele state uitgeoefen het. In hierdie gedeelte van die 
hoof stuk word daar gepoog om hierdie stelling aan die hand van 
enkele voorbeelde uit die 1897-, 1972- en 1991-finansiele state 
van die Suid-Afrikaanse Brouerye (SAB) Beperk te illustreer. Die 
f inansiele state is aangepas of vertaal vir die doeleindes van 
die studie. 
Eerstens word die vorm en inhoud van f inansiele state in die 
algemeen bespreek. Daarna word die inligting soos vervat in die 
inkomstestaat (vroeer die win~-en-verliesrekening), die balans-
staat en die aantekeninge by die finansiele state behandel. Die 
1972-fondsestaat en die 1991-kontantvloei-inligtingstaat (verwys 
na voorbeelde 4.12 en 4.13) word volledigheidshalwe aangebied 
maar nie bespreek nie omdat die bespreking van die inkomstestaat 
en die balansstaat die verbetering wat wetsvoorskrif telikheid op 
finansiele verslagdoening in Suid-Afrika uitgeoefen het, voldoen-
de illustreer. Die direkteursverslag word ook nie bespreek nie 
aangesien die SAB Beperk in 'n aantekening by die finansiele sta-
te van 1991 (p. 69) verklaar het dat: 
'n Afsonderlike rdirekteursverslag] word onnodig geag aange-
sien besonderhede van die prestasies van die versRillende 
bedrywe van di~ Groep in die Uitvoerende Voorsitter se oor-
sig vervat is. Die ander besonderhede verskyn 6f in daardie 
oorsig 6f in die Groep se finansiele jaarsta~e. 
Die ouditeursverslag word ook nie behandel nie aangesien 
die wese daarvan nie veel meer openbaar as die aspekte wat vroeer 
in hoofstuk 3 onder die pligte en magte van die ouditeur aange-
toon is nie. 
4.3.1 Die algemene vorm en inhoud van f inansiele state 
Die geweldige verbetering van f inansiele state oor die alge-
meen wat deur wetsvoorskrifte in die vorm van wetgewing en nasio-
nale en internasionale rekeningkundige standaarde in Suid-Af rika 
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teweeggebring is, is opmerklik indien die finansiele state van 
1897, 1972 en 1991 van die SAB Beperk met mekaar vergelyk word 
(verwys na voorbeelde 4.1 tot 4.11). Eerstens het die 1897-fi-
nansiele state slegs uit 'n wins-en-verliesrekening en 'n ba-
lansstaat bestaan. In 1972 is die fondsestaat tot die finansiele 
state toegevoeg terwyl die finansiele state in 1991 uit die in-
komstestaat, die balansstaat, die ouditeursverslag en die staat 
van kontantvloei-inligting bestaan. 
Tweedens is die 1897-finansiele state in T-vorm uitgereik 
terwyl die 1972- en 1991-finansiele state in verhalende formaat 
voorberei is. Die vorm van laasgenoemde finansiele state bied 
meer ruimte vir vergelykende syf ers van die voorafgaande f inan-
siele jaar en bevat sinvoller:inligting as die wat in die 1897-
finansiele state geopenbaar is. 
Derdens omvat die 1972- en 1991-finansiele state die maat-
skappy sowel as die groep se finansiele resultate en stand van 
sake wat met aantekeninge by die finansiele state aangevul word 
terwyl die 1897-state slegs oor die finansiele resultate en die 
stand van sake van die maatskappy handel. 
Selfs die rekeningkundige metodes wat in finansiele state 
toegepas word, het oor die jare ontwikkel sodat die RPR byvoor-
beeld RE 101: Openbaarmaking van rekeningkundige beleid in 1974 
uitgereik het. Met die standpunt ter hand, word maatskappye ver-
plig om die rekeningkundige grondslae waarvolgens f inansiele sta-
te opgestel word, by wyse van rekeningkundige beleidsverklarings 
te openbaar. Die standpunt het ten doel om die inhoud van finan-
siele state beter toe te lig sodat die gebruikers daarvan in 
staat sal wees om f inansiele state te verstaan en te vertolk 
(SAIGR 1974: par. 1). 
Indien die 1972- en 1991-finansiele state van die SAB Be-
perk in die opsig met mekaar vergelyk word, kan daar 'n duidelike 
verbetering in die finansiele state van 1991 waargeneem word. In 
1972 (voor die uitreiking van die standpunt oor rekeningkundige 
beleid) het die SAB Beperk byvoorbeeld geen melding gemaak van 
die rekeningkundige beleid wat deur die maatskappy gevolg word in 
verband met verwante maatskappye, vaste bates, depresiasie, voor-
raad, ensovoorts nie. In sy 1991-finansiele state (voorbeeld 4.1) 
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gee die maatskappy egter 'n uiteensetting van die rekeningkundige 
b~leid wat toegepas word in verband met hierdie aspekte. 
VOORBEELD 4.1 
Aantekeninge by die f inansiele state van Die Suid-Af rikaanse 
Brouerye Beperk en sy f iliale vir die jaar geeindig 
op 31 Maart 1991 
1. Rekeningkundige beleid 
Die belangrikste rekeningkundige beleidsrigtings wat deur 
die.Gro~p gevolg WOfd, stem in wese ooreen met die wat in die 
vorige Jaar gevolg is, en voldoen aan die rekeningkundige 
stanaaarde wat deur die Internasionale Rekeningkundige Stan-
daardekomi tee uitgereik is. _ 
Die primere finansiele state is op die historiese-koste-
basis 02gestel met die uitsondering van sekere bates wat teen 
herwaaraasiewaarde te boek gestel is. 
1.2 Verwante maatskappye 
Verwante maatskappye word vanaf die datum waarop aandele 
daarin verkry is, tot die datum waarop die aandele verkoop 
word, op die ekwiteitsmetode in die finansiele state geopen-
baar. 
Die toeskryfbare netto inkomste van verwante maatskappye 
voor belasting wat by die afbetalingsverkooptransaksies van 
die Groep betrokke is, word as handelswins beskou. 
Surplusfondse voortspruitend uit langtermynlenings in die 
Groep, word dikwels aan verwante finansieringsmaatskappye ge-
leen ~en einde eksterne lenings tot die minimum te beperk. 
Die bedrae word van die Groep se langtermynlenings afgetrek. 
1.3 Vaste bates 
Die Groep handhaaf 'n beleid om vaste bates teen huidige 
waarde te waardeer waar daar 'n definitiewe vervangingsver-
antwoordelikheid bestaan. Huidige waardes en die oorblywende 
nutsduur van sulke bates word periodiek hersien en ongereali-
seerde surplusse en tekorte by herwaardering word vanaf min-
derheidsbelange na nie-verdeelbare reserwes oorgeplaas. 
Gerealiseerde surplusse en tekorte by die verkoop van vas-
te bates word bereken nadat herwaardeerae boekwaardes in be-
rekening gebring is. Gewoonlik word hierdie surplusse en te-
korte as fiandelswins beskou indien dit uit die normale ver-
loop van handelsbedrywighede voortspruit. In ander omstandig-
hede word hierdie items as buitengewone transaksies gehan-
teer. 
Bates verkry deur bruikhuurooreenkomste, word teen kon-
tantwaarde gekapitaliseer. Bruikhuurbetalinqs word tussen 
bruikhuurfinansieringskoste en kapitaalterugnetaling verdeel 
deur die effektiewe-rentekoers-metode te gebruik. 
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VOORBEELD 4.1 (vervolg) 
Vaste bates van nuwe f iliale word teen kosprys of teen 
waardasiewaardes met inagneming van depresiasie te boek ge-
s tel. 
1.3.4 Depresiasie 
Vervaardigtngsaanlegtef.installasies, ge~uurde hoteleien-
domme, voertuie en toerus ing word geamortiseer of gedepre-
sieer sodat hul geskatte reswaardes oor 'n sinvolle lewens-
duur sal verrninder. Depresiasie word nie voorsien vir sekere 
nY}'Y'erheids-.en hande+sge~oue, hoteleiendomme, grond en vir 
geboue wat in aanbou is nie. 
In die inkomstestaat word bykomende depresiasie 
hoogde vervangingswaardes van ae2resieerbare bates 
met die uitsondering van huureienaomme. 
vir ver-
voorsien 
1.5 Voorraad 
Voorraadwaardasie geskied teen die laagste van kosprys of 
netto realiseerbare waarde. Kospryse word op die volgende 
grondslae bepaal: · 
( 1 ) 
( 2 ) 
( 3 ) 
4.3.2 
Grondstowwe, verbruiksvoorraad en hotelvoorraad word teen 
faktuurpryse of die EIEU-metode gewaardeer. 
Handelsvoorraad word normaalweg teen f aktuurprys of die 
EIEU-metode gewaardeer maar sekere kleinhandelsware word 
verrninder, indien nodig, na kospryse waarop norrnale bru-
towinspersentasies behaal kan word. 
Onvoltooide werk en vervaardigde produkte word gewaardeer 
teen di~ kosprys van grondstowwe, vervaardigingsbokoste 
en arbeidskostes. 
Die inkomstestaat 
Die gebrek aan wetsvoorskrif te vir die openbaarrnaking van 
inkomste en uitgawes kom duidelik in die SAB Beperk se wins-en-
verliesrekening van 1897 (voorbeeld 4.2) na vore. Die presiese 
bedrae ten opsigte van belangrike uitgawes is byvoorbeeld ver-
bloem deur vae inskrywings soos direkteurs- en trustfooie, sala-
risse, huur en ouditfooie saam te groepeer in plaas daarvan om 
direkteursfooie en ouditfooie afsonderlik te openbaar. Die open-
baarmaking van die voorsiening vir reserwes en omsetsyf ers vir 
die vooraf gaande f inansiele jaar ontbreek opvallend in die wins-
en-verliesrekening van 1897. In teenstelling hierrnee openbaar die 
SAB Beperk in die wins-en-verliesrekening van 1972 (voorbeeld 
4.4) die groepomset. 
Bylae Vier, artikel 38 van die Maatskappywet van 1973 bepaal 
dat maatskappye die totale bedrag van die omset of die persenta-
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sie styging van die totale omset sedert die vooraf gaande reke-
ningkundige periode moet openbaar (Cilliers, Rossouw, Botha & 
Grobbelaar 1987: 127). In 'n aantekening by die SAB Beperk se in-
komstestaat van 1991 (voorbeeld 4.3) is die maatskappy sowel as 
die groep se omset omskrywend geopenbaar. 
VOORBEELD 4.2 
Die Suid-Af rikaanse Brouerye Beperk 
Wins-en-verliesrekening vir die jaar geeindig op 31 Maart 1897 
£ 
Direkteurs- en trust-
fooie 3 105 
Salarisse 1 huur en 
ouditfooie 671 
Regskostes 41 
Kabel- en telegramme 127 
-Diverse uitgawes 149 
Skryfbehoeftes 118 
Koste vir die uitbrei-
ding van kapitaal en 
uitreiking van skuld-
briewe 427 
Netto wins oorgedra 54 295 
£ 58 933 
Inkomstebelasting 
£ 
850 
Rente op skuldbriewe 4 431 
Voorkeurdividende 
teen 8% 2 900 
Gewone dividende 
teen 5% 17 755 
25 936 
Bykomende dividende: 
3% Voorkeurdividende 
- minus belasting 2 900 
Gewone dividende 
teen 7~% 26 633 
Saldo oorgebring 2 023 
£ 57 492 
£ 
Wins na af trekking van 
plaaslike koste,.vrag-
koste1 depresiasie en 
twyfe agtige skulde 56 739 
Rent~ op beleggings en 
lenings 2 133 
Oorplasingsfooie 61 
£ 58 933 
£ 
Netto wins oorgebring 54 295 
Plus: wins.oorgebring 
vanaf vorige Jaar 3 197 
£ 57 492 
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VOORBEELD 4.3 
Aantekeninge by die f inansiele state van Die Suid-Af rikaanse 
Brouerye Beperk en sy f iliale vir die jaar geeindig 
op 31 Maart 1991 
SAB Beperk Gekonsolideerd 
1990 1991 1991 1990 
Rm Rm Rm Rm 
4. Oms et 
Verkope (iroot- en klein-
2 088,86 2 637,06 13 795,03 11 892,38 handel- VB uitgesluit) 
Aksynsreg 798,57 939,19 1 092,84 937,03 
Inkomste uit verkope 2 887,43 3 576,25 14 887,87 12 829,41 Gelde en f inansierings-
17,82 17,32 286,97 238,40 koste 
Huurgeld 0 10 7 60 25 70 24 76 
Beleggingsinkomste 298;19 309;86 184;62 157;89 
3 203,54 3 911,03 15 385,16 13 250,46 
Ingevolge Bylae Vier, paragraaf 36(a) tot 36(h) van die 
Maatskappywet van 1973, is die maatskappy verplig om die volgende 
items afsonderlik in die inkomstestaat openbaar te maak indien 
die betrokke items in die rekeningkundige tydperk van toepassing 
is (Cilliers, Rossouw, Botha & Grobbelaar 1987: 295-296): 
(1) Winste en verliese voortspruitend uit aandeletransaksies. 
(2) In die geval van beleggings moet daar tussen inkomste uit 
genoteerde en ongenoteerde beleggings onderskei word. 
(3) Die totale inkomste verkry vanaf filiale moet afsonderlik 
geopenbaar word terwyl dividende, rente, gelde of ander in-
komste gespesifiseer moet word. 
(4) Dividende betaal en voorgestel moet afsonderlik aangetoon 
word met 'n vermelding indien dividende uit kapitale winste 
voorsien is. 
(5) Winste en verliese met die verkoop van nie-bedryfsbates. 
(6) Die bedrag uit inkomste voorsien vir depresiasie op vaste 
bates. 
(7) Voorsiening vir belasting met die vermelding waar wesenlik, 
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van die verskillende soorte belasting ten opsigte van die 
huidige jaar of enige ander finansiele jaar. 
(8) Bedrae voorsien vir die aflossing van lenings en voorkeur-
aandele. 
(9) Wesenlike bedrae voorsien vir verdeelbare en nie-verdeelbare 
reserwes. 
(10) Enige debiete of krediete wat ontstaan het as gevolg van ge-
beurtenisse in 'n vorige finansiele jaar. 
(11) Rente betaal met betrekking tot lenings, skuldbriewe en 
bankoortrekkings aangegaan deur die maatskappy. 
(12) Rente op aandelekapitaal uit aandelekapitaal betaal met ver-
melding van die koers van sodanige rente. 
(13) Die betaling van bruikhuurgelde vir roerende eiendom wat 
normaalweg aan depresiasie onderhewig sal wees. 
(14) Vergoeding betaal vir tegniese-, bestuurs-, administratie-
we- of sekretariele dienste (bona-fide werknemers uitge-
sluit). 
Verder bepaal Bylae Vier, paragraaf 37 van die Wet dat oudi-
teursvergoeding af sonderlik in die inkomstestaat aangetoon moet 
word terwyl onderskeid tussen vergoeding vir die oudit, betaling 
vir ander dienste en ui tgawes va_n die oudi teur getref moet word 
(Cilliers, Benade, Botha, Oosthuizen & De La Rey 1987: 328). 
Artikel 297 van die Wet skryf ook voor dat openbare maat-
skappye direkteursvergoeding afsonderlik moet openbaar. Die uit-
druklike opdrag is dat besoldiging, pensioene en vergoeding vir 
ampsverlies betaal aan direkteure, geskei meet wees. Hierdie uit-
gawes wat deur filiale betaal is, meet van die van die houer-
maatskappy onderskei word (Cilliers, Benade, Botha, Oosthuizen & 
De La Rey 1987: 330). 
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VOORBEELD 4.4 
Die Suid-Afrikaanse Brouerye Beperk en sy f iliale 
Wins-en-verliesrekening vir die jaar geijindig op 31 Maart 1972 
AAN- SAB Beperk Gekonsolideerd 
TE-
KE- 1971 1972 
NING R 000 R 000 
GROEPOMSET 
BEDRYFSURPLUS 
Plus: Inkomste uit aan-
delebeleggings 
Filiale 
2 
Genoteerde beleggings 
Ongenoteerde beleggings 
Ren-Ce ontvang 
MIN: UITGAWES 
6 602 
8 251 
1 552 
1 579 
1 977 
19 961 
4 347 
Rente betaal 2 129 
Direkteursvergoeding 
Dienste as direkteure 45 
Bestuursdienste 70 
Pensioene 22 
Ouditeursvergoeding 41 
Waardeverminaering en 
amortisasie 2 040 
NETTO WINS VOOR BELASTING 15 614 
Min:Belasting 4 1 655 
NETTO WINS NA BELASTING 13 959 
Min: Toeskryfbaar aan 
buite-aandeelhouers in 
f iliale 
Toeskryf baar aan SAB 
Beperk 13 959 
SOOS VOLG TOEGEDEEL 
Dividende 5 8 468 
Wins behou in inkom-
stereserwe 10 
Houermaatskappy 5 343 
Filiale 
Wins oorgedra na kapi-
tale reserwe 9 
Houermaatskappy 148 
Filiale 
13 959 
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9 134 
4 969 
1 682 
1 029 
3 073 
19 887 
5 761 
3 456 
45 
65 
25 
44 
2 126 
14 126 
2 450 
11 676 
11 676 
9 166 
2 273 
237 
11 676 
1972 
R 000 
109 739 
26 076 
1 723 
1 638 
2 750 
32 187 
7 656 
2 770 
50 
~~ 
194 
4 523 
24 531 
7 152 
17 379 
1 474 
15 905 
9 166 
2 273 
4 229 
237 
15 905 
1971' 
R 000 
97 742 
23 898 
1 562 
1 746 
1 810 
29 
6 
016 
233 
1 960 
55 
101 
22 
168 
3 927 
22 783 
7 444 
15 339 
1 185 
14 154 
8 468 
5 343 
168 
148 
27 
14 154 
VOORBEELD 4.5 
Die Suid-Afrikaanse Brouerye Beperk en sy f iliale 
Inkomstestaat vir die jaar geijindig op 31 Maart 1991 
Gekonsolideerd AAN- SAB Beperk 
TE-11--~~~-:;..~~~~+-~~~~-..-~~~~--t 
KE- 1990 1991 1991 1990 
NING R m R m R m R m 
OMS ET 
BEDRYFSINKOMSTE VOOR 
AANTOONBARE ITEMS 
4. 3203,50 3911,03 15385,16 13250,50 
Inkomste uit filiale 
Dividende 
Rente 
Fooie en tantieme 
Inkomste uit beleggings 
Genoteerde beleggings 
Ongenoteerde beleggings 
Min: Uitgawes 
Depresiasie op vaste 
oates 5.3 (Wins)/verlies met 
verkoop van bates 5.5 
Ouditeursvergoeding 
Fooie 
Ander dienste 
Uitgawes 
Huur en bruikhuur-
kos te 5.6 
Direkteursvergoeding 
Dienste as direkteure 
Ander dienste 
Pensioene en toelaes 
Betaal deur f iliale 
Sekretariele dienste 
Verliese t.o.v. filiale 
Netto f inansierings-
koste 7. 
NETTO WINS VOOR BELASTING 
Min: Belasting 8.4 
NETTO WINS NA BELASTING 
Min: Uitgawes 
Verva~gi~gskoste de-
presiasie 
VOorkeurdividende 
Buite-aandeelhouers 
Gewone dividende 
Verdienste teruggehou 
Buitengewone items 10. 
ONAANGEWENDE INKOMSTE 
VIR DIE JAAR 15. 
Verdienste per aan-
deel (sent) 
Dividend per aan-
deel (sent) 
559,70 
293,60 
134,11 
141,67 
17,82 
20,53 
~ 
273,15 
179,25 
(2,37) 
0,90 
0,17 
0,06 
5,29 
0,07 
3,39 
0 05 
( 1 44Ia 7~83 
75,82 
600,68 
169,19 
431,49 
322,98 
34,60 
17,60 
270,78 
108,51 
108,51 
249 
759,45 
301,55 
137,33 
146,90 
17,32 
21,77 
~ 
314,77 
207,65 
(1,26) 
1,10 
0,23 
0,06 
5,33 
0,06 
5 30 
0'01 (2~17~ 3:~0 
88,06 
768,00 
252,74 
515,26 
384,60 
51,10 
17,10 
316,40 
130,66 
4,10 
134,76 
2580,51 
11,01 
~ 
59,71 
27,42 
32,29 
1267,53 
467,07 
(5,67) 
7,52 
0,78 
0,33 
507,67 
14,43 
275,40 
1383,70 
564,38 
819,32 
533,70 
60,60 
17 1g 139~6 
316,40 
285,62 
108,60 (9,90) 
384,32 
265,00 
118,00 
2 160,94 
10,25 
8,96 
0,07 
1,22 
57,08 
27,44 
29,64 
1066,71 
395,29 
(11,03) 
6,10 
0,58 
0,25 
442,56 
12,10 
220,86 
1161,56 
445,15 
716,41 
481,68 
44,80 
17 60 148~50 
270,78 
234,73 
98,22 
7,77 
340,72 
225,20 
101,00 
Uit die 
1973, blyk 
voorafgaande vereistes van die Maatskappywet van 
dit dat die 1972-wins-en-verliesrekening (voorbeeld 
4.4) van die SAB Beperk onvoldoende inligting openbaar ten opsig-
te van byvoorbeeld ouditeursvergoeding en inkomste verkry vanaf 
filiale. In die 1991-inkomstestaat (voorbeeld 4.5) is beide hier-
die items in ooreenstemming met die 1973-wetgewing geopenbaar. 
Verdere voorbeelde ter verbetering van die inkomstestaat na 
1972 wat in die SAB Beperk se inkomstestaat (of aantekeninge by 
die finansiele state) van 1991 voorkom, is die volgende: 
(1) Uitgestelde belasting soos voorgeskryf in RE 102: Belasting 
in die finansiele state van maatskappye (SAIGR 1975) - ver-
wys na aantekening 8.2 by die 1991-finansiele state van die 
SAB Beperk (voorbeeld 4.6). 
(2) Buitengewone items soos vereis deur standpunt RE 103: Bui-
tengewone items en aansuiwerings vir vorige jare (SAIGR 
1976) is in aantekening 10 by die 199l~finansiele state van 
die SAB Beperk geopenbaar (voorbeeld 4.6). 
(3) Aandeel verdienste ingevolge RE 104: Verdienste per aandeel 
{SAIGR 1976) is in die SAB Beperk se inkomstestaat van 1991 
openbaar gemaak (voorbeeld 4.5). 
(4) In aantekeninge 5.3, 5.5 en 5.6 by die 1991-finansiele sta-
te (voorbeeld 4.6) het die ·sAB Beperk bruikhuur in ooreen-
stemming met RE 105: Openbaarmaking van bruikhuur in die fi-
nansiele state van huurders (SAIGR 1982) openbaar gemaak. 
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VOORBEELD 4.6 
Aantekeninge by die finansiele state van Die Suid-Afrikaanse 
Brouerye Beperk en sy f iliale vir die jaar geeindig 
op 31 Maart 1991 
SAB Beperk 
1990 1991 
Rm Rm 
5.3 Depresiasie op vaste bates 
Teen historiese boekwaarde 
In besit 
Gehuur 
Houeramortisasie 
Houerkoste 
Breekverlies en krimping 
79,38 
2 58 52~35 
44,94 
179,25 
97,43 
1 65 56~41 
52,16 
207,65 
Gekonsolideerd 
1991 1990 
Rm Rm 
303,32 
23,89 
75,66 
64,20 
467,07 
240,43 
26,10 
72,12 
56,64 
395,29 
5.5 (Wins)/verlies met die verkoop van vaste bates 
Eiendomme, installasies, 
voertuie en toerusting 
Besit 
Gehuur 
5.6 Huur en bruikhuurkoste 
Eiendomme 
Installasies, voertuie 
en toerusting 
2,49) ( 
,12 
2,37) ( 
4,09 
1,20 
5, 2'9 
1,26) { 
1,26) ( 
4,46 
,87 
5,33 
245,07 
7. Netto finansieringskoste 
Bruto finansieringskoste 228,99 
Op projekte gekapitali-
seer ( 9,63) 
KorttermY11 af losbare voor- ( 17,94) ( keurdi vidende 
5,52) ( 
,15) 
5,67) ( 
453,11 
54,56 
507,67 
363,72 
28,02) ( 
11,11) 
,08 
11,03) 
406,29 
36,27 
442,56 
315,27 
12,12) 
31,45 25,49 
Rente ontvang 219 36 227 13 367,15 328 64 (143~54) (139~07) ( 91,75) ( 107~78) 
8. Belasting 
8.1 Lopende belasting 
Hui<;lige,jaar 
Vorige Jaar 
75,82 
190,00 
190,00 
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88,06 275,40 220,86 
268,00 560,74 395,94 
2,14 ( 6,19) 
268,00 562,88 389,75 
VOORBEELD 4.6 (vervolg) 
SAB Beperk Gekonsolideerd 
1990 1991 1991 1990 
Rm Rm Rm Rm 
8.2 Uitgestelde belasting 
Normale belastin~ 1 50 5 77 25 03 73 07 
Belastinggelyklµa i~g ( 25~00) ( 25:00) ( 25:00) ( 25~00) Aansuiwering vir die ver-
( 5,72) andering in belastingkoers 
( 23,50) ( 19,23) ( 5,69) 48,07 
8.3 Be lasting op dividende 
3,97 7,19 7,33 ontvang 2,69 
8.4 Totale belasting 169,19 252,74 564,38 445,15 
Bestaan uit: 
Suid-Af rikaanse normale 
be lasting 
Buitelandse be lasting 166,50 2,69 248,77 3,97 507,41 56,97 
396,96 48,19 
169,19 252,74 564,38 445,15 
10. Buitengewone items 
Deel van buitengewone wins 
in verwante maatskappye 8,59 5,64 
Te~ug~kryw~ng van.voe~-
sienin~ vir verlies in 
f iliaa maatskapEy 4,00 Beeindiging van edrywig-
hede in f iliale en ver-
wante maatskappye 
Ander ,11 ~ 16,24~ 2,23 2,13 
4,11 ( 9,88) 7,77 
4.3.3 Die balansstaat 
Enkele opvallende leemtes wat in die SAB Beperk se balans-
staat van 1897 (voorbeeld 4.7) voorgekom het en wat intussen deur 
wetsvoorskrifte uitgeskakel is, kan socs volg saamgevat word: 
(1) Die maatskappy het nie tussen verdeelbare en nie-verdeelba-
re reserwes onderskei nie. 
(2) Voorwaardes waaronder voorkeuraandele en skuldbriewe afge-
los is, is nie vermeld nie. 
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(3) Vaste bates, soos byvoorbeeld grond, geboue, aanlegte, ma-
sjinerie en toerusting is nie afsonderlik geklassifiseer 
nie. 
(4) Uitgawes met betrekking tot bates en toevoegings tot bates 
is saam met depresiasie as 'n enkele syfer in die balans-
staat aangedui. 
(5) Bedryfsbates en -laste is nie saam gegroepeer nie. 
(6) Voorraad is nie in afsonderlike groepe geklassifiseer nie. 
VOORBEELD 4.7 
Die Suid-Af rikaanse Brouerye Beperk 
Balansstaat soos op 31 Maart 1897 
Debi et £ 
KAP I TAAL 
Gemagtig 
400 000 Gewone aan-
dele teen £1 elk 400 000 
100 000 Voorkeuraan-
dele teen £1 elk 100 000 
£ 500 000 
Uitgereik : 
355 107 Gewone aan-
dele teen £1 elk (ten volle opbe-
taald) 355 107 
100 000 Voorkeur-
aandele teen £1 elk (ten volle opbe-
taald) 100 000 
£ 455 107 
5% Skuldbriewe 
Reserwef onds 
Krediteure 
103 500 
25 000 
10 108 
Wins-en-verliesre-
kening - onverdeel-
de winste 31 556 
£ 625 271 
Krediet £ 
Aankope van grond, ge-
boue en klandisiewaarde 
per vorige balansstaat 289 498 
Plus: Uitgawes op ba-
tes minus depresiasie 67 936 
£ 357 434 
Aanleg, masjinerie, toe-
rusting en Iewende hawe 
per vorige balansstaat 39 831 
Plus: TQevqeging~ gedu-
rende die Jaar minus 
depresiasie 11 992 
£ 409 257 
Voorraad bier, mout~ ma-
teriaal, houers en oot-
tels 33 421 
Voorraad in transito 
Debiteure 
Lenings met verbande 
Beleggings en lenings 
Kontant op hande 
253 
16 475 
21 573 
12 539 
115 800 
16 206 
£ 625 271 
Die Maatskappywet van 1973 en verskillende AARP-standpunte 
skryf verskeie vereistes voor ter verbetering van die balansstaat 
wat nie in die SAB Beperk se 1972-balansstaat of aantekeninge 
daartoe verskyn nie maar wat wel in die 1991-balansstaat en aan-
tekeninge by die finansiele state van 1991 geopenbaar is (verwys 
na voorbeelde 4.8, 4.9, 4.10 en 4.11). 
Wat aflosbare voorkeuraandele betref, skryf Bylae Vier, pa-
ragraaf 5(f) van die 1973-wetgewing voor dat die eerste en laaste 
af losdatums en die premie betaalbaar wanneer die aandele afgelos 
moet word, in die balansstaat geopenbaar moet word (verwys na 
aantekening 16.4 by die finansiele state in voorbeeld 4.11) (Cil-
liers, Rossouw, Botha & Grobbelaar 1987: 31-32). 
Ingevolge Bylae Vier, paragraaf 4(1) van die 1973-wetgewing 
moet daar tussen verdeelbare en nie-verdeelbare reserwes onder-
skei word. Kragtens Artikels 76(4) en 98(1) van die Wet is daar 
slegs twee nie-verdeelbare reserwes, naamlik die aandelepremiere-
kening en die kapitaalaflossingsreserwefonds. Verder kan bykomen-
de verdeelbare reserwes ooreenkomstig die maatskappy se akte van 
oprigting, statute of by wyse van 'n direksiebesluit vasgestel 
word (Cilliers, Rossouw, Botha & Grobbelaar 1987: 31, 34, 36). In 
die SAB Beperk se 1972-balansstaat het verdeelbare en nie-ver-
deelbare reserwes respektiewelik as inkomste- en kapitale reser-
wes (verwys na aantekeninge 9 en 10 by die finansiele state in 
voorbeeld 4.9) bekend gestaan terwyl die twee reserwes in die 
1991-balansstaat as verdeelbaar en nie-verdeelbaar geklassifiseer 
is (verwys na aantekeninge 14 en 15 by die finansiele state in 
voorbeeld 4 .11). 
Bylae Vier, paragraaf 4 van die Wet bepaal dat laste onder 
gepaste opskrifte geklassifiseer moet word sodat dit by die aard 
van die maatskappy se besigheid pas. Verder vereis Bylae Vier, 
paragraaf 8(a) dat die datum waarop skuldbriewe afgelos moet 
word, die verskillende klasse skuldbriewe en die bedrae afsonder-
lik geopenbaar moet word (verwys na aantekening 18.2 in voorbeeld 
4.11 waar die SAB Beperk aan hierdie vereistes voldoen). Ingevol-
ge Bylae Vier, paragraaf lO(b) moet sowel die terugbetalingsda-
tums as die bedrae van langtermynlenings in die balansstaat ver-
meld word, terwyl International Accounting Standard (IAS) 13: 
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Presentation of current assets and current liabilities vereis dat 
lenings wat binne twaalf maande na die rekenpligtige datum be-
taalbaar is, as bedryfslaste geklassifiseer moet word (verwys na 
aantekening 18.1 by die finansiele state in voorbeeld 4.11) (Cil-
liers, Rossouw, Botha & Grobbelaar 1987: 37-39; Everingham 1986: 
11; Taylor & Turley 1986: 156). 
In ooreensternrning met RE 105: Openbaarrnaking van bruikhuur 
in die f inansiele state van huurders openbaar die SAB Beperk in 
die 1991-balansstaat bruikhuuraanspreeklikhede en terugbetalings-
voorwaardes ten opsigte van vaste bates. Beide die herwaardeerde 
waardes van vaste bates sowel as die opgehoopte depresiasie van 
gekapitaliseerde bruikhuur transaksies is deur die SAB Beperk ge-
openbaar (verwys na aantekeninge 18.3 en 20.1 by die finansiele 
state in voorbeeld 4.11) (SAIGR 1982: par. 21). 
In voorbeeld 4.11 (aantekening 20.1 by die finansiele sta-
te) is vaste bates ingevolge Bylae Vier, paragraaf 16(1)(3) in 
verskillende klasse vaste bates verdeel teen herwaardeerde bedrae 
tesame met opgehoopte depresiasie op die verskillende klasse ba-
tes (Faul et al. 1985: 382). 
Voorraad is in die 1991-balansstaat ooreenkomstig Bylae 
Vier, paragraaf 25 (2) van die 1973-wetgewing ender die gepaste 
hoofde, naamlik grondstowwe, opvoltooide werk, klaarprodukte, 
handelsware en verbruiksvoorraad geklassif iseer (verwys na aante-
kening 23 by die finansiele state in voorbeeld 4.11) en die ba-
sis van waardering daarvan is in die finansiele state geopenbaar 
(verwys na aantekening 1.5 by die finansiele state in voorbeeld 
4.1) (Faul et al. 1985: 390-391). 
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VOORBEELD 4.8 
Die Suid-Af rikaanse Brouerye Beperk en sy f iliale 
Balansstaat soos op 31 Maart 1972 
AAN- SAB Beperk Gekonsolideerd 
TE-
KE- 1971 1972 1972 1971 
NING R 000 R 000 R 000 R 000 
BRON VAN AANGEWENDE 
KAP I TAAL 
KAPITAAL EN RESERWES 
Gewone aandele 7 27 823 27 823 27 823 27 823 
Aa~delepremiereke-
8 16 604 16 604 17 536 17 453 nin~ Ka~i ale reserwe 9 20 053 12 536 20 781 27 160 
In omste reserwe 10 44 051 47 592 67 451 59 294 
Gewone aandeelhou-
ersbelang 
Voorkeuraandeleka-
108 531 104 555 133 591 131 730 
pitaal 7 2 000 2 000 2 000 2 000 
Aandelekapitaal en 
110 531 106 555 135 591 133 730 reserwes 
Buite-aandeelhouers-
belang 9 236 8 711 
Langtermrglaste 11 28 813 31 070 29 879 24 860 
Uitgeste de ver-
2 590 5 103 4 507 pligtinge 12 2 512 
KAPITAAL AANGEWEND 141 856 140 215 179 809 171 808 
AANWENDING VAN KA-
PI TAAL 
Vaste Bates 13-15 129 848 131 959 172 277 157 099 
Bedryf sbates 35 754· 43 546 61 916 53 091 
Kontant en banksal-
do's 884 1 684 2 971 2 176 
Korttermynsekuri-
16 16 765 8 951 teite en deposito's 8 901 765 
Debiteure 18 373 16 253 f ~ 438 29 687 Voorrade 16 4 843 4 962 742 12 277 
Verskuldig deur 
3 882 f iliale 2 763 
Bedryf slaste 23 756 35 290 54 384 38 382 
Bankoortrekkings 440 863 
Korttermynlenings 6 185 15 540 20 555 7 731 Krediteure 19 8 448 8 372 25 477 22 592 Houerde~osito's 1 090 908 1 590 1 569 Dividen e 5 627 6 322 6 322 5 627 Verskuldig aan 
f iliale 17-18 2 406 4 148 
Netto bedryf sbates 12 008 8 256 7 532 14 709 
141 856 140 215 179 809 171 808 
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VOORBEELD 4.9 
Aantekeninge by die finansiijle state van Die Suid-Afrikaanse 
Brouerye Beperk en sy f iliale vir die jaar geijindig 
op 31 Maart 1972 
SAB Beperk Gekonsolideerd 
1971 1972 1972 1971 
R 000 R 000 R 000 R 000 
7. Aandelekapitaal 
Uitgereik 
139 112 798 Gewone aandele 
teen 20 sent 27 823 27 823 27 823 27 823 
1 000 000 6,2% Kumulatiewe 
voorkeuraandele van R2 2 000 2 000 2 000 2 000 
29 823 29 823 29 823 29 823 
Gemagtig maar nie uitgereik nie 
50 887 202 gewone aandele 
teen 20 sent (waarvan 30 887 202 vir die di-
rekteure gereserveer is) 10 177 10 177 10 177 10 177 
Gemagtig 40 000 40 000 40 000 40 000 
8 . Aandelepremierekening 
Beherende maatskappy 
Aqn die begin van die 
16 30·2 16 604 16 604 16 302 Jaar Premie o~ aandele uitge-
reik ge urende die jaar 302 302 
Aan die einde van die jaar 16 604 16 604 16 604 16 604 
Filiale 
Aqn die begin van die 
849 748 Jaar 
Premie o~ aandele uitge-
reik ge urende die jaar 101 Devaluasie-aansuiwering 83 
Aqn die einde van die 
932 849 Jaar 
Totale aandelepremie 16 604 16 604 17 536 17 453 
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VOORBEELD 4.9 (vervolg) 
SAB Beperk Gekonsolideerd 
1971 1972 1972 
R 000 R 000 R 000 
9. Kapitale reserwe (nie beskikbaar vir verdeling nie) 
Saldo aan die begin van 
die jaar 
Devaluasiesurplus as ge-
volg van die omsetting 
van buitelandse valuta 
Netto surplus met die ver-
koop van vaste bates 
Ongerealiseerde wins oor-
gedra vanaf netto inkomste 
Klandisiewaarde terugge-
skryf 
Oorplasing vanaf inkomste 
reserwe 
Regstellings in verband met 
belange in f iliale 
Diverse aansuiwerings ( 
Surplus met die verRoop van 
vaste bates nou gereali-
seer en oorgedra na in-
koms tereserwe ( 
Netto tekort in die her-
waardering van vaste ba-
tes 
Voorsiening vir die ver-
mindering in waarde van 
aandele van Retco Beperk 
17 724 
596 
148 
2 672 
31 
2) 
932) 
184) 
20 053 
1) 
11 
237 
99 
663) ( 
( 7 200) 
27 160 
1 254 
48) 
237 
35 
6 
663) 
7 200) 
1971 
R 000 
26 682 
44) 
175 
2 672 
8 
30 
10) 
2 130) 
223) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Saldo aan die einde van 
die jaar 20 053 12 536 20 781 
10. Inkomste reserwe (beskikbaar vir verdeling) 
Saldo aan die begin van 
die jaar 
Netto surplus met die ver-
koop van vaste bates 
Surplus met die verkoop 
van vaste bates oorgeara 
vanaf kapitale reserwe 
Bel~sti~g t.o.v. die vo-
rige Jaar 
Versekeringseis 
Surplus t.o.v. skuld-
briewe afgelos 
Regste+li~g in vorige jaar 
voors1en1ng ( 
Onaangewende inkomste vir 
die Jaar 
Buitelandse valuta verliese 
Aansuiwerings t.o.v. belan-
ge in f iliale 
Voorsiening van pensioene 
vir voormalige werknemers 
Ongerealiseerae wins oor-
gedra na kapitale reserwe( 
Verandering in inlywings-
kostes ( 
Diverse aansuiwerings 
Aan die einde van die jaar 
35 681 
2 556 
932 
49) 
52) 
5 343 
44 051 
258 
44 051 
556 
663 
65 
170 
2 273 
118) 
69) 
1 
47 592 
59 294 
936 
663 
143 
85 
6 
6 502 
50) 
8) 
96) 
24) 
67 451 
27 160 
50 011 
2 624 
2 130 
21 
94 
111) 
5 511 
551) 
8) 
354) 
73) 
59 294 
VOORBEELD 4.9 (vervolg) 
SAB Beperk Gekonsolideerd 
1971 1972 1972 1971 
R 000 R 000 R 000 R 000 
11. Langtermynlaste 
7% skuldbr~ewe af los-baar 1971 86 8 000 7 000 7 000 8 000 
7% omskepbare eerstever-
band skuldbriewe af los-
baar 1974/84 3 037 3 037 3 037 3 037 8,5% verband skuldbriewe 
4 000 4 000 af losbaar 1979b98 9 5% eerste ver and skuld-
hriewe af losbaar 198lk2000 2 600 1 040 
9 75% eerste verband s uld-
hriewe af losbaar 1983k2002 1 332 409 
9 25% eerste verband s uld-
hriewe af losbaar 1983/2002 1 563 1 212 
6,25% Omskepbare lenings-
854 750 ef f ekte Versekerde lenings 1 284 1 086 Onversekerde lenings 2 400 4 434 8 162 5 326 
Totale skuldbriewe en lenings 13 437 14 471 29 832 24 860 
Verskuldig aan f iliale 15 376 16 599 47 
28 813 31 070 29 879 24 860 
12. Uitgestelde verpligtinge 
Bela~tingveref feningsre-
907 4 082 490 kening 1 844 1 3 Voorsiening vir voormali-
ge werknemers se deurlo- 66.8 pende pensioene 683 1 021 1 017 
2 512 2 590 5 103 4 507 
13. Vaste bates 
Eiendom en huureiendom 
Teen kosprys of waardasie 18 001 21 875 71 970 58 142 Minus: depresiasie en 
amortisasie 375) 586) ( 1 427) 914) 
17 626 21 289 70 543 57 228 
Aanleg, voertuie en toerusting 
Teen kosprys of waardasie 21 020 23 360 49 659 40 731 Minus: depresiasie af-
geskryf ( 2 689) ( 3 774) 9 671) 6 903) 
18 331 19 586 39 988 33 828 
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VOORBEELD 4.9 (vervolg) 
SAB Beperk Gekonsolideerd 
1971 1972 1972 1971 
R 000 R 000 R 000 R 000 
Lenin~s en beleggings ~teen die laagste 
van osprys of waarda ie) 
Lenin~s 4 046 3 558 6 215 5 754 Aande e 51 825 43 248 46 205 54 493 
55 871 46 806 52 420 60 247 
Beleggings in f iliale 
Aandele teen of benede 
ko~prys . . 25 538 27 033 21 2 
Le~ings minus voorsie-
12 182 16 344 1 004 6 nings 
37 720 43 377 1 025 8 
Leningsgedeelte van be lasting 300 901 1 592 942 
Klandisiewaarde 6 709 4 846 
TO TAAL 129 848 131 959 172 277 157 099 
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VOORBEELD 4.10 
Die Suid-Af rikaanse Brouerye Beperk en sy f iliale 
Balansstaat soos op 31 Maart 1991 
AAN- SAB Beperk Gekonsolideerd 
TE-
KE- 1990 1991 1991 1990 
NING R m R m R m R m 
KAPITAAL AANGEWEND 
Gewone aandeleka-
pi taal 
Gewone aandele-
premie 
Nie-verdeelbare 
reserwes 
Verdeelbare re-
serwes 
Gewone aandeel-
houersbelang 
Voorkeuraandele 
Aandelekapitaal 
en reserwes 
Buite-aandeel-
houersbelang 
13.1 
13.2 
14.1 
15. 
16.3 
Lang- en medium-
termynlaste 18.1 
Uitgestelde belas-
ting 26.3 
AANWENDING VAN KA-
PITAAL 
Vaste Bates 
Be+eggings en le-
nings 
Be+eggings in f i-
liaie 
Bedryf sbates 
Voorraad 
Debiteure 
Kontant 
20.1 
21.5 
22.3 
23. 
24. 
25. 
Min: Bedryfslaste 
Krediteure 27. 
Korttermynlenings19. 
Be lasting 
Dividende aanbe-
veel 
Netto bedryf sbates 
53,6 
100,9 
1512,7 
955,8 
2623,0 
103,9 
2726,9 
1008,5 
104,8 
3840,2 
1586,1. 
273,6 
2665,4 
4525,1 
549,7 
216,3 
330,0 
3,4 
1234,6 
436,5 
405,0 
189,3 
203,8 
(684,9) 
3840,2 
261 
53,6 
102,1 
1763,7 
1185,9 
3105,3 
95,4 
3200,7 
1395,4 
85,6 
4681,7 
2153,9 
289,1 
2787,0 
5230,0 
677,9 
262,4 
413,7 
1,8 
1226,2 
535,1 
263,6 
191,5 
236,0 
(548,3) 
4681,7 
53,6 
102,1 
1124,7 
1928,3 
3208,7 
95,4 
3304,1 
848,9 
1614,2 
308,7 
6075,9 
4441,6 
1100,8 
193,0 
5735,4 
4081,0 
1919,7 
1978,7 
182,6 
3740,5 
2412,0 
680,0 
412,5 
236,0 
340,5 
6075,9 
53,6 
100,9 
752,6 
1799,2 
2706,3 
103,9 
2810,2 
879,7 
1278,7 
341,1 
5309,7 
3714,7 
778,5 
174,1 
4667,3 
3709,3 
1680,3 
1706,4 
322,6 
3066,9 
1865,9 
658,5 
338,7 
203,8 
642,4 
5309,7 
VOORBEELD 4.11 
Aantekeninge by die f inansiele state van Die Suid-Afrikaanse 
Brouerye Beperk en sy f iliale vir die jaar geeindig 
op 31 Maart 1991 
SAB Beperk 
1990 1991 
Rm Rm 
13. Aandelekapitaal uitgereik 
13.1 Gewone aandele 
268 135 210 Gewone aan-
dele van 20 sent elk (1990: 268 105 310) 
13.2 Gewone aandelepremie 
A~n die begin van die 
Jaar 
Premie op aandele uitge-
reik geaurende die jaar 
53,62 
321,41 
2,32 
53,62 
323,73 
1,20 
Gekonsolideerd 
1991 1990 
Rm Rm 
53,62 
323,73 
1,20 
53,62 
321,41 
2,32 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Aan die einde van die jaar 
Klandisiewaarde verreken 
323 73 324 93 324 93 323,73 (222~86) (222~86) ( 222~86) ( 222,86) 
100,87 
14. Nie-verdeelbare reserwes 
14.1 Ontleding van sluitingsaldo 
Oorplasing van aandele-
premie (R38 810 000 is 
aan dieself de beperkings 
as aandelepremie onder-
worpe) 
Klanaisiewaarde verreken 89 34 ( 10~09) 
79,25 Ongerealiseerde netto wins 
by die herwaardering van 
vaste bates 1394,06 
Kapitaalaflossingsreserwe-
fonds 32,80 
Berekende belasting of 
LIEU-oms et ting 
Ander 6,54 
102,07 
89 34 ( 10~09) 
79,25 
1636,59 
41,33 
6,54 
102,07 100,87 
89 35 89,34 ( 15~86) ( 16,95) 
73,49 72,39 
992,41 633,39 
46,48 35,43 
1 32 10~97 97 10~40 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1763,71 1124,67 752,58 
Totale nie-verdeel-
bare reserwes 1512,65 
========================================= 
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VOORBEELD 4.11 (vervolg) 
SAB Beperk Gekonsolideerd 
1990 1991 1991 1990 
Rm Rm Rm Rm 
15. Verdeelbare reserwes 
Aqn die begin van die 
842,59 955,84 1799,20 1529,96 Jaar 
Aansui~ering.ten.opsigte 
'16) 5,40) van die vorige Jaar Onaangewende inkomste vir 
108,51 134,78 384,34 340,72 die Jaar 
Oorplasing van/(na) nie-
26,09 ( 44,46) 33,75 64,60 verdeelbare reserwes 
Dividende ontvangbaar van-
af f iliale as gevolg van 
132,51 deregistrasie 
Aansuiwering met hersame-
242,90) stelling van hotelbelan~e 
Klandisiewaarde af geskry 
en verandering in belange 
van f iliale en verwante 
59,69) maatskappye ,15 7,21 45,95) 
Aanwendin~ van uitgestel-
21,51) 70,99) de belas ing ( 
Aan die einde van 
die jaar 955,83 1185,88 1928,28 1799,20 
16. Voorkeuraandelekapitaal 
16.1 Uitgereikte voorkeuraandele 
1 000 000 6 2% Kumula-
tiewe voorkeuraandele 
teen R2 2,00 2,00 2,00 2,00 42 630 618 7,0% Aflosbare 
kumulatiewe voorkeuraan-
dele teen Rl 34,10 25,58 25,58 34,10 
2 475 000 7% Kumulatiewe 
voorkeuraandele teen Rl 2,47 2,47 2,47 2,47 
8 897 477 Outomaties om-
skepbare kumulatiewe 
voorkeuraandele teen 20 
sent 1,78 1,78 1,78 1,78 
Totale uitgereikte 
voorkeuraandele 40,35 31,83 31,83 40,35 
16.2 Voorkeuraandelepremie 
Aandelepremie op outoma-
ties omske~bare kumula-
tiewe voor euraandele 193,97 193,97 193,97 193,97 
Klandisiewaarde en uit-
gifkoste verreken (130,41) (130,41) 130,41) 130,41) 
Totale aandelepremie 63,56 63,56 63,56 63,56 
16.3 Totale voorkeuraan-
delekapitaal 103,91 95,39 95,39 103,91 
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VOORBEELD 4.11 (vervolg) 
SAB Beperk 
1990 1991 
Rm Rm 
Gekonsolideerd 
1991 
Rm 
1990 
Rm 
16.4 Voorwaardes vir uitreiking van voorkeuraandele 
Die houers van 6,2% kumulatiewe voorkeuraandele is gereg-
tig op 'n premie van SO sent per R2-aandeel indien beta-
1ing _ ge~kied as gevolg van 'n kapitaalvermindering of 
11kw1das1e. 
Die 7% af losbare kumulatiewe voorkeuraandele is teen pa-
riwaarde betaalbaar in vyf jaarlikse paaiemente vanaf 30 
September 1989. 
Daar is 'n vaste dividend van 165 sent betaalbaar per jaar op outomaties omskepbare voorkeuraandele en die aan-
aele is outomaties omskepbaar in gewone aandele op 'n 
een-tot-een-grondslag in die jaar wa~ volg waarin die to-
tale dividend op gewone aanaele grater of gelyk is aan 
165 sent per aandeel. 
18. Lang- en mediumtermynlaste 
18.1 Samevatting t.o.v. af lossing van lenings 
Betaalbaar in 1991 341,48 418,44 
1992 104,49 147,28 196,44 148,81 
1993 156,66 143,10 440,34 392,89 
1994 129,10 312,82 343,42 252,42 
1995 134,38 184,23 274,5~ 181,80 1996 164,73 179 8 
Betaalbaar daarna 483,82 590,47 659~11 569,27 
1349,93 1542,63 2093,65 1963,63 
Heraangewend in verwante 
f inansieringsmaatskap¥ye 283,03) 266,51) 
Lopende gedeelte van a -
losbare lenings binne een 
~aar oorgeplaas na kort- (147,28) 196,44) 418,44) ermynlenings (341,48) 
1008,45 1395,35 1614,18 1278,68 
18.2 Af lossing van skuldbriewe 
Peri ode Eind-
van af- rente-
lossing koers 
On~esekureerde 
s uldbriewe 1995/99 11,2 50,00 50,00 50,00 50,00 Ongesekureerde 
leningsef fek-
te 1990/99 9,4 22,50 20,00 20,00 22,50 On~esekureerde 
11 11 skuld-
briewe 1989/98 13,0 13,20 11,55 11,55 13,20 On~esekureerde 
s uldbriewe 1994/98 11,4 10,98 10,98 On~esekureerde 
s uldbriewe 1993/97 10,9 10,00 10,00 Ander 12,3 2,80 19,14 34,49 51,52 
88,50 100,69 137,02 158,20 
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VOORBEELD 4.11 (vervolg) 
SAB Beperk Gekonsolideerd 
1990 1991 1991 1990 
Rm Rm Rm Rm 
18. 3 FinansHHe bruikhuuraanspreeklikhede 
Aanlegte en 
1991/96 20,0 102,95 102,95 toerusting 
Voertuie en 
toerusting 
Eiendomme en 
1991/95 20,0 27,20 29,46 
toerusting 1991/2001 13,1 25,84 53,61 
Toerusting 1994 19,5 14,13 20,32 
Ander 15,2 ,31 ,28 27,26 29,44 
,31 103,23 197,38 132,83 
19. Korttermynlenings 
Bankoortrekkings ,26 60,66 172,80 12,55 
Korttermynlenings en ak-
septe 63,28 55,65 310,81 227,48 
Lopende gedeelte van 
341,48 147,28 196,44 418,44 langtermynlenings 
405,02 263,59 680,05 658,47 
20. Eiendomme, installasies, voertuie en toerusting 
20.1 Herwaardeerde bedrae 
Grond in besit 403,65 786,56 1454,04 1207,61 
Pageiendomme 3,83 16,11 311,76 261,77 
Installasies, voertuie en 
toerusting 
2891,72 3271,03 5351,18 4594,95 Besit Gehuur 22,98 147,55 383,98 261,59 Toekomsti~e f inansie-
ringskos e (557,18) (557,18) ( 557,18) ( 557,18) 
2765,00 3664,07 6943,78 5768,74 
Depresiasie en bedrae af geskryf 
Grond in besit 93,30 198,82 249,50 194,39 Pageiendomme ,40 ,30 26,14 25,43 Installasies, voertuie 
en toerusting 
1344,15 1609,83 2382,53 1964,08 Besit Gehuur 18,87 19,77 162,58 148,01 
1456,72 1828,72 2820,75 2331,91 
Toekomsti~e 
ringskos e 
f inansie-
geamortiseer (277,85) (318,51) ( 318,52) ( 277,85) 
1178,87 1510,21 2502,23 2054,06 
Netto boekwaarde 1586,13 2153,86 4441,55 3714,68 
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VOORBEELD 4.11 (vervolg) 
SAB Beperk Gekonsolideerd 
1990 1991 1991 1990 
Rm Rm Rm Rm 
23. Voorraad 
Grondstowwe 75,00 87,16 271,41 229,52 Onvoltooide werk 30,73 38,24 122,41 107,34 
Vervaardigde produkte 61,52 80,18 223 03 178 23 Handelsware 1202~75 1078~70 Verbruiksvoorraad 49,09 56,84 100,13 86,52 
216,34 262,42 1919,73 1680,31 
26. Uitgestelde belasting 
26.1 Normale uitgestelde belasting 
Voorsienin~ vir belasting 
t.o.v. ty sberekenings-
verskille a.g.v: 
58,82 197,31 131,50 Toelaes m.b.t. vaste bates 23,30 Toelaes t.o.v. debiteure 15,43 28,00 LIEU-reserwes 70,80 72,96 Ander 21,51 26,77 25,11 48,63 
44,81 85,59 308,65 281,09 
26.2 Belastinggelykmaking 
Openingsaldo 85,00 60,00 60,00 85,00 Hertoegedeel na normale 
uit1estelde belasting op 
toe aes m.b.t. vaste ba-
tes ( 35,00) ( 35,00) 
Oorge~laas na inkomste-
staa ( 25,00) ( 25,00) ( 25,00) ( 25,00) 
60,00 ,00 ,00 60,00 
26.3 Totale uitgestelde 
be lasting 104,81 85,59 308,65 341,09 
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VOORBEELD 4.12 
Die Suid-Af rikaanse Brouerye Beperk en sy f iliale 
Bron en aanwending van groepfondse vir die jaar 
geeindig op 31 Maart 1972 
BRON VAN FONDSE 
Groepwins na belasting 
Waardevermindering op vaste bates 
Verkope van vaste bates 
Opbrengs op gewone aandele uitgereik 
Netto toename in langtermynlenings 
Toename in belang by buitelandse filiale 
Toename in die voorsiening van belasting 
Diverse 
Toename/(afname) in bedryfskapitaal 
Netto likiede middele 
Voorraad 
Debiteure 
Bedryfslaste (buiten lenings en oor-
trekkings) 
AANWENDING VAN FONDSE 
Grond, geboue, toerusting, ens. 
Lenings en beleggings 
Klandisiewaarde t.o.v. verkryging van 
f iliale 
Dividende betaal en voorsien 
Diverse 
Devaluasie-aansuiwering 
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1972 
R 000 
15 905 
4 523 
7 565 
5 019 
525 
592 
106 
7 177 
3 792 
(1 465) 
1 249 
3 601 
41 412 
27 763 
1 667 
1 847 
9 166 
969 
41 412 
1971 
R 000 
14 154 
3 927 
16 473 
443 
17 
602 
44 
8 459 
9 746 
(1 303) 
(2 867) 
2 883 
44 119 
25 716 
2 957 
3 637 
8 468 
3 341 
44 119 
VOORBEELD 4.13 
Die Suid-Af rikaanse Brouerye Beperk en sy f iliale 
Staat van kontantvloei-inligting vir die jaar 
ge~indig op 31 Maart 1991 
KONTANT TERUGGEHOU 
UIT BEDRYWIGHEDE 
Kontant deur bedry-
wighede voortge-
br ing (Toename)/afname in 
bedryfskapitaal 
Beleggingsinkomste (dividende) 
Finansieringskoste 
Belasting betaal 
Kontant beskikbaar 
uit bedr~ighede 
Dividende bei:aal 
Buitengewone items 
NETTO KONTANT TERUG-
G EHOU 
KONTANT AANGEWEND IN 
BEDRYWIGHEDE 
Netto kontant bele 
Beleggings om akti-
wi tei te in stand 
te hou 
Beleggings om be-
drl'o/ighede uit te 
brei 
Netto beleggings in 
f iliale en anaer 
maatskappye 
Beweging in lenings 
Toename iq lenings (Toename)/afname in 
kontant 
Toename in aandeel-
houersf ondse 
Vermeerdering in 
tussengroep ver-
pligtinge 
SAB Beperk 
1990 1991 
Rm Rm 
841,7 
706,8 
( 19,7) 
154,6 
( 75 8) (122~7) 
643,2 (259,7) 
383,5 
577,0 
249,9 
306,4 
20,7 
(193,5) 
(193,5) 
( 0,5) 
( 14,6) 
15,1 
383,5 
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1008,3 
906,6 
( 57,4) 
159,1 
650 5 (301~3) 
349,2 
751,5 
312,4 
317,6 
121,5 
(402,3) 
(245,5) 
( 1,6) 
8,5 
(163,7) 
349,2 
Gekonsolideerd 
1991 1990 
Rm Rm 
1912,3 
2047,9 
(206,3) 
70,7 
(275,4) (496,3) 
745,3 
1238,4 
489,3 
627,6 
121,5 
(493,1) 
(367,8) 
(140,0) 
14,7 
745,3 
1465,5 
1700,6 
(301,2) 
66,1 
(220,9) (294,7) 
949,9 (310,7) 
639,2 
895,8 
399,9 
475,2 
20,7 
(256,6) 
(319,1) 
90,8 
(28,3) 
639,2 
Die uitwerking van wetsvoorskriftelikheid, soos ge1llustreer 
in die voorafgaande finansiele state van die SAB Beperk, is nie 
die enigste faktor wat 'n invloed op finansiele verslagdoening 
uitoefen nie maar daar is oak ander belangrike omgewingsfaktore 
wat 'n prominente rol speel ter verbetering van finansiele ver-
slagdoening. 
4.4 WETSVOORSKRIFTELIKHEID EN DIE ANDER VERNAAMSTE OMGEWINGS-
FAKTORE VAN FINANSieLE VERSLAGDOENING 
Wetsvoorskrif telikheid speel seker die belangrikste rol in 
die omgewing waarin die maatskappy verslag doen. Ander primere 
omgewingsfaktore wat 'n bepalende invloed op maatskappyverslag-
doening uitoefen is die interne faktore binne die maatskappy, die 
ekonomiese stelsel, die sosio-kulturele stelsel en die tegno-
logiese stelsel. Die bestuur van 'n maatskappy kan beheer uit-
oefen oar die interne faktore in die maatskappy maar het geen in-
vloed op die eksterne omgewingsfaktore nie. In die omgewing van 
die maatskappy vind daar voortdurend 'n wisselwerkende be1nvloe-
ding van omgewingsfaktore plaas. Aangesien die maatskappy afhank-
lik is van die omgewing vir sy voortbestaan, moet die bestuur 
deurlopend beleidsaanpassings maak om tred te hou met die veran-
deringe in die omgewing ten einde winsgewend te kan funksioneer 
(De J. Cronje, Mal, Palmer, van Dyk & Vegter 1982: 24, 29; Gour-
ley 1978: 8). 
In die Tweede Lesing van die 1973-Maatskappywetsontwerp het 
Miller, 'n Volksraadslid, die belangrike funksie van wetsvoor-
skriftelikheid en die wisselwerking van die onderskeie omgewings-
f aktore en die maatskappy toegelig deur te se: 
(Wetsvoorskriftelikheidl ... of die begrip maatskappywetqe-
wing [isl die belangriRste faktor in die ordelike en meto-
diese ontwikkeling van en beheer oor groat ondernemings ... 
en, wat dit betref, miskien alle ondernemings wat die beleg-
ging van risiko-kapitaal vereis; ek voel meer in die beson-
aer dat dit die grondslag uitmaak waarop ondernemings die 
belegging van kapitaal en rykdom kon lok vir die voortgeset-
te groei en ontwikkeling van die ekonomie van ans [besonder] 
moderne samelewing. Sy aandeel in die ekonomie is nie al-
leen lewensbelangrik nie, maar feitlik die lewensbloed van 
die handels- en nywerheidswesei en het gelei tot die hoe so-
siale ontwikkeling en standaarde wat die mens bereik het. 
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[Die wetsontwerpl ... sal ... aan die publiek 'n groter ge-
voel van veiligfieid gee deurdat hulle geregtig sal wees op 
uitvoerige inligting en oQ sekere noodwendige oekendmakings. 
Hierdie benadering deur airekteure met betrekking tot sowel 
die bestuur en befieer van die sake van 'n maatskappy as die 
betrokkenheid van die belegger in die sake van die maatskap-
py, word nou voorgeskryf (Suid-Afrika 1973: 6627, 6632). 
Die invloed van die verskillende omgewingsfaktore op f inan-
sie.J.e verslagdoening word in die hieropvolgende gedeeltes in meer 
besonderhede toegelig. 
4.4.1 Die invloed van interne f aktore op f inansi~le verslagdoe-
ning 
Interne faktore wat die belangrikste invloed op f inansiele 
verslagdoening uitoefen, is die vorm van die onderneming, die be-
sigheidsbedrywighede van die onderneming en die gevolglike vorm 
wat die organisasiestruktuur aanneem. 'n Onderneming soos 'n ven-
nootskap is byvoorbeeld nie verplig om enige f inansiele state 
openbaar te maak nie terwyl 'n openbare maatskappy ingevolge wet-
gewing verplig word om f inansiele state aan eksterne gebruikers 
beskikbaar te stel. 'n Vervaardigingsonderneming sal byvoorbeeld 
'n ander organisasiestruktuur saamstel wat onder andere 'n pro-
duksie-afdeling insluit en sal meer komplekse verslagdoeningsver-
pligtinge as 'n gewone kleinhandelaar he. Aangesien die funksies 
wat verrig word boonop van maatskappy tot maatskappy verskil, kan 
'n tipiese organisasiestruktuur van 'n vervaardigingsmaatskappy 
byvoorbeeld uit 'n hoofbestuurs-, 'n bemarkings-, 'n aankope-, 'n 
personeel-, 'n finansiele-, 'n produksie- en 'n eksterne betrek-
kinge-afdeling bestaan (Chatfield & Neilson 1983: 3; Lipton & 
Herzberg 1986: 28; Vegter 1980: 17-18). 
Ten einde aan eksterne gebruikers oor die resultate en die 
finansiele toestand van sake van die maatskappy verslag te doen, 
moet bestuurders oor beplannings- en beheermeganismes beskik om 
te verseker dat sinvolle verantwoording aan aandeelhouers en an-
der belanghebbende gebruikers gedoen word. Hierdie meganismes 
word dikwels aan die organisasiestruktuur van die maatskappy ge-
koppel en kan byvoorbeeld uit die hoofbegroting, die verkoopbe-
groting, die produksiebegroting, die aankopebegroting en die ka-
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pitaalbegroting bestaan. Uit die onderskeie begrotings word 'n 
pro-forma inkomstestaat, 'n kontantbegroting en 'n pro-forma ba-
lansstaat saamgestel. Prestasieverslae word saam met die onder-
skeie begrotings opgestel ten einde die resultate wat behaal is 
met beplande aktiwiteite te kan vergelyk. Afwykings wat hieruit 
voortspruit, hetsy positief of negatief, word opgevolg met kor-
rektiewe stappe (Chatfield & Neilson 1983: 6-7; Lambrechts, Reyn-
ders & Scheurkogel 1985: 266-267; Van Rooyen & Hugo 1983: 174-
175; Welsch 1976: 491, 494). 
Waar die invloed van interne f aktore op f inansiele verslag-
doening binne die maatskappy gesetel is en die bestuur beheer 
daaroor kan uitoefen, het die ekonomiese stelsel 'n uitwerking op 
'n maatskappy se verslagdoening waaroor bestuur gewoonlik min of 
geen beheer het nie. 
4.4.2 Die invloed van die ekonomiese stelsel op f inansi~le ver-
slagdoening 
Die invloed van die ekonomiese stelsel op f inansiele ver-
slagdoening is daarin gelee dat die stelsel in Suid-Afrika 'n ka-
pitalisties-gefundeerde stelsel met vrye ondernemerskap is waar 
die maatskappy en die verbruiker van goedere en dienste albei 
maksimale nut nastreef (De J. Cro"nje 1980: 94). 
Ten einde so 'n onderneming of maatskappy te kan bedryf, 
word goedere en dienste vervaardig en bemark met 'n gevolglike 
behoefte aan kapitaal om die onderneming aan die gang te hou. Die 
behoefte aan kapitaal vereis dat groot hoeveelhede geld beskik-
baar moet wees. Kapitaal word dikwels by finansiele instellings 
bele in ruil vir 'n vorm van eienaarskap of om as kontant onttrek 
te word. Openbare maatskappye verkry nie alleen fondse van finan-
sieringsinstellings nie maar is ook aangewese op die publiek vir 
f inansiering deur aandele of skuldbriewe om op plaaslike en in-
ternasionale markte te verhandel. Die verhandeling van aandele op 
aandelemarkte vind meestal plaas sender dat die betrokke maat-
skappy enigsins voordeel uit die transaksies trek. Die pryse 
waarteen aandele verhandel word, beinvloed egter die maatskappy 
se vermoe om fondse te bekom (FASB 1979: 92). 
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Omdat beleggers belangstel om opbrengste in die vorm van di-
vidende te verdien en geYnteresseerd is in die toename van aande-
lepryse op die aandelemark eerder as om direk by 'n maatskappy se 
bedryfsaktiwiteite betrokke te raak, oefen die bestuur beheer oor 
hulpbronne in die maatskappy uit en besluit hulle hoe hierdie 
hulpbronne aangewend moet word. Vanwee die bestuur se rentmees-
terskapverhouding met aandeelhouers, is die bestuur verantwoorde-
lik vir die beplanning, beheer en aanwending van die maatskappy 
se hulpbronne aan aandeelhouers en ook aan ander belange-groepe 
soos krediteure, klante, werknemers, verskaffers van goedere en 
dienste en die owerheid. Die rentmeesterskapfunksie word by wyse 
van f inansiele state aan die betrokke belange-groepe gekommuni-
keer (FASB 1979: 92). 
Die finansiele gemeenskap, een van die belange-groepe in die 
ekonomiese stelsel, bestaan uit aandele ontleders, finansiele 
ontleders en die finansiele pers. Hierdie groep se invloed op fi-
nansiele verslagdoening behels die ontleding en vertolking van 
finansiele state vir die belegger, die korttermyn krediteur en 
die langtermyn krediteur (laasgenoemde drie gebruikers se belang 
by finansiele state is reeds in hoofstuk 2 bespreek). Deur finan-
siele state van 'n hoe gehalte te lewer, kan 'n maatskappy goeie 
betrekkinge met die finansiele gemeenskap handhaaf (CICA 1981: 
43; Van der Schyf 1983: 36). 
Werknemers is 'n verdere groep binne die ekonomiese omgewing 
van die maatskappy wat belang het by finansiele verslagdoening. 
Volgens die ASSC (ICAEW 1975: 22) sal finansiele verslagdoening 
aan werknemers waarskynlik 'n meer informele vorm aanneem sodat 
hulle in staat gestel kan word om 
(1) die bestuursprestasie van die maatskappy te beoordeel in 
terme van beplanning met betrekking tot indiensneming, 
(2) die maatskappy se toekomstige vermoe te evalueer ten einde 
werknemers te kan vergoed en om indiensnemingspeile te kan 
voorspel, en 
(3) die voordele en nadele wat individuele ondernemings bied, 
onderling te vergelyk. 
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Oorname bieders speel ook 'n belangrike rol in die ekonomie-
se omgewing van die maatskappy. Vir die oorname bieder is finan-
siele state van die teiken-maatskappy van besondere belang aan-
gesien 'n oorname of samesmelting tot toekomstige winste of ver-
liese kan lei (Vance 1969: 94). 
English (1986: 36) wys daarop dat die oorname bieder finan-
siele state vir 'n geruime tyd na die oorname moet bestudeer aan-
gesien die volle invloed van gerapporteerde winste ten opsigte 
van so 'n oorname eers na 'n paar jaar vasgestel mag word. Bui-
tendien wissel die toepassing van rekeningkundige metodes van 
maatskappy tot maatskappy tot so 'n mate dat die vergelyking van 
finansiele inligting tussen maatskappye 'n groot risiko inhou. 
Die herwaardering van die maatskappy se bates mag ook neig om die 
netto verdienste van die teiken-maatskappy te verminder. 
Selfs mededingende maatskappye verrig 'n belangrike funksie 
in die ekonomiese stelsel waarbinne die maatskappy sy besigheid 
bedryf. Die belang wat 'n mededinger by die aangeleenthede van 
die maatskappy het, is waarskynlik om nie alleen mededingend met 
opposisie maatskappye te bly nie maar hulle selfs te oortref. Me-
dedingers stel gewoonlik in al die aspekte van die maatskappy se 
bedrywighede belang, naamlik winsgewendheid, produksie metodes, 
navorsing en ontwikkeling, beter produkte en dienste teen laer 
pryse, ensovoorts. Mededingende maatskappye wat in dieselfde sek-
tor van die aandelebeurs genoteer is, is geneig om finansiele 
state van opposisie maatskappye te vergelyk om soveel inligting 
as moontlik te bekom ten einde die maatskappy as mededinger uit 
te skakel (De J. Cronje 1989: 49; ICAEW 1975: 23-24). 
Inflasie is 'n verdere faktor wat 'n primere invloed op die 
finansiele verslagdoening van die maatskappy uitoefen. Die teen-
woordigheid van dubbelsyferinf lasie wat Suid-Afrika sedert 1974 
teister en 'n direkte uitvloeisel van die ekonomiese stelsel is, 
kan die vergelykbaarheid van f inansiele state van maatskappye ge-
heel en al verwring. Die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooi-
eerde Rekenmeesters (SAIGR) het riglyne oor die openbaarmaking 
van prysveranderings in finansiele state uitgereik ten einde 
maatskappye in staat te stel om veranderinge in pryspeile in die 
inkomstestaat en die balansstaat te rapporteer. Die riglyne is 
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gebaseer op die huidige-koste-konsep ("current cost accounting") 
van die Britse SSAP No. 7: Changes in the purchasing power of mo-
ney (Cilliers, Rossouw, Botha & Grobbelaar 1987: 10; Cronje 1991: 
3; Faul et al. 1985: 551). Aangesien maatskappye se reaksie op 
die publikasie van die SAIGR oar prysveranderings power was, is 
dit as 'n riglyn uitgereik en nie as 'n algemeen aanvaarde reke-
ningkundige standpunt nie met die gevolg dat dit nie vir maat-
skappye verpligtend is om veranderinge in pryspeile openbaar te 
maak nie (Kirkman 1985: 261). 
Ten spyte van die verwringende invloed van inflasie, is die 
historiese-koste-basis steeds die grondslag van openbaarmaking 
van finansiele state in Suid-Afrika. Die vorm van verslagdoening 
is 'n Britse erfenis wat deur die Cohen-kommissie aanbeveel is en 
in die Companies Act van 1948, en bygevolg in Suid-Afrikaanse 
maatskappywetgewing, opgeneem is. As gevolg van die historiese-
koste-maatstaf wat gebruik word en vanwee die hoe inflasiekoers, 
kan daar inderwaarheid nie sprake van redelike weergawe en by im-
plikas ie vergelykbaarheid van f inansiele state van verskillende 
maatskappye wees nie (Cilliers, Rossouw, Botha & Grobbelaar 1987: 
9 ) • 
Verder mag die bestuur van maatskappye selfs huiwerig wees 
om ender toestande van hoe inflasie, verslagdoeningspraktyke te 
verander indien dit laer gerapporteerde winste tot gevolg sal he. 
Laer winste mag die leenvermoe van die maatskappy gedurende pe-
riodes van kapitaalskaarste, nadelig beinvloed (Gourley 1978: 
45). 
Maar veranderinge na die huidige-koste-konsep kan volgens 
Chambers (Gourley 1978: 45-46) 'n wederkerige invloed he: 
A change that influences the reported income of one year may 
give directors the breathing space necessary to improve the 
substantive operations of tfie company. But it may just as 
readily remove the feeling of uneasiness and the pressure 
for improvement which arise from a publicly reportea rever-
sal OI income - and that is not in the interest of the com-
pany. 
Barton (1977: 86) ondersteun die standpunt deur daarop te 
wys dat die gebruik van huidige-koste-rekeningkunde doeltreffen-
de maatskappye sal aanspoor om te bespaar maar dat dit oak tot 
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die ondergang van ongedissiplineerde maatskappye mag lei. Slegs 
kerngesonde maatskappye sal huidige-koste-rekeningkunde oorleef 
aangesien oordrewe opbrengste in elk geval met die aanwending van 
die historiese-koste-beginsel geopenbaar word. 
Waar inf lasie die belangrikste faktor in die ekonomiese 
stelsel is wat finansiele verslagdoening beinvloed, het die ge-
bruiker van finansiele inligting 'n primere uitwerking op finan-
siele verslagdoening binne die sosio-kulturele stelsel. 
4.4.3 Die invloed van die sosio-kulturele stelsel op finansiele 
verslagdoening 
Die invloed wat die sosio-kulturele stelsel op finansiele 
verslagdoening uitoefen, bestaan daaruit dat die mens in wese die 
produk van die gemeenskap is waarin hy leef, werk, sport beoefen, 
ensovoorts. Mense behoort tot 'n betrokke volk, bevolkingsgroep 
of gemeenskap vanwee bepaalde verbintenisse socs taal, gewoontes, 
geloof, waardes, verwagtinge en wette. Die maatskappy se bedryfs-
aktiwiteite vind plaas binne so 'n gemeenskap hetsy dit op nasio-
nale of internasionale vlak is. Daarom meet die maatskappy voort-
durend die veranderinge binne die sosio-kulturele stelsel in ag 
neem (De J. Cronje 1989: 57). 
In die kulturele verband sal" die gemeenskap waarin hoe onge-
letterdheid voorkom, meer aangewese wees op geillustreerde of ou-
. diovisuele vorme van kommunikasie met die maatskappy as in ge-
meenskappe met 'n relatiewe hoe geletterdheid. Bo en behalwe die 
feit moet die maatskappy onderskei tussen professionele en nie-
professionele gebruikers van f inansiele state omdat laasgenoemde 
nie so maklik in staat sal wees om finansiele state te vertolk 
nie. Die gesofistikeerde gebruiker sal byvoorbeeld in staat wees 
om voorspellings in f inansiele state te begryp en nuttig te kan 
aanwend. Die inligtingsbehoeftes van gebruikers van finansiele 
state mag ook be1nvloed word deur faktore soos waardemaatstawwe, 
welvaart, persoonlike voorkeure, ensovoorts. Sedert die sewenti-
gerjare het daar 'n verskuiwing in die doel met openbaarmaking 
plaasgevind, naarnlik om onder andere geprojekteerde inligting, 
inf lasie-aangesuiwerde inligting en f inansiele ontledings in die 
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f inansiele state van maatskappye openbaar te maak (Arpan & Rade-
baugh 1985: 13; Beaver 1989: 45; Most 1982: 186; Wolk et al. 
1984: 241). 
Ander sosio-kulturele faktore wat in ag geneem moet word, is 
die konserwatiewe uitkyk van die gemeenskap en die geheimhouding 
van finansiele inligting. Die gebruik van historiese koste in fi-
nansiele state, die boekstawing van voorwaardelike aanspreeklik-
hede en die oorvoorsiening van oninbare skulde, is voorbeelde 
waar laer gerapporteerde winste behaal word as gevolg van die 
konserwatiewe invloed van 'n gemeenskap. Hoe hoer die neiging tot 
geheimhouding en gevolglike wantroue deur die gemeenskap, hoe 
laer sal die peil van die openbaarmaking van inligting in die f i-
nansieie state wees. Andersyds kan 'n beleid van vertroue tot 
voordeel van maatskappye strek wat byvoorbeeld in Japan lenings 
aangaan. In die land word dit as 'n belediging beskou om 'n per-
soon se woord in twyfel te trek (Arpan & Radebaugh 1985: 17-18). 
Die inligting wat somtyds op sosio-kulturele vlak verlang 
word, strek dikwels verder as bloot "harde" syfers. Die inslui-
ting van inligting in verband met die betrokkenheid van die maat-
skappy by die gemeenskap, die wyse waarop werknemers hanteer word 
en die bydrae van die maatskappy om omgewingsbesoedeling te voor-
kom, het gewoonlik 'n positiewe uitwerking op die gemeenskap 
jeens die maatskappy (Arpan & Radebaugh 1985: 18). 
Maatskappye is dikwels so ingestel op die gemeenskap dat die 
bevindinge van die ICAEW in 1982, raar mag voorkom. In 'n onder-
soek waarby drie honderd maatskappye se finansiele state betrek 
is, het die ICAEW onder andere bevind dat 76% van die maatskap-
pye geografies-gebonde inligting geopenbaar het terwyl 72% besig-
heidsgeorienteerde data in finansiele state vrygestel het (Prod-
han 1986: 59). 
Inligting wat deur die gemeenskap in die sosio-kulturele 
stelsel verlang word, is baie vaag gedefinieer. Daarom is be-
stuurders van gediversifiseerde maatskappye geneig om enige in-
ligting te openbaar ten einde kapitaal of lenings te bekom solank 
dit nie tot nadeel van die maatskappy sal strek nie (Beaver 1989: 
45; Prodhan 1986: 60). 
Gebruikers van f inansiele state se behoeftes aan beter en 
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tydige inligting, is die afgelope paar dekades geleidelik al meer 
gestimuleer as gevolg van die uitwerking wat ontwikkelinge in die 
tegnologiese stelsel op finansiele verslagdoening begin uitoefen 
het. 
4.4.4 Die invloed van die tegnologiese stelsel op f inansiele 
verslagdoening 
Die invloed wat die tegnologiese stelsel op f inansiele ver-
slagdoening uitoefen kan sover teruggevoer word as die aanvang 
van die Industriele Revolusie. In 1711 het Thomas Newcomen die 
stoomenjin ontwerp om water uit steenkoolmyne te pomp. James 
Watt het in 'n poging om die enjin te herstel, in 1769 aansien-
like verbeterings aan die enjin aangebring. Eers in die negen-
tiende eeu het die tegnologiese uitvindsel vrugte begin afwerp. 
Die werklike tegnologiese revolusie het met die ingebruikneming 
van die stoomlokomotief, stoomaangedrewe vragskepe en kragaange-
drewe weeftoestelle momentum gekry. Skeepvaart, die spoorwee en 
vervaardigingsbedrywe het tot die ontstaan van die maatskappy met 
gesamentlike aandeelhouding gelei. Teen 1844 het maatskappye se 
besigheidsbedrywighede so 'n omvang begin aanneem dat die Britse 
owerheid met wetgewing maatskappyverslagdoening moes afdwing (Lee 
19 8 2 : 7 9 - 8 0 , 8 2 ; Simon 19 8 7 : 7 ) . · 
Op die tegnologiese terrein het die een na die ander nuwe 
uitvinding verskyn. Enkele voorbeelde hiervan is elektrisiteit, 
motorvoertuie, die telefoon, die radio, televisie, lugreeling, 
kernkrag, laserstrale, ensovoorts (De J. Cronje 1989: 52; Simon 
1987: 7). De J. Cronje (1989: 52) wys daarop dat die tegnologiese 
ontwikkelings so vinnig plaasgevind het dat items wat vandag ge-
koop kan word, met enkele uitsonderings na, produkte van die af-
gelope sestig jaar is. 
Die tegnologiese skepping wat seker die mees positiewe in-
vloed op finansiele verslagdoening uitoefen, is die rekenaar. 
Daar bestaan minstens sewe redes waarom rekenaars vir die versa-
meling van data en uiteindelike verwerking van finansiele state 
gebruik word (Capron 1987: 10-12; O'Brien 1988: 33-34): 
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(1) Rekenaars is in staat om miljoene instruksies per sekonde te 
verwerk. Waar dit die mens jare sou neem om 'n bepaalde taak 
af te handel, word dieselfde taak in enkele sekondes deur 'n 
( 2 ) 
rekenaar uitgevoer. Die grootste voordeel van rekenaars is 
dat f inansiele inligting betyds aan gebruikers gel ewer kan 
word. 
Rekenaars is uiters akkuraat en kan normaalweg komplekse en 
herhalende prosedures sender foutiewe verwerking uitvoer 
mits die programmatuur korrek saamgestel is. 
(3) Die akkuraatheid van gerekenariseerde inligting kan direk 
herlei word na die betroubaarheid van sulke inligting. He-
dendaagse rekenaars kan konsekwent en vir lang periodes data 
met minimale foute verwerk. 
(4) In vergelyking met menslike verwerking van data, is die ver-
werkingskoste van rekenaars besonder laag. Indien in ag ge-
neem word dat tegnologiese ontwikkelinge veroorsaak dat re-
kenaarkoste 'n dalende neiging toon terwyl arbeidskoste 'n 
steeds stygende tendens handhaaf, is rekenaarverwerkte in-
ligting meer ekonomies as handverwerkte inligting. 
(5) Moderne rekenaars beskik ook oor 'n ongelooflike vermoe om 
inligting te berg wat binne breukdele van 'n sekonde herwin 
en doeltreffend aangewend kan word. 
(6) Buiten die speed waarmee rekenaars funksioneer, beskik dit 
oor 'n produktiwiteitsvermoe om roetine, gevaarlike en selfs 
sensitiewe take uit te voer. Voorbeelde van sulke take kan 
wissel van die daaglikse verwerking van f inansiele transak-
sies van 'n maatskappy, die hantering van kernkrag brand-
stof, die lansering van satelliete, ensovoorts. 
(7) Die rekenaar bied ook aan bestuurders en ander gebruikers 
die geleentheid om doeltreffende besluite te kan neem deur 
met behulp van rekenaarprogrammatuur die kaf van die korrels 
te skei. Dit stel bestuurders byvoorbeeld in staat om 'n 
verskeidenheid finansiele, geografiese en ander faktore ge-
lyktydig teen mekaar op te weeg en daaruit die mees doel-
treffende keuse te maak. 
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Bo en behalwe die positiewe funksie wat interne faktore, die 
ekonomiese stelsel, die sosio-kulturele stelsel en die tegnolo-
giese stelsel in die finansiele verslagdoeningsproses vervul, 
het wetsvoorskriftelikheid ook 'n onontbeerlike nut vir finansie-
le verslagdoening. 
4.5 DIE NUT VAN WETSVOORSKRIFTELIKHEID VIR FINANSI~LE VERSLAG-
DOENING IN SUID-AFRIKA 
Die nut van wetsvoorskrif telikheid vir f inansiele verslag-
doening in Suid-Afrika, setel in Artikel 286(3) van die Maatskap-
pywet van 1973 aangesien die artikel bepaal dat maatskappye ver-
plig is om voorgeskrewe minimum inligting openbaar te maak inge-
volge die bepalings van die wet asook ooreenkomstig die vereistes 
van algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk (Gourley & Seneque 
1984: 437). 
Du Toit, 'n volksraadslid, het gedurende die Tweede Lesing 
van die 1973-wetsontwerp die nut van wetsvoorskriftelikheid vir 
finansiele verslagdoening beklemtoon deur uit 'n uitgawe van die 
Financial Mail aan te haal: 
There is not a businessman or investor who will not be af-
fected by the Companies Bill shortly to be debated in Par-
liament. The culmination of 10 years' hard sloq by the 
... Van Wyk de Vries ... Commission, Lthis] Bill conEains 9ome 
novel concepts, has benefited from the wealth of practical 
experience of business and professional men, and has drawn 
freely on overseas legislation and experience. 
The result is a Bill that goes a long way to providing the 
corporate legal framework for a modern industrial society. 
The flow of information to investors will ... be vastly im-
proved and they will have ... an easier means of redress if 
wronged, while the rights of shareholders involved in take-
overs and mergers are By ... large spelled out. The risk of 
delinguency oy directors will oe reduced, as will be the 
possioilities ror insider trading, which is outlawed (Suid-
Afrika 1973: 6624). 
Alhoewel Benston (1977: 42) sekere voordele bespreek wat 
wetsvoorskriftelikheid oor die algemeen bied om die belange van 
die belegger te beskerm, kan dit ook op Suid-Afrika van toepas-
sing gemaak word. Hierdie voordele is soos volg: 
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(1) Die vermindering van bedrog in finansiele state wat opsetlik 
daarop ingestel is om die belegger te mislei. 
(2) Die minimisering of eliminering van moontlike onbewustelike 
waninterpretasie in f inansiele state wat die toedeling van 
die belegger se fondse nadelig mag beinvloed. 
(3) Die vermindering of uitskakeling van die manipulasie van 
aandelepryse as gevolg van onvoldoende openbaarmaking in f i-
nansiele state. 
(4) Wetvoorskriftelike openbaarmaking van finansiele inligting 
het 'n billiker benadering teenoor eksterne gebruikers mee-
gebring aangesien inligting geopenbaar word wat sonder wets-
voorskrifte slegs vir persone binne die maatskappy beskik-
baar sou wees. 
(5) Omvattender openbaarmaking van finansiele inligting sou nie 
sonder wetsvoorskriftelikheid tot buitestaanders se beskik-
king gestel word nie aangesien hulle nie oor enige regs-
krag beskik om dit self in te win nie. 
(6) Meer doeltreffende beleggings in aandele as gevolg van die 
openbaarmaking van inligting wat volgens ondubbelsinnige 
standaarde opgestel is in 'n standaard formaat wat andersins 
nie beskikbaar sou wees nie. 
(7) Wetsvoorskriftelik-geopenbaarde inligting sal die openbare 
vertroue in aandelemarkte laat toeneem aangesien hierdie in-
ligting meer betroubaar is as inligting wat vrywillig deur 
maatskappye verskaf is omdat laasgenoemde nie noodwendig ge-
loofwaardig is nie. 
Hierbenewens voer Taylor en Turley (1986: 6-10) argumente 
ten gunste van wetsvoorskriftelike regulering van f inansiele in-
ligting in die algemeen aan wat ook op Suid-Afrika van toepassing 
gemaak kan word: 
(1) Wetsvoorskriftelikheid bied 'n raamwerk waarbinne reels vas-
gestel kan word ten einde transaksies op die aandelemark te 
reguleer. 
(2) Wetsvoorskrifte reel die verwantskap tussen die bestuur en 
die aandeelhouers van 'n maatskappy asook die voorsiening 
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van inligting aan aandeelhouers. 
(3) Wetsvoorskriftelikheid vereis dat die finansiele state van 
maatskappye geoudit moet word. 
(4) Instellings waardeur risiko verminder word, soos maatskappye 
met beperkte aanspreeklikheid en kapitaalmarkte, kan deur 
wetsvoorskrif te gereguleer word om te verseker dat hulle aan 
hul doelwitte beantwoord. 
(5) Indien alle ondernemings nie geouditeerde inligting openbaar 
maak nie, kan dit verwringing op aandelemarkte in die hand 
werk. Wetsvoorskriftelikheid kan 'n oplossing bied deur 
openbaarmaking van finansiele inligting verpligtend te maak. 
4.6 SAMEVATTING 
In die bespreking van wetsvoorskriftelikheid as 'n omge-
wingsfaktor van f inansiele verslagdoening in Suid-Afrika is daar 
vasgestel dat die behoefte aan navorsing oor wetsvoorskriftelik-
heid om die bruikbaarheid van finansiele inligting te bevorder, 
reeds in 1926 ge1dentifiseer is en in opeenvolgende parlementere 
debatte oor maatskappywetgewing herhaal is. Hierdie behoefte het 
veral voorgekom vanwee die feit dat Britse maatskappywetgewing 
telkens slaafs nagevolg is. Selfs die oproep van die Van Wyk de 
Vries-kommissie om gereelde navorsing en die aanstelling van die 
VAK. het nie deurlopende navorsing op die gebied tot gevolg gehad 
nie, aangesien die Komitee in 1989 verklaar het dat die openbaar-
makingsvereistes van die Maatskappywet van 1973, verouderd is. 
Op die gebied van rekeningkundige standaarde het die destyd-
se Nasionale Raad van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SA) reeds se-
dert 1972 'n beleid voorgestaan om rekeningkundige standaarde van 
ander lande oor te neem met minimale wysigings, terwyl rekening-
kundige standaarde in Suid-Afrika tot en met 1990 sander 'n kon-
sepsuele raamwerkbasis daargestel is. 
In die wetsvoorskriftelike stelsel oefen maatskappywetgewing 
as 'n omgewingsfaktor die belangrikste invloed op finansiele ver-
slagdoening uit. Die feit dat wetsvoorskriftelikheid 'n geweldige 
verbetering van f inansiele verslagdoening in Suid-Af rika meege-
bring het, is ge1llustreer aan die hand van enkele vereistes van 
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die Maatskappywet van 1973 en nasionale en internasionale reke-
ningkundige standaarde soos toegepas in die f inansiele state van 
die SAB Beperk van 1897, 1972 en 1991. 
Die omgewing waarin die maatskappy verslag doen, bestaan uit 
die interne faktore binne die maatskappy, die wetsvoorskriftelike 
stelsel, die ekonomiese stelsel, die sosio-kulturele stelsel en 
die tegnologiese stelsel. Tussen hierdie faktore vind daar voort-
durend 'n onderlinge wisselwerkende be1nvloeding plaas wat in die 
proses 'n uitwerking op maatskappyverslagdoening het. 
Interne f aktore soos die vorm van die onderneming en die be-
sigheidsbedrywighede van die maatskappy oefen 'n belangrike in-
vloed op maatskappyverslagdoening uit terwyl dubbelsyferinflasie, 
wat 'n direkte uitvloeisel van die ekonomiese stelsel in Suid-
Afrika is, die vergelykbaarheid van finansiele state geheel en al 
kan verwring. 
In die sosio-kulturele stelsel bepaal die geletterdheid en 
gesof istikeerdheid van die gebruiker van f inansiele inligting tot 
'n groot mate die vorm en inhoud van finansiele state. Op die 
tegrtologiese front het die verwerkingspoed en akkuraatheid van 
rekenaars tot gevolg dat komplekse f inansiele data betyds aan ge-
bruikers in die vorm van finansiele state gelewer kan word. 
Die nut wat wetsvoorskriftelike openbaarmaking in Suid-Afri-
ka tot gevolg het, is dat dit die gehalte van finansiele verslag-
doening verhoog ten einde die belegger se belange te beskerm en 
horn in staat te stel om doeltreffende beleggingsbesluite te kan 
neem. 
Voortvloeiend uit die voorafgaande besprekings, sal daar in 
die volgende hoofstuk aandag gegee word aan 'n samevatting, ge-
volgtrekkings en aanbevelings met betrekking tot die studie. 
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HOOFSTUK 5 
S.AMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN ENKELE AANBEVELINGS 
5.1 Samevatting 
5.2 Gevolgtrekkings 
5.3 Aanbevelings 
5.4 Bronne geraadpleeg 
5.1 S.AMEVATTING 
As vertrekpunt, is die teoretiese raamwerk van finansiele 
verslagdoening met verwysing na wetsvoorskriftelikheid geskets om 
die nodige agtergrond te verkry waarteen wetsvoorskrif telikheid 
as 'n omgewingsfaktor van finansiele verslagdoening, beoordeel 
kan word. Om dit te bereik, is die doelwitte van finansiele ver-
slagdoening, die verskillende benaderings tot rekeningkundige 
teorie en die gebrek aan 'n algemeen aanvaarde rekeningkundige 
teorie met verwysing na wetsvoorskriftelikheid, toegelig. Histo-
ries beskou, het wetsvoorskriftelikheid 'n beskermingsfunksie 
teenoor gebruikers van f inansiele inligting vervul maar sedert 
die sewentigerjare is 'n meer demokratiese benadering deur die 
Suid-Af rikaanse wetgewer gevolg met die regskrag wat aan reke-
ningkundige standaarde verleen is. Die invloed wat wetsvoor-
skriftelike geopenbaarde inligting op die funksionering van die 
doeltreffende markhipotese uitoefen en die nut van toekomsgerigte 
data vir die gebruikers van finansiele state, is ook in die stu-
die beklemtoon. 
In hoofstuk 3, wat oor die historiese en die huidige uit-
werking van wetsvoorskriftelikheid op f inansiele verslagdoening 
handel, is vennootskappe en handelsgilde as vroee voorlopers van 
die geYnkorporeerde maatskappy beskou. "Redelike weergawe" en 
"wesenlikheid" het die beginsel van openbaarmaking verbreed ter-
wyl vier fases in die doelwitontwikkelingsproses van openbaarma-
king geYdentifiseer is. 
Voor 1900 was daar 'n neiging om finansiele inligting in die 
Verenigde Koninkryk, die VSA, Australie en Suid-Afrika geheim te 
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~hou, veral vanwee die Britse invloed op laasgenoemde twee lande. 
Na 1900 het die Britse wetgewer al hoe meer klem op die openbaar-
making van inligting geplaas, terwyl Australie en Suid-Afrika 
hierdie voorbeeld slaafs nagevolg het. Met die toetrede van die 
Verenigde Koninkryk tot die EEG en die aanvaarding van die aan-
bevelings van die Van Wyk de Vries-kommissie gedurende die sewen-
tigerjare, is die afhanklikheid van Britse maatskappywetgewing in 
Suid-Afrika gestaak. Wetsvoorskriftelike gesag verleen aan die 
SEC, die betrokkenheid van die Kommissie by rekeningkundige stan-
daarde en die regskrag wat aan rekeningkundige standaarde sedert 
die sewentigerjare in Suid-Af rika en later in Australie en die 
Verenigde Koninkryk verleen is, het wetsvoorskrifte ter verbete-
ring van finansiele state aangevul. Regsuitsprake, internasionale 
rekeningkundige standaarde en die konsepsuele raamwerk het 'n be-
langrike bydrae tot finansiele verslagdoening gelewer. 
In hoof stuk 4 het die bespreking rondom wetsvoorskriftelik-
heid as 'n omgewingsfaktor van finansiele verslagdoening in Suid-
Afrika gesentreer. Die behoefte aan deurlopende navorsing oor 
wetsvoorskriftelikheid om die bruikbaarheid van f inansiele inlig-
ting te bevorder, is periodiek in parlementere debatte geopper 
maar is telkens deur die wetgewer ge1gnoreer. In die wetsvoor-
skriftelike stelsel vertolk maatskappywetgewing 'n prominente rol 
ter verbetering van finansiele verslagdoening. Hierdie feit is 
aan die hand van wetsvoorskrifte, soos toegepas in die finansiele 
state van die SAB Beperk van 1897, 1972 en 1991, ge1llustreer. 
Tussen die onderskeie omgewingsf aktore vind daar voortdurend 
'n onderlinge wisselwerkende beYnvloeding plaas wat in die proses 
'n uitwerking op maatskappyverslagdoening het. Die nut wat wets-
voorskriftelike openbaarmaking in Suid-Afrika het, is daarin ge-
lee dat dit die gehalte van finansiele verslagdoening verhoog ten 
einde die belegger te beskerm en horn in staat te stel om doel-
tref f ende beleggingsbesluite te kan neem. 
5.2 GEVOLGTREKKINGS 
In hoof stuk 1 is daar gemeld dat die navorsing van stapel 
gestuur is met die doel om aan te toon of wetsvoorskrif telikheid 
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as omgewingsfaktor daarin slaag om die gehalte van maatskappy-
verslagdoening te verhoog ten einde die gebruiker van geopenbaar-
de f inansiele inligting in staat te stel om sinvolle beleggings-
beslui te te kan neem. 
In die bespreking is daar aangedui dat wetsvoorskriftelik-
heid as 'n omgewingsfaktor van finansiele verslagdoening in die 
Verenigde Koninkryk, die VSA, Australie en Suid-Afrika 'n evolu-
sionere proses ondergaan het. Openbaarmaking van inligting in die 
f inansiele state van openbare maatskappye in al vier lande is on-
derworpe aan die onderskeie wetsvoorskrifte wat in die spesif ieke 
land geld. Die toestand van geheimhouding van finansiele inlig-
ting het verander na 'n proses van maatskappyverslagdoening waar-
in openbaarmaking as 'n wetsvoorskriftelike meganisme gebruik kon 
word om die belange van aandeelhouers, potensiele aandeelhouers 
en krediteure te beskerm. Sedert die formulering van die wetgewer 
se informatiewe doel van openbaarmaking met die aanvaarding van 
die Companies Act van 1948 in die Verenigde Koninkryk, het wets-
voorskriftelikheid 'n al hoe belangriker rol gespeel om aan die 
gebruikers van f inansiele state meer bruikbare inligting vir be-
leggingsbeslui tneming te voorsien. 
Die proses om sinvolle inligting aan gebruikers te verskaf, 
is gedurende die sewentigerjare onder leiding van die rekenmees-
tersprofessie in die VSA en later deur die FASB voortgesit met 
die formulering van die doelwitte van finansiele verslagdoening. 
Rekeningkundige standaarde het ook sedert die sewentigerjare 
wetsvoorskrifte ondersteun in die uitbouing van die ekonomiese-
inligtingsbenadering in die VSA, die Verenigde Koninkryk, Austra-
lie en Suid-Afrika. Die proses om beter finansiele inligting aan 
gebruikers te verskaf, het uiteindelik gekulmineer in die formu-
lering van 'n konsepsuele raamwerk deur die FASB, die ledelande 
van die IASC (die Verenigde Koninkryk en Suid-Afrika ingesluit) 
en die feitlik voltooide paging van die AARF. 
Verdere positiewe aspekte van die uitwerking wat wetsvoor-
skriftelikheid op finansiele verslagdoening gehad het, was dat 
die Maatskappywet van 1973 wetsvoorskriftelike rugsteun aan reke-
ningkundige standaarde in Suid-Afrika verskaf het, terwyl die SEC 
gedurende die 1970s die FASB se rekeningkundige standaarde as ge-
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saghebbend aanvaar het. In Australie en die Verenigde Koninkryk 
het rekeningkundige standaarde eers in 1984 en 1989 respektiewe-
lik, wetsvoorskriftelike steun begin geniet. 
Indien Suid-Afrika op wetsvoorskriftelike gebied, in terme 
van finansiele verslagdoening, met die Verenigde Koninkryk, die 
VSA en Australie vergelyk word, kan sekere gevolgtrekkings gemaak 
word. In die Verenigde Koninkryk word die Companies Acts gereeld 
hersien terwyl die SEC in die VSA 'n voltydse owerheidsliggaam is 
wat feitlik jaarliks Regulation S-X wysig en/of hersien. Austra-
lie het in 1981 eenvormige maatskappywetgewing ingestel en se-
dertdien is maatskappywetgewing verskeie kere gewysig en met nuwe 
wetgewing vervang. In Suid-Afrika bestaan daar egter 'n gebrek 
aan deurlopende navorsing oor wetsvoorskrifte met betrekking tot 
maatskappyverslagdoening. Die doel van die Suid-Afrikaanse wetge-
wer met die aanstelling van die VAK, naamlik om onder andere 
deurlopende navorsing in verband met wetsvoorskrifte vir die 
openbaarmaking van finansiele inligting te doen, het nie die ver-
wagte vrugte afgewerp nie. In 1989 het die VAK verklaar dat By-
laes Orie en Vier van die Maatskappywet van 1973, wat onderskei-
delik oor die prospektusse en die openbaarmakingsvereistes van 
finansiele state handel, verouderd is. Buitendien het Booysen 
(1988: 190, 191, 195) bevind dat nege-en-dertig maatskappye meer 
as vyf keer nie aan Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk-
standpunte voldoen het nie. Booysen se navorsing is uitgevoer op 
die finansiele state van 'n honderd Suid-Afrikaanse genoteerde 
maatskappye. 
As gevolg van die leemtes wat daar in maatskappyverslagdoe-
ning in Suid-Afrika bestaan, is dit noodsaaklik om enkele aanbe-
velings te maak wat deur die Suid-Af rikaanse wetgewer ge1mplemen-
teer kan word om maatskappyverslagdoening in Suid-Afrika verder 
te verbeter. 
5.3 AANBEVELINGS 
Afgesien van die enorme verbetering (soos ge1llustreer in 
hoofstuk 4 met die SAB Beperk se finansiele state) wat wetsvoor-
skriftelikheid sedert die negentiende eeu op f inansiele verslag-
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doening uitgeoefen het, het daar onlangs twee artikels in tyd-
skrifte verskyn wat 'n geheel en al negatiewe beeld van maatskap-
pyverslagdoening in Suid-Afrika weergee (Company shocks ... 1991: 
8; Voorbeelde waar sake ... 1991: 12-13). In al die hieropvol-
gende gevalle is ongekwalifiseerde ouditeursverslae ingedien ter-
wyl feite later getoon het dat die finansiele toestand van die 
betrokke maatskappye in wese heelwat van die f inansiele state 
verskil het. Die finansiele verliese is deur die onderskeie maat-
skappye se aandeelhouers en ander beleggers gely. Rusfurn Groep 
Beperk moes byvoorbeeld na aanleiding van die 1989-finansiele 
state van Furngro, R40 miljoen na 'n oorname as verlies absor-
beer as gevolg daarvan dat laasgenoemde maatskappy nie voldoende 
voorsiening vir oninbare skulde gemaak het nie. Bankorp was in 
Desember 1989 verplig om R295,8 miljoen ten opsigte van oninbare 
skulde en 'n bedrag van R386,5 miljoen aan ander voorsienings af 
te skryf. Unidev Beperk het volgens die finansiele state van 31 
Desember 1989 oor 'n aandeelhouersbelang van R87 miljoen beskik 
maar die aandeelhouersfondse het in 1990 slegs 'n skrale bedrag 
van R2 miljoen beloop as gevolg van afskrywings van bedrae ten 
opsigte van klandisiewaarde en beleggings in verwante maatskap-
pye. In 1990 het die Cape Investment Bank se laste sy bates met 
R49 miljoen oorskry terwyl Northern Engineering Industria Africa 
Beperk R52,5 miljoen in Junie 19.91 as verliese afgeskryf het as 
gevolg van onreelmatighede. 
Daar word aanbeveel dat maatskappywetgewing in Suid-Afrika 
voorsiening moet maak vir die verpligte openbaarmaking en oudite-
ring van vyf jaar se ontledingsverhoudings, soos byvoorbeeld 
solvabiliteitsverhoudings, likiditeitsverhoudings, die gemiddelde 
debiteure invorderingstermyn, die gemiddelde krediteure beta-
lingstermyn, totale laste tot eienaarsbelang, ensovoorts. Verge-
lykende ontledingsverhoudings kan 'n bepaalde neiging aan die 
kaak stel en sal as hulpmiddel dien vir gebruikers om f inansiele 
state beter te vertolk en terselfdertyd vir die ouditeur van be-
sondere nut wees in die ouditproses. 
Volgens Bernstein (1983: 743) sal verskillende gebruikers 
verskillende belange by die ontleding van finansiele state he, 
maar die potensiele belegger 
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will ... be interested in all the aspects of rfinancial sta-
tementl analysis. His emphasis may 1 nowever, oe different ... 
and taKe the following order of priority: results of opera-
tions, (return on investment1 1 c~pttal structure, and long-term solvency and short-term 1qu1a1ty. 
An adequate financial statement analysis will ... contain ... 
enough information and detail so as to allow the decision 
maker to follow the rationale behind the analyst's con-
clusions ... 
Hy (p. 73) brei uit op die nut van ontledingsverhoudings 
deur te se: 
Ratios are among the best known and most widely used tools 
of financial analysis ... The analysis of a ratio can dis-
close relationshiQs as well as bases of comparison that re-
veal conditions ana trends that cannot be detected by an in-
spection of the individual components of the ratio. 
Van der Merwe (1976: 276) laat horn soos volg uit oor die ge-
bruik van ontledingsverhoudings deur die ouditeur om moontlike 
wanpraktyke en foute op te spoor: 
Die ontleding en interpretasie van f inansiele state as ou-
di thulQmiddel moet deel uitmaak van die ouditproses ... In-
dien ait saam met die ondersoek van die interne kontrole-
maatreels gebruik word, behoort dit daardie terreine uit te 
wys waar noukeuriger ondersoek in detail geverg word. 
Hy ( p. 7 5, 7 9) gaan voort de_ur die gebruik van vergelykende 
ontledings oor 'n aantal jare te beklemtoon: 
Vergelyking vorm hier die grootste deel van die analitiese 
aktiwiteit ... Sodanige syfers moet vergelyk word met vorige 
tydperke (en] met verwante syfers in aieselfde finansiele 
state ... 
Selfs die "American Institute of Accountants" voel dat die 
verandering van jaar tot jaar op 'n balansstaat belangriker 
is as die oalansstaat self ... 'n Moontlike verdagte posisie 
sal heel waarskynlik nie slegs deur een verhouding nie, maar 
eerder deur twee of meer (verhoudings) weerspieel word. 
Wat die openbaarmakingsvereistes van die Maatskappywet van 
1973 betref, het die VAK in 1991 verklaar dat Bylae Vier van die 
Wet hersien is om die openbaarmakingsvereistes van Algemeen Aan-
vaarde Rekeningkundige Praktyk-standpunte in te sluit. Die VAK 
beoog om die nuwe weergawe van Bylae Vier aan die Adjunkminister 
van Handel, Nywerheid en Toerisme vir goedkeuring aan te beveel 
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sodat dit in April 1993 in werking kan tree (Suid-Afrika 1991). 
Om voort te bou op hierdie positiewe stap en om volgehoue 
navorsing in verband met openbaarmakingsvereistes van die Wet te 
verseker, word ten slotte die aanstelling van 'n taakmag, soort-
gelyk aan die Australian Accounting Practices Task Force, aanbe-
veel. Die Taakmag is onlangs in Australie in die lewe geroep om 
die finansiele state van maatskappye te monitor wat nie aan voor-
geskrewe vereistes voldoen nie en die betrokke maatskappye daar-
oor aan te spreek. 'n Verdere funksie van die Taakmag is om pro-
bleemareas vir rekeningkundige standaarde liggame te identif iseer 
vir intensiewe ondersoek en navorsing en word deur die rekenmees-
ters liggame gefinansier. Die Australian Accounting Practices Task 
Force het reeds besondere sukses met die ondersoek na onvolledige 
en/of foutiewe openbaarmakingspraktyke deur maatskappye behaal: 
Since its inception, 140 cases have been taken up involving 
55 companies. Approximately one third of the cases have been 
satisfactorily resolved by management explanations. Approxi-
mately one t.hird of the cases have resulted in management 
acknowledging that they have erred and that steps would be 
taken to rectify the situation in the following year. The 
remaining third have been disputed by management. 
Examples of problems investigated include: 
• Formation expenses written off against share premium. 
• Incorrect treatment of extraordinary items. 
• Put and call options disclosed by one company but not re-
flected in the financial statements of the at.her party. 
• Capitalisation of interest in inappropriate circumstances (Maintenance of standards ... 1990: 313). 
'n Taakmag word vir Suid-Afrika aanbeveel om die VAK by te 
staan. So 'n taakmag behoort byvoorbeeld uit drie of meer ervare 
lede van die rekenmeestersprof essie te bestaan om deskundige na-
vorsing op die gebied van finansiele verslagdoening te verseker. 
Die funksies van so 'n taakmag behoort, net soos die Australiese 
Taakmag, die identifisering van probleemareas vir maatskappyver-
slagdoening in te sluit. Verder behoort plaaslike persberigte en 
oorsese literatuur bestudeer te word om nuwe of bestaande open-
baarmakingsvereistes vir finansiele verslagdoening te skep en/of 
uit te brei. Na deeglike oorweging deur die taakmag, kan moont-
like wysigings in openbaarmakingsvoorskrif te na die VAK verwys 
word vir verdere navorsing en indien van toepassing, kan die no-
dige wetsvoorskrifte geimplementeer word. So 'n liggaam behoort 
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ook op 'n deurlopende grondslag finansiele state van maatskappye 
na te gaan om te verseker dat daar aan die toekomstige openbaar-
makingsvereistes van Bylae Vier van die Wet (en by implikasie aan 
Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk) voldoen word. Vir 
hierdie doeleindes behoort die magte van die VAK uitgebrei te 
word sodat maatskappye wat nie die openbaarmakingsvereistes van 
die Wet nakom nie, tereggewys kan word en indien nodig, sake te 
oorhandig aan 'n prokureur-generaal. Die vorm van die taakmag 
word vir Suid-Afrika aanbeveel omdat die Openbare Rekenmeesters-
en Ouditeursraad nie direkte gesag oor maatskappye kan uitoefen 
nie. 
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